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Resumé
Landbrugets omstruktureringsproces og de samfundsmæssige forandringer de sidste 25
år har medført, at kvindernes tilknytning til landbruget er radikalt forandret. De er
blevet udearbejdende, hvor de før arbejdede indenfor rammerne af bedriften. Det kan
ses som udtryk for, at hverdagsliv og køn er under stor forandring i landbruget, og
specialet har som omdrejningspunkt de udearbejdende landbokvinders hverdagsliv og
identitet i et teoretisk og empirisk perspektiv.
Specialet indledes med en diskussion af hvordan de udearbejdende kvinders identitet
kan forstås teoretisk med udgangspunkt i kvinde- og kønsforskningen indenfor land-
bruget og med udgangspunkt i teorier om hverdagsliv, identitet og sen-modernitet. Det
argumenteres, at en forståelse af kvindernes etablering af identitet også må inddrage de
materielle strukturer i landbruget, der sætter betingelser for deres hverdagsliv såvel som
de samfundsmæssige forestillinger om landbokvindeidentiteter.
På baggrund af kvalitative interviews med elleve landbokvinder præsenteres en analyse
af de udearbejdende kvinders identitet. De temaer, der tages op i analysen, er blandt
andet hvordan kvinderne oplever det fælles hjem, kønsarbejdsdeling og deres forhold til
arbejde og fritid i landbruget. Landbrugets strukturer diskuteres og dokumenteres på
baggrund af tilgængelig statistik. Med udgangspunkt i artikler om og for kvinder i de to
landbrugsblade, Landsbladet og Landbrugsmagasinet, analyseres hvilke fortælinger om
landbokvindeidentitet, de producerer.
Undersøgelsen viser, at kvindernes identitet i vid udstrækning er præget af ambivalens.
Dette kan tolkes som udtryk for de betingelser identitet har i sen-modern i teten. Men det
kan også ses som udtryk for det kulturmøde kvinderne oplever i levemåden på
landbruget. Undersøgelsen viser blandt andet, at kvinderne bærer en ny forståelse af
køn ind i levemåden på landbruget. Kvinderne har forventninger om, at den fælles
levemåde er præget af lighed og fællesskab. Det betyder for eksempel, at de baserer
fællesskabet på aktiviteter i fritiden og på det fælles hjem. Både landbrugets strukturer
og de forestillinger om kvindeidentitet, der præger erhvervet, er imidlertid baseret på en
kvindeidentitet, som tager udgangspunkt i kvindernes arbejde i husholdet i den
komplementære arbejdsdeling. Der er derfor et spring mellem kvindernes forvent-
ninger, og så de strukturer og forestillinger de møder i landbruget.

Forord
Jeg vil gerne takke mine to vejledere, Birgit Land og Bente Kjærgaard, for deres
opbakning til min undersøgelse, og for deres kritiske spørgsmål til mine oplæg. Som
'en-persons-gruppe' i en tid, hvor Teksams (og RUC's) vejledere er tidsmæssigt presset,
vil jeg også gerne takke dem for at have sat tid af til at vejlede langt udover, hvad jeg
var berettiget til ifølge den sparsomme bevilling. Kirsten Brandsholm Pedersen skal
have tak for de (som altid) konstruktive kommentarer til midtvejs og intern evaluering.
Undervejs har forskellige personer diskuteret med mig, læst oplæg, og givet kritik m.m,
nemlig Dorte E. Nielsen, Marie-Louise Galamba, Stine Bisgaard Nielsen, Farzaneh
Noormohammadi og Ulla Skovsbøl Knudsen, tak for det! Også tak til Gertrud
Pedersen, Slagelse Landboforening, for hjælpsomhed og inspirerende engagement.
Derudover vil jeg gerne takke opponentgrupperne for kritik og kommentarer til
midtvejs og intern evaluering. Rob Marsh skal have tak for tegningerne.
Tilslut vil jeg gerne give en stor og varm tak til kvinderne, der satte tid af til at lade sig
interviewe, og som var åbne overfor mine spørgsmål til dem om deres liv. De mulig-
gjorde den læreproces, jeg har været igennem.
Hvert kapitel indledes med en tegning af et landskab, og tilsammen viser tegningerne et
landskab, der langsomt udvikler sig. Tegningerne kan ses som en allegori på den
forandring i hverdagsliv og kvindeidentitet, som undersøgelsen fortæller om.
Dette optryk af mit speciale er en let redigeret udgave.
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Kapitel 1
Introduktion, problemformulering og disponering

I - Introduktion, problemformulering og disponering
Introduktion
Gennem de sidste 20 år har der været en voksende forskning om kvinder og køn i land-
brugssektoren i de vestlige lande (Nyere bidrag er Whatmore m.fl. 1994, van der Pias
m.fl. 1994, Brandth og Verstad 1993). Denne forskning har dokumenteret kvindernes
bidrag til landbrugets økonomi såvel som forandring og forskelligheder blandt dem. En
stor del af denne forskning bygger på antagelsen om, at familien og produktionen er
sammenfaldende og har fokuseret på den hjemmearbejdende kvinde og hendes arbejde
indenfor den patriarkalsk organiserede gård (Fx Whatmore 1991a, 1991b).
Landbrugets omstrukturering i Danmark betyder, at mange kvinder på landbrug ikke
længere arbejder indenfor bedriftens rammer, men at de fleste har deres egen erhvervs-
mæssige identitet og er på arbejdsmarkedet. I denne undersøgelse belyser jeg hvordan
udearbejdende landbokvinder etablerer identitet i en kontekst, hvor kønsrelationerne på
landbrugsbedrifterne har samme betingelser som i det øvrige samfund, og dermed
hvordan denne gruppe af kvinder bidrager til forandringer i levemåder1 i landbruget.
Kvinder og køn i landbrugssektorens omstrukturering
Efter afslutningen på anden verdenskrig er der sket en hidtil uset transformation af
landbrugssektoren, ikke kun i Danmark, men også på globalt plan. På makroniveauet
har industrialiseringen ført til stigende globalisering med handelen af landbrugsvarer og
til overproduktion, der igen har ført til prissvingninger. På mikroniveauet har
omstruktureringen ført til større bedriftsstørrelser, stigende specialisering, kapitali-
sering, afhængighed af kemikalier og en intensivering af produktionen. Sammenlagt har
denne udvikling haft stor betydning for landdistrikterne og for kultur og levemåder i
landbruget.
•*&*•
Der har sideløbende med disse forandringer været et stort fald i antallet af bedrifter og i
antallet af mennesker, der er beskæftiget ved landbruget. Dette har igen haft ind-
flydelse på familiebruget, der har været den dominerende produktionsform og måde at
leve på i landbruget. Omstruktureringen af landbruget er derfor ikke bare en økonomisk
og teknologisk proces, men har også en social dimension. Et aspekt i den sociale
dimension er erkendelsen af, at omstruktureringen af landbruget fundamentalt har
ændret kvindernes tilknytning til landbruget.
Historien om kapitaliseringen og moderniseringen af landbruget er også historien om
ændringen i mandearbejde og kvindearbejde, om ændringen i mænds og kvinders
tilknytning til landbruget og om ændringen i relationen mellem de to køn. Til forskel
fra andre sektorer i samfundet har landbruget været kendetegnet ved, at produktion og
lMcd udtrykket levemåder hentyder jeg til de mere generelle og fælles træk, der karakteriserer det al leve
på el landbrug.
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reproduktion foregik indenfor den samme enhed, hvor både mand og kvinde arbejdede,
men med bestemte kønsarbejdsdelinger. På mange typer landbrug var landbokvinden
ansvarlig for husholdningen, men også for dele af det landbrugsmæssige arbejde - især
for pasning af husdyr. Manden var ansvarlig for det øvrige landbrugsmæssige arbejde.
Kønsarbejdsdelingen betragtedes som komplementær, hvor hvert køn havde forskellige
arbejdsopgaver og ansvarsområder.
Sideløbende med landbrugssektorens modernisering blev kvindearbejdet marginaliseret
og kvinder forlod arbejdet i landbruget (Zenius 1982).2 Mange af de traditionelle
kvindelige arbejdsområder i landbruget blev afhændet til industrien eller blev mekani-
seret, og i denne proces blev de afhændet til manden (Falk 1989: 77-114, Zenius
1982).3 Afhændelsesprocessen var ikke en entydig proces, for produktionen fandt
fortsat sted med udgangspunkt i familien. Mekaniseringen efter anden verdenskrig
betød, at arbejdskraftbehovet i landbruget blev mindre. Lønarbejderne forsvandt således
ud af landbruget i stor stil, også på grund af de dårlige lønforhold i sammenligning med
resten af samfundet. Arbejdsregnskaber fra 1950'erne til 1980'erne viser, at en større
andel af kvinder er blevet medhjælpende, det vil sige, at de hjælper med det
landbrugsmæssige arbejde på gården. Kvinderne var derfor med til at 'stoppe hullerne,'
da den lønnede arbejdskraft forsvandt.
Kvinderne arbejdede/arbejder sammen med manden på landbruget som 'medhjælpende
ægtefælle'. Udtrykket medhjælpende dækker imidlertid over et nyt forhold mellem de to
køn (Falk 1989). Sammenlignes med lærlinge i industrien ses det, at kvinderne aldrig
bliver udlært, og deres stilling må istedet betegnes som ufaglært, eller de må ses som
håndlangere. I sammenligning med den traditionelle symmetri af ligeværdige arbejds-
og ansvarsområder på familiebruget, betegner kvindens stilling som medhjælpende et
stort skred i retning af en kønsmæssig uligevægt på familiebruget.
Siden 1960'erne er der sket en mere radikal ændring i forholdet mellem de to køn. På
det tidspunkt begyndte mange landbokvinder at tage udearbejde, da der var brug for en
ekstra lønindtægt på landbruget. Teknologiseringen og kapitaliseringen af landbruget
udbyggede dette behov for lønindtægt. Den generelle samfundsmæssige udvikling i
1960'erne og 1970'erne betød samtidigt, at mange kvinder generelt i det danske sam-
fund fik uddannelse og dermed deres egen erhvervsmæssige identitet.
Udearbejde kan ses som et resultat af et bevidst valg blandt kvinderne i landbruget for
at få bedre løn og arbejdsbetingelser og i takt med flere muligheder på det lokale
gælder også for andre industrialiserede lande. Se Sociologia Ruralis (1988), vol. 28/4.
-^Hvordan kvinderne oplevede disse ændringer i kønsarbejdsdelingen er en historie, vi endnu har til gode.
I Sverige er det belyst hvordan kvinderne oplevede det skift, hvor mælkeproduktion gik fra at være
kvindearbejde til mandearbejde. Se Sommestad, L (1992), Från mejerska Ml mejerist: en studie av
mejeriyrkets maskuliniseringsprocess. Lund: Arkiv forlag.
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arbejdsmarked, såvel som en økonomisk nødvendighed for bedriftens overlevelse.
Mange kvinder fortsatte med at bruge deres uddannelse efter at være blevet gift med en
landmand og idag er størstedelen af de kvinder, der er gift/samlevende4 med land-
mænd, udearbejdende, nemlig 60%. At tendensen mod udearbejde er stigende og
vedvarende afspejles yderligere, hvis vi ser på hvor mange yngre og midaldrende
kvinder, der er på arbejdsmarkedet. I aldersgrupperne under 50 år er andelen af ude-
arbejdende kvinder i landbruget 75%, eller omtrent samme andel som blandt kvinder
generelt i Danmark (Jensen 1994, Statistisk Tiårsoversigt 1995). Kun få kvinder
arbejder som landmænd eller som medhjælpende.
Kvindernes udtræden af landbruget repræsenterer altså et radikalt brud med tidligere
måder at indgå i landbruget på. Til trods for den diversitet, der eksisterede blandt
kvinder i det traditionelle familiebrug, var deres rolle og identitet bundet til arbejdet
indenfor bedriften. Den udearbejdende kvinde, der er gift med en landmand idag, har
ikke længere hele sin identitet knyttet til levemåden og arbejdet i landbruget. I
modsætning til de fleste andre kvinder i det danske samfund er kvinderne i landbruget
karakteriseret ved, at de bor i tæt tilknytning til deres mands arbejde, hvilket har en
tradition for at inddrage hele familien og i tæt tilknytning til det åbne land. De
udearbejdende landbokvinder står derfor i en situation, hvor de skal konstruere en
identitet som kvinder i landbruget, men de kan ikke på samme måde som tidligere
trække på deres mødres eller svigermødres erfaringer.
Teoretiske tilgange til forståelse af landbrugets udvikling
Kvindernes udtræden af landbruget er i Norge blevet betegnet som en maskulinisering
af landbruget, og denne karakterisering vil jeg overføre til Danmark (Almas 1983,
Almas og Haugen 1994). Maskuliniseringen foregik i tre faser. Først forlod kvindelige
lønarbejdere landbruget. I den næste fase forlod nære slægtninge arbejdet i landbruget. I
den tredje fase er det landmandens ægtefælle, der finder arbejde udenfor landbruget. De
sidste 25 års landbrugsudvikling kan således ses som en konsolidering af landbruget
som et mandefag, fremfor et erhverv hvor både mænd og kvinder arbejder.
Landbrugets maskulinisering kan til dels også aflæses i forskningsmæssige tilgange til
dets udvikling og i de spørgsmål, der præger diskussionen. Her er nemlig primært fokus
på landmanden som producent. Eksempler på dette findes i nyere international
forskning i landbrugets udvikling, nemlig familiebrugsforskningen og de aktør-
orienterede tilgange, samt i diskussionen om reguleringen af landbruget i Danmark.
Familiebrugsforskningen tager udgangspunkt i den dominerende produktionsform i
landbruget, familiebruget. Centralt i definitionen af familiebrug er, at al arbejde udføres
^Fremover bruger jeg udtrykket ægtefælle fremfor samlevende, selvom ikke alle kvinder i landbruget er
gift med deres (land)mand.
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af familiens medlemmer, og at produktion og reproduktion finder sted indenfor samme
enhed.5 Familiebrug forstået som en produktionsform, hvor begge ægtefæller arbejder,
er derfor under stærk afvikling i Danmark, idet de fleste kvinder ikke længere arbejder
på bedriften. Denne forståelse af landbrugets produktionsform kan derfor ikke længere
anvendes hensigtsmæssigt i Danmark.
Djurfeldt foreslår, at udtryk som 'enkeltmandsbrug', 'deltidsbrug1 og 'store brug' istedet
anvendes for at forstå produktionsformen, med udgangspunkt i arbejdskraften på land-
bruget (Djurfeldt 1990a, 1990b). Denne definition af produktionsformerne betyder, at
der sker en begrebsmæssig afgrænsning mellem produktion og reproduktion på
landbruget. Dermed er det ikke længere muligt at belyse hvilken rolle familien, både
manden og kvinden, spiller i det transformerede familiebrug.
En tilsvarende kritik kan rejses mod en anden retning indenfor landbrugsforskningen,
nemlig de aktør-orienterede tilgange, der har vundet meget indpas i de senere år.6 Disse
tilgange er udviklet som modvægt til de struktur-orienterede tilgange, der tidligere
dominerede forskningen. Her er fokus på teknologiske og økonomiske processer, der
ses som determinerende for udviklingen (Leeuwis 1993). De aktørorienterede tilgange
søger at inddrage en forståelse af landmanden som en social aktør, der må forstås
indenfor en social, kulturel og politisk kontekst. I denne forskning er fokus på land-
manden som arbejder, bedriftsleder og beslutningstager, og på den kultur og de værdier,
der præger ham(/hende). Mens der er fokus på de sociale relationer som landmanden
indgår i, overses de sociale relationer i husholdet. Det er naturligvis ikke altid relevant
at inddrage denne kontekst, men den konsekvente udeladelse betyder, at de sociale
relationer i husholdet overses. Tilgangen kan kritiseres for metodologisk individua-
lisme, som i stedet kan erstattes med en situativ metodologi,7 en metodisk tilgang der
også ser konteksten som værende væsentligt (Whatmore 1994c, Knorr-Cetina 1981).
Udfra perspektivet om en situativ metodologi, kan landmandens handlinger og værdier
ikke forstås uden at inddrage de sociale relationer, han (/hun) indgår i i husholdet.
En lignende kritik kan rettes mod den hjemlige debat om landbrugets udvikling og
regulering. Der er i de senere år herhjemme udgivet en række rapporter og redegørelser
af vidt forskellige organisationer, der diskuterer landbruget og dets problemer, og som
^Internationalt har der været, og er der, en stor debat blandt forskere omkring familielandbruget, og om
årsagerne til dets fortsatte eksistens i udviklede lande. Familiebrugets evne til at overleve og omstille sig
til skiftende kontekster har været et fortsat emne. Ifølge marxistiske og modernistiske analyser burde den
husholdsbaserede produktion forsvinde fra kapitalistiske samfund, som i de øvrige sektorer af økono-
mien. Familiebruget er derfor blevet betegnet som 'a challenge to theory'. Friedman (1981), The family
farm in advanced capitalism. Upubl. paper. Her citeret fra Whatmore 1991a: 12. Denne debat er også
blevet ført i Danmark Christiansen (1982).
6Se for eksempel Long og van der Ploeg (1994). Bager og Søgaard (1994), Gundelach m.fl. (L995)
Boesen m.fl. (1995), Rasmussen (1993).
7Oversat fra 'methodological situalism'.
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også giver forskellige forslag til hvordan en bæredygtig landbrugsudvikling skal se ud.8
I disse udgivelser er der udelukkende fokus på økonomiske og miljømæssige dimen-
sioner af landbrugets udvikling, mens eksempelvis spørgsmål om sociale konsekvenser
af landbrugets udvikling stort set udelukkes. Det betyder, at diskussionen om en bære-
dygtig landbrugsudvikling i Danmark afgrænser sig fra at diskutere hvordan en socialt
bæredygtig udvikling i landbruget kunne se ud. Samtidigt betyder det, at det primært er
spørgsmål af relevans for landmanden, der er i fokus, når landbrugets udvikling
diskuteres.
I landbrugsforskningen og i de politiske bidrag til debatten om landbrugets udvikling i
Danmark, jeg har diskuteret, er det landmanden og producenten, der er fokus på. Disse
tilgange inddrager ikke en kønsforståelse, men med fokus på landmanden, er det
implicit landbruget som en maskulin kultur, der beskrives og belyses, ligesom det
primært er spørgsmål af relevans for landmænd, der tages op. Forskningen spiller en
vigtig rolle i forhold til at definere landbruget, dets sociale relationer, diskurser og den
førte politik. Det betyder, at kvinder og køn undslippes analytisk fokus, ligesom
spørgsmål af relevans for kvinder i landbruget ikke tages op.9 Landbrugsforskningen i
Danmark har kun i lille udstrækning taget spørgsmål om kvinder og om forholdet
mellem mænd og kvinder i landbruget op. Det er derfor en udfordring at integrere
landbrugsforskningen med kvinde- og kønsforskningen. En sådan integration vil rejse
andre spørgsmål om landbrugets udvikling, og sætte nye temaer til diskussion.
Køn i forandring i landbruget
Den mest almindelige tilknytning kvinder har til den danske landbrugssektor er som
udearbejdende. I andre europæiske lande er det også blevet mere og mere almindeligt,
at kvinder, der bor på landbrug, har arbejde udenfor bedriften.10 Det er derfor en vigtig
dimension af de omstruktureringsprocesser, som det europæiske landbrug gennemgår,
at kvinderne i stigende grad bliver udearbejdende. Samtidigt findes der meget få
undersøgelser, der specifikt fokuserer på de udearbejdende kvinder og deres oplevelse i
landbruget. Denne gruppe af kvinder er således en overset gruppe i den omstruk-
turering, landbruget gennemgår i disse år.
Kvindernes ændrede tilknytning til landbruget betyder, at kønnet er i forandring i land-
bruget. At denne ændringsproces ikke er enkel, kan der gives flere eksempler på. Land-
8Ekscmpclvis Landbrugsministeriet (1991), Bæredygtigt Landbrug. En teknisk redgørelse. København.
SiD (1995), Rappart om økologisk jordbrugsreform. København. Teknologinævnet (1992), Bæredygtigt
Landbrug. København. Forskningsrådet 1997a, 1997b.
9Brandt og Vcrstad (1993) laver en lignende pointe om landbrugsforskningen i Norge, som karakteriseres
som lukket for information og viden Ira andre sektorer.
10Se for eksempel Whatmore (1994b), van der Pias (1994), O'Hara (1994), der alle laver denne pointe.
Det har dog ikke været muligt at finde sammenlignelige og præcise tal - et symptom på, hvor
murginaliseret og ignoreret spørgsmål om kvinder og køn i landbruget er, politisk og forskningsmæssigt.
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brugets Rådgivningscenter1' har taget initiativ til at starte erfa-grupper for udearbejd-
ende landbokvinder op, og disse grupper eksisterer mange steder i landet. Erfa-grupper
er grupper, hvor kvinderne kan mødes og diskutere fælles temaer. Disse erfa-grupper er
et forum, hvor kvinderne kan få mere viden om landbruget, og hvor de kan tale om
deres oplevelser og erfaringer i landbruget udfra deres eget ståsted. Eksistensen af
grupperne kan tolkes som et udtryk for, at kvinderne har behov for at få mere viden om
landbruget, men måske også for, at kvinderne ikke finder deres situation nem.
Et andet eksempel er medieopmærksomheden mod de enlige landmænd, der omtales i
landbrugsbladene og i de landsdækkende medier.12 Årsagerne eller omfanget af dette
problem er ikke klart, men opmærksomheden mod problemet signalerer, at den tilsyne-
ladende mangel på kvinder, der ønsker at gifte sig med landmænd, opfattes som en
trussel mod landbruget og den særlige levemåde i landbruget.
Et tredje eksempel er antallet af skilsmisser i landbruget. Det er ikke muligt at få oplyst
skilsmisseraten for landbruget særskilt, men der er ikke grund til at tro, at der er færre
skilsmisser i landbruget end blandt andre grupper.13 En (medarbejdende) kvinde udtaler
i den forbindelse til et af landbrugsbladene, at: 'det har rystet mig dybt at høre, hvor
mange af de andre på [husholdnings] kurset, der var blevet skilt. Jeg troede ikke skils-
misse var noget der forekom i landbofamilier' (Landsbladet 12.6.1997). Kvindens
udtalelser indikerer, at skilsmisser sætter spørgsmålstegn ved hendes forståelse af
levemåder i landbruset.
' & • •
Produktionen med udgangspunkt i familiebruget betød, at levemåden i landbruget var
baseret på familien. Skilsmisser idag indikerer, at der er opbrud i familiemønstrene i
landbruget og dermed også i landbokulturens selvforståelse. Årsager til skilsmisser er
aldrig simple. Men en psykolog fortæller, at hun har et landmandspar i terapi.14 Et af
problemerne i forholdet er, at kvinden ikke vil acceptere, at det er hende, der skal passe
stuehuset. Én årsag til skilsmisser kan derfor være ændringer i kvindebilleder og
kønsrelationer i landbruget.
Blanc og Mackinnon giver et teoretisk funderet bud på, hvilken betydning kvindernes
udearbejde har for familiebruget (Blanc og Mackinnon 1990, Blanc 1994). De argu-
menterer, at udearbejde blandt kvinder er del af en individuationsproces, hvor
kvinderne på landbruget får større autonomi. Det betyder samtidigt en svækkelse af
^Landbrugsrådgivningen i Danmark varetages primært af en landsdækkende organisation med lokale og
regionale kontorer. Landbrugets Rådgivningscenter i Skejby ved Århus koordinerer denne rådgivning i
Danmark.
12Dcr har blandt andet været programmer på DR1 og på Lokal TV i Midtjylland, som satte fokus på de
ensomme landmænd.
'^Danmarks Statistik oplyser ikke skilsmisseraten særskilt for bestemte erhvervsgrupper.
Bente Madsen, privat praktiserende psykolog. Pers. kommunikation.
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familiebåndene. Mulige konsekvenser af dette er, at kvindernes forpligtigelse overfor
landbruget mindskes, når deres mål ikke længere er så tæt forbundet med landbruget.
En anden konsekvens kan være, at kvinder i deres rolle som mødre i højere grad
socialiserer deres børn til arbejdsmarkedet end til landmandslivet. Det vil forandre et
centralt aspekt ved familiebruget, nemlig at landbruget som erhverv overdrages mellem
generationer. Gennem deres tilknytning til arbejdsmarkedet er det også muligt, at
kvinderne bringer tidsopfattelsen karakteristisk af produktionen på arbejdsmarkedet
med sig, nemlig separationen mellem arbejde og fritid.
Med disse eksempler har jeg villet illustrere nogle af konsekvenser, ændringerne i køn,
specielt kvindeidentitet, i landbruget har. I forlængelse heraf følger, at det er vigtigt at
få mere viden om, hvilken betydning kvindernes ændrede tilknytning til landbruget har
for kønsrelationerne og for levemåden i landbruget. En sådan viden vil kunne bidrage
til og supplere den igangværende diskussion om landbrugets udvikling. Det er håbet, at
en sådan viden også vil kunne bidrage til at udvide vores forståelse af bæredygtighed,
således at bæredygtighed ikke kun er afgrænset til økonomiske og miljømæssige
aspekter, men også indeholder sociale aspekter. Det er dermed også denne under-
søgelses antagelse, at et bæredygtig landbrug indebærer, at vi også retter opmærk-
somheden mod kønsrelationer og kvinderne i landbruget.
Problemfelt
Forskningen om kvinder og køn i landbruget har dokumenteret landbokvinders vilkår
og forskellige livssituationer i de vestlige lande i de seneste 20 år (van der Pias, What-
more m.fl. 1994, Brandth og Verstad 1993). I denne forskning har der været fokus på
den hjemmearbejdende kvinde. Megen forskning bygger på antagelsen om at familien
og produktionsenheden er sammenfaldende, og fokuserer på kvindernes arbejdsindsats
på den patriarkalsk organiserede gård (Whatmore 1991a, 1991b).
Undersøgelser har blandt andet vist, hvordan landbokvinder har dobbeltarbejde, idet de
søger at kombinere arbejdet på bedriften med husholdsarbejdet. Ligeledes har kvinder
kun i ringe omfang adgang til ejendomsret og produktionsmidlerne, og dette har stor
betydning for deres (manglende) indflydelse på bedriften. Forskningen om kvinder og
køn i landbruget har på denne baggrund påpeget, at kønsrelationer er mere traditionelle
i landbruget end i det øvrige samfund:
The preoccupation with the impact of commoditization on the future of family
farming overlooks the potential significance of challenges from within by women,
particularly younger women, for whom the gender regime of family farming is
becoming increasingly archaic and insupportable in the light of developments on
the wider canvas of gender relations. (Sarah Whatmore 1988)
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I citatet påpeger Whatmore, at de mere traditionelle kønsrelationer i landbruget
sammenlignet med kønsrelationerne i resten af samfundet kan betyde, at yngre kvinder
potentielt truer familiebruget, i det de vælger ikke at bosætte sig på landbrug. Dette er
illustreret flere steder i Europa, hvor der i landdistrikter er kvindeunderskud (Dahlstrom
1996, Nielsen og Oldrup 1995, Whatmore 1993a). I Danmark har kvinderne forladt
landbruget, forstået på den måde, at de ikke længere arbejder på familiebruget. Men
man kan imidlertid ikke sige, at de har forladt 'familiebruget', og dermed levemåden i
landbruget. Kvinderne gifter sig stadig med landmænd.
Det rejser til gengæld spørgsmål om kønsrelationerne på danske landbrug. Når kvinder
på landbrug i Danmark er blevet udearbejdende, kan det ses som udtryk for, at
betingelserne for kønsrelationer i landbruget bliver lig de betingelser, der hersker i
resten samfundet. Man kan derfor sige, at kønsrelationerne i landbruget moderniseres,
at mænds og kvinders liv får samme betingelser. Spørgsmålet er derfor, hvad det
betyder for kønsrelationerne i landbruget, og specielt hvad det betyder for kvindelig-
heden i landbruget. Betyder det, at der bliver større lighed i udformningen af de to køn
på linie med den udvikling, der karakteriserer det øvrige samfund? Betyder det, at
udformningen af kvindelighed bliver præget af større variationer og forskellighed?
For at få belyst dette, er det nødvendigt at undersøge hvordan kvindeidentitet konkret
udformes blandt de udearbejdende landbokvinder. Hvordan oplever de hverdagslivet på
landbrugsbedrifterne? Hvilke problemer og konflikter har de? Hvad er deres perspektiv
på landbrugets udvikling?
I forlængelse heraf rejser det spørgsmål om, hvordan køn og landbokvindeidentitet
overhovedet forstås i en kontekst, hvor kvinden ikke længere udelukkende arbejder
indenfor rammerne af bedriften, men lægger en stor del af sin tid på arbejdsmarkedet.
Hvilke teoretiske tilgange kan opfange betydningen af køn, specielt betydningen af
kvindelighed, i denne kontekst?
Problemformulering
Dette fører mig frem til udformningen af denne undersøgelses problemformulering:
Hvordan konstruerer og etablerer udearbejdende kvinder
identitet i hverdagslivet på de danske landbrugsbedrifter?
Centralt i problemformuleringen er begrebet identitet og hvordan identitet etableres og
konstrueres. 1 undersøgelsen er fokus er på de processer, hvor igennem kvinderne
etablerer en forståelse af, hvem de er. Begrebet hverdagsliv er et særligt perspektiv på
den sociale verden, hvor det er den er den enkelte kvindes praksisser og forståelser i
hverdagen, der er i centrum.
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I arbejdet med besvarelsen af problemformuleringen har jeg haft to erkendelsesmål, der
er med til at præcisere, hvordan undersøgelsen er udformet. Disse mål har jeg for-
muleret som to arbejdsspørgsmål.
• Hvordan oplever og håndterer udearbejdende landbokvinder deres hverdagsliv?
Spørgsmålet afspejler, at jeg ønsker at frembringe viden, der kan give større indsigt
i hvordan udearbejdende kvinder konkret oplever og håndterer aspekter af deres
hverdagsliv, og dermed hvordan de etablerer identitet som udearbejdende landbo-
kvinder anno 1997.
• Hvordan kan etablering og konstruktion af identitet blandt udearbejdende kvinder
på landbrug teoretisk forstås og forklares?
Spørgsmålet afspejler, at jeg ønsker at udvikle et teoretisk perspektiv, der kan
bidrage til at forklare og forstå hvordan udearbejdende landbokvinder etablerer
identitet i et samfund, der som det danske, er sen-moderne og præget af forestil-
lingen om lighed mellem de to køn.
Afgrænsning
Det er ikke alle aspekter af kvindernes hverdagsliv, jeg vil sætte centralt i denne
undersøgelse. Jeg har valgt at sætte fokus på kvindernes hverdagsliv indenfor rammerne
af landbruget. Det vil sige, at jeg ikke undersøger hvordan kvinderne hver især oplever
det at være landbokvinde på arbejdsmarkedet. Det er altså ikke kvindernes identitet
som lønarbejdere, der er i fokus, men deres identitet som landbokvinder. Det betyder
ikke, at jeg ikke vil inddrage kvindernes lønarbejde i den empiriske undersøgelse, men
jeg ønsker at se på det i forhold til deres hverdagsliv på landbruget.
I undersøgelsen forstår jeg ved en udearbejdende landbokvinde en kvinde, der bor
sammen med en landmand på en landbrugsbedrift, og som er tilknyttet arbejdsmar-
kedet. Landbrugssektoren er præget af stor diversitet i forhold til type og størrelse,
ligesom mange landmænd har lønarbejde ved siden af bedriften. I denne undersøgelse
har jeg ikke afgrænset mig til en type eller størrelse bedrift, men har forskellige land-
brugsbedrifter repræsenteret, ligesom både heltids- og deltidsbedrifter er repræsenteret.
Når jeg i det følgende bruger udtrykket 'kvinder i landbruget' eller landbokvinder,
henviser jeg til alle kvinder tilknyttet landbruget. Jeg bruger udtrykket hjemme-
arbejdende om de kvinder, der arbejder indenfor rammerne af bedriften, hvadenten det
både er i hushold og på bedrift eller kun er i husholdet.
Målgruppe og motivering
Denne undersøgelse har flere målgrupper. Den er henvendt til forskere og andre, der
interesserer sig for landbrugets udvikling, idet jeg håber, at den kan bidrage med afdæk-
ning af nye og andre spørgsmål vedrørende landbrugets udvikling i Danmark, og der-
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med virke som inspiration. Undersøgelsen er også henvendt til kvinde- og kønsforskere.
På baggrund af specialet ønsker jeg at lave artikler og foredrag, der har kvinder og
mænd i landbruget, landbrugsrådgivere og landboorganisationer som målgruppe. Der-
med håber jeg også, at undersøgelsen kan blive et input i den aktuelle landbrugs-
mæssige debat i Danmark.
Motivering
I et tidligere projekt udført som del af min uddannelse har jeg diskuteret hvordan
kønsplanlægningstilgange anvendt i bistandsprojekter i tredje verden kan anvendes i
forbindelse med udviklingen af den polske landbrugssektor (Nielsen og Oldrup 1995). I
dette projekt var vores udgangspunkt, at de polske landbokvinders position på land-
bruget og i landdistrikterne skulle styrkes. Vi blev imidlertid overraskede over, hvor
mange af kvinderne der var udearbejdende eller som ønskede at være udearbejdende.
Under arbejdet med dette projekt blev jeg derfor opmærksom på de store forandringer,
der er sket med kvindernes tilknytning i landbruget i Danmark, men også på manglen
på viden om emnet.
I udarbejdelsen af undersøgelsen har jeg ønsket at anvende kvalitative metoder. Jeg har
ønsket at få større viden om og erfaring i brug af disse metoder. Dette er afspejlet i de
metodiske valg, men betyder også, at jeg i projektet grundigt redegør for valg af
metoder og overvejelser knyttet hertil.
Jeg har haft en yderligere personlig interesse i denne undersøgelse. Jeg er ikke gift med
en landmand, som kvinderne i denne undersøgelse, men som dem er jeg kvinde i et højt
industrialiseret og moderne samfund. Jeg har en stor erkendelsesmæssig interesse i at
opnå større forståelse for hvordan kønnet kan forstås i det moderne samfund, og
specielt de vilkår og processer, hvor igennem det moderne kvindeliv skabes. Det vil
afspejles i de tilgange, jeg anvender.
Metode og disponering
Målet med denne undersøgelse er at opnå større viden om de udearbejdende kvinders
liv i det maskuliniserede landbrug. Undersøgelsen bygger på analyser af kvalitative
interviews med elleve kvinder på forskellige landbrugsbedrifter i tre forskellige
regioner i Danmark, analyser af statistik, såvel som på tekstanalyser af artikler i de to
største landbrugsblade i Danmark. I undersøgelsen ønsker jeg ikke blot at beskrive
kvindernes liv, men også at forstå og forklare deres oplevelser. Det er derfor også et
vigtigt mål at finde og udvikle begreber og en analytisk ramme, der kan bruges hertil.
Metode
Der er tre fundamentale spørgsmål, der strukturerer enhver undersøgelse (Skeggs
1994):
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• Det ontologiske spørgsmål - Hvad kan vi vide? Hvilke antagelser gøres om verdens
beskaffenhed?
• Det epistemologiske spørgsmål - Hvordan kan vi vide? Hvad er forholdet mellem
verden og den der ved?
• Det metodologiske spørgsmål - Hvordan får vi viden? Hvad er den valgte strategi
for at få viden?
Svaret på de tre spørgsmål er samtidigt forbundne, således at det ontologiske valg
sætter betingelser for epistemologi og metodologi osv.
Ontologi og epistemologi
Jeg begyndte undersøgelsen med den antagelse, at ikke kun findes der meget lidt viden
om de udearbejdende landbokvinder, men også at den dominerende landbrugsforskning
er med til at usynliggøre den specifikke virkelighed kvinderne har ved ikke at inddrage
et kvinde- eller kønsperspektiv. Samtidigt var en del af min motivation for
undersøgelsen båret af en politisk bevidsthed om, at kvinders perspektiv ikke i særlig
høj grad kommer til udtryk i den landbrugspolitiske debat, og en holdning om at der er
behov for at deres perspektiv i højere repræsenteres.
Udfra antagelsen om, at landbruget sætter bestemte betingelser for kvinders liv,
ønskede jeg således at synliggøre kvindernes oplevelser i landbruget, jeg ønskede at
vise hvordan kvinderne 'lever' disse betingelser. Samtidigt var en anden antagelse, at
der ikke er én måde hvorpå kvinderne 'lever' landbrugets strukturer på, kvinderne er
forskellige fra hinanden, og jeg ønskede at få denne forskellighed frem.
Disse udgangspunkter reflekterer en videnskabsteoretisk diskussion indenfor kvinde- og
kønsforskningen, om hvordan viden udfra kvinders perspektiv legitimeres og forstås.15
Jeg vil her kort ridse diskussionen op for der igennem at skitsere denne undersøgelses
videnskabsteoretiske udgangspunkt.
De antagelser, jeg gjorde mig, afspejler to hovedpositioner indenfor kvinde- og
kønsforskningen, nemlig standpunktteorierne og postmodernisterne, der har hver deres
antagelser om verdens beskaffenhed og hvordan vi kan vide (Maynard 1994, Olesen
1994). Standpunktteoretikerne fremfører, at en forståelse af kvinders liv udfra et
feministisk perspektiv af deres oplevelse af undertrykkelse giver mulighed for en mere
komplet og 'hel' viden, dvs. en mere objektiv og sand viden om verden (Maynard
1994).16 Kvinders liv har andre mønstre end mænds liv, og deres underordnede position
giver mulighed for en anden viden, der er mindre fordrejet. Undersøgelse med dette
'-""Men iøvrigt også den diskussion der mere generelt karakteriserer samfundsvidenskaberne i disse år
(Guba og Lincoln 1994).
l6Smith (1987) er en vigtig tidlig eksponent for standpunktteorierne.
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udgangspunkt kan synliggøre sociale relationer, der ikke er synlige, hvis man
undersøger udfra mænds position. Samtidig kan standpunktteorierne kritiseres fordi de
antager, at kvinders strukturelle position i kønshierakiet determinerer deres viden, uden
at de giver en analyse af hvordan mangfoldige positioner, der præget af
modsætningsfyldthed, kan besættes på én gang (Skeggs 1997).
Det problem løser postmodernisterne, der repræsenterer en anden videnskabsteoretisk
position. Postmodernisterne er kritiske overfor store fortællinger - for eksempel
'sandhed' og 'objektivitet' - og afviser også eksistensen af et autentisk selv. Istedet er
fokus på fragmentering, mangfoldige subjektiviteter, pluralitet og bevægelse. Post-
modernisterne afviser derfor, at viden fra kvinders standpunkt kan give en mere 'hel'
viden, en mere sand viden. Mens det postmodernistiske perspektiv muliggør fokus på
diversitet, er et problem at perspektivet i sidste ende dekonstruerer og opløser kønnet,
hvorved en forståelse af uligheder, såvel som det politiske projekt om at skabe mere
lige sociale relationer mellem de to køn, forsvinder.
Haraway (1991) foreslår en mulig vej ud af dette spændingsfelt, hvor standpunkt-
teoriernes politiske udgangspunkt bevares, uden samtidigt at gå på kompromis med
eksistensen af diversitet. Hun argumenterer, at der ikke er ét priviligeret standpunkt,
men mange standpunkter. Erkendelsen af at mange standpunkter eksisterer, har
konsekvenser for det epistemologiske spørgsmål. Det betyder, at synliggørelse af
kvinders standpunkter ikke giver os adgang til priviligeret viden, til en mere 'hel' og
sand viden. Bevidstheden om at der er mange forskellige standpunkter betyder, at viden
er partiel, situeret og 'embodied' (Haraway 1991). Viden kan derfor ikke være 'objektiv'
som i den positivistiske forståelse, men er altid specifik og situeret. Erkendelsen af
eksistensen af mange perspektiver betyder, at objektivitet altid er partiel. Der kan derfor
ikke være umedieret viden (Skeggs 1994).
Jeg antager således ikke, at jeg med undersøgelsen kommer til at præsentere hele
'sandheden' om de udearbejdende landbokvinder, den viden jeg præsenterer vil være
partiel. Den er et resultat af den proces den er blevet til i: som et speciale udarbejdet af
en universitetsstuderende uden baggrund i landbruget. Men ved at situere den viden, jeg
præsenterer, ved at redegøre for forforståelser og fremgangsmåde, sikrer jeg
undersøgelsens objektivitet.
Metodologi
Præsentationen af undersøgelsen falder i to dele, en teoretisk og en empirisk. I første
del præsenterer jeg undersøgelsens teoretiske forforståelser, den analytiske ramme og
de valgte begreber, mens jeg i anden del præsenterer analysen baseret på den ind-
samlede empiri. Undersøgelsen fremstår således som logisk fremadskridende, fra teori
til empiri. I selve arbejdsprocessen med undersøgelsen har der dog ikke været samme
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kronologi. Det praktiske arbejde har været præget af, at jeg 'pendlede' mellem teori og
empiri. Jeg udførte ikke en 'grounded' analyse, hvor teori ses som eksempel på empirisk
oplevelse og hvor teori bygges på grundlag af empiriske observationer (Fx Strauss og
Corbin 1990). Ej heller så jeg empirien som en måde at forbedre eksisterende teorier,
som de deduktive metoder foreslår.
Gennem læsning af teori og analyse af empirien søgte jeg i stedet teorier og begreber,
jeg mener er brugbare og meningsfulde i forhold til at forstå og forklare kvindernes
oplevelser. Gennem arbejde med teori og empiri fik jeg erkendelsen af, at analytiske
begreber er kontekstafhængige (Skeggs 1994). Det betyder, at jeg har ladet mig
inspirere af begreber og teorier, der har forskellige teoretiske rødder. Jeg tager således
udgangspunkt i teorier med rødder i det kritisk-materialistiske perspektiv såvel som det
socialkonstruktivistiske perspektiv, dog med hovedvægten på sidstnævnte.
For at undersøge, hvordan kvinderne etablerer identitet igennem hverdagslivet, tager
jeg udgangspunkt i en socialkonstruktivistisk forståelse. Det vil sige, at det er gennem
hverdagslivet, at identitet etableres. Etableringen af identitet ses ikke som afsondret fra
de samfundsmæssige diskurser og kulturelle forestillinger, som vi eksponeres til i
medierne. Jeg belyser én af de kulturelle forestillinger kvinder møder, nemlig de
fortællinger om landbokvindeidentitet, der produceres i landbrugsbladene. Samtidig kan
kvindernes etablering af identitet ikke ses uafhængigt af de strukturelle betingelser i
landbrug og på arbejdsmarked. Det betyder ikke, at kvindernes identitet ses som
determineret af disse strukturer. Men analysen af kvindernes etablering af identitet ses i
sammenhæng med de strukturelle vilkår, der karakteriserer landbruget og
arbejdsmarkedet.
Disponering
I kapitel 2, 3 og 4 præsenterer jeg undersøgelsens begreber, analytisk ramme og
fremgangsmåde. I problemformuleringen står begrebet 'identitet' centralt, og det er da
også en forståelse af dette begreb, jeg søger at indkredse i disse kapitler. Begrebet
'identitet' er sandsynligvis et af de mest omdiskuterede begreber i disse år indenfor
mange discipliner, ligesom det hyppigt anvendes i daglig tale.
I kapitel 2 diskuterer jeg den hidtidige forskning om kvinder og køn i landbruget med
fokus på, hvordan identitet forstås indenfor denne forskning. Jeg kritiserer denne
forskning for udelukkende at se identitet indenfor rammerne af bedriften og dermed at
udelade et samfundsmæssigt perspektiv. Samtidigt påpeger denne forskning en række
temaer, der er relevante at belyse i forhold til de udearbejdende kvinders liv på
landbruget, og som jeg tager op i den empiriske undersøgelse.
I kapitel 3 diskuterer jeg med udgangspunkt i Anthony Giddens dynamikkerne i det
sen-moderne samfund, og argumenterer, at kvindernes konstruktion af identitet må ses
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på denne baggrund. I forlængelse heraf kan det rurale ses henholdsvis som oplevelsen
af ruralitet og som forestillingen om ruralitet. Dernæst udvikler jeg de konkrete
begreber til brug i analysen, nemlig identitet forstået som skabt i hverdagslivet.
Forestillinger om ruralitet forstås som de fortællinger om landbokvindeidentitet
landbrugsmediernes producerer, og som indgår i kvindernes etablering af identitet.
Kapitel 4 er optakt til analysen af empirien, hvor jeg diskuterer valg af arbejdsmetoder,
gennemførelse af kvalitative interviews, overvejelser i forhold til tolkning af dataene og
tekstanalyse.
I kapitel 5 diskuterer jeg de vilkår og betingelser, som arbejdsmarkedet og landbrugs-
udviklingen sætter for kvindernes etablering af identitet. Dette kapitel vil desuden
underbygge begrundelsen for undersøgelsen.
I kapitlerne 6 til 11 præsenterer jeg analysen af de kvalitative interviews med
kvinderne. I kapitel 6 diskuterer jeg de overordnede karakteristika ved de interviewede
kvinder, og giver en kort introduktion til hver enkelt kvinde. I kapitel 7 til 11 tager jeg
udgangspunkt i et bestemt tema relateret til kvindernes hverdagsliv i landbruget, og
diskuterer hvordan de etablerer identitet i forhold til dette tema.
I kapitel 12 præsenterer jeg tekstanalysen af artikler fra de to landbrugsblade. Analysen
fokuserer på fremstillinger af kvindeidentiteter i de to landbrugsblade og tager udgangs-
punkt dels i indholdet af artiklerne såvel som deres opsætning.
Tilslut, i konklusion, diskussion og perspektivering, diskuterer jeg de vigtigste resultater
og perspektiver, der rejser sig på baggrund af undersøgelsen.
God fornøjelse!
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Introduktion
I denne undersøgelse ønsker jeg at opnå viden om hvordan udearbejdende landbo-
kvinder etablerer og konstruerer identitet. Det rejser spørgsmålet om, hvordan
etablering af identitet blandt denne gruppe kvinder kan forstås og forklares. I dette
kapitel vil jeg præsentere og diskutere forskning og undersøgelser, der omhandler
kvinder og køn i landbruget. Der igennem ønsker jeg at vise, hvordan den hidtidige
forskning forstår skabelse af kvindeidentitet i landbruget, samt diskutere hvordan denne
forskning kan bruges i forhold til denne undersøgelse. Derudover ønsker jeg at sætte
denne undersøgelse i sammenhæng med forskningen på området.
Der findes ikke en særlig stor forskningsmæssig eller empirisk viden om kvinder og
køn i det danske landbrug. Den danske litteratur er hovedsageligt dateret i begyndelsen
af 1980'erne.17 Der er derfor ikke særlig stor empirisk viden at tage udgangspunkt i. l8
Til gengæld er forskning om kvinder og køn i landbruget udenfor Danmark i den
såkaldt udviklede del af verden et stærkt voksende forskningsområde, og jeg har derfor
valgt at tage udgangspunkt heri.19 Denne forskning er blandt andet ansporet af den
teoretiske og forskningsmæssige udvikling, der har været indenfor kvinde- og køns-
studierne (Friedland 1991). Men den er også ansporet af de store udfordringer, som
landbrugssektoren og landdistrikterne står overfor, bl.a. er et stort problem i mange
landdistrikter, at der er et demografisk underskud af kvinder.20
Størstedelen af den forskning, der beskæftiger sig med kvinder og køn i landbruget,
tager udgangspunkt kvinder, der arbejder på familiebruget, enten som medhjælpende
hustruer, som professionelle landmænd eller som husmødre. Udearbejdende kvinder og
kvindelige lønarbejdere i landbruget er næsten overset i denne forskning.21 Det er over-
raskende, at ikke flere studier har belyst udearbejdende kvinder, der er gift med
landmænd. Mange studier nævner, at andelen af landmænd, hvis ægtefælle er ude-
arbejdende er stigende i Europa (Whatmore 1994b, Sachs 1996, O'Hara 1994). Der
findes dog ikke sammenlignelige tal.
'^Ravn og Bak (1982), Zcnius (1982), som omhandler medhjælpende/ medarbejdende kvinder. Knudsen
(1988) har lavet en dokumentarisk bog baseret på interviews med kvindelige landmænd. Se desuden
Jensen (1994) for en talundcrsøgelse om landbokvindcr. Se desuden følgende specialer på RLJC's
bibliotek: Kvindeliv - rodfæstet?: om kvindeliv i dansk landbrug. (1991); Landbokvinder i Danmark fra
1950-1986: en undersøgelse afkønsarbejdsdelingens udvikling og kvindernes tilknytning til livsformen i
landbruget. (1987).
skal dog nævnes, at der er flere historiske værker om landbokvinder i Danmark. Eksempler på
dette er Bunncister m.fl. (1987), Ravn og Roslgaard (red) (1985). En interessant udgivelse fra Norge er
Thorsen (1989). Se også Roscnbcck (1990).
^Geografisk dækker disse undersøgelser mange lande i den såkaldt udviklede del af verden: Storbritan-
nien, Norge, Holland, Spanien, Polen, USA, Canada rav.
20Nielsen og Oldrup (1994), Whatmore (1993a), Dahlstrom (1996).
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Den forskning, jeg præsenterer og diskuterer i det følgende, tager derfor udgangspunkt i
kvinder, der arbejder på familiebruget. Til trods for, at jeg i denne undersøgelse
beskæftiger mig med udearbejdende kvinder, der er gift med landmænd, mener jeg
alligevel, at den er anvendelig. Den afspejler de temaer og teoretiske overvejelser, der
har været rejst i forbindelse med spørgsmål om kvinder og kønsrelationer i landbruget.
Med udgangspunkt i denne forskning vil jeg derfor diskuterer hvordan identitet blandt
landbokvinder forstås.
Arbejde: Udgangspunktet for kvindeforskning i landbruget
Forskningen om kvinder og køn i landbruget har som sit udgangspunkt arbejde i
landbruget. Forskere søgte i første omgang at synliggøre kvinders arbejde i landbruget
indenfor de etablerede kategorier og mål for økonomisk aktivitet på landbruget, især i
forhold til arbejdstid, arbejdsopgaver og deltagelse i beslutningstagning (Whatmore
1994a: 41). Målet med disse undersøgelser var/er blandt andet at forbedre officielle
statistiske kategorier, således at kvinders arbejde inkluderes (Whatmore 1993a: 87).
Denne forskning har været central, idet den har påvist kvinders bidrag til opretholdelsen
af familiebruget, og vist hvor vigtigt kvindernes arbejde på familiebruget er for
landbrugets produktivitet, driftsledelse og styring af omkostninger, såvel som den har
vist, at familiebruget ikke kan eksistere uden at andre familiemedlemmer end land-
manden bidrager til arbejdet (Feldmand og Welsh 1995: 30).
Studier, der belyser forandringer i arbejdsdelingen ved landbrugets modernisering (dvs.
mekanisering og udvikling af teknologi, specialisering, øget markedsorientering og
større kapitalinvesteringer) påviser, at et gennemgående træk er, at kvinder i stigende
grad marginaliseres i produktionen. Hendes arbejdsopgaver flyttes i stigende grad over i
husholdningen, hvor de virker understøttende for landbrugsproduktionen, eller hvor de
usynliggøres. På det moderne landbrug indbefatter arbejde i landbruget også admini-
strativt arbejde. Landbokvinden har ofte rollen som receptionist, sekretær, regnskabs-
fører og udfører også ærinder. Disse opgaver er tit usynlige, men ikke desto mindre vig-
tige for landbrugets produktion. I forbindelse med undersøgelser af kvinders arbejde på
bedrifterne er det blevet påpeget, at hendes arbejde ofte afhænger af brugstype, brugs-
størrelse, og region (Gasson 1988).
Ændringer i landbokvindernes arbejde i landbruget har ført til øget opmærksomhed om
hvordan kvinders arbejde defineres og opgøres, og hvordan det får betydning. Det har
ført til brug af kvalitative og etnografiske metoder, således at nye kategorier af arbejde
er blevet identificeret. Disse metoder lægger vægt på, at mænd og kvinder i landbruget
definerer deres egen arbejdserfaring, snarere end søge at få deres arbejdserfaring til at
21For et studie af kvindelige lønarbejdere i landbruget i Spanien, se Garcia-Ramon og Cruz (1996) se
Little (1991), (1994) for en diskussion af kvinders muligheder på arbejdsmarkedet i landdistrikter i
England.
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'passe ind i' konventionelle kategorier (Whatmore 1994a, Wright 1995). Disse metoder
er vigtige for at give stemme til kvinders erfaringer og oplevelse af den daglige arbejds-
proces i landbruget.
Synliggørelse af kvinders arbejde og aktiviteter i landbruget er et udgangspunkt for,
som et første trin, at se kvinder indenfor forskningshorisonten og som relevante og ak-
tive agenter, der tager del i skabelsen af aktiviteter og meninger i det sociale liv (Feld-
man og Welsh 1995: 30). Tilgange indenfor kvinde- og kønsforskningen i landbruget
har på denne baggrund søgt at udvikle teoretiske perspektiver, der kan bruges til at
forstå og forklare de processer, der ligger bag forskellige typer af arbejdsdeling og som
dermed eksplicit eller implicit karakteriserer kvindernes identitetsdannelse i landbruget.
Teoretiske perspektiver i forskning om kvinder og køn i landbruget
I resten af kapitlet vil jeg diskutere de forskellige teoretiske perspektiver, der anvendes i
forskningen om kvinder og køn i landbruget. Centralt i denne undersøgelses problem-
formulering er hvordan kvinder i landbruget etablerer identitet, og i diskussionen af de
forskellige perspektiver vil jeg derfor lægge vægt på, hvordan de forstår og forklarer
kvindeidentitet. I min diskussion af de forskellige tilgange er jeg blevet inspireret af
Kaul (1997). I sin diskussion af identitet og ulønnet arbejde afgrænser hun tre tilgange,
nemlig kønsrolleperspektivet, det kritisk-materialistiske perspektiv samt det socialkon-
struktionistiske perspektiv. Denne afgrænsning har jeg fundet anvendelig i forhold til at
diskuterer forskningen om kvinder og køn i landbruget. Det skal dog tilføjes, at det kan
være svært at sætte de forskellige undersøgelser i 'bokse', der er naturligvis overlap-
ninger mellem forskellige teoretiske perspektiver i de enkelte undersøgelser. Op-
delingen fungerer imidlertid som en måde, hvorpå de forskellige teoretiske tendenser
kan blive udredt.
Kønsrolleperspektivet
Kønsrolleperspektivet har været meget anvendt indenfor den rurale forskning og blev
især brugt i studier af familiebruget i begyndelsen af 1980'erne (Fx Symes og Marsden
1983). Kønsrolleperspektivet har blandt andet rødder i Talcott Parsons teorier, der også
er mest indflydelsesrige indenfor denne retning.22 Begrebet kønsrolle blev introduceret
som en forklaring på beskrevne forskelle mellem de to køn. Kort fortalt så betyder
begrebet, at mandlighed og kvindelighed udøves på baggrund af tidligt internaliserede
forventninger til éns køn. Det er en implicit antagelse, at der findes to køn, og at for-
ventningerne til disse to køn er klart definerede.
"to*-
I følge Parson har kernefamilien to funktioner i det moderne samfund, nemlig
socialisering af børn og personlighedsstabilisering. Parson bruger ikke ordet identitet,
22Se Parson, T og Bales, R (1956), Family, Socialisation and the Interaction Process. London:
Routlcdge. Denne udlægning baseret på Kaul (1997) og Brandth (1993).
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men han ser mænd og kvinder som forskellige, og mener, at de har komplementære
roller i forhold til hinandens funktioner i familien. Manden er far og den instrumentelle
leder, mens kvinden er mor og den ekspressive leder. Rolledifferensieringen forklares
med kvindernes biologiske funktion, idet hun får og passer børn, der forudsætter, at
mændene specialiserer sig som forsørgere. Ifølge denne opfattelse bliver vi tidligt
socialiseret i de komplementære kønsroller, og bærer dem med os resten af livet,
hvormed kønsarbejdsdelingen bliver genskabt.
Familiebruget kan ses som en idealtypen på en produktionsform, hvor produktion og
reproduktion ikke er tydeligt adskilte aktiviteter, men hvor kønsrollerne alligevel er
tydeligt adskilte. Groft sagt, har mændene ansvaret for produktionen udendørs og
kvinderne for reproduktionen. Selvom det, at være landbokvinde, ikke bare er husar-
bejde. Kvinderne er det fleksible køn, der kan overskride kønsgrænserne, når det er
nødvendigt. Megen forskning om kvinder i landbruget har forsøgt at lave typologier,
der placerer kvinder langs et produktions-reproduktions-kontinuum (Haugen 1990,
Fossgard 1995). Dermed er kvinders deltagelse i produktionen på gården blevet forstået
som en funktion af deres husarbejde. Når kvindens deltagelse i landbrugets arbejde
bliver mindre i takt med mekaniseringen, er det blevet forklaret udfra deres
reproduktive rolle. Derved er kvinders adfærd blevet forklaret udfra deres opgaver i
husholdet. Problemet med denne tilgang er, at den har vanskeligt ved at redegøre for
forandringer over tid og forskelligheder mellem forskellige lokaliteter. Tilgangen er
også blevet stærkt kritiseret af Whatmore, der på baggrund af en undersøgelse om
engelske landbokvinder viser, at reproduktionsarbejdet ikke begrænser kvindernes
aktiviteter i landbrugsproduktionen, men at kvinders arbejde på gården er i tillæg til
deres husarbejde (Whatmore 1991a, 1991b).
Det kritisk-materialistiske perspektiv
I den nye bølge af forskning om kvinder og køn i landbruget, der kom i 1980'erne og
senere, er et dominerende perspektiv det kritisk-materialistiske. (Fx Berlan Darque
1988, Garcia-Ramon m.fl. 1988, Leckie 1993, Machum 1995, Pines 1992a, Ravn og
Bak 1982, Sachs 1983, Stratigaki 1988, 1992b, Whatmore 1991a, 1991b). Under-
søgelser med udgangspunkt i kritisk-materialistiske perspektiver ligger tæt på den
marxistiske samfundsforståelse. Kort fortalt om denne tilgang, så er det den under-
liggende kønsarbejdsdeling, der følger skellet mellem produktion og reproduktion, der
er vigtig for at forstå den kønnede identitetsdannelse (Kaul 1997).23
En vigtig grund til dette perspektivs udbredelse i forskningen om kvinder og køn i
landbruget er blandt andet, at Whatmore i 1991 udgav sin Ph.d. om engelske landbo-
kvinder, hvor hun tager udgangspunkt i en 'feminist reconstruction of marxist political
23Fx Delphy og Leonard (1992), Familiar Exploitation. London: Polity Press, Prokop (1978), Kvinnelig
Livssammenhæng. Randers, og Oakley, A (1976), The Sociology og Housework. London.
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economy (Whatmore 1991a, 1991b).24 Dermed bidrog hun stærkt til udviklingen af
forståelse af landbrugets udvikling udfra en feministisk synsvinkel, ligesom hun bidrog
med en overordnet teoretisk forståelse. Whatmores arbejde er meget citeret i litteraturen
om landbokvinder.
Whatmore placerer sin forståelse af landbokvindernes identitet i relation til debatten om
årsagerne til familiebrugets fortsatte eksistens.25 De strukturelle betingelser, som det
enkelte landbrug har, er en vigtig ydre begrænsning for at forstå landbrugets udvikling,
men de interne, patriarkalske kønsrelationer er en vigtig årsag til dets fortsatte eksistens
og må inddrages i en forståelse landbrugets politiske økonomi. Hun foreslår en
domestic political economy, der sammenkæder en forståelse af de patriarkalske
kønsrelationer med kapitaliseringsprocessen.26 Whatmore viser, hvordan de patriar-
kalske kønsrelationer krydser kapitaliseringsprocessen gennem organiseringen af
familiens arbejde og kapital. I denne forståelse opererer de patriarkalske kønsrelationer
på mikroniveauet på familiebruget gennem arbejdsprocessen, ægteskab og slægtskabs-
relationer, økonomisk afhængighed og ægteskabsideologier.
I sin empiriske analyse af en gruppe engelske landbokvinderne sætter Whatmore
arbejdsprocessen på landbruget centralt for at forstå kvindernes position. Andre arbejds-
processer - for eksempel udearbejde ser hun som mindre væsentlige. Arbejdsprocessen
handler ikke kun arbejdsopgaver, men også om de forskellige relationer, som mænds og
kvinders arbejde er karakteriseret af - rettigheder over produktionsmidlerne (den patri-
lineære arvepraksis, dvs. bedriften overgår fra far til søn) og kontrol over produkterne
af familiens arbejdskraft. Whatmore pointerer også vigtigheden af at belyse, hvordan
mænd og kvinder forstår de ulige relationer, de lever i. Hun viser for eksempel,
hvorledes ideologier om husmorrollen er med til at præge kvindernes selvforståelse, og
hun viser, hvordan de selv er med til at opretholde ulige sociale relationer. Dermed
overlapper hun med det socialkonstruktivistiske perspektiv, jeg diskuterer nedenfor. I
sin analyse fokuserer hun på arbejdsprocessen på bedriften, og det betyder samtidigt, at
det er de undertrykkende aspekter, hun får frem i sin analyse. Det betyder, at
landbokvinderne repræsenteres med relativt lille handlerum.
Hvor Whatmore fokuserer på de undertrykkende aspekter ved kønsarbejdsdelingen på
familiebruget, kritiserer O'Hara hende for ikke i tilstrækkelig grad, at have øje for det
handlerum, kvinderne faktisk har (O'Hara 1994). O'Hara viser, at irske landbokvinder
24Sarah Whatmore er en engelsk geograf.
2:>De to positioner i denne debat kan ridses op lidt groft på følgende måde: J) Det er de særlige
produktionsbetingelser i landbruget, hvor man er afhængig af naturgrundlaget, som bremser
kapitaliseringen af landbruget, eller 2) det er den særlige måde, som produktionen er organiseret på,
nemlig at rettigheder over produktionsmidlerne og arbejdskraft er organiseret i samme enhed, familien.
Se Whatmore (1991a) for en uddybning.
2<
-'Oversat fra 'the process of commoditisation'.
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med deres ansvar for børneopdragelse har betydelig indflydelse på det irske landbrugs
fremtid. Landbokvinderne opdrager nemlig deres børn, især deres døtre, til ikke at ville
et liv i landbruget. O'Hara påpeger dermed det handlerum, den eksisterende
kønsarbejdsdeling giver kvinderne, og aspekter, der peger på den magt og indflydelse,
kvinderne har, og dermed på de positive aspekter ved landbokvinderollen. Tolkninger i
det kritisk-materialistiske perspektiv afhænger derfor også af, hvordan kvinders
reproduktive arbejde vurderes, om det tolkes positivt eller negativt. Hverken Whatmore
eller O'Hara diskuterer hvad mandeidentiteten i landbruget er.
Det socialkonstruktivistiske perspektiv
De strukturelle ændringer i samfundet, især hvad angår kvindernes deltagelse i
uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, har bidraget til at sætte spørgsmålstegn ved
kønsrolleperspektivet og det kritisk-materialistiske perspektiv. Der er blevet større
uklarhed om udformningen af kvindelighed og mandlighed.- og kønsforskningen har
derfor udviklet nye forståelse og tilgange, der kan opfange kønnets betydning. Dette har
også haft betydning for forskningen om kvinder og køn i landbruget, hvor nyere
undersøgelser søger andre teoretiske perspektiver for at forstå kønnets betydning. Disse
tilgange lægger især vægt på at se køn som relation og som skabelse af identiteter, det
socialkonstruktivistiske perspektiv ,27
Hvor kønsrolleforskningen så kategorierne 'kvinde' og 'mand' som givne og faste, og
den kritisk-materialistiske forskning så strukturerne som bestemmende for identiteten,
er der i de nyere tilgange en udvikling mod at se kategorierne som dynamiske.
Indholdet i 'mand' og 'kvinde' ses i stedet som aktivt konstrueret gennem praksis i
hverdagslivet, der igen cementeres i samfundets institutioner. Studier i denne tilgang
tager udgangspunkt i hverdagsrepræsentationer af, hvad det vil sige at være kvinde eller
mand, og således hvordan kvinder og mænd, der arbejder i landbruget, forstår og
legitimerer de magtrelationer, der strukturerer deres liv.
Der er kun lavet få undersøgelser om kvinder i landbruget med udgangspunkt i det
socialkonstruktivistiske perspektiv. Jeg har fundet en række artikler fra Norge baseret
på undersøgelser lavet i 1990'erne, dvs. på et tidspunkt, hvor landbrugserhvervet er
blevet maskuliniseret og har udviklet sig til et 'mandefag' (Bolsøe 1991, 1994, Brandt
1993, 1994, 1995, Brandt og Bolsøe 1996). Undersøgelserne fokuserer på kvindelige
landmænd, men også på mænd og dermed konstruktioner af mandlighed. Et gennem-
gående tema i disse studier er forsøget på at forstå kvindens og mandens identitet i
landbruget, hvor den ikke længere bygger på den tidligere komplementære arbejds-
27Det socialkonstruktiomstiske perspektiv har rødder i bl.a. Mead 1934 (socialpsykologien), i Berger og
Luckman (1966), The Social Construction of Reality. London: Penguin Books, Goffman (1959), Tlie
presentation of self in everyday life. New York: Doubleday Anchor og Blumer, H (1986), Symbolic
Interactionism. Berkeley: University of California Press (sociologien). Et eksempel på et nyt dansk
socialkonstruktivistisk studie om kønsrelationer blandt unge universitetsstuderende er Søndergård (1996).
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deling, og at forstå de sociale relationer og processer, der understøtter specifikke
konstruktioner af køn.
Undersøgelserne tager afsæt i konstruktionen af køn på familiebruget, hvor produktion
og reproduktion foregår indenfor den samme ramme. Udgangspunktet her er arbejds-
processen på landbruget, der inkluderer både produktions- og reproduktionsarbejde. I
flere af disse undersøgelser inddrages en forståelse af teknologi som en vigtig dimen-
sion i konstruktionen af køn. I denne forståelse forhandler kvinder og mænd forskellige
identiteter omkring brugen teknologi, især landbrugsmaskiner. Det argumenteres
således, at landbrugsteknologi kan ses som et vigtigt aspekt i konstruktionen af
mandlighed og kvindelighed i landbruget. I disse studier argumenteres det, at relationen
mellem mænd og kvinder fortsat konstrueres som en hierarkisk relation på det moderne
familiebrug, om end i mere skjulte former end på det traditionelle familiebrug.
1 en række andre artikler om en anden primær sektor i Norge, nemlig fiskeriet, er
'naturen' fremhævet som et vigtigt element i konstruktionen af mandlighed og kvinde-
lighed i fiskerfamilier (Munk-Madsen 1993, 1995, Gerrard 1994). 'Natur' forstået som
havet er en dimension i konstruktionen af den mandlige identitet, mens 'naturen' på
køkkenbordet, hvor fisken forarbejdes, er en vigtig dimension af den kvindelige iden-
titet. I disse artikler argumenteres for, at kvindens arbejde i husholdet giver kvinderne
værdighed, selvom det er en anden slags en den, som manden får gennem fiskeriet. Det
er dog kun på lokalt plan, på det samfundsmæssige plan er det fiskeriets markeds-
mæssige betydning, der har værdi og status. Disse to eksempler på undersøgelser i det
socialkonstruktivistiske perspektiv viser, hvordan perspektivet giver mulighed for at
forstå variationer og forandringer i kønnets betydning i hverdagslivet, i en kontekst
hvor betingelserne for mænds og kvinders liv er i forandring.
Diskussion af de tre perspektiver
Jeg vil her sætte de tre perspektiver i relation til deres samfundsmæssige kontekst, og
diskutere deres styrker og svagheder. Jeg har igen ladet mig inspirere af Kaul (1997),
der argumenterer for nødvendigheden af at sætte teorier om identitet og ulønnet arbejde
i relation til den samfundsmæssige kontekst, de udvikles i.
I undersøgelser med udgangspunkt i kønsrolleperspektivet har kvinderne identitet som
'landbokvinder', dvs. at deres arbejdsopgaver ligger i husholdet, familien og til dels på
landbruget, hvorimod mænds identitet forstås som landmænd. Kønsarbejdsdelingen er
komplementær, og identitet forstås udfra det arbejde, mænd og kvinder udfører.
Kvindelighed og mandlighed er to veldefinerede størrelser, der ses som naturlige.
Undersøgelse med denne tilgang blev lavet på et tidspunkt, hvor der ikke blev sat
spørgsmålstegn ved kvinders identitet som landbokvinder på familiebruget (især
1970'erne og begyndelsen af 1980'erne i England og USA). Denne måde at tænke
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kvindelig (og mandlig) identitet åbner imidlertid ikke op for at se på konflikter mellem
de to køn eller til at se forandring og variation i indholdet af køn.
Som det øvrige samfund blev landbruget præget af det opbrud i kønsidentitet der
præger samfundet generelt. Det er blandt andet udtrykt ved, at mange kvinder forlader
landdistrikterne og dermed landbruget, idet de søger arbejde i byerne. Der er således en
bevægelse væk fra landbruget blandt kvinder. Udviklingen af det kritisk-materialistiske
perspektiv skal ses i forhold til denne udvikling, der er behov for at forstå kvinders util-
fredshed med arbejdsdelingen på familiebruget, hvor kvinderne i højere grad får
lønarbejderidentitet og hvor identiteten som landbokvinde mister den positive
bekræftelse.
Styrken ved det kritisk-materialistiske perspektiv er, at det søger at forstå udformningen
af kvindeidentitet i en konkret historisk og kulturel kontekst. En anden styrke er, at den
søger at synliggøre de betingelser og vilkår i landbruget, som kvinderne har. Kvind-
ernes identitet bliver forstået som undertrykt gennem reproduktionens underordnede
stilling og ved usynliggørelsen af deres arbejdsopgave på landbruget. De positive
aspekter ved landbokvindeidentiteten lader sig derfor kun vanskeligt realiserer på grund
af disse undertrykkende mekanismer. En svaghed ved tilgangen er, at kvindeunder-
trykkelsen bliver forstået på abstrakte måder, hvor der ikke er fokus på relationerne
mellem mænd og kvinder. Der er fokus på magtforholdet, der går fra struktur til
individ, men uden at denne proces beskrives særlig godt.
De undersøgelser, der tager udgangspunkt i det socialkonstruktivistiske perspektiv,
fokuserer alle på professionelle kvindelige (og mandlige) landmænd. De bruges i en
kontekst, hvor kvinder indgår i landbruget med en erhvervsmæssig identitet på linie
med deres mænd, og hvor kvinders og mænds liv ligner hinandens. Der er således sket
et opbrud, hvor mange kvinder ikke længere identificerer sig som traditionelle landbo-
kvinder, men i stedet har deres egen professionelle identitet.
Styrken ved det socialkonstruktivistiske perspektiv er, at det opfanger variationer og
ændringer i identitetsudformningen. I en kontekst præget af forandringer er dette
perspektiv derfor frugtbart, for at kunne belyse og forstå konstruktionen af køn i de
forandringsprocesser, som landbruget gennemgår. En svaghed ved perspektivet er, at
det i modsætning til det kritisk-materialistiske perspektiv er dårligere til at opfange
forbindelsen mellem identitetsudformningen og materielle strukturer i samfundet.
Om udearbejdende kvinder i forskningen om kvinder og køn i landbruget
Som nævnt har jeg ikke fundet nogle undersøgelser, der eksplicit tager udgangspunkt i
de udearbejdende kvinder, men enkelte af de citerede undersøgelser om kvinder i
landbruget inkluderer også de udearbejdende. Disse undersøgelser er lavet i det kritisk-
materialistiske perspektiv (Whatmore 1991a, 1991b, og O'Hara 1994). Undersøgelser
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indenfor dette perspektiv sætter arbejdsprocessen på bedriften som det mest centrale i
forhold til kvinders identitetsudformning. I Whatmores tolkning betyder det, at kvind-
ernes lønarbejde på forhånd er underordnet arbejdsprocessen på landbruget. Dermed
bliver det ikke muligt at tage udgangspunkt i, at kvindernes identitet som lønarbejdere
er vigtigt, central og selvvalgt for dem.
I sin undersøgelse med fokus på landbokvinder som mødre har O'Hara en modsat
betragtning, idet hun lægger vægt på de positive aspekter ved kønsarbejdsdelingen og
kvindernes magt. Hun argumenterer, at de kvinder i hendes undersøgelse, der har
udearbejde, oplever autonomi ved at have deres egen indtægt, og at de dermed
'undslipper' de patriarkalske relationer på familiebruget. Dermed argumenterer hun, at
lønarbejde er en måde, hvorpå kvinderne undslipper de strukturer og betingelser, der
karakteriserer arbejdsprocessen på landbruget. Hun giver derfor kvinderne mere handle-
rum end Whatmore. På baggrund af Whatmores og O'Haras forskellige tolkninger vil
jeg mene, at der er behov for undersøgelser, der konkret belyser, hvordan kvinders
identitet udformes, når de er udearbejdende.
Opsamling: Konsekvenser for denne undersøgelse
På baggrund af ovenstående diskussion af forskning om kvinder og køn i landbruget, vil
jeg i dette afsnit diskuterer, hvordan jeg anvender forskningen om kvinder og køn i
landbruget i denne undersøgelse. Jeg har valgt at lægge denne undersøgelses teoretiske
ramme indenfor det socialkonstruktivistiske perspektiv. Kvindernes tilknytning til
landbruget er ændret, idet de ikke længere arbejder fuldtids indenfor bedriften, og de
har deres egen erhvervsmæssige identitet, og jeg har påpeget, at der i denne kontekst er
behov for at beskrive og forstå, hvordan identiteten konkret udformes blandt de
udearbejdende landbokvinder. Disse kvinder repræsenterer en ny måde at indgå i
landbruget på, og der er derfor behov for at sætte fokus på variation og forandring, og
til dette er netop de socialkonstruktivistiske perspektiver gode. En anden grund er, at
det er i det socialkonstruktivistiske perspektiv, at jeg har mine erkendelsesinteresser.
Det er en vigtig pointe, at undersøgelserne om landbokvinder i det socialkonstruk-
tivistiske perspektiv ser kvindernes identitetsskabelse indenfor rammerne af bedriften.28
J denne undersøgelse har jeg afgrænset mig til at undersøge kvindernes identitet
indenfor rammerne af gården, deres identitet som landbokvinder - men deres etablering
af identitet kan ikke udelukkende forstås indenfor rammerne af gården. Der er derfor
behov for at udvikle et perspektiv, hvor kvindernes etablering af identitet ikke kun
forstås indenfor rammerne af bedriften, men at den kobles til en samfundsmæssig
forståelse.
28Dctte gælder også undersøgelser indenfor de andre lo tilgange, i de fokuscrer på den hjemme-
arbejdende landbokvindc.
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I næste kapitel ønsker jeg derfor at udvikle denne undersøgelses analytiske ramme, hvor
jeg diskuterer den samfundsmæssige kontekst for de udearbejdende kvinder, og i
forlængelse heraf udvikler begreber, hvormed kvindernes etablering og konstruktion af
identitet kan forstås.
Samtidigt er der en række temaer, der går igen i undersøgelser om kvinder på landbrug
indenfor alle tre teoretiske perspektiver. Disse temaer kan ses som specielt relevante at
inddrage i en undersøgelse af kvindernes identitetsskabelse på landbrugsbedrifter. Disse
temaer er:
• Kønsarbejdsdeling internt på bedriften (landbrugsarbejde og husholdsarbejde),
• Beslutningstagning, især i forhold til produktion og økonomi, samt
• Patrilineære arvepraksisser
Da disse temaer kan ses som specielt relevante i forhold til kvindernes identitet, vil jeg
derfor tage disse temaer op i den kvalitative undersøgelse.
Mens jeg har valgt at lægge undersøgelsens analytiske ramme indenfor det
socialkonstruktivistiske perspektiv, ønsker jeg samtidigt at inddrage argumenter fra det
kritisk-materialistiske perspektiv (eksemplificeret ved Whatmore 1991a, 1991b).
Whatmore argumenterer, at de strukturelle betingelser i landbruget er vigtige i forhold
til at forstå landbokvindernes etablering af identitet. Hun peger således på de eksterne
strukturer i landbruget, og på de interne strukturer, økonomi og arbejdsdeling, som
vigtige strukturer i forhold til at forstå kvindernes etablering af identitet.
Selvom de landbrug, kvinderne i denne undersøgelse bor på, ikke kan ses som
familiebrug i traditionel forstand (dvs. begge ægtefæller arbejder på bruget), er
landbrugets strukturudvikling et vigtigt ydre vilkår, der sætter betingelser for de interne
strukturer i landbruget. Jeg vil derfor diskutere de overordnede træk ved landbrugets
strukturudvikling, såvel som de vigtigste interne træk ved bedrifterne, nemlig
henholdsvis økonomi og arbejdsdeling. Disse kan ses som vigtige materielle betingelser
for kvindernes etablering af identitet i landbruget. I forlængelse heraf er også
arbejdsmarkedsbetingelserne (med fokus på landdistrikter) en vigtig betingelse i forhold
til kvinders muligheder for lønarbejde og dermed erhvervsmæssig tilknytning.
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Introduktion
Formålet med dette kapitel er at udvikle en analytisk ramme og at udvikle begreber, der
kan anvendes i denne undersøgelse. I forlængelse af sidste kapitel foreslår jeg en sam-
fundsmæssig ramme, kvindernes etablering af identitet kan ses indenfor, og jeg foreslår
begreber til brug i analysen, der ligger indenfor det socialkonstruktivistiske perspektiv.
Kapitlet består af flere dele. Først og fremmest beskriver og diskuterer jeg den sam-
fundsmæssige kontekst, jeg mener, at kvindernes etablering af identitet skal ses
indenfor rammerne af, nemlig sen-moderniteten. Derefter diskuterer jeg begrebet rurali-
tet, og foreslår, hvordan dette begreb kan forstås i det sen-moderne samfund, betyd-
ningen af ruralitet kan nemlig ses som henholdsvis konstruktionen af identitet og som
forestillinger. På denne baggrund udvikler jeg de konkrete forståelser og begreber til
analysen. Jeg præsenterer begreberne social identitet, kønnet identitet og konstruktion
af forskel, som de begreber, jeg ønsker at anvende i analysen af, hvordan kvinderne
etablerer identitet. Samtidigt ønsker jeg at belyse hvilke forestillinger om kvinde-
identiteter, kvinderne møder, og jeg argumenterer, at de 'fortællinger' om rurale kvinde-
identiteter, kvinderne møder i medierne, kan ses som vigtige. Tilslut opsummerer jeg
undersøgelsens analytiske ramme og begreber på baggrund af kapitel 2 og 3.
Moderniseringsprocesser og rurale identiteter
Formålet med dette afsnit er at redegøre for de vigtigste samfundsmæssige mekanismer
og dynamikker, der præger samtiden, og dermed den kontekst, kvinderne lever i. Det er
desuden denne samfundsmæssige forståelse, der danner udgangspunkt for mit valg af
begreber til selve analysen og fortolkningen af det empiriske materiale.
Der er ikke enighed om blandt teoretikerne om, hvordan den nuværende samfundsud-
vikling skal teoretiseres og forstås. Jeg har valgt at tage udgangspunkt i en samfunds-
mæssig forståelse, der lægger vægt på vigtigheden af moderniseringsprocesserne. I
moderniseringsteorier bliver den accelererende globalisering af kapital, informationer,
idéer og livsstile relateret til ændringer i sociale, kulturelle og økonomiske strukturer,
såvel som til ændringer i produktionsprocesserne. Den nuværende sociale udvikling ses
som karakteriseret af en ekstrem dynamik, der betyder, at hastigheden og rækkevidden
af forandringer er stor, og at betingelser for identitet er radikalt anderledes end tidligere
(Gullestad 19%).
Forskellige teoretikere bruger forskellige betegnelser om den nuværende periode.29 Jeg
vil her følge Giddens, der karakteriserer den nuværende periode som sen-moderniteten.
29For eksempel: Post-modernitet, 'risk-socicty' og 'supcr-modernity' (Gullestad 1996: 12) Gulleslad
bruger betegnelsen Iransl'ormcrct modernitet, som kontrast til klassisk modernitet - for al få en anden
pointe Irem, som jeg kan tilslutte mig. Nutiden er karakteriseret af praksisser fra mange tidsperioder som
sommetider sameksisterer, der sommetider komplementcrer og sommetider er i konflikt med hinanden.
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I denne undersøgelse er det ikke den præcise betegnelse der er vigtig, men den pointe,
at samfundsudviklingen er præget dybtgående ændringer i forhold til en tidligere fase af
moderniteten.
Moderniseringsprocesserne er præget af både individualisering og institutionalisering.
Indledningsvis vil jeg med udgangspunkt i empiriske data og eksempler argumentere, at
også udviklingen i det danske samfund er karakteriseret af disse processer.30 Der er en
langstrakt historisk tendens til individualisering, dvs. at det enkelte menneske frisættes
af traditionelle sociale bindinger og kulturelle forståelser baseret på religion, lokal-
samfund, familie, køn og social klasse. Samfundsudviklingen med kapitalistisk indu-
strialisme, nationalstat og demokrati har relativt sikret individet retligt gennem love,
procedurer, aftalesystemer og rettigheder, arbejdsdeling, uddannelse og mobilitet.
Frisætteisen fra religionen kan ses i, at danskernes engagement i Folkekirken har
indskrænket sig, mens der samtidigt er en øget interesse for andre former for religiø-
sitet. Kvindernes indtræden på arbejdsmarkedet, den ændrede arbejdsdeling i hjemmet,
de nye familieformer, serie-monogami og den seksuelle frigørelse er tendenser udtryk
for frisætteisen fra traditionelle familieformer og kønsroller. Frisætteisen fra social
klasse er en mindre tydelig tendens. Selvom danskernes uddannelsesniveau er stigende
og det materielle leveniveau forbedrede, er uddannelsernes fordeling stadig skæv. Der
kan derfor stilles spørgsmålstegn ved effekterne af den sociale mobilitet, når
oprindelsesklassen bestemmer uddannelsesniveauet. Individualiseringen kommer til
udtryk ved, at den enkelte lever gennem forskellige og skiftende sociale medlemskaber,
der har mindre klare regler for handling i forskellige situationer. Et eksempel på
individualiseringen blandt de interviewede kvinder er en kvinde, der før har boet i en
større by. I det lokalsamfund hun er flyttet til, oplever hun helt anderledes regler for
socialt samvær, end hun har været vant til.
Sideløbende med individualiseringen er der en samtidigt tendens til institutionalisering
af samfundet. En voksende del af vores sociale og samfundsmæssige aktiviteter og rela-
tioner foregår via eller er påvirket af systemer såsom velfærdsstatens institutioner, ver-
densmarkedet og massemedierne. Danmark har længe været et højteknologisk samfund
med stor international samhandel. Vi er ikke langt fra servicesamfundet på grund af den
dalende beskæftigelse i primære og sekundære erhverv, der er erstattet af beskæftigelse
i blandt andet den offentlige sektor. Sammen med de andre nordiske lande har Danmark
udviklet en omfattende offentlig velfærdsstat, der leverer tjenester og ydelser til
borgerne og der regulerer en lang række af erhvervslivets og borgernes handlinger.
Desuden er en anden pointe, at hverken moderniteten eller kapitalismen er ved at forsvinde, hvorfor det
ikke er helt rigtigt at tale om fx postmodernitet.
30Dette afsnit er baseret på Halkier (1997).
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Udviklingen af videnskabelig rationalitet og ekspertviden, teknologi, internationaliseret
og specialiseret masseproduktion, massemedier, rationelle store organisationer og natio-
nalstaten bidrager alle til institutionaliseringen. De forskellige institutionelle meka-
nismer er alle tilstede i den enkeltes dagligdag og de aktiviteter, folk laver sammen,
både arbejde, familieliv, fritid og andet. Vi bruger alle trafiknettet, når vi tager på
arbejde eller på besøg. Vi er afhængige af satellitter og kommunikationslinier, når vi
bruger internet og mobiltelefon, osv. På den måde er individualiseringsprocesserne
afhængige af institutionaliseringsprocesserne.
Med denne korte beskrivelse af udviklingen i det danske samfund har jeg villet vise, at
den er præget af både institutionalisering og individualisering. For at diskutere hvilke
konsekvenser disse to dynamikker har for konstruktionen af identitet har jeg taget
udgangspunkt i Giddens. Med Giddens vil jeg fremhæve det gensidige afhængigheds-
forhold, der er mellem institutionaliseringen og individualiseringen.
Giddens - udlejring og refleksivitet
Giddens fremhæver tre samfundsmæssige dynamikker, der kendetegner modernitetens
forandringsprocesser, og som fører til nye betingelser for det sociale liv (Giddens 1990,
1991, Kaspersen 1995). Den første dynamik er den stigende adskillelse mellem tid og
rum, der betyder, at den sociale interaktion, der præger vores hverdagsliv, ikke længere
foregår indenfor samme tid og rum. I det før-moderne samfund var tid og sted bundet
sammen gennem rummet. Oplevelsen af tid var bundet sammen med det sted, hvor folk
boede og arbejdede, hjemmet og landsbyen. Udviklingen og udbredelsen af det
mekaniske ur betød, at tid kunne måles på en ensartet og universel måde uafhængig af
sted. Det muliggjorde, at den sociale organisering af samfundet blev standardiseret. Et
eksempel er arbejdet. Separationen af tid fra rum betød samtidigt, at rummet blev
uafhængigt af stedet. Derved blev det muligt at fastholde og udbrede sociale relationer
rumligt fjernt fra det lokale sted, og samtidigt begyndt folks lokale verden at blive på-
virket af relationer udenfor det lokale sted. Mere og mere rum blev optaget af relationer
og aktiviteter, der lå fjernt fra det lokale sted (Giddens 1991: 16-17, Halkier 1997).
Denne tid og rum adskillelse uddybes yderligere af de såkaldte 'udlejrings-
mekanismer',3] eller udløftning af de sociale institutioner. Denne proces er karak-
teriseret ved, at sociale relationer udløftes fra den sociale interaktionskontekst og
rekonstrueres på tværs af tid og rum (Giddens 1991: 17-20, Kaspersen 1995: 121-123).
Udlejring er en vigtig årsag til accelerationen af tid og rum adskillelsen, der er
karakteristisk for moderniteten. Der er to typer udlejringsmekanismer, henholdsvis
symbolske medier såsom penge, og ekspertsystemer, såsom teknologi og professionel
viden. Et eksempel på et symbolsk medie er penge. Penge har en standard værdi, kan
3
'Oversat fra det engelske udtryk 'disembedding' al" Kaspersen (1995): 122.
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bruges i mange kontekster og muliggør dermed transaktioner over tid og sted.
Ekspertsystemer overkommer tid og rum gennem brug af professionel viden, der har
værdi uafhængigt af de udøvere og kunder, der anvender dem. Et eksempel kunne være
veje - vi har nødvendigvis ikke den viden, det kræver at konstruerer og vedligeholde en
vej, men vi bruger den hver dag. Disse to udlejringsmekanismer er med til at
radikalisere tid og rum adskillelsen.
Det tredje aspekt der bidrager til samfundets forandringsproces er institutionaliseret
refleksivitet (Giddens 1991: 20, Halkier 1997). Transformeringen af tid og rum og
udlejringsmekanismerne betyder, at det sociale liv bliver skubbet væk fra hidtidige
praksisser. Dette er også konteksten for den gennemgående refleksivitet, der præger
moderniseringsprocesserne. Med refleksivitet hentyder Giddens til den konstante
revision folk foretager i alle samfundsmæssige relationer på baggrund af ny viden og
informationer.32 Ingen social viden er sikker i den forstand, at den er endelig afgjort.
Der er mange forskellige formelle institutioner og menneskelige handlemåder, der er i
bevægelse i det moderne samfund, og derfor er der ikke noget sociokulturelt centrum,
der kan afgøre tvivl. Han argumenter, at refleksivitet ikke bare er en tilfældig
bivirkning, men at den er med til at konstituere de nye typer af sociale relationer og
samfundsmæssige praksisser. Dette er, ifølge Giddens, de tre vigtigste aspekter der
præger den nuværende periode.
Giddens styrke er, at han viser, hvordan institutionaliseringen og individualiseringen
ikke kan forstås uafhængigt, men at de er to tæt forbundne processer. En vigtig
konsekvens af disse processer er, at betingelser for identitet er radikalt forandret og at
identiteten derfor undergår massive forandringer. I traditionelle kulturer skete der få
forandringer fra generation til generation i forhold til identitet. I modsætning hertil
betyder de ændrede betingelser i sen-moderniteten, at identitet i højere grad er noget
den enkelte selv konstruerer og organiserer i forhold til sociale og psykiske
informationer om levemåder (Giddens 1991, kap. 3). Spørgsmål om hvem vi er, og
hvordan vi skal leve, bliver således i langt højere grad end tidligere besvaret i daglige
beslutninger og fortolket i forhold til udfoldelsen af identitet.
De processer, der kendetegner sen-moderniteten, og som Giddens beskriver, associeres
med urbaniseringen af samfundet. Giddens beskæftiger sig ikke med begrebet ruralitet.
Spørgsmålet er derfor, hvordan ruralitet forstås i forhold til de beskrevne moderni-
seringsprocesser. I næste afsnit vil jeg derfor diskutere begrebet ruralitet i forhold til
den samfundsmæssige forståelse j e g har beskrevet indtil nu.
-"Giddens skelner denne form for refleksivitet fra den 'reflexive monitoring of action' som karakteriserer
al menneskelig aktivitet. Dette begreb diskuterer han uddybende i Giddens (1984).
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Modernisering - og ruralitet
I sociologisk teori har der traditionelt været tendens til 'sektorforskning', dvs. der har
været tendens til at opsplitte mellem rurale og urbane steder og mennesker, der ses som
modsat par (Falk 1990: 286). Tendensen til at opsplitte i modsat par genfindes i mange
udgaver i social teori: gemeinschaft/gesellschaft, organisk/mekanisk, traditionel/mo-
derne, folk/urban, selvom disse begreber ikke henviser til præcis det samme. I denne
opsplitning ses det rurale som det statiske og det traditionelle, der er modsat det urbane
og de moderniseringsprocesser, jeg beskrev ovenfor (Sachs 1996: 4). Denne opsplitning
går igen i opfattelsen af 'landbokvinden', der i den kulturelle forestilling ses som
traditionel, og som en modsætning til den 'moderne' bykvinde, og til dels i forskningen,
hvor landbokvinden oftest præsenteres som underordnet manden.-^
Den dikotome opsplitning har tendens til at overse forskelle mellem lokaliteter, og til at
se landdistrikter som homogene og uforanderlige. Dermed ignoreres, at folk rent faktisk
flytter mellem by og land og det antages, at der er en lineær udvikling. Nyere teoretisk
forskning om udvikling i land og by fordrer imidlertid, at forståelsen og definitionen af
disse to kategorier omvurderes (Harvey 1989, Marsden m.fl. 1993). Det rurale, der ty-
pisk er blevet associeret med landbrug og landbrugssamfund, er under stor forandring.
Landbruget og landdistrikterne er således karakteriseret af individualisering og institu-
tionalisering i samme omfang som resten af samfundet. Det vil jeg give nogle
eksempler på.
Siden anden verdenskrig har landbruget været præget af stærkt stigende tilknytning til
og afhængighed af verdensmarkedet, ligesom medlemskabet af EU betyder, at
landbruget som erhverv i højere grad er afhængig af overnationale politiske
institutioner.34 Landbruget er kapitaliseret og teknologiseret, og er dermed ikke som
tidligere en uafhængig enhed. Landbrugsproduktionen er afhængig af, at
landbrugsmæssig viden medieres af eksperter fremfor den tidligere
generationsoverførte erfaring. Massemedierne betyder, at mennesker, der bor på
landbrug og i landdistrikter ikke er isolerede, og eksponeres til mange forskellige
levemåder og værdier. Landdistrikterne er i højere grad blevet centrum for økonomisk
vækst fremfor byerne, blandt på grund af den økonomiske omstrukturering (Tanvig
1993). De nye informationsteknologier betyder, at landdistrikterne fremføres som
udgangspunkt for ny økonomisk udvikling (Udviklingsafdelingen 1996). Udbygningen
af vejnettet og den offentlige transport betyder, at også folk i landdistrikter er præget af
3 3
 Forskel i gc personer som jeg har snakket med om min undersøgelse, såvel som de interviewede
kvinder, har henvist til en forestilling om landbokvinden, som hende der gik hjemme og sørgede for
mand og børn og hjalp til i marken. Uden at undervurdere eller bagatellisere de magt relationer som
landbokvindcr er del af, har forskningen i kvinde og køn i landbruget tendens til at fokusere på
undcrordningsaspekter fremfor at se kvinden som agent. (O'Hara 1994).
også Goodman og Redeli ft (1991) om det internationale fødevaresystem.
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stor mobilitet. Det offentlige servicesystem er vidt forgrenet, med adgang til skole og
uddannelse, sundhedspleje, børneinstitutioner m.v. for folk bosat i landdistrikter.
Individualiseringens betydning specifikt for landbrug og landdistrikter er for eksempel,
at den uddannelsesmæssige mobilitet betyder, at andre end unge opvokset på et land-
brug uddanner sig til landmænd. Det store fald i antallet af landbrug betyder, at
landbrugere omgås andre grupper i samfundet. Ændringerne i landdistrikterne betyder,
at nye typer sociale fællesskaber og aktiviteter skyder op (Elberg 1995). De udearbejd-
ende kvinder deltager for eksempel ikke automatisk i traditionelle grupper for land-
bokvinder, husholdningsforeningerne. På et område adskiller landbruget sig dog fra
individualiseringsprocesserne, der kendetegner det øvrige samfund, nemlig ved de
patrilineære praksisser, i daglig tale slægtsgården. Der er tradition for, at erhverv og
bedrift overgår til den næste generation, sønnen. Landbruget er derved præget af
familietradition, der går på 'tværs' af individualiseringsprocesserne.3^
Overordnet set er landbruget præget af samme moderniseringsprocesser, som resten af
samfundet, der betyder, at sociale, kulturelle og økonomiske strukturer er under
dybtgående forandringer. Spørgsmålet er, hvad disse moderniseringsprocesser betyder
for forskning i det 'rurale'. Et forslag er helt at opgive begrebet rural, fordi det ikke
giver mening uden forankringen i landbruget. Når moderniseringsprocesser betyder
ensliggørelse af betingelser for levemåde og identitet mellem land og by, argumenterer
nogle forskere, at dikotomien rural-urban er ophævet og at begrebet ruralt er
overflødigt.36 Et andet forslag er imidlertid at beholde begrebet, men præcisere
betydningen. Whatmore foreslår, at
[the significance of rurality isj centred on the forcefulness of the idea and
experience of rurality in social and political struggles over identity and
environment rather than on a territorial definition of the rural as a category of
space. (Whatmore 1993b: 607)
I dette forslag afvises den tidligere forståelse af det rurale, hvor ruralitet var defineret af
rum og af erhverv. I stedet må forståelsen af ruralitet baseres på henholdsvis oplevelsen
af ruralitet og på ruralitet som forestillinger i sociale og politiske kampe om identitet.
Analyser af ruralitet må derved ses som analyser af socialt konstruerede identiteter,
snarere end analyse af rum.37
-"Det er ikke er så nemt at ændre praksis i forhold til slægtsgårdstraditionen, hvor landbrug går i arv fra
far til søn, viser erfaringerne fra Norge. I 1974 blev der indført ligestilling i forhold til odelsretten, dvs. at
det er den førstefødte, som overtager bedriften, hvad enten det er en søn eller en datter. Det er fortsat
almindeligt, at det er sønnen der overtager gården, selvom der er en ældre datter (Haugen 1994).
36Dette argumenterer to ledende forskere i landdistriktsudvikling, englænderen Howard Ncwby og
amerikaneren William Friedland, begge sociologer. Her citeret fra Whatmore (1993b).
37Se Mormont (1990) for en lignende pointe.
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Et af Whatmores argumenter for at bibeholde begrebet 'ruralitet' er, at det har betydning
i daglig tale, at det derfor er meningsfuldt at bruge. Det mener jeg også er tilfældet i
Danmark. Ruralitet, eller på almindelig dansk snarere 'landbo-' eller 'landbrugs-' er
begreber og identitetsmarkører, der er værdiladede. Jeg vil her give to eksempler på,
hvordan oplevelsen af ruralitet, eller 'landbo-', er udgangspunkt for forhandling og
kampe om indholdet af en rural identitet.
Et eksempel er debatten indenfor landbruget om, hvad godt landsmandskab er i forhold
til miljøet. På den ene side står de økologiske landmænd, og på den anden side står de
konventionelle landmænd, der har helt forskellige opfattelser af, hvordan en 'god'
landmand defineres.38 Blandt landbokvinder foregår også en sådan kamp om, hvordan
'landbokvinde' identiteten defineres. På Den Nationale Landbokvindedag i 1996
arrangeret af landboorganisationernes husholdningsudvalg var temaet, hvem landbo-
kvinden er i dag. En af de (ophidsede) diskussioner der udspandt sig, handlede om
landbokvindens identitet. Er hun husmoderen, der får sin identitet gennem husarbejdet?
Eller er hun udearbejdende, der får glæde af sit arbejde hjemme, fordi hun også er
udearbejdende?39 Diskussionen illustrerer, at 'landbokvindeidentiteten' ikke er fastlagt,
og heller ikke er betydningsløs.4<) Kvindernes forskellige oplevelse af 'ruralitet' betød, at
de ikke var enige om indholdet af denne identitet, og at det derfor var genstand for
forhandling og 'kamp'.
Opsamling: Ruralitet og moderniseringsprocesser - konsekvenser for denne
undersøgelse
Jeg har valgt at se kvindernes etablering af identitet på baggrund af de dynamikker og
processer, der præger sen-moderniteten både i by og på land. I den empiriske under-
søgelse vil jeg ikke prøve at 'bevise' disse processer. Sen-moderniteten er den sam-
fundsmæssige baggrundsforståelse, jeg har valgt, og som har konsekvenser for den
måde,jeg vælger at anskue kvindernes etablering af identitet på.
Ensliggørelse af de samfundsmæssige betingelserne mellem land og by betyder ikke, at
begrebet ruralitet overflødiggøres, men det har konsekvenser for den teoretiske forstå-
else af ruralitet og rurale identiteter. 1 udviklingen af denne undersøgelses analytiske
ramme har jeg ladet mig inspirere af den forståelse af ruralitet, Whatmore ganske kort
foreslår. I denne forståelse er betydningen af ruralitet fokuseret på sociale og politiske
kampe om identitet og på forestillinger om ruralitet. Dermed er ruralitet ikke bundet til
landdistrikterne eller landbruget, men kan overskride disse lokaliteter. Denne forståelse
38Sc Rasmussen (1993).
39Egnc noter fra dagen, se også Landsbladet og Landbrugsmagasinet november 1996. Den nationale
Landbokvindedag blev afholdt d. 2.1 1.1996. Lignende nationale arrangementer blev holdt i andre EU-
lande såvel som en europæisk Landbokvindedag blev alTroldt i Bruxelles.
"*°I kapitel 12 analysere jeg hvilke fremstillinger af kvindeidentiteter, som forekommer i landbrugs -
bladene. Et af de eksempler jeg fremdrager, er bladenes reportager fra Den Nationale Landbokvindedag.
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betyder, at der ikke er en universel eller objektiv definition på ruralitet, men at analyser
af ruralitet i stedet må fokusere på sociale processer og forståelser i den konkrete
kontekst.
Om der er sket en ensliggørelse mellem land og by eller om der er tale om dikotomier
mellem de to er derfor noget, der må undersøges empirisk. I denne undersøgelse rejser
det spørgsmålet, om kvinderne etablerer en rural identitet, om de kommer til at opfatte
sig selv som landbokvinder? Ligeledes hvad indholdet af en sådan landbokvinde-
identitet er? Oplever de en forskel mellem ruralitet/landbo- og det der ikke er ruralt?
Eller kan man sige at ruralitet er overskreden, at der ikke længere er dikotomi mellem
land og by?
Whatmores forståelse af ruralitet er meget kortfattet og overordnet og giver ikke
begreber til en egentlig analyse, men jeg har valgt at bruge den som inspiration til
denne undersøgelses analytiske ramme, der er illustreret i figur 3.1:
Ruralitet
Forestillinger Oplevelse ('experience')
Identitet
Figur 3.1. Undersøgelsens analytiske ramme
I resten af kapitlet vil jeg udvikle begreber i forlængelse af den skitserede analytiske
ramme, der kan bruges i analysen. Først vil jeg diskuterer og præsenterer begreber
hvormed kvindernes etablering og konstruktion af identitet kan forstås. Dernæst
diskuterer jeg hvordan forestillinger om ruralitet kan forstås i sammenhæng med
kvindernes etablering af identitet.
Hverdagsliv og identitet
I denne undersøgelse har jeg valgt at placere forståelsen af identitet med udgangspunkt i
kvindernes hverdagsliv. Det er i hverdagslivet, gennem hverdagens forskellige dele og
processer, at mennesker søger at binde forskellige roller og erfaringer sammen til et
meningsfuldt hele (Gullestad 1989a). For kvinderne er det konkret gennem deres
oplevelser på arbejdet, i hjemmet, bedriften og andre steder, at de søger at skabe helhed
og mening i deres liv.
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I flere forståelser af begrebet 'hverdagsliv' ses det som en 'rest'.41 Her er hverdagslivet
det nære - nemlig familien, slægten, naboskabet og sociale relationer. 'Hverdagslivet' er
i dette synspunkt det, der blev tilbage, efter at kapitaliseringen og industrialiseringen
gennem det 16. og 17. århundrede førte til arbejdsdeling og differentiering og
institutionalisering af videnskab, kunst, religion, økonomi og politik.42 Denne forståelse
understøttes af, at mange mennesker oplever en modsætning mellem hverdagslivet og
samfundsstrukturerne på den anden side.
I forlængelse af den samfundsmæssige forståelse, jeg skitserede ovenfor, ser jeg ikke
hverdagslivet som adskilt fra samfundssystemet. I den beskrivelse jeg lavede af sen-
moderniteten og de træk - henholdsvis institutionalisering og individualisering - der
præger den, er en sådan deling mellem hverdagsliv og samfundssystem ikke præcis.
Som jeg beskrev, er der stærke forbindelseslinier mellem hverdagslivet og
samfundssystemet, og hverdagslivet kan ses som en integreret del af de overordnede
institutioner. Hverdagslivet kan ses som et resultat af moderniserings-processen, idet
hverdagslivet er et sammenbindende og meningsskabende univers. Hvor religionen
tidligere var midtpunkt for mennesket, søger det enkelte menneske i dag at
sammenbinde de adskilte roller og fora, det deltager i. Vægten på hverdagsliv som
livsverden kan ses som et resultat af denne proces.
Udgangspunkt i begrebet hverdagsliv giver en vigtig fordel. Megen sociologi og
kvindeforskning er sektordelt - arbejdssociologi, familiesociologi osv. I forhold til
belysning af de udearbejdende landbokvinders etablering af identitet ville det derfor
være utilstrækkeligt at tage udgangspunkt i en sektor, for eksempel produktionen i
landbruget (som megen forskning om kvinder og køn i landbruget gør det), i kvindernes
situation på arbejdsmarkedet, eller i kvindernes rolle som mødre m.v. Desuden ligger
hverdagslivsbegrebet også opad megen kvindeforskning, der netop lægger vægt på at
undersøge hverdagslivets strukturer og processer (For eksempel Smith 1987, Aptheker
1989, Bloch 1991, Bech-Jørgensen 1994).
Med udgangspunkt i at forståelsen af kvindernes etablering af identitet skal tage afsæt i
den konkrete kontekst, hverdagslivet, vil jeg i de næste afsnit afklare hvilke begreber,
der kan bruges i forhold hertil. Først vil jeg diskuterer livsformsbegrebet, og dernæst vil
jeg foreslå GuUestads hverdagslivsbegreb, suppleret med begreber om identitet til brug
i analysen af empirien.
4
*Det skal bemærkes, at hverdagslivet er et begreb, der bruges i forskellige teoretiske betydninger og
sammenhænge. Her bruger jeg begrebet i betydningen det daglige liv modsat de samfundsmæssige
økonomiske, politiske og kulturelt ideologiske institu-tioncr. Bloch (1991) nævner, at derudover er 3
andre sæt at betydninger for hverdagslivet: 1) hverdagslivet som det grå og trivielle liv, rutinen modsat
det ikke-hvcrdagslige, festen, helligdagen, katastrofen, 2) hverdagslivet som almindelige menneskers liv i
modsætningen til borgerskabets luksuriøse liv, 3) hverdagslivet som det naturlige og spontane liv i
modsætning til det reflekterede og kunstige liv.
42Bloch (1991), citerer Henri Lefcvre for dette synspunkt.
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Livsformsbegrebet
Når levemåde og identitet i landbruget - landbolivsformen - skal beskrives og forstås,
henvises ofte til Thomas Højrups og Lone Rahbek Christensens livsformsteorier og
empiriske undersøgelser (Rahbek Christensen 1994, Højrup 1983).43 I deres forståelse
af livsform hænger livsform snævert sammen med de forskellige produktionsmåder, der
eksisterer i samfundet. I Højrups og Rahbek Christensens forståelse er det altså de
økonomiske processer, der producerer de kulturelle forskelle mellem mennesker.
I det danske samfund har de identificeret tre livsformer, nemlig den selvstændige (som
landbolivsformen tilhører), den karrierebundne livsform og lønarbejderlivsformen. I
analysen af livsformerne tages der udgangspunkt i den enkelte livsforms materielle og
organisatoriske betingelser, der er forskellig for de tre livsformer. I forståelsen af de tre
livsformer bruges forholdet mellem arbejde og fritid som omdrejningspunkt for at
forstå den enkeltes hverdagsrelationer. Den selvstændige livsform, eller landbo-
livsformen, er karakteriseret af at arbejdsliv og familieliv, eller arbejde og fritid, foregår
indenfor de samme rammer, nemlig produktionen. Det betyder, at den selvstændige
livsform har et særligt arbejdsbegreb, hvor arbejde og fritid ikke ses som adskilte.
En vigtig styrke ved Højrup og Rahbek Christensen livsformsforståelse er, at de får
knyttet kulturelle livsformsforskelle sammen med en forståelse af de økonomiske
processer i samfundet. En anden styrke er de empiriske beskrivelser, der er lavet af
landbolivsformen omkring 1980. Livsformsbegrebet har således sin styrke i forhold til
at præsentere det traditionelle familiebrug. I den empiriske del af denne undersøgelse
diskuterer jeg blandt andet de udearbejdende kvinders oplevelse af arbejde i landbruget,
og jeg vil derfor trække på denne viden (i kapitel 9).
Begrebets begrænsninger ligger i forhold til at opfange de forandringer, der præger sen-
moderniteten, og det vil især sige individualiseringsprocesserne. Livsformsanalysen
bygger på en strukturalistisk tankegang, og begrebet har derfor vanskeligt ved at
opfange forskelle mellem mennesker, der har samme livsform, eller i forhold til at
livsformen undergår forandringer og det er aktuelt i denne undersøgelse. De ude-
arbejdende kvinder, der er gift med landmænd, er således karakteriseret ved, at deres liv
spænder over flere sektorer og forskellige produktionsformer - de er lønarbejdere, deres
mænd er selvstændige og i et erhverv, hvor der er tradition for, at produktionen tager
udgangspunkt i familien, de er mødre m.v. I denne undersøgelse, hvor målet er at
undersøge, hvordan kvinderne konstruerer identitet, og at opfange variationer og
forandringer, har jeg valgt ikke at anvende livsformsforståelsen.
også Gullestad (1989a). Eksempler på undersøgelser som inddrager denne tilgang til forståelse af
landbolivsformen er Rasmussen (1993), Gundelach m.fl. (1996), Christiansen (1982).
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Hverdagslivsbegrebet
I stedet for livsformsbegrebet anvender jeg Gullestads hverdagslivsbegreb, der lægger
vægt på at forstå, hvordan det enkelte menneske skaber helhed, og dermed identitet, i
forhold til de mange forskellige aktiviteter det deltager i og i forhold til de sociale,
kulturelle og økonomiske forandringer, der finder sted i samfundet (Gullestad 1989a,
1989b). Gullestad begrunder brugen af begrebet hverdagsliv med, at en samfunds-
mæssig forståelse af levemåder må være i stand til at opfange både hvad der binder
forskellige grupper sammen, som hvad der adskiller dem. Begrebet 'hverdagsliv' giver
mulighed for en sådan forståelse - der findes mange hverdagsliv, men alle mennesker
har det til fælles, at de har et hverdagsliv. Med sin vægtning på identitetsskabelse følger
Gullestad Giddens, der også understreger, at det karakteristiske ved sen-moderniteten er
refleksivitet og skabelse af identitet (Giddens 1991).
Et vigtigt træk ved det moderne samfund er, at mange roller, aktiviteter og fora er
adskilte. Det er op til den enkelte at binde de forskellige roller sammen til en livsverden
eller identitet. Hverdagslivet har således to dimensioner, nemlig som
• den daglige organisering af opgaver og aktiviteter, og
• som erfaring og livsverden
Det første aspekt af hverdagslivsbegrebet, den daglige organisering af opgaver og
aktiviteter ser hverdagslivet som et sæt af aktivitetssystemer, der indebærer mange
dimensioner, først og fremmest knyttet til arbejde, økonomi (fx husholdning) og politik
(dvs. magt, styring og kontrol). Hverdagslivet er ikke begrænset til det, der sker udenfor
arbejdsmarkedet, men kan også fokusere på lønarbejde. Det vigtige i forståelsen er, at
arbejde og aktiviteter, hvad enten de foregå i den formelle eller uformelle økonomi,
indgår i en total organisering af aktiviteter i tid og rum for det enkelte menneske. Det er
denne totale organisering og principperne bag med udgangspunkt i det enkelte
menneske, der er vigtig, og ikke principperne i for eksempel det formelle arbejdslivets
organisering. For de udearbejdende kvinder, er det således principperne bag deres
organisering af hverdagslivet, der er centralt - ikke principperne bag landbrugs-
produktionens organisering, eller arbejdsmarkedets organisering.
Det andet aspekt af begrebet, livsverden og erfaring, hentyder til den mening og
integration, der ligger bag den enkeltes integration af de forskellige sfære, som hun
deltager i. Gullestad foreslår den fænomenologiske tradition med begrebet livsverden
som en inspirationskilde. Livsverden hentyder til menneskets erfaring, den utema-
tiserede kundskab, der er der som mening snarere end som viden. Det, at skabe sig en
livsverden, er det samme som at skabe sig en social identitet.
Med de to dimensioner i hverdagslivsbegrebet, bliver det et særligt perspektiv på det
sociale liv, hvor sammenhængen mellem individniveau, mellemmenneskeligt niveau og
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samfundsniveau søges fastholdt (Halkier 1997). Tyngdepunktet i begrebet er dog det
enkelte menneske og de sociale relationer, det indgår i.
Gullestad pointerer, at hverdagslivsbegrebet må præciseres og uddybes til brug i
konkrete undersøgelser. Begrebet er bredt og overordnet, og det kan omfatte mange
aspekter - for eksempel følelser, sprog, kommunikation, symboler, handlinger, æstetik,
magtrelationer og institutionelle rammer (Bloch 1991 ).44 Fokus i denne undersøgelse er
hvordan kvindernes etablering af identitet forstås, set i et hverdagslivsperspektiv. Jeg
har valgt at uddybe hverdagslivsbegrebet med tre begreber, der kan bruges i den
empiriske analyse, nemlig med en forståelse af hvordan identitet etableres, hvordan køn
skabes og hvordan fælles identitet etableres.
Social identitet
Hvordan etableres og konstrueres social identitet? Begrebet identitet er et temmelig
upræcist begreb, og jeg vil derfor i dette og de to følgende afsnit diskuterer den
forståelse, jeg har valgt at anlægge. Jeg har med inspiration fra Gullestad brugt Meads
analyse af identitet og social forandring (Mead 1934, Gullestad 1989b).45 I denne
forståelse ses identitet ses som en social konstruktion, og altså ikke som noget der er
givet, for eksempel genetisk. En persons identitet udvikler sig gennem social inter-
aktion med andre. Mead beskriver udviklingen af den individuelle identitet i flere trin.
Først lærer individet at kopiere andres adfærd, dernæst at blive bevidst om andre.
Individet må derved udvikle selvbevidsthed for at reflektere over egen handling, der
skal være passende til den social situation og andre involveret i interaktion en.
Den sociale identitet kan ses som mødepunktet mellem kulturen og selvet, og den
skabes dermed ikke adskilt fra kulturen. Kulturen manifesterer sig i karakteristiske
handlemønstre, i holdninger og vaner som de mønstre, der beskriver en persons
erfaringer, og der tillader hende at formulere sig som et selv. På den måde er der et gen-
sidigt påvirkningsforhold mellem selvet og det sociokulturelle system via identiteten.
En persons identitet kan ses som resultatet af interaktionen mellem dets tidligere sociale
identiteter, og dets nuværende identiteter. Den måde et individ opfatter og repræsenterer
aspekter af dets identitet, vil derfor være påvirket af denne interaktion. En person vil
derfor have mange aspekter og kapaciteter fra tidligere erfaringer, der bruges, samtidigt
vil personen være begrænset af sit tidligere livsforløb, kulturelle kompetencer og den
nuværende situation. En persons identitet kan således ses som bestående af mange
(del)identiteter, samtidigt med at disse kan siges at udgøre hovedidentiteten.
danske undersøgelser har søgt at belyse mønstrene i hverdagslivet, men det er ikke det, der er
målet i denne undersøgelse. Se Bloch (1991), Bech-Jørgensen (1994).
45George Herbert Mead (1863-1931) var filosof og socialpsykolog. I begyndelsen af dette århundrede
var Mead en af de vestlige tænkere, der søgte at udvikle en teori om selvet, som overkom dikotomien
mellem individ og samfund. Følgende diskussion er også inspireret af Burkitt (1991), og Adams (1996).
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Mobilitet og erhvervsmæssig differentiering i samfundet betyder, at der er færre regler,
der styrer handlemåde og adfærd, og det er derfor i højere grad op til den enkelte at
vælge handlemåde. En givet handlemåde er derfor ikke foreskrevet, men peger i højere
grad tilbage på personen og siger noget om hvem og hvordan hun er. Personer tager
derfor i høj grad selv del i (rekonstruktionen af det sociale liv, og er derfor selv med til
at konstruere sin identitet.
Mead beskæftiger sig ikke med etableringen af den kønnede identitet. Køn kan ses som
en grundlæggende deling i vores samfund og kultur. En vigtig dimension i forhold til
kvindernes oplevelse af landbruget er således også, at den er kønnet, som jeg
diskuterede kapitel 2. En vigtig dimension i kvindernes etablering af identitet i land-
bruget er, at den sker i samspil med deres mænd, og jeg ønsker derfor at forstå hvordan
køn er del af identitetsskabelsen.
Konstruktion af den kønnede identitet
1 forlængelse af den forståelse af identitet jeg udviklede ovenfor, kan køn ikke ses som
en essens, som et sæt af egenskaber eller som biologisk givet. Det kan heller ikke ses
som noget, omgivelserne indprenter én fra barndommen af, som roller. Køn kan i stedet
ses som del af identitetsskabelsen, der konstant finder sted i social interaktion
(Søndergaard 1992). At tale om køn er at tale om det maskuline og det feminine - de to
køn kan kun eksisterer i kraft af hinanden. Når kvinderne opbygger reflekterede
forestillinger om deres identitet, sker disse refleksioner i forhold til, at kvinden er
kvinde i modsætning til at være mand.46
Køn kan derfor studeres som et betydningsindhold, der er genstand for løbende
forhandlinger i et socialt samspil. Køn er noget vi alle har, og noget vi alle må fylde ud
med mening. Køn, mandlighed eller kvindelighed, kan ses som forhandlinger om,
hvilken mening køn skal have. Disse forhandlinger føres både med andre og med én
selv, og de er både bevidste og ubevidste (Søndergaard 1996). En anden dimension af
køn er, at det først og fremmest noget vi 'gør'. Selv når vi er voksne, og vores status
som køn anses som veldefineret, er køn noget vi 'gør' i kontinuert. Køn kan ses som
institutionaliseret, men fordi det 'gøres' hele tiden, er det også muligt at ændre
betydningen af køn (West og Zimmerman 1991).
Kvindelighed og mandighed er derfor et resultat af identitetsskabelse og sociale
forhandlinger mellem individer. Indholdet i kategorierne mand og kvinder forandrer
sig, når individer samhandler med hinanden og den sociale virkelighed. Mens køns-
konstruktionen er individuel, foregår den altid i interaktion med andre og indenfor
bestemte institutionelle rammer, og afhænger af den historiske og sociale kontekst.
46For følgende overvejelser, se Han vind (1992).
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I den forståelse af den kønnede identitet jeg her har fremlagt, er der ikke én kerne, der
viser én betydning i forhold til det at være kvinde. Køn er heller ikke den eneste sociale
identitet, klasse og etnicitet er andre vigtige sociale identiteter. Køn er derfor en
flydende og fleksibel kategori, der ikke kun refererer til forskelle mellem kvinder, men
også til forskelle i kvinder (Lauretis 1987). Det betyder ikke, at 'kønnet flyder', at det er
relativt og umuligt at bestemme, som nogle postmodernister argumenterer. I følge
Haavind er der nogle betydninger, der er vigtige for kvinder, der har noget fælles, for
eksempel fælles betingelser eller fælles erfaringer (Haavind 1992). Denne pointe fører
mig til den sidste dimension, jeg ønsker at udforske i forhold til kvindernes skabelse af
identitet, nemlig om kvinderne etablerer en fælles identitet som rural eller landbo-
kvinder, og dermed om også ruralitet er en vigtig social identitet.
Konstruktion af forskel
Jeg argumenterede tidligere, at rural - eller på dansk landbo/landbrugs - kan ses som
vigtige identitetsmarkører. Tidligere havde 'landbokvinderne' en fælles identitet som de
fik gennem deres arbejde i husholdet og på landbruget og gennem deres tilknytning til
landbruget og landbokulturen. Dermed var disse kvinder med til at reproducere de
værdier og den levemåde, der kendetegnede landbokulturen. Marianne Zenius' historie
om landbokvinder i det 20. århundrede illustrerer dette (Zenius 1982). Sen-moder-
nitetens dynamikker betyder, som jeg var inde på, at betingelserne for identitet er
forandrede. Det er derfor et spørgsmål, om kvinderne konstruere en rural identitet, eller
om de oplever sig selv som ikke-rurale.
Jeg vil derfor introducere nogle begreber, der kan bruges til at diskutere, hvordan fælles
identiteter konstrueres. I den forbindelse er Cohens teorier om den symbolske konstruk-
tion af fælles identiteter brugbar (Cohen 1985, Jenkins 1996). Han forsøger at forstå,
hvordan mennesker konstruerer en forståelse af sig selv som tilhørende et bestemt sted
og til hinanden. Mens han især fokusere på fællesskaber i udkantsområder, kan hans
begreber også bruges i forhold til andre typer af fællesskaber: for eksempel interesse
fællesskaber, etniske fællesskaber og faglige fællesskaber. Jeg mener derfor, at hans
begreb også kan bruges i forhold til udearbejdende landbokvinder.
Cohen argumentere, at begrebet fællesskab er umuligt at definere med objektive
kriterier, og at det derfor er nødvendigt at undersøge brugen af begrebet. I denne
forståelse er fællesskabet ikke strukturelt eller materielt baseret, men er i stedet den
måde, folk tænker om det og derfor symbolsk. Fælles identitet handler om oplevelsen af
fællesskab med gruppen, såvel som oplevelsen af forskel fra andre, dvs. oplevelsen af et
dem og et os. Det betyder, at opmærksomheden fokuseres mod grænseområdet, hvor
følelsen af at høre til bliver synlig:
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The sense of difference...lies at the heart of people's awareness of their culture
and, indeed, makes it appropriate for ethnographers to designate as 'cultures'
such arenas of distinctiveness...people become aware of their culture when they
stand at its boundaries. (Cohen 1985: 4-5)
Når Cohen understreger, at fællesskaber er symbolsk konstruerede bruger han tre
argumenter. For det første siger han, at symboler skaber en fælles følelse af
tilhørsforhold. For det andet er fællesskabet selv en symbolsk konstruktion, som folk
bruger retorisk og strategisk. At sige, at man gør noget for fællesskabet er et magtfuldt
udtryk. Cohen gør derved opmærksom på den ideologiske dimension ved brugen af
begrebet fællesskab - det udtrykker ikke hvordan tingene er, men hvordan de burde
være. For det tredje mener Cohen, at medlemskab af et fællesskab betyder, at man deler
en fælles fornemmelse for tingene gennem deltagelse i et fælles symbolsk domæne.
Samtidigt betyder det ikke, at man opfatter fællesskabet på samme måde. Fællesskabet
betyder forskellige ting for forskellige medlemmer af fællesskabet. Hvad der er vigtigt
er ikke, at folk forstå tingene på samme måde, men at deres fælles symboler får dem til
at tro de gør.
Når symboler er centralt for følelsen af fællesskab rejser det spørgsmålet om, hvad
symboler er. Symboler er, per definition, abstrakt, mangeartet og samtidigt ofte taget
for givet. Mennesker kan derfor til en vis grad give symboler deres egen mening, og de
kan sige og gøre de 'samme1 ting, uden nødvendigvis at gøre de samme ting. Følelsen af
ensartethed i et fællesskab er derfor blot tilsyneladende og symbolsk konstrueret.
Gennem brug af symboler vil medlemmer af et fællesskab alle støtte det fælles
grundlag, at de er anderledes end andre fællesskaber på en række stereotypiske måder,
men det betyder ikke, at de udtrykker disse forskelle på samme måde.
I sin fremstilling af den symbolske konstruktion af fællesskab lægger Cohen vægt på, at
tilhørsforhold til et fællesskab ofte konstrueres som respons til en udefrakommende
kategorisering. Det er udefrakommende, der gør det nødvendigt at understrege
forskellen, såvel som at understrege fællesskabet.
Begreberne om social identitet og kønnet identitet danner grundlag for at undersøge
hvordan kvinderne etablerer identitet i hverdagslivet. Med Cohens begreb om den
symbolske konstruktion af fællesskab er det muligt at undersøge om og hvordan
kvinderne oplever ruralitet, og om og hvordan de konstruerer identitet i forhold til
hertil.
Forestillinger om ruralitet
I forståelsen af hvordan rurale identiteter etableres argumenterede jeg også, med
udgangspunkt i Whatmore, at forestillinger om ruralitet spiller en rolle i konstruktionen
af ruralitet. I det følgende vil jeg derfor diskutere hvordan forestillinger om ruralitet har
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betydning for kvindernes etablering af identitet, og præsentere begreber, der kan
anvendes i analysen af forestillinger om ruralitet.
1 indledningen af dette kapitel skitserede jeg de samfundsmæssige dynamikker i sen-
moderniteten, der sætter specifikke betingelser for skabelse af identitet. Et vigtigt
element i sen-moderniteten er medierne, der også spiller en vigtig rolle i forhold til
identitetsskabelsen. I forhold til at forstå hvordan ruralitet og rurale identiteter (rekon-
strueres er det derfor vigtigt at belyse hvilke forestillinger om ruralitet, medierne
producerer.47 Medierne kan ses både som udtryk for udlejringsmekanismerne, der er
med til at uddybe tid og rum adskillelsen, såvel som resultat af disse tendenser.
Medierne har spillet og spiller en central rolle i forhold til at bringe fjerne hændelser ind
i hverdagen, og udviklingen i kommunikationsteknologier har uddybet denne rolle.
Mediernes plads i vores hverdagsliv har derfor været stigende. De oplevelser og
informationer, medierne bringer, har derfor længe påvirket identitetskabelse (Giddens
1991: 4-5).
Identitet skabes derfor ikke kun i social interaktion, men også i forhold til de
forestillinger eller 'fortællinger',48 vi præsenteres for i medierne. Giddens bruger
udtrykket 'mediated experience' om oplevelser, vi får gennem medierne, og som
påvirker os. En vigtig betingelse for identitet i den sen-moderne samfund er således, at
det enkelte menneske eksponeres til et utal af forskellige fortællinger om identitet. På
den måde udgør medierne en vigtig betingelse for og del af det sen-moderne samfund,
idet de spiller en vigtig rolle i vores identitetsarbejde.49 Vi etablerer og konstruerer
dermed ikke kun identitet i hverdagslivet, men også i forhold til de diskurser og
kulturelle fortællinger, vi eksponeres til i, blandt andet, medierne (Gergen 1991).
Men på hvilken måde virker medierne sammen med vores identitetsskabelse? Gennem
medierne repræsenteres mange forskellige fortællinger, der ikke har noget til fælles. Det
betyder ikke, at fortællingerne drukner eller at de forsvinder, men at forskellige og
separate fortællinger vises ved siden af hinanden (Giddens 1991: 26). I et dameblad kan
der således både være artikler om anoreksi og slankekure. Eksistensen af mange
fortællinger betyder, at der er stor pluralisme i det totale udvalg (Giddens 1991: 84).
Alle mennesker vælger aktivt, ikke nødvendigvis bevidst at optage mange elementer af
den 'mediated experience' i deres dagligdag. Selvom hver enkelt præsenteres for et utal
af fortællinger er denne proces ikke tilfældig. Hver læser udøver sin egen orden i
47Dajeg havde afslutet analysen udkom en artikel, som præsenterede en analyse af kvindeidentitet i et
norsk landbokvindemagasin. Brandth og Haugen (1997), Rural Women, Feminism, and the Politics of
Identity. I Sociologia Ruralis 3713.
48Fortællinger er det udtryk jeg bruger fremover i dette afsnit istedet for forestillinger. Afsnittet er
baseret på Giddens (1991), som bruger udtrykket fortællinger, oversat fra 'narratives'.
49Se også Gergen (1991) for en uddybning.
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forhold til denne diversitet ved at vælge, hvad hun læser. Eksistensen af 'mediated
experience' i hverdagslivet er en konstant tilegnelse, en måde at fortolke informationer
på i dagligdagens rutiner (Giddens 1991: 188).
Gennem forskellige typer medier og i forskellige former (for eksempel sæbeoperaer og
artikler i livsstilsblade) får vi præsenteret forskellige livsstile og identiteter. I disse
præsenteres fortællinger, der udvikler sig på en sådan måde, at der er en helhed,
hvormed læseren kan identificerer sig. Gennem disse fortællinger foreslås modeller som
læseren kan bruge i konstruktionen af en hel identitet (Giddens 1991: 199). I
forlængelse af den forståelse, som Giddens skitsere, kan landbrugsmedierne ses som et
vigtigt sted i konstruktionen af landbokvindeidentitet. Det er ikke målet i denne
undersøgelse at vise hvordan de udearbejdende landbokvinder bruger medierne, eller
hvordan 'mediated experience' filtrerer ind i deres liv. I stedet forudsætter jeg, at dette er
et vilkår for deres etablering af identitet, og at landbrugsmedierne derfor kan ses som
vigtig instans i reproduktionen af rurale identiteter. Med udgangspunkt heri er det
relevant at belyse hvilke fortællinger om landbokvindeidentitet, der præsenteres i
medierne, og som kvinderne (og mændene) bevidst og ubevidst, mere eller mindre,
anvender i konstruktionen af identitet.
I analysen af bladene som fortælling er det vigtigt, at de ikke bare reflekterer mening,
men er aktive i konstruktionen af mening, og dermed deltager i den sociale konstruktion
af landbokvindeidentitet. Fortællinger om landbokvindeidentiteter i medierne er således
et sted, hvor landbokvindeidentitet rekonstrueres, og hvor en fælles
landbokvindeidentitet formes socialt på tværs af forskellige lokaliteter - samtidigt med,
at moderniseringsprocesserne betyder, at betingelserne mellem land og by ensliggøres.
Fra teori til empiri: Undersøgelsens analytiske ramme og begreber
I kapitel 2 og 3 har jeg diskuteret denne undersøgelses teoretiske forforståelser. I dette
afsnit vil jeg opsummere undersøgelsens analytiske ramme og de begreber, jeg
anvender i den empiriske analyse. Det er de dynamikker og processer, der kendetegner
sen-moderniteten, der er denne undersøgelses samfundsmæssige udgangspunkt. For at
undersøge hvordan kvinderne etablerer identitet gennem hverdagslivet, tager jeg
udgangspunkt i en socialkonstruktivistisk forståelse. Det vil sige, at det er gennem
hverdagslivet, at identitet etableres. 1 den forståelse kan etableringen af identitet ikke
ses som afsondret fra de samfundsmæssige diskurser og kulturelle forestillinger, som vi
eksponeres til i, for eksempel, medierne. De forestillinger, eller fortællinger, om
landbokvindeidentitet, der repræsenteres i landbrugsbladene, kan ses som en måde
hvorpå fælles identitet formes blandt landbrugsbedrifter i Danmark.
Svagheden ved de socialkonstruktivistiske perspektiver er, at de ikke er så gode til
opfange sammenhænge mellem identitet og materielle strukturer i samfundet. I kapitel
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2 argumenterede jeg derfor for nødvendigheden af, at dokumenterer og diskuterer vilkår
og betingelser, der præger landbruget eksternt og internt, såvel som arbejdsmarkeds -
betingelser, der har betydning for kvinderne. Undersøgelsens analytiske ramme kan
skitseres således:
Ruralitet
Forestillinger:
Fortællinger om
rurale kvindeidentiteter
i medierne
Oplevelse ('experience'):
Etablering af identitet:
social og kønnet identitet,
konstruktion af forskel
Identitet
Betingelser for kvindeliv
i landbrug og på arbejdsmarkedet
Figur 3.2.
De udearbejdende landbokvinders etablering af identitet: Analytisk ramme og begreber
Med udgangspunkt i figur 3.2 består undersøgelsens analytiske ramme af følgende dele:
Kvindernes etablering af identitet i hverdagslivet: I undersøgelsen vil jeg lægge
hovedvægten på at forstå kvindernes etablering af identitet i hverdagslivet. Jeg har
udvalgt en række temaer, jeg mener er centrale i forhold til at forstå kvindernes
etablering af identitet med udgangspunkt i deres hverdagsliv på bedriften. Disse temaer
har jeg dels afgrænset gennem den hidtidige forskning (se opsamlingen i kapitel 2),
men også gennem den kvalitative analyse (se kapitel 4 om tolkning og analyse),
temaerne bruger jeg til at strukturere analysen, idet jeg diskuterer temaerne i hvert sit
kapitel. Temaer er:
• Arbejde og kønsarbejdsdeling på landbruget, samt lønarbejde (kapitel 8)
• Beslutningstagning og økonomi (kapitel 10)
• De patrilineære arvepraksisser (kapitel 7)
• Arbejde og fritid (kapitel 9)
• Deltagelse i erfa-grupperne (kapitel 11)
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Disse temaer afgrænser praksisser og forståelser i kvindernes hverdagsliv, og jeg
anvender de tre begreber social identitet, konstruktion af den kønnede identitet samt
forskel til at forstå og forklare hvordan kvinderne etablerer identitet.
Forestillinger: Fortællinger om rurale kvindeidentiteter: Et andet element i analysen af
kvindernes identitetskabelse, er en analyse af de fortællinger om rurale kvindeiden-
titeter, der findes i landbrugets blade. Målet med analysen er at få de forskellige
fortællinger om rurale kvindeidentiteter frem, de vigtigste elementer i fortællingerne om
den rurale kvindeidentitet. Målet med analysen er ikke at finde ud af, hvordan og
hvorvidt kvinderne påvirkes af disse fortællinger, idet jeg antager, at disse fortællinger
har mere eller mindre betydning. Udgangspunktet for analysen er, at disse fortællinger
er med til at konstruerer hvilke betydninger, rurale kvindeidentiteter har, og at de
dermed er med til at forme fælles identitet i landbruget. (Kapitel 12)
Betingelser for kvindeliv i landbrug og på arbejdsmarked: Et tredje element i analysen
af hvordan kvindernes identitetsskabelse sker, er en dokumentation og analyse af de
betingelser, landbruget og arbejdsmarkedet sætter for kvinderne. Jeg argumenterede i
kapitel 2, at kvindernes etablering af identitet ikke må ses uafhængigt af de strukturelle
betingelser i landbrug og på arbejdsmarked. Det betyder ikke, at kvindernes identitet
kan 'aflæses' af disse strukturer. Men den kvalitative analyse af kvindernes etablering af
identitet må ses i sammenhæng med de strukturelle vilkår, der karakteriserer landbruget
og arbejdsmarkedet.
Jeg vil derfor belyse den vigtigste strukturelle udviklingstendens i dansk landbrug,
nemlig strukturudviklingen. I forhold til de interne udviklingstendenser vil jeg dels se
på økonomi og ejendomsret, og dels på kønsarbejdsdelingen på bedriften. Derudover
vil jeg se på hvad de overordnede arbejdsmarkedsbetingelser er for kvinder, der bor i
landdistrikter. Jeg indleder den empiriske del af undersøgelsen med en præsentation og
diskussion af disse vilkår. (Kapitel 5)
Før jeg går til den empiriske del af undersøgelsen vil jeg i næste kapitel analysere de
metodiske implikationer af de valgte teoretiske perspektiver og på fremgangsmåden i
forhold til den empiriske undersøgelse.
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Introduktion
Når forskningsdesign til en undersøgelse vælges, er det vigtigt, at det sikres, at der er
helhed mellem dens forskellige dele - mellem problemformulering, teori og forfor-
ståelser, værktøj, felt og data. Sikring af helhed mellem undersøgelsens dele betyder, at
den analytiske ramme og de valgte begreber har metodiske implikationer i forhold til
det empiriske arbejde. I dette kapitel vil jeg præsentere de metoder, jeg har valgt at
anvende i forlængelse af det skitserede teoretiske perspektiv, samt nogle af de
overvejelser, der knytter sig hertil.50
Den empiriske undersøgelse er lagt tilrette således, at den falder i tre dele, hvor jeg
anvender forskellige metoder. I dokumentationen og diskussionen af de strukturer, der
kendetegner landbruget, eksternt og internt, og arbejdsmarkedet, anvender jeg tilgænge-
lig statistik. Analysen af hvordan kvinderne etablerer identitet er baseret på en række
kvalitative interviews med udearbejdende landbokvinder. Analysen af forestillinger om
landbokvindeidentiteter er baseret på tekstanalyser af et antal artikler fra de to største
landbrugsblade. Derudover har jeg lavet baggrunds- og informationsinterviews med
nøglepersoner (se bilag D), jeg har læst historiske fremstillinger om kvinder i land-
bruget, hørt radioprogrammer om dem, og indsamlet forskelligt materiale om dem.
I præsentationen og diskussionen af disse metoder har jeg valgt at diskutere dem i den
rækkefølge, de optræder i den empiriske undersøgelse, selvom det er analysen af
kvindernes etablering af identitet i hverdagslivet, der fylder langt den største del af
analysen. Jeg beskriver processen i kronologisk rækkefølge. Det vil sige først diskuterer
jeg begrundelse for valg af metode, dernæst selve udførelsen og tilslut tolknings-
processen.
Validitet
Formålet med de metodiske overvejelser er at synliggøre undersøgelsens forforståelser
og den proces, der ligger bag den. En sådan synliggørelse hænger sammen med de krav
om validitet, forskningen fordrer. For undersøgelser, der som denne, er baseret på
kvalitative interviews, får individuelle erfaringer samfundsmæssig gyldighed, netop
fordi de konstrueres som individuelle erfaringer og oplevelser, informanten har stillet til
rådighed for forskeren. Samtidigt har informanten overladt retten til at definere, hvad
der er den gyldige artikulation af hverdagserfaring (Christensen 1995). En anden
metode, jeg anvender i denne undersøgelse er tekstanalyse. Gennem tekstanalysen får
en tekst ny betydning på baggrund af den tolkning, forskeren udfører.
5°Førstc udgave af dette kapitel blev meget omfangsrigt og detaljeret. Jeg valgte derfor kun at bringe en
del af de metodiske overvejelser, fordi jeg mente at disse overvejelser ellers ville bryde præsentationen af
undersøgelsen. Dette kapitel er altså en forkortet version af det oprindelig udkast til kapitlet. De
uddybende metodiske overvejelser kan fås ved henvendelse til forfatteren.
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For at sikre undersøgelsens validitet er det nødvendigt at dokumentere forsknings-
processen. Refleksivitet er en vigtig del af denne dokumentation.51 I resten af dette
kapitel vil jeg søge at synliggøre den proces, der ligger bag denne undersøgelse, og de
metodiske valg j e g har truffet undervejs.
Dokumentation - Eksterne og interne strukturer i landbruget
Diskussionen af de eksterne og interne strukturer i landbruget er baseret på tilgængelig
statistik, jeg bruger til at analysere og dokumentere disse strukturer. Jeg anvendte
statistik dels fra Danmarks Statistik, fra Jordbrugs- og Fiskeri økonom i sk Institut, fra
landbrugets egne organisationer og fra EU (se bibliografi). I disse statistikker fandtes
der stort ingen oplysninger, som jeg kunne anvende i forhold til at få viden om kvinder
og køn i dansk landbrug (i bilag E diskuterer jeg denne mangel). Jeg anvendte en
talundersøgelse udgivet af husholdningsforeningerne i 1994 for at få oplysninger om
kvindernes levevilkår (Jensen 1994). I denne talundersøgelse laves forskellige korre-
lationer for at få forskellige tendenser frem blandt grupper af kvinder. Af og til gøres
dette dog på et spinkelt statistisk grundlag. Jeg angiver dette i tolkningen.
Gennem brug af disse tal diskuterer jeg de interne og eksterne strukturer i landbruget,
nemlig strukturudviklingen, økonomi og ejendomsret, samt kønsarbejdsdeling.
Kvalitative interviews - kvindernes etablering af identitet
For at få viden om hvordan kvinderne etablerer identitet har jeg valgt at anvende det
kvalitative forskningsinterview (Kvale 1996). Min forståelse af hvordan kvinderne
etablerer identitet ligger indenfor de socialkonstruktivistiske perspektiver, hvor det er
nødvendigt at opnå viden om kvindernes hverdagsoplevelser - og til dette er netop de
kvalitative metoder egnede til.
Kvalitativ metode er en distinkt måde at indsamle og opnå empirisk viden på.52 Det
kvalitative forskningsinterview tager udgangspunkt i fænomenologien og hermeneu-
tikken, og siden 1960'erne har denne tradition søgt at udvikle 'systematic procedures for
analyzing descriptions of experiences and lives situations made by subjects living
through such experience'.,53 Det kvalitative forskningsinterview er et redskab, hvormed
der kan opnås viden om informanternes livsverden, og dermed deres identitet, idet det
kvalitative forskningsinterview har som intention at:
5h praksis kan det være svært at erklære en sådan refleksion for afsluttet - det er vanskeligt at være
bevidst om alle éns forforståelser og aspekter ved forskningsprocessen. Skeggs (1995b).
-^Udover det kvalitative forskningsinterview er der en lang række andre værktøj i den kvalitative
forskningstradition, for eksempel livshistorieinterviewet, etnografiske interview, deltagerobservation mv.
53Giorgi (1986), Status of Qualitative Research in the human Sciences. Methods No. I, pp. 29-62. Her
citeret fra Buciek (1996), s. 27.
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take us into the lifeworld of the individual, to glimpse the categories and the logic
by which he or she sees the world...to see the content and pattern of daily
experience. (McCracken 1988: 9.)
Det kvalitative forskningsinterview er derfor velegnet i forhold til den type viden, jeg
ønsker at få.54 Men hvordan opnås denne viden i praksis? Jeg har ladet mig inspirere af
Steinar Kvale, der beskriver forskellige strategier til brug i det kvalitative interview, og
i det følgende vil jeg præsentere de strategier, jeg anvender (Kvale 1996: 29-37, Buciek
1996: 28-37).
I interviewet er det overordnede emne informantens livsverden, og det betyder, at
formålet er at forstå og beskrive centrale temaer, informanten oplever. Interviewet er
derfor fokuseret om temaer. Det er således hverken standardiseret eller retningsløst.
Kvale pointerer, at temaer og problemstillinger skal være afklarede inden interviews -
samtidigt med, at interviewet muliggør, at forskeren kan lade sig overraske, og at det
ikke er alle temaer, der kan forudsiges.55 Selvom interviewet er temaorienteret, skal det
således være muligt for informanterne at bringe de dimensioner frem, som de finder er
vigtige.
Interviewet må beskrive og forstå meninger om centrale temaer for informanten. For det
kvalitative interview er det ord, der er vigtigt - målet er derfor at få nuancerede
kvalitative beskrivelser om forskellige aspekter af informantens liv. Disse beskrivelser
skal i princippet være ufortolkede. Informanten skal beskrive så præcist som muligt
hvad hun oplevede, følte, og hvordan hun handlede. Det er vigtigt at få beskrivelser der
dækker den kvalitative diversitet, forskelle og variationer omkring et tema.56 En måde
at gøre dette på er ved at beskrive specifikke situationer og handlinger i informantens
livsverden. Det er ikke holdninger og meninger, der er interessante. I forhold til de
forskellige temaer forsøgte jeg således at få informanten til at fortælle om konkrete
situationer, om hvad der skete, hvem der sagde og gjorde hvad. I praksis oplevede jeg,
at kvinderne talte meget i billeder og situationer. Når de skulle forklare og beskrive
deres oplevelser og hverdag, fortalte de om dem gennem små fortællinger om
situationer eller gennem dialoger - dette afspejles også gennem de citater j e g bruger.
Et vigtigt greb, jeg anvendte for at få så rig en beskrivelse af hverdagslivet som muligt,
var at være påtaget naiv og forudsætningsløs. For at få beskrivelser fra de forskellige
-
 4Det kvalitative interview har desuden været central i metodedebatten indenfor kvinde- og
kønsforskningen, idet dette værktøj blev anset som en vigtig måde at synliggøre kvinders liv på. En
vigtig eksponent er Smith (1987).
55Denne tilgang til interviews adskiller sig fra den induktive teoriudvikling, hvor problemfeltet vokser ud
af materialet uden på forhånd at være afgrænset eller defineret. (Borum og Endeveld 1980, citeret i
Buciek 1996: 30.)
-*>I udarbejdelsen af spørgeguide og som forberedelse til interviewene læste jeg Spradley (1979), som
grundigt diskuterer forskellige spørgestrategier i det etnografiske interview.
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dele af kvindernes hverdagsliv, kunne jeg for eksempel spørge - "Når I skal tage
beslutninger om store investeringer, hvordan gør I?, Taler I med revisoren om det først,
eller?".
Samtidigt er det under interviewet vigtigt at være sensitiv overfor det, der siges, og det,
der ikke siges. Selvom det i en vis udstrækning er forskerens forforståelse og under-
søgelsens karakter, der har bestemt de rejste temaer og spørgsmål i et interview, skal
forskeren forsøge at holde sin egen teoretiske forforståelse og kategorier i baggrunden
og stille spørgsmålene 'naivt'. Det er først under analysen at egne kategorier og begreber
inddrages (dog også i udarbejdelsen af temaer).
Spørgeguide
Som forberedelse til interviewene udarbejdede jeg en spørgeguide. Spørgeguiden er
organiseret omkring de temaer, jeg ønskede at få belyst. Disse temaer har jeg valgt på
baggrund af forskningen om kvinder og køn i landbruget (se kapitel 2), men også udfra
undersøgelsens mål. De temaer,jeg udarbejdede spørgeguiden på baggrund af, er:
• Biografiske oplysninger om informanten
• Informantens oplevelse af landbruget og levemåden i landbruget, specielt da hun
først flyttede til landbruget
• Familie og venners reaktion og holdning til det, at informanten bor på et landbrug
• Hvordan opleves husarbejde?
• Hvordan opleves landbrug og landbrugsarbejde, herunder økonomi og
beslutningstagning?
• Hvordan opleves lønarbejde?
• Deltagelse i erfa-grupperne
• Aktiviteter med børn, familie og venner
Spørgeguiden er vedlagt i bilag C. Jeg har opdelt spørgeguiden i to kolonner, en for
temaer og en med 'dynamiske' spørgsmål, dvs. spørgsmål, der skal sikre flow i samtalen
og motiverer informanten til at fortælle. I forhold til lønarbejde kan jeg jo ikke spørge.
Hvordan konstruerer du din identitet i forhold til husarbejde?, men må gennem en
række spørgsmål søge at få kvinden til at fortælle om sine oplevelser og måde at
håndtere husarbejdet på. Først i analysen kan jeg begynde at tolke, hvordan kvinderne
konstruerer deres identitet i forhold til dette arbejde.
Spørgeguiden fungerer som et udgangspunkt og en forberedelse til at stille klare
spørgsmål, men i praksis i interviewene forsøgte jeg også at forfølge de temaer og
oplevelser, kvinderne tog op. Målet var at komme rundt om alle temaerne, men i
praksis var dette ikke muligt hos alle. Nogle gange var ikke alle temaer relevante, andre
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gange nåede vi ikke igennem alle temaer, fordi informanten bragte andre temaer op,
som var mere vigtige for personen.
Rekruttering af informanter
Jeg interviewede i alt elleve kvinder. Rekruttering af kvinderne foregik gennem erfa-
grupperne. Jeg blev oprindeligt interesseret i de udearbejdende landbokvinder, fordi der
er oprettet erfa-grupper for udearbejdende kvinder rundt om i landet.57 Disse grupper er
af forholdsvis ny dato, og de kan ses som en ny type gruppe i landbruget. Ved at tage
udgangspunkt i kvinder fra denne gruppe, havde kvinderne en fællesnævner, og det
ville desuden give en praktisk måde at få fat i kvinderne på. Jeg har lavet en særskilt
diskussion af de kriterier, jeg anvendte i udvælgelse og afgrænsning i kapitel 6.
Gennem Landbrugets Rådgivningscenter i Skejby, der koordinerer grupperne, fik jeg
adresser på kontaktpersoner i lokale grupper, som jeg kontaktede, og som formidlede
mit ønske om at få informanter videre til kvinderne. Disse kontaktpersoner ønskede
ikke at give mig adresserne på kvinderne, så jeg selv kunne kontakte dem, og spørge
om de ville deltage i undersøgelsen. Det betød, at min forespørgsel blev formidlet af
andre. Efter kvinderne havde accepteret at deltage, fik jeg adresser og telefonnumre, og
jeg ringede til dem for at lave aftale. Jeg fortalte lidt om hvem jeg var, hvad interviewet
gik ud på, og hvor længe det ville vare. Jeg lod det være op til dem hvornår interviewet
skulle foregå, men foreslog at det skulle foregå i deres hjem. Jeg udførte interviewene
af to omgange. Tidligt i undersøgelsesforløbet (i november 1996) udførte jeg to
pilotinterviews, dels for at afprøve en spørgeguide, men også for at afgrænse min
teoretiske læsning. Størstedelen af interviewene blev afholdt over en periode på 6 uger i
marts og april 1997. Jeg interviewede ikke mere end én kvinde om dagen.
Interviewsituationen
I det kvalitative forskningsinterview er målet at få adgang til informanternes livsverden,
og det betyder, at interviewsituationen er vigtig i forhold til den viden, der opnås
gennem interviewet. Metodediskussionen indenfor kvinde- og kønsforskningen
pointerer desuden vigtigheden af, at der opnås 'ægte' kontakt mellem interviewer og
informant, for at opmuntre en relation, hvor informanten ikke bare er en datakilde
(Maynard 1994). Samtidigt understreges nødvendigheden af at være opmærksom på
magtrelationer og forskel, der har stor betydning for kvaliteten af interviewet. Kvale
anfører at klasse, race, køn og alder trækkes frem som vigtige skel mellem mennesker,
skel som har betydning i interviewsituationen. Jeg er opmærksom på to forskelle, jeg
mener, har betydning for interviewene.
En vigtig forskel mellem kvinderne og mig som interviewer var, at jeg i modsætning til
langt de fleste af kvinderne er i højere uddannelse, at jeg er lidt yngre, og at jeg ikke har
57.Se kapitel 11 for en introduktion til disse grupper.
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børn. Jeg har fornemmelse af, at det i interviewet betød, at de måske holdt igen med at
fortælle om oplevelser og konflikter, de uvægerligt har i deres hverdagsliv - fordi vi
ikke var på lige fod. Hvis jeg for eksempel havde været 35 år og havde haft 2 børn, så
tror jeg, at interviewene havde udviklet sig lidt anderledes.
En anden forskel mellem kvinderne og mig, er deres tilknytning til landbruget. I
modsætning til kvinderne har jeg ikke tæt kendskab til landbruget, da jeg ikke er
opvokset i landbruget eller har haft tæt tilknytning til landbruget. Interviewet handlede
om deres hverdagsliv på landbruget, og det betød, at denne forskel mellem dem og mig
blev synlig gennem interviewet. At jeg ikke har baggrund indenfor landbruget gav dog
en fordel, fordi jeg, som de fleste af de interviewede kvinder, er opvokset i byen uden
stort kendskab til landet. På den måde har jeg fælles baggrund med mange af kvinderne,
og det betød, at kvinderne mere åbent kunne fortælle om de konflikter, de har i forhold
til landbolivsformen. Det er svært at give en vurdering af, hvilken betydning, disse
faktorer har i interviewsituationen - universalmidlet er, at man må være bevidst om det.
Forandringsperspektiver
Det er ikke en eksplicit del af forskningsdesignet for denne undersøgelse, at
undersøgelsen skal munde ud i forandring for de implicerede kvinder. Det er dog stadig
relevant at overveje, hvilke konsekvenser undersøgelsen har for kvinderne. I forskning,
der anvender kvalitative metoder, er der direkte interaktion mellem forsker og infor-
mant, ligesom informanten kan reflektere efter interviewet. Man kan derfor ikke som
med naturvidenskabelig forskning antage, at forskningsprocessen ikke har nogen
påvirkning på det felt, der undersøges.
Selvom kvinderne ikke fik noget håndgribeligt ud af at stille deres tid til rådighed,
mener jeg, at det, at de fik lov til at tale frit om deres hverdagsliv, også kan ses som
værdifuldt. Som kvinderne selv fortalte (se kapitel 11), var erfa-gruppen et vigtigt sted,
hvor de kan tale om erfaringer og konflikter, de oplever i forhold til landbruget.
Interviewet var således en mulighed for at tale løs om disse ting.
Fra tale til tekst
Jeg valgte at skrive båndene ud ordret i deres fulde længde. Interviewene er skrevet ud
på rigsdansk - selvom de fleste af kvinderne talte med dialekt. Jeg har sat kommaer og
punktummer for at angive pauser i talen, og for at lette læsningen. Enkelte steder var
det ikke muligt at høre på båndet havde kvinderne sagde, og disse steder er angivet med
parentes. De citater j e g bruger i manuskriptet, har jeg valgt at rette sprogligt, således at
de bliver læservenlige.
For at sikre kvindernes anonymitet har jeg ændret deres navne, såvel som deres mænds
og deres børns navne, ligesom jeg ikke har angivet præcist hvilket lokalområde de
kommer fra, men kun det regionale område. I brugen af citater i undersøgelsen har jeg
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angivet kvindens navn og sidetal i parentes efter citatet. Flere punktummer efter
hinanden angiver, at jeg har udeladt en del af kvindens tale.
Analyse og tolkning af interviews
Megen metodelitteratur har haft tendens til at fokuserer på selve interviewet og
problemstillinger knyttet hertil, men diskuterer ikke vanskeligheder ved at komme fra
'virkelighedens tale' og til den endelige analyse (Christensen 1995). At sætte fokus på
livsverden og identitet gennem det kvalitative forskningsinterview er imidlertid ikke
uproblematisk. Den post-strukturalistiske tænkning viser, at det, at tale om oplevelser,
samtidigt er at konstituere dem diskursivt. Forskeren får derfor ikke adgang til 'ren'
oplevelse, men til en forståelse, der produceres i en intersubjektiv situation mellem
interviewer og informant. Ligeledes spiller forskeren en central rolle i fremstillingen af
oplevelse og identitet gennem analysen (Christensen 1995). Det er derfor nødvendigt at
synliggøre analyseprocessen.
Mange tekstbøger pointerer, at kreativitet og intuition er vigtige evner i forhold til at
udføre en succesfuld analyse, og det er selvfølgelig også rigtigt (For eksempel
Andersen m.fl. 1992). Det er imidlertid også vigtigt at arbejde systematisk og disci-
plineret, blandt andet for at kunne dokumentere grundlaget, hvorpå tolkninger er
foretaget. Men også for at kunne overskue arbejdet med et ofte stort materiale, og for at
sikre at både helhedsindtryk og detaljer såvel som variationer, forskellighed og
modsigelser indfanges og forfølges systematisk. En systematisk tilgang vil således
udover at sikre maksimalt udbytte af dataene også sikre undersøgelsens validitet.
Analysestrategier
Målet med analysen er ikke at forbedre eller bevise eksisterende teori, som de
deduktive tilgange foreslår, og det er heller ikke at udføre en 'grounded' analyse, hvor
teori bygges på grundlag af empirien. I undersøgelsen er det et vigtigt udgangspunkt, at
jeg ønsker at sætte kvindernes oplevelser og erfaringer centralt, og at det afspejles i de
valgte teoretiske begreber.
Samtidigt ønsker jeg dog også at forstå og forklare kvindernes oplevelser, og sætte dem
ind i en forklaringsramme. Jeg 'pendlede' derfor mellem teori og empiri, for at udvikle
teori, jeg mener er meningsfuldt i forhold til at forstå og forklare kvindernes oplevelser
og konstruktion af identitet.58 I analysen havde jeg derfor brug for en metodik, der
gjorde det muligt at relatere dataene til begreber, og derved bevæge sig mellem teori og
empiri. Med inspiration fra Coffey og Atkinson, har jeg valgt at bruge to
analysestrategier, nemlig kodning og beretninger (Coffey og Atkinson 1996).
eksempel på denne 'pendling' er, at jeg gennem interviewene blev jeg opmærksom på, at kvinderne
ofte sammenlignede med deres liv udenfor bedriften, andre mennesker eller tidligere erfaringer i
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Den overordnede tilgang, jeg anvender i analysen er kodning. Kodning betegner
bestemte måder at organiserer og arbejde med datamaterialet på, og det er en måde at
gøre opdagelser i det indsamlede materiale. I kodningen opdeles og sorteres dataene i
kategorier alt efter om de har fælles elementer eller temaer. I kodningen sættes
datafragmenter således i forbindelse med et begreb, således at koder, kategorier og
begreber bliver tæt relateret. Selve analysen består i at tænke over forbindelsen.
Gennem kodningen skabes således forbindelser mellem steder i dataene og begreber.
Kodningen skal dog ikke opfattes firkantet, koder er fleksible og kan udvikle sig
undervejs.
I forhold til den konkrete kodning af datamaterialet lavede jeg først en simplificering af
materialet, dels for at lave en første sortering af det, men også for at få overblik over
det. Jeg opdelte det således i forhold til de temaer, jeg også har i spørgeguiden. Målet
med kodningen er ikke at simplificere datamaterialet, men at kategorisere,
begrebsliggøre, stille spørgsmål til, og give foreløbige svar til relationer mellem
dataene.
I det videre arbejde med kodningen foretog jeg så en datakomplicering, for at udvide
datamaterialet og for at åbne flere analytiske muligheder op. Kodningen fortsatte derfor
gennem udarbejdelse af underkategorier. Det er ikke på forhånd muligt at specificere
underkategorier. Jeg anvendte blandt andet 1) informantens ord og beskrivelser, samt 2)
ting, informanten refererer til, som måder at arbejde videre med materialet på.
Underkategorier kan være repræsenteret af en enkelt kode, de kan overlappe, eller de
kan ligge indeni hinanden, såvel som et datafragment kan have mere end en kode på
sig. Kodningen sker således ikke mekanisk, der tages hele tiden valg om hvilke
aspekter der kodes, og hvilke niveauer der kodes på. Samtidigt er det vigtigt, at data og
koder, der ikke passer sammen med de øvrige ikke ignoreres. Denne kodning er en
fortsat leg med dataene, hvor der er en fortsat opdeling og sammenkædning af
kategorier og koder, således at nye meninger og sammenhænge opdages.
Et eksempel på dette er fra kapitel 7. Da udsagn om stuehuset fremkom i mange
interviews, valgte jeg at give det en kode. I arbejdet med denne kode, kædede jeg det
sammen med forskellige begreber og andre koder. Jeg opdagede dog, at hvis jeg
kædede kvindernes udsagn om stuehuset sammen med udsagn om ejendomsret (som
jeg havde kodet separat), kom de patrilineære praksisser i landbruget til at blive et
vigtigt aspekt i forhold til kvindernes etablering af identitet, som vi skal se i kapitel 7.
Den fortsatte opdeling i kategorier førte til et nyt niveau i tolkningsprocessen med at
komme fra data til tolkning, hvor jeg begyndte at eftersøge hvilke mønstre og temaer,
der gik igen, såvel som hvilke undtagelser og kontraster der eksisterede. Med
forståelsen af deres nuværende situation. Derfor blev det nødvendigt at udvikle teori, som også inddrager
en forståelse af, at kvindernes identitet skabes udenfor landbruget.
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udgangspunkt i enkelte koder eller sammenkædning af koder, gik jeg nu alle intervi-
ewene igennem, for at se hvilke variationer eller fælles træk, der var i forhold til denne
kode. I forhold til eksemplet fra kapitel 7, hvor flere af kvinderne udtrykte, at de ikke
følte at de havde så stor ret til stuehuset, fandt jeg ved gennemgangen, at de kvinder,
hvis mænd havde købt bedrift i fri handel, udtrykte sig helt anderledes om boligen.
Udover analysestrategien kodning, anvendte jeg en anden strategi, nemlig beretninger.
Under interviewene og første gennemlæsning blev jeg opmærksom på, at (nogle af)
kvinderne brugte bestemte måder at tale om landbruget og landmænd på. I tolkningen
af dataene ønskede jeg derfor at supplere med en analysestrategi, der i højere grad åbner
op for at analysere den måde, kvinderne taler på, og den betydning det har for den
måde, de konstruerer deres identitet. Coffey og Atkinson diskuterer analyseformer, der
netop ligger vægt på, hvordan mennesker gengiver mening gennem sproget, og hvordan
kulturelle kategorier og identitet organiseres gennem sproget. Jeg vil her tage
udgangspunkt i en tilgang, der ser på beretninger, dvs. ser kvindernes tale som
beretninger, og dermed som forskellige former for talehandlinger.
Beretninger er et værktøj, hvormed den måde, kvinderne bruger sproget til at skabe
mening og identitet kan analyseres. Beretninger er talemåder, kvinderne bruger til at
producerer overbevisende og sammenhængende konstruktioner af den sociale verden.
Beretninger er ofte standardiserede i bestemte sociale grupper, og en udforskning af en
beretnings indhold og stil kan ses som en måde at få viden om gruppens kultur.
For at en beretning virker, skal den være sammenhængende og overbevisende, og
trække på fælles viden. Analyse af beretninger sker gennem undersøgelse af dataene for
brug af specifikke strukturer eller anordninger, der bruges til at producere karak-
teristiske beretninger, der konstruerer overbevisende beskrivelser. Beretningerne kan
indeholde bestemte typer af krav og legitimeringer, således at de er i stand til at få
modsætningsfyldte versioner til at hænge sammen. Et eksempel på en sådan beretning,
er flere kvinder, der taler om, at i landbokulturen anses det for mest rigtigt at bruge
penge på bedriften, ikke på stuehuset. I disse fortællinger brugte kvinderne talemåder
og standardiserede udtryk. En analyse af disse udsagn er en måde at få viden om,
hvordan kvinderne skaber identitet som landbokvinder.
I den endelige tolkning afkoder og beretninger koblede jeg det teoretiske perspektiv,
og den måde j e g forstår kvindernes identitetskabelse på (som jeg præsenterede i kapitel
3), sammen med kodningen. I tolkning og analyse af koder søger jeg således at forstå,
hvordan kvinderne etablerer og konstruerer identitet i forhold til dette tema. Med
udgangspunkt i de tre begreber,jeg præsenterede i kapitel 3, spurgte jeg:
• Hvordan etablerer kvinder identitet med udgangspunkt i deres tidligere erfaringer,
og i samspil med deres andre del-identiteter?
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• Hvordan etablerer kvinderne identitet i samspil med deres mænd?
• Hvordan bruger kvinderne oplevelsen af forskel i deres konstruktion af identitet?
Gennem disse spørgsmål kobler jeg undersøgelsens teoretiske perspektiv sammen med
de kvalitative data. Hvor det er relevant, trækker jeg desuden andres undersøgelser ind i
tolkningen af dataene for på den måde at berige tolkningen.
Fremstilling og generaliseringer
Jeg præsenterer kvindernes etablering af identitet i flere kapitler, der behandler
forskellige aspekter eller temaer. Disse temaer har jeg dels udvalgt på forhånd gennem
teorien (se kapitel 2 og 3), og dels gennem tolkningen af interviewene gennem
kodningen.
Gennem analysen søger jeg at vise de mønstre, der er i materialet, de tendenser, jeg har
fundet går igen blandt kvinderne. Samtidigt er det en vigtig pointe, at det ikke er muligt
at pege på ét mønster, at der hersker flertydigheder og modsatrettede tendenser. Jeg
viser derfor også variationer og forskellighederne i den måde, kvinderne etablerer
identitet. 1 fremstillingen tager jeg flere steder udgangspunkt i én kvinde, jeg mener
særligt tydeligt er eksempel på tendenser, der er reflekteret i materialet. Jeg kan også
tage udgangspunkt i en kvinde, hvis oplevelser ikke deles af andre, men dét, at hun har
denne oplevelse, synliggøre bestemte træk.
Det er ikke muligt i en kvalitativ analyse at generalisere om hvordan alle udearbejdende
kvinder etablerer identitet. Men udfra ét eller enkelte eksempler kan jeg påpege vigtige
mekanismer og tendenser i den måde, hvorpå kvinderne etablerer identitet. Det ville
kræve en mere kvantitativ og større undersøgelse at undersøge udbredelsen af de
fænomener, jeg beskriver.
Brug af citater i fremstillingen
Citater indfanger - måske bedre end analyse - kompleksiteten i kvindernes liv. Jeg
anvender derfor citater, i så vidt omfang det er meningsfuldt - og læservenligt. Brug af
citater er en måde at underbygge tolkninger, men det er også en måde at få kvindernes
stemme repræsenteret i selve undersøgelsen. Ofte analyserer jeg de enkelte citater, for
derigennem at fortælle om forskellige dimensioner af det valgte fænomen.
Jeg har derfor især valgt citater, jeg synes var særligt klare eller komplekse, eller som
udtrykte det fænomen, jeg ønskede at belyse. Denne fremgangsmåde betyder, at jeg
ikke bruger kvindernes udtalelser lige meget.
Tekstanalyse: Fortællinger om rurale kvindeidentiteter
I den tredje analyse jeg har valgt at lave, drejer det sig om at analysere de fortællinger
om kvindeidentiteter, der produceres af landbrugsbladene. Jeg har valgt de to blade, der
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udgives af de to største og ældste landboorganisationer, henholdsvis Landsbladet, der
udgives af De Danske Landboforeninger, og Landbrugsmagasinet, der udgives Dansk
Familiebrug
De to blade udkommer som fagblad og interesseorganisationsblad for medlemmerne i
de to organisationer, og henvender sig primært til landmænd. Bladene udkommer i et
oplag på henholdsvis 63.500 for Landsbladets vedkommende og på 18.500 for Land-
brugsmagasinets vedkommende.59 Der er i Danmark ca. 63.000 landbrugsbedrifter
(Landbrugsstatistikken 1996). Det betyder, at langt størstedelen af alle landbrugs-
bedrifter modtager Landsbladet, som således må siges at nå bredest ud. Landbrugs-
magasinet udgives af Dansk Familielandbrug og denne organisation er den eneste, der
officielt repræsenterer landbokvinder, derfor har jeg også valgt at inddrage denne i
analysen.
For at få viden om de fortællinger om kvindeidentiteter, de to blade producerer, har jeg
valgt at udføre en tekstanalyse på udvalgte artikler i de to blade. Jeg har taget
udgangspunkt i artikler gennem et år, fra midten af 1996 til midten af 1997. Jeg
udvalgte artikler, hvor kvinder i landbruget på en eller anden måde indgik i artiklen,
eller var målgruppe for artiklen. Jeg undlod dog de artikler, der direkte fokuserede på
en kvindelig landmand - det var ikke mange. Dette gav mig cirka 40 artikler, dertil
kommer mange små artikler og notitser samt husholdningsrelaterede artikler.
Tilgang til tekstanalyse
Analysen af tekst er, som analysen af kvalitative interviews, karakteriseret ved en
række valg, jeg vil søge at synliggøre.60 I tekstanalysen af artikler i de to land-
brugsblade har jeg ikke afgrænset analysen til tekst, men jeg mener også, at tekst og
medier må ses som del af de samfundsmæssige institutioner, og derfor er det også
vigtigt at belyse denne kontekst. Det vil sige, at det er vigtigt at undersøge det
organisatoriske tilhørsforhold, de to blade har. Det betyder, at jeg kort diskuterer de to
organisationers historie, specielt med hensyn til kvinder. Introduktion til bladenes
organisatoriske tilknytning giver en bedre forståelse af den måde, de to blade disponerer
stof med kvinder som målgruppe.
I den anden del af analysen analyserer jeg teksten. Jeg har lagt vægt på, at analysere
budskaberne i teksten, dvs. de fortællinger om kvindeidentiteter, der fremkommer.61
Det skal understreges, at det ikke er organisationen eller den politik, organisationen
fører, jeg søger at indkredse, selvom min analyse indirekte vil afspejle dette.
59Tallene er gennemsnit for første halvår af 1997, og dækker over betalt nettooplag. Kilde: Dansk
Oplagskontrol.
6°! denne diskussion af tilgang til tekstanalyse har jeg ladet mig inspirere af Pearce (1995).
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Jeg indleder analysen med at diskuterer den overordnede opbygning af aviserne i
forhold til artikler om og for kvinder. I analysen af de enkelte artikler har jeg lagt vægt
på indhold såvel som den redaktionelle præsentation af artiklerne. I analysen af
fortællinger søgte jeg i første omgang efter, om der var forskellige 'typer' rurale
kvindeidentiteter. Jeg fandt hurtigt, at der fremkom tre overordnede fortællinger om
forskellige kvindeidentitet, og artiklerne kunne opdeles i tre grupper i forhold til både
form og indhold. Det gælder for begge blade. Jeg analyserede de tre grupper enkeltvis. I
analysen af artiklerne stillede jeg en række spørgsmål:
• Hvordan fremstilles kvinderne i artiklerne?, Hvad er tendenserne?
• Er der brud på disse tendenser, hvilke?
• Hvilke kvindeidentiteter fremstilles ikke?
Gennem denne analyse søger jeg således at belyse hvad der karakteriserer
landbokvindeidentiteten, hvilket indhold den har. 1 fremstillingen af analyserne
præsenterer jeg analyser af enkelte artikler. I præsentationen har jeg valgt de artikler
med mest udsagnskraft, men samtidigt inddrager jeg også nuancer og undtagelser i de
fortællinger, jeg præsenterer.
Hermed har jeg præsenteret og diskuteret de tre arbejdsmetoder, jeg har valgt at
anvende, henholdsvis analyse af statistik, kvalitative interviews samt tekstanalyse. I de
følgende kapitler vil jeg præsentere den empiriske undersøgelse.
6iAndre analyser kunne for eksempel have fokuseret på forfatterens budskab eller på læserens forståelse
af teksten.
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Introduktion
Vilkårene for kvindeliv og hverdagsliv i landbruget er stærkt forandrede gennem de
sidste 25 år. I dette kapitel ønsker jeg at skitsere de vigtigste samfundsmæssige og land-
brugsmæssige udviklingstendenser og betingelser, der har betydning for de udearbejd-
ende kvinder i landbruget. Disse tendenser kan ses som resultat af de individua-
liserings- og institutionaliseringsprocesser, jeg diskuterede i kapitel 3.
Med skitseringen af disse tendenser og betingelser ønsker jeg at sikre, at kvindernes
etablering af identitet i hverdagslivet ses sammen med de strukturer, der hersker i
landbruget og samfundet, som jeg argumenterede i kapitel 2. I det følgende vil jeg
således belyse de arbejdsmarkedsmæssige betingelser, kvinder i landbruget har.
Dernæst vil jeg belyse de vigtigste eksterne udviklingstræk ved landbruget, nemlig
strukturudviklingen, såvel som vigtige interne træk, nemlig arbejdskraft, økonomi,
ejendomsret og arbejdsdeling.
Lønarbejde - nye betingelser for kvindeliv
Den største og vigtigste ændring i relation til kvinders livsbetingelser i Danmark efter
anden verdenskrig er ændringen i kvinders tilknytning til arbejdsmarkedet, der har
betydet, at kvinder deltager i næsten ligeså vid udstrækning som mænd på arbejds-
markedet. I 1950'erne var 48% af alle kvinder mellem 14 og 69 år husmødre, men dette
billede ændrede sig dramatisk i 1960'erne, og kvindernes deltagelse på arbejdsmarkedet
er vokset siden da (Simonsen 1996: 229).
Det er især den voksende velfærdsstat, der med oprettelsen af en række sociale ydelser -
børnepasning, ældrepleje mv. - der gjorde det muligt for kvinder at komme ud på
arbejdsmarkedet i stort tal. Siden 1970'erne har ca. halvdelen af den kvindelige
arbejdsstyrke været ansat indenfor den offentlige sektor (Simonsen 1996: 230). I dag
deltager omkring 76% af alle kvinder i arbejdsstyrken, mens 83% af alle mænd er
tilknyttet arbejdsstyrken (Statistisk Tiårsoversigt 1995). En vigtig forudsætning for at
kvinder (og mænd) kan have en så stor grad af lønarbejde, er mulighederne for
børnepasning, der siden 1960'erne har været voksende. Kvinders deltagelse på arbejds-
markedet er blevet normen, og det har betydet, at lønarbejde er blevet et vigtigt element
i den kvindelige identitet (Simonsen 1996).
Denne udvikling må siges at dække Danmark generelt. Der er en høj befolknings-
tæthed, og det betyder, at der i forhold til adgang til arbejdsmarkedet ikke er store
forskelle mellem land og by. Hvis vi ser nærmere på landdistrikterne kan billedet dog
nuanceres lidt. I en EU-rapport skelnes mellem to typer af landdistrikter i Danmark
(EU-Kommissionen 1994):
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• Landdistrikter, der er præget af stor affolkning og arbejdsløshed (især for kvinder),
og stor afstand til byen. Et eksempel er de mange små øer.
• Landdistrikter med gode transportfaciliteter til byområder, hvor der er mange
forskellige typer jobs til kvinder, både i den offentlige og i den private sektor.
1 ingen af de to typer områder er der tilstrækkeligt mange lokale jobs. I den første type
område skyldes affolkningen, at der mangler økonomisk udvikling. Den anden type
område forbliver befolket, fordi det er muligt at søge arbejde i byområderne. Det køns-
opdelte arbejdsmarked betyder, at der er flere jobs til kvinder i byområderne, hvor de
offentlige service funktioner især er placeret, mens der er flere jobs til mænd i land-
distrikterne. Adgangen til arbejdsmarkedet for landbefolkningen - og især for kvinderne
- er således stærkt afhængig af afstand og transport. De gode transportmuligheder (især
privatbilismen) og den overkommelige afstand betyder, at kvinder i den anden type
område har mulighed for at transporterer sig til arbejdspladser i byområderne.
Den gode adgang til byområderne fra landdistrikterne og mulighederne for arbejds-
pladser her afspejles også blandt kvinder på landbrug. Fra 1974 og til 1994 er antallet af
kvinder på landbrug, der udelukkende er hjemmearbejdende, halveret, mens antallet af
udearbejdende kvinder er fordoblet, og var i 1994 60%. Dette gælder især for yngre og
midaldrende kvinder. Blandt kvinder under 50 år havde således 75% udearbejde, og
dermed har denne gruppe af kvinder en (næsten) ligeså høj grad af tilknytning til
arbejdsmarkedet som andre kvinder (Jensen 1994).62
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Figur 5.1
Udearbejdets omfang i 1974, 1981 og 1994
(Jensen 1994: tabel 5.2)
62Graden af tilknytning til arbejdsmarkedet blandt kvinder generelt er som nævnt 76%.
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De kvinder, der er gift med landmænd, har således en høj grad af arbejdsmarkeds-
deltagelse, på linie med andre kvinder i det danske samfund. Deres tilknytning til
arbejdsmarkedet afspejles også af, at størstedelen af disse kvinder har en uddannelse,
over 70% af kvinder på landbrug under 50 år har en eller anden form for uddannelse
(Jensen 1994).63
Kvinder, der bor på landbrug, er således præget af samme udvikling som kvinder
generelt i det danske samfund, idet de som andre er tilknyttet arbejdsmarkedet. Det
afspejler, at de, som andre kvinder, har deres egen erhvervsmæssige identitet.
Ændringen i kvinders tilknytning til arbejdsmarkedet er ikke den eneste ændring af be-
tydning for kvinder, der bor på landbrug gennem de sidste 25 år. Også de strukturelle,
teknologiske og økonomiske ændringer i landbrugsproduktionen har haft stor betyd-
ning for kvindernes tilknytning til landbruget. I de næste afsnit vil jeg skitsere de
væsentligste eksterne og interne udviklingstræk på landbruget, der har været vigtige i
forhold til at ændre kvindernes tilknytning til landbruget, såvel som betingelserne for
hverdagslivet.
Strukturudviklingen
Den vigtigste eksterne ændring i landbruget gennem de sidste 25 år er struktur-
udviklingen, der har betydet, at det danske landbrugssamfund har ændret sig fundamen-
talt. Tidligere var landbruget baseret på små og mellemstore brug - husmandsbrugene
og gårdmandsbrugene - der havde en blandet produktion og selvforsyningsøkonomi.
Strukturudviklingen er kendetegnet ved, at de enkelte bedrifter specialiseres og vokser i
størrelse, og det betyder til gengæld, at antallet af brug mindskes. Der er ingen tegn på
at strukturudviklingen er stagneret, den betyder fortsat, at antallet af landbrugsbedrifter
reduceres. De sidste tal er fra 1996, og i dette år blev nedlagt 4157 landbrug (Land-
brugsstatistik 1996). Strukturudviklingen er samtidigt karakteriseret af en stigning i
produktionens størrelse, og har været fulgt af en stigende eksport af landbrugsvarer, der
igen har betydet, at det danske landbrug er blevet stærkt integreret i og afhængig af det
internationale fødevaresystem.
Strukturudviklingen har ført til nye typer af polariseringer blandt bedrifterne. Der er
sket en stor reduktion i antallet af heltidsbrug64 og i antallet af deltidsbrug, men faldet i
deltidsbrug er relativt mindre end for heltidsbrug. Heltidsbedrifterne udgjorde i 1995
under halvdelen af alle bedrifter (Landøkonomisk Oversigt 1995). Samtidigt falder
antallet af mellemstore bedrifter. Der sker således en polarisering mellem de store
heltidsbrug og de mindre deltids- og fritidsbrug. Produktionsmæssigt er der også sket
®Dcr er variationer mellem forskellige aldersgrupper.
s. bedrifter med et standardsarbejdsbehov på min. 1 arbejdsår. Se Landbrugsstatistik 1995.
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en polarisering. Størstedelen af den danske landbrugsproduktion kommer således fra de
store bedrifter, der dermed har størst økonomisk betydning.
Hvor hver bedrift tidligere gav beskæftigelse nok til mindst én person, signalerer eksi-
stensen af de mange deltidsbrug, at for mange kan landbruget ikke give indtægt og
fuldtidsbeskæftigelse nok til en person. For deltidsbrugene er landbruget således ikke
længere den eneste - eller måske heller ikke den økonomisk vigtigste - beskæftigelse.
Lønarbejdet kan ses som et vigtigt element i landbrugets udvikling. Polariseringen af
landbruget betyder derfor, at bedrifter kan opdeles i forskellige typer, alt efter behovet
for lønindtægt. I denne undersøgelse har jeg fundet det nyttigt at opdele i fire
forskellige typer af bedrifter, nemlig:
• De helt store heltidsbedrifter, hvor kvindens indtægt er af mindre betydning for
parrets økonomi.
• De mellemstore heltidsbedrifter, hvor kvindens indtægt har betydning for parrets
økonomi.
• De store deltidsbedrifter, hvor både mandens og kvindens indtægt har betydning for
parrets økonomi, såvel som indtægt fra bedriften, samt
• De små og mindre deltids/fritidsbrug, hvor indtægten fra bedriften ikke er så vigtig,
men både mandens og kvindens lønindtægt.
Polariseringen af landbruget i større og mindre bedrifter og heltids- og deltidsbedrifter
betyder, at kvinder på forskellig typer af bedrifter har forskellige hverdagslivs-
betingelser, alt efter om de bor på et stort eller lille deltidsbrug, eller et stort eller lille
heltidsbrug. De udearbejdende kvinder er derfor ikke bare kvinder på landbrug, men
bor på forskellig typer af landbrug, der giver forskellige vilkår.
Interne ændringer på bedriften
Strukturudviklingen er parallel i seret af en ligeså stor udvikling internt på brugene. I det
følgende diskuterer jeg arbejdskraftsbehov, økonomi og ejendomsret, mens jeg i et
særskilt afsnit herefter diskuterer kønsarbejdsdelingen.65
Arbejdskraftsbehov
Først og fremmest har moderniseringen af landbrugsdriften mindsket arbejdskraftens
betydning, der er blevet erstattet af teknologi og maskiner. I sammenligning med andre
EU-lande har Danmark således en meget lav arbejdsindsats per dyrket areal (EU:
Agriculture: Statistical Yearbook 1996). I takt med arbejdskraftens mindskede betyd-
ning er det især familiens betydning som arbejdskraft, der er mindsket. Danske land-
^Nødvendighedcn af at inddrage andre parametre end arbejdskraft, når begrebet familiebrug diskuteres
af Gasson og Errington (1993)
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brugsbedrifter har i sammenligning med andre EU-lande en meget lav andel af
familiearbejdskraft (EU: Agriculture: Statistical Yearbook 1996).
Det er kun på en mindre del af de danske landbrug, at begge ægtefæller arbejder i
bedriften, nemlig på omkring en femtedel af bedrifterne (Jensen 1994). I takt med det
faldende behov for familiearbejdskraft er kvinderne trådt ud af landbruget, og er blevet
udearbejdende. Teknologiseringen og moderniseringen af landbrugets produktion havde
derved helt forskellige konsekvenser for de to køn, og er karakteriseret ved en
maskulinisering af erhvervet (Almas 1983, Almas og Haugen 1994). Maskulinisering af
landbruget betyder en opløsning af det traditionelle familiebrug karakteriseret af, at
begge ægtefæller arbejdede indenfor rammerne af bedriften. Vi skal imidlertid se, at det
ikke betyder, at der er sket en fuldstændig afgrænsning mellem produktion og hushold.
Kapitalisering og økonomi
Sideløbende med modernisering af driften er et andet vigtigt udviklingstræk ved
landbruget, at det er blevet kapitaliseret, dvs. at afhængigheden af kapital og marked er
større. Det er illustreret ved landbrugets gældsprocent, der er steget kraftigt. I 1980 var
gældsprocenten for alle bedrifter 36% (Landøkonomisk Oversigt 1993), mens
gældsprocenten i 1995 var steget til at være 56% for alle bedrifter (Landbrugsregn-
skabsstatistik 1994/95). Der er dog forskelle mellem forskellige typer af brug. Heltids-
bedrifter har en større gældsprocent end deltidsbedrifter, nemlig 61% mod 43%.
Gældsprocenten varierer også mellem typer af landbrug, hvor svineproducenterne har
den største gældsprocent (Landbrugsregnskabsstatistik 1994/95: 21, se også Landbrugs-
statistik 1995: 52, Landøkonomisk Oversigt 1995).
Samtidigt med at kapitalisering er blevet et vigtigt aspekt i den moderne landbrugsdrift,
tages der fortsat økonomisk udgangspunkt i familien. Dette kan aflæses i opgørelser
over regnskab i landbruget, hvor både privatforbrug og ægtefælles indtægt indgår som
en del af regnskabet. Dette ses i eksemplet her fra 1993 om indtægt:
Alle bedrifter Deltidsbedrifter Heltidsbedrifter
%-vis indtægt %-vis indtægt %-vis indtægt
Landmands indtægt 61 51 71
(bedrift + andet)
Ægtefællens indtægt 39 49 29
Figur 5.2
Landmands og ægtefælles bidrag til bedriftens indtægt 1993
(Landøkonomisk Oversigt 1993: 101)
I figur 5.2 kan det ses, at kvindens indtægt udgør en forholdsvis stor andel af indtægten
i landbruget. For landbruget samlet set udgør kvindens indtægt næsten 40% af parrets
samlede indtægt. Der er dog en stor forskel for deltids- og heltidsbedrifter. På deltids-
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bedrifterne udgør kvindens indtægt næsten 50% af den samlede indtægt, mens den
udgør næsten en tredjedel på heltidsbedrifterne.
6% 1%
32% 45%
12%
LLJ Absolut nødvendig for bedrifter
B Nødvendig i pcnodei
• Giver bedre råd til investeringei
i bedriften
Unødvendig for bedriften, mer
giver højere levestandart
Kunne klare sig uden indtægt
fra udearbejd«
D Uoplyst
Figur 5.3
Udearbejdende kvinders vurdering af den økonomiske betydning af deres arbejde
(Jensen 1994: tabel 6.7)
Kvindernes indtægt udgør altså en betydelig andel af parrets samlede indtægt. Men
hvor stor betydning har deres indtægt for parrets levestandard og for bedriften? I figur
5.3 anslår kvinderne selv den økonomiske betydning, deres indtægt har. Det ses, at kun
6% af kvinderne mener, at parret kunne klare sig uden indtægten. Over halvdelen af
kvinderne, nemlig 57%, mener at deres indtægt er nødvendig for bedriftens over-
levelse. På resten af bedrifterne giver kvindens indtægt en højere levestandard.
Det er ikke muligt at relaterer kvindernes vurdering til størrelse eller type af landbrug,
de kommer fra. Men det er sandsynligt, at den store gruppe af kvinder, der vurderer, at
deres indtægt er nødvendig for bedriften kommer fra små og mellemstore brug, primært
deltidsbedrifter, men også heltids. Den lille gruppe af kvinder, hvis indtægt ingen
betydning har for familiens levestandard bor sandsynligvis på store heltidsbedrifter.
Ejendomsret
Kvindernes store økonomiske betydning afspejles også i forhold til gældsætning af
ejendommen, idet 42% af alle kvinder hæfter for gæld i ejendommen (inkl. de
hjemmearbejdende). Hvis kvindernes andel i gældsætningen sammenlignes med deres
adgang til ejendomsretten kan det i figur 5.4 ses, at kvinderne hæfter for gæld i større
udstrækning end deres adgang til skødet.
Årsagen til, at kvinderne i så vid udstrækning er med til at tage ansvar for lån i ejen-
dommen, kan hænge sammen med, at kvindernes indtægt er en del af sikkerheden for at
få bevilliget banklån. Det betyder, at udfra et langsigtet perspektiv tager den økono-
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miske planlægning udgangspunkt i parret og ikke i udøveren af erhvervet, manden. En
vigtig årsag til at kvinderne ikke i særlig vid udstrækning har del i ejendomsretten er, at
det kan være en måde at sikre mandens erhverv såvel som (i nogen tilfælde)
slægtsgården, hvis parret skal skilles.
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Uoplyst
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Figur 5.4
Hvem ejer bedriften og hvem hæfter for prioritetsgæld, mænd og kvinder
(Jensen 1994: tabel 8.1)
Det er imidlertid ikke den eneste forklaring. Indenfor landbruget er der tradition for, at
erhvervet og jorden går i arv fra far til søn.66 Selveje har historisk set været vigtigt for
landbruget, og til trods for landbrugets integration i markedsøkonomien har det ikke
ført til andre ejerformer. Kun en meget lille del af de danske bedrifter er drevet af en
bestyrer, nemlig 1,5% af alle bedrifter i 1994(Landbrugsstatistik 1995).67 Selveje er
således altdominerende. Omkring 2/3 af alle landmænd er eneejere, mens ca. 25% af
bedrifterne ejes i fællesskab af de to ægtefæller, og dette forhold har ikke ændret sig
særligt gennem de sidste 15 år (Jensen 1994). ^  Et vigtigt element i maskuliniseringen
af landbrugserhvervet er derfor, at ejendomsretten er bundet til udøveren af erhvervet,
og ikke - til trods for kvindens vigtige økonomiske bidrag - til parret i fællesskab.
Sociale normer om ejendomsretten må formodes at spille en vigtig rolle. Denne
formodning understøttes af, at der blandt kvinder med landmandsuddannelse og kvinder
med en lang teoretisk uddannelse er en større andel af de medejende kvinder. Disse
er ikke muligt på grundlag af statistik at påvise hvor stor en andel af landbrugerne, som driver
deres slægtsgård eller hvis forældre var landbrugere. Det er formentlig den største andel, selvom personer
med en ikkc-landbrugsmæssig baggrund i stigende grad kommer ind i landbrugserhvervet. Kilder:
personlige samtaler med landbrugsrådgivere og indtryk fra de kvalitative interviews.
67Til gengæld har mange bedrifter forpagtct areal, på landsplan har 22,6% af alle bedrifter forpagct areal.
68Se bilag B, figur 7. Patrilineære praksisser i forhold til ejendomsret i landbruget er dominerende i
vestlige lande. Se foreksempel Haugen (1994), Whatmore m.fl. (1994), Friedman (1986), Leckie (1993).
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grupper af kvinder er således med til at ændre normer om kvinders (manglende) adgang
til del i ejendomsretten.
Overordnet set er teknologiseringen og maskuliniseringen af landbruget sket sammen
med en maskulinisering, hvorved det traditionelle landbrug baseret begge ægtefællers
arbejdskraft er opløst. Samtidigt er landbruget i vid udstrækning fortsat baseret
økonomisk på parret, dvs. også på kvindens indtægt fra lønarbejde. Desuden er der
fortsat en kønsopdeling idet kvinderne ikke i vid udstrækning får økonomisk sikkerhed,
dvs. del i ejendomsretten.
Kønsarbejdsdelingen i det maskuliniserede landbrug
Udgangspunktet for det maskuliniserede landbrug er, at kvinder ikke længere arbejder
fuldtids indenfor bedriften. I dette sidste afsnit vil jeg diskuterer et yderligere aspekt
ved de interne ændringer på landbruget, nemlig kønsarbejdsdelingen.
Kvindernes deltagelse i landbrugsarbejde
Ikke overraskende betyder kvindernes tilknytning til arbejdsmarkedet, at deres arbejds-
indsats på bedriften er stærkt mindsket i forhold til tidligere. Af de udearbejdende
kvinder, er det således kun omkring halvdelen, der deltager i arbejdet på bedriften, og
det er derfor en stor gruppe, der slet ikke tager del i dette arbejde.
Kvinderne deltager i en række forskellige opgaver på bedriften: markarbejde, stald-
arbejde, regnskab og kosthold (Jensen 1994). De opgaver, flest kvinder deltager i, er
staldarbejde og regnskab. Kun få kvinder er ansvarlige for kosthold, sandsynligvis fordi
kun få bedrifter har ansat medhjælp, der bor hos familien. Det er ikke muligt at få
nærmere specificeret hvilken type arbejde, kvinderne udfører indenfor de enkelte
kategorier, eller med hvilket ansvar kvinderne udfører dette arbejde - om de er
medhjælpende eller medarbejdende.69
Kvindernes deltagelse i bedriftsarbejdet kan opgøres i antal timer per uge. Så arbejder
flertallet, nemlig 60%, mellem 1 og 9 timer om ugen, mens cirka 35% arbejder mellem
10 og 37 timer om ugen (Jensen 1994). På grundlag af de givne tal er det ikke muligt at
afklare, om kvinderne har deltids eller fuldtids lønarbejde. Men det virker sandsynligt,
at kvinder med deltidsarbejde arbejder flere timer og dagligt på bedriften fremfor
heltidsarbejdende kvinder.
69Med denne opdeling rejses spørgsmålet om på hvilken måde kvinderne indgår i arbejdet på landbruget.
Hjælper de, når der er brug for en ekstra hånd? Eller bliver de langsomt kvalificeret indenfor enkelt
områder? En undersøgelse af dette vil kræve en særskilt undersøgelse. Mit umiddelbare gæt er, at
kvinderne giver en hånd med til det ukvalificerede arbejde. Et eksempel: i talundersøgelsen (Jensen 1994:
28) opgives for eksempel, at 40% af kvinderne deltager i markarbejde. I interviewundersøgelsen var den
gennemgående opgave i marken, som kvinderne deltog i, indsamling af sten.
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Den gruppe kvinder, der deltager i arbejdet på bedriften gør det fortrinsvis i perioder,
og ikke dagligt. Det vil sige, at de hjælper til med landbrugsarbejdet i de perioder, hvor
der er brug for ekstra arbejdskraft, for eksempel i forbindelse med høst, som det også
ses i figur 5.5.
2%
37%
LJ Dagligt
HD I perioder
H Sjældent/uoplyst
Figur 5.5
Hyppigheden af udearbejdende kvinders arbejde på bedriften
(Jensen 1994: tabel 5.4)
Spørgsmålet er om, og hvordan, bedriften spiller ind på kvindernes deltagelse i land-
brugsarbejdet. I europæiske studier om kvinder i landbruget er det vist, at landbrugets
størrelse og type er vigtige faktorer i forhold til kvinders deltagelse i landbrugsarbejdet
(Gasson 1988). I forhold til de udearbejdende kvinder ser bedriftens karakteristika ud til
at være af mindre betydning for kvindens deltagelse i bedriftsarbejdet. Landbrugets
størrelse (antal ha) spiller ingen rolle for om kvinderne udelukkende arbejder på
bedriften, eller om de har udearbejde, på alle størrelser af bedrifter er over 50% af
kvinderne udearbejdende (Jensen 1994). Kun på de mindre bedrifter under 20 ha er
andelen af udearbejdende kvinder en anelse højere.
Bedriftstype spiller en mindre rolle i forhold til, hvor meget kvinderne deltager i
produktionen. På planteavlsbedrifter er der tendens til, at kvinder ikke arbejder med i
landbruget, mens på kvægbrugsbedriften arbejder de udearbejdende kvinder oftere med
i produktionen. Dette kan hænge sammen med, at planteavlsbedrifter generelt har et
mindre behov for arbejdskraft end bedrifter med kvæg. Planteavlsbedrifteme har især er
stort arbejdskraftsbehov i forbindelse med høst og såning, mens husdyrbedrifterne
kræver daglig arbejdsindsats året rundt.
Kvindernes større deltagelse i den animalske produktion kan også have en sammen-
hæng med kønsdelingen af arbejdsopgaver i landbruget. I det traditionelle familiebrug
var kvinders arbejdsopgaver knyttet til husdyrproduktionen, mens mændenes arbejds-
områder i højere grad knyttede sig til arbejdet med planteproduktionen. Denne arbejds-
deling genfindes også blandt faglærte kvindelige landmænd, der i højere grad tager sig
af staldarbejde, end af mark- og maskinarbejde (Rasmussen 1993, Brandth 1993, 1994,
1995).
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Bedriftens størrelse og type ser altså ud til at spille en mindre rolle i forhold til
kvindernes arbejdsbyrde i landbruget.
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Figur 5.6
Kvindernes uddannelse og arbejdssituation på bedriften
(Jensen 1994: tabel 4.14)
Kvindernes uddannelse ser ud til at spille en rolle i forhold til om kvinderne vælger
udelukkende at være bedriftsarbejdende. I figur 5.6 ses det, at andelen af kvinder der er
bedriftsarbejdende, er højere blandt ufaglærte og kvinder med kortere uddannelse.
Bemærk dog, at der blandt denne gruppe er en overvægt af ældre kvinder.
Blandt kvinder med mellemlange og lange uddannelser kan ikke aflæses tendenser, her
fordeler kvinderne sig mellem dem, der er udearbejdende og bedriftsarbejdende eller
udelukkende udearbejdende. En vigtig tendens må dog være, at jo mere uddannelse
kvinderne har, jo højere er tendensen mod, at de bruger den på arbejdsmarkedet, og at
de dermed arbejder mindre med på bedriften.70
I forhold til deltagelse i bedriftsarbejdet er der en klar tendens mod, at færre kvinder
deltager i dette arbejde. Kvindernes uddannelse og erhvervstilknytning kan ses som et
vigtig element i denne udvikling. Samtidigt er det dog stadig en stor del af kvinderne,
der deltager i bedriftsarbejdet, selvom de har eget lønarbejde at passe. Som nævnt er det
ikke muligt at få oplyst, om denne gruppe af kvinder primært er fuldtids- eller
deltidsarbejdende.
70Det ses, at der blandt kvinder med en lang uddannelse er en lille tendens mod, at flere arbejder både på
bedriften og på arbejdsmarkedet. Tallene for denne gruppe skal tolkes med varsomhed, kun 2,8% af de
adspurgte kvinder havde en høj uddannelse. Bemærk også, at landmandsuddannede kvinder udgør en
naturlig undtagelse.
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Det traditionelle familiebruget var præget af den komplementære kønsarbejdsdeling,
hvor kvinden og manden havde hvert sit arbejdsområde. Kvinderne kunne dog udføre
mandens arbejde efter behov, mens det modsatte ikke var tilfældet. Kvinderne var
således en fleksibel arbejdskraft, der kunne krydse kønsarbejdsdelingens grænser, når
det var nødvendigt, mens det modsatte ikke var tilfældet (Thorsen 1989). Kvinderne
deltager tilsyneladende fortsat i landbrugsarbejdet i det omfang det er nødvendigt.
Selvom kvinderne har fået udearbejde, ser det ud som om de stadig har denne rolle i
arbejdsdelingen, som fleksibel og medhjælpende arbejdskraft. Samtidigt indikerer det,
at landbrugets modernisering og maskulinisering ikke har ført til skarp adskillelse
mellem produktion og hushold.
Små ændringer i fordeling af husholdningsarbejde
Indtil nu har jeg diskuteret hvilke tendenser, der er i kvindernes deltagelse i arbejdet på
landbruget. I det følgende vil jeg se på, hvilke tendenser der eksisterer i forhold til
hvem, der udfører husholdningsarbejdet. Kvindernes deltagelse på arbejdsmarkedet i
Danmark har generelt betydet, at der med hensyn til børnepasning og arbejdet i
husholdet er sket en ændring, således at mænd i større omfang tager del i dette arbejde
(Dam 1996, Hjort Andersen 1991, Kvinder og Mænd). Denne tendens afspejles også
blandt par i landbruget. I figur 5.7 illustreres de ændringer, der er sket blandt par i
landbruget fra 1974 til 1994.
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Figur 5.7
Fordeling af husholdningsarbejde henholdsvis 1974 og 1994
(Jensen 1994: tabel 9.21)
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I figuren ses arbejdsfordelingen blandt en række almindelige arbejdsopgaver. Der er
sket ændringer indenfor alle arbejdsområder i husholdet, og tendensen er, at flere
opgaver bliver fælles/mandens ansvar. Ændringerne er dog små, og et dominerende
træk er, at kvinderne stadig er hovedansvarlig for alle arbejdsområder. I landbo-
familierne er der altså sket en lille forskydning mod at opgaver i husholdet bliver
fælles/mandens ansvar i perioden fra 1974 og til 1994.
Det er interessant at sammenligne arbejdsfordelingen mellem landbofamilier og en
'almindelig' familie i Danmark, for at undersøge om landbofamilier adskiller sig fra
andre familier på dette område. I figur 5.8 har jeg lavet en sådan sammenligning. Jeg
har valgt at sammenligne tre forskellige typer familier i forhold til forskellige
arbejdsopgaver i husholdet. Den første type er en landbofamilie, hvor kvinden er udear-
bejdende, men ikke arbejder med i bedriften. Den anden type er en landbofamilie, hvor
kvinden både er udearbejdende og deltager i arbejdet på bedriften. Den sidste type er en
'gennemsnits' børnefamilie i Danmark. Tallene for landbofamilierne er fra 1994, tallene
for gennemsnitsfamilien er fra 1991.
Det er naturligvis metodisk vanskeligt at sammenligne tal fra to forskellige under-
søgelser. Det er vigtigt at være opmærksom på, at tallene for gennemsnits familien er
børnefamilier, mens tallene for landbofamilier dækker familier/par i alle aldre. Dette
giver nok en tendens mod mere traditionel arbejdsdeling for landbofamilien. En sådan
sammenligning må derfor ses som udtryk for tendenser. Forskellen mellem landbo-
familier og gennemsnitsfamilier er imidlertid så markant, at det ikke kun kan tages som
udtryk for metodiske unøjagtigheder.
Det ses i figur 5.8, at når landbofamilier sammenlignes med en gennemsnitsbørne-
familie, er der sket en meget større omfordeling af arbejdsopgaver i en gennemsnits-
familie end blandt landbofamilier. Mens der er samme tendens i begge familier, er
forskydningen af arbejdsopgaver sket i meget større omfang i gennemsnitsfamilien,
ændringer i arbejdsdelingen i landbofamilier går altså meget langsommere end blandt
andre familier.71
Men der er også forskel mellem de to typer af landbofamilier. For næsten alle
kategorier af arbejdsopgaver viser figuren, at udearbejdende kvinder, der også deltager i
bedriftsarbejdet, har større eneansvar for arbejdsopgaver i husholdet. Tendensen mod,
at arbejdsopgaver i husholdet bliver fælles, er således størst i landbofamilier, hvor
kvinderne ikke deltager i landbrugsarbejdet.
' 'Når jeg i det følgende diskuterer landbofamilier kontra gennemsnitsfamilien, skal indføjes, at man kan
forestille sig, at der er andre grupper, som har samme arbejdsfordeling som i landbofamilier, fx små
selvstændige erhvervsdrivende. Landbofamilier adskiller sig altså ikke fra resten af sammen, men store
gruppe i resten af samfundet.
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Figur 5.8
Fordeling af husholdningsarbejde henholdsvis to typer landbofamilier (1994) og en
'gennemsnitsfamilie' (1990)72
(Fra Jensen 1994: tabel 9.22 og Hjort Andersen 1991: tabel 8.1)
Umiddelbart er det paradoksalt - at når kvinderne også arbejder på bedriften, jo mere
laver hun også indenfor i husholdningen. I praksis betyder det nok, at mange af disse
kvinder har deltidsarbejde for at kunne få tid til disse opgaver. Men det er ikke muligt
at tolke dette udfra tallene.
72Bemærk, at der i tallene om landbofamilier er tre kategorier: kvinde, mand og fælles; mens der i tallene
for gennemsnitsfamilien er fire kategorier: kvinde, mand, fælles og 'andet', som dækker børn, at det
varierer mv.
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Forskellen i de to typer af landbofamilier kan tolkes som udtryk for de ændringer, som
den interne kønsarbejdsdeling på landbruget gennemgår. Tallene simplificerer
naturligvis virkeligheden, hvor et utal af variationer og kombinationer eksisterer, men
de kan umiddelbart tages som udtryk for to typer arbejdsdeling i de ændringsprocesser,
som kønsarbejdsdelingen gennemgår.
De landbofamilier hvor kvinderne deltager i bedriftsarbejdet og er hovedansvarlig for
husarbejdet, kan tolkes som én måde at organiserer arbejdet på, der ligger tæt op af
arbejdsdelingen på familiebruget, hvor hvert køn havde forskellige arbejdsopgaver, men
hvor kvinden deltog i landbrugsarbejdet, når det var nødvendigt. Den anden type
landbofamilie, hvor kvinderne ikke deltager i landbrugsarbejdet, og hvor der er sket en
større forskydning mod at arbejdsopgaver i husholdet er fælles, kan ses som udtryk for
en mere moderne arbejdsdeling. Det vil sige en arbejdsdeling, hvor der er adskillelse
mellem landbrugsarbejde og husholdsarbejde, og hvor der er større grad af ligelig
fordeling af husholdsarbejde mellem de to køn.
Som sådan peger disse to typer arbejdsdeling på, at der er en bevægelse, om end
langsom, væk fra arbejdsdelingen i det traditionelle familiebrug, og frem mod en
arbejdsdeling der ligner den i resten af samfundet. Figur 5.7 og 5.8 viser dog, at der
fortsat er forskel i arbejdsdelingen mellem landbofamilier og andre familier, og at
kvinder, der bor på landbrug, dermed har andre vilkår end kvinder, der ikke gifter sig
med landmænd.
Opsamling
I dette kapitel har jeg søgt at synliggøre de vigtigste samfundsmæssige og strukturer,
der sætter betingelser for de udearbejdende kvinders hverdagsliv, der karakteriserer den
kontekst, deres etablering af identitet foregår i. Et vigtigt træk ved de sidste 25 års
samfundsudvikling er, at kvinderne har fået uddannelse og fast tilknytning til arbejds-
markedet i samme udstrækning som mænd. Det betyder, at i den kvindelig identitet er
lønarbejde og tilknytning til arbejdsmarkedet en vigtig og fast bestanddel. Dette gælder
også kvinder på landbrug, der dermed ikke adskiller sig fra andre grupper af kvinder.
Også landbruget har gennemgået store ændringsprocesser gennem de sidste 25 år, og et
vigtigt træk er, at familiebruget, som arbejdsplads for begge ægtefæller, er blevet trans-
formeret til det maskuliniserede landbrug, hvor det primært er manden, der arbejder,
mens ægtefællen er udearbejdende. Det maskuliniserede landbrug sætter imidlertid
særlige betingelser for udearbejdende kvinders liv, økonomisk og arbejdsmæssigt.
I økonomisk forstand kan landbruget fortsat siges at være et familiebrug. Regnskabs-
føring tager udgangspunkt i familiens indtægt og familiens udgifter, og adskiller altså
ikke produktion og husholdning. Mange bedrifter - undtaget de største - er desuden
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direkte afhængige af kvindens lønindtægt for deres overlevelse, ligesom mange kvinder
er medunderskrivere på lån.
Et vigtigt aspekt ved maskuliniseringen er de patrilineære praksisser, der betyder, at det
som hovedregel er mænd, der har ejendomsret til bedrift og ejendom. Kvinderne har
ikke i vidt omfang adgang til ejendomsret. Det betyder, at der er ulige relationer mellem
mænd og kvinder, hvor kvinden tager økonomisk ansvar, men ikke får økonomisk
sikkerhed. Maskuliniseringen af landbruget i arbejdsmæssig forstand er med til at
skjule, at landbrugsproduktionen i et vist omfang fortsat er baseret økonomisk på
parrets indtægt og ikke på udøveren af erhvervet.
Arbejdsmæssigt sætter det maskuliniserede landbrug også særlige betingelser for
kvinders liv. Selvom landbruget er blevet transformeret fra familiebrug til at være et
mandefag, bærer det fortsat præg af det kønsarbejdsdelingsmønster, der eksisterede i
familiebruget. Halvdelen af kvinderne hjælper med landbrugsarbejdet som en fleksibel
arbejdskraft, og de er eneansvarlige for husholdningsarbejdet. Selvom de har fået deres
eget erhvervsarbejde i mellemtiden. I forhold til kvinder, der ikke er gift med
landmænd, må det således formodes, at de udearbejdende kvinder har en forholds-
mæssigt større arbejdsbyrde i hverdagen.
De kritisk-materialistiske perspektiver har påpeget de ulige strukturer, der præger
familiebruget, og dermed det ulige udgangspunkt den hjemmearbejdende kvinde har i
forhold til sin mand. Landbrugets maskulinisering og kvinders udearbejde betyder ikke,
at disse ulige strukturer er ophævet. Økonomisk og arbejdsmæssigt er landbruget
karakteriseret af strukturer, der betyder, at udearbejdende kvinder står i en ulige
position i forhold til mænd. Disse strukturer gælder for kvinderne uanset størrelse og
landbrug de bor på (dog med de nuanceringer jeg nævnte). Det betyder, at kvinderne
deler fælles betingelser, selvom de i øvrigt adskiller sig fra hinanden i forhold til for
eksempel opvækst, uddannelse og indtægt.
Disse ændringer i samfundsmæssige og landbrugsmæssige strukturer og i betingelser
for hverdagsliv, kan imidlertid ikke fortælle os så meget om, hvordan de udearbejdende
kvinder etablerer og konstruerer identitet. I de følgende kapitler vil jeg derfor vende
mig mod den kvalitative tolkning af hvordan kvinderne etablerer identitet.
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Introduktion
I de følgende kapitler vil jeg præsenterer den kvalitative analyse af, hvordan de
udearbejdende landbokvinder konstruerer identitet. Valg af informanter er centralt i
forhold til det grundlag, analysen foregår på, og dermed i forhold til den
kvindeidentitet, jeg får adgang til. I dette kapitel vil jeg derfor diskutere de kriterier, jeg
anvendte i udvælgelsen af informanter. Til slut i kapitlet vil jeg give en kort præsen-
tation af hver enkelt af de interviewede kvinder. Det vil fungere som en understregning
af den heterogenitet, der eksisterer blandt de udearbejdende landbokvinder, men også
som en støtte i analysen, læseren kan bruge til at orientere sig med undervejs.
Kriterier ved valg af informanter
Udvælgelse af informanter rejser spørgsmål om, hvordan det fænomen der undersøges,
bedst kan indfanges. Målet med denne undersøgelse er at få større viden om hvordan
udearbejdende landbokvinder oplever deres hverdagsliv og hvordan de konstruerer
identitet som landbokvinder. Jeg ønsker at få viden om de forskelligheder og
variationer, der eksisterer i den måde, kvinderne etablerer identitet på.
En kvalitativ undersøgelse vil ikke kunne indfange alle udearbejdende kvinders hver-
dagsliv og konstruktion af identitet. Valget af informanter skal derfor ikke nødvendig-
vis være repræsentativt. Målet med kvalitative undersøgelser er at få en bred og en dyb
viden, men ikke en generel viden. Netop derfor er det også vigtigt at specificere hvilke
kvinder, jeg valgte at interviewe, da det er gennem disse kvinder, jeg repræsenterer
kvindeidentitet i landbruget. Med denne specifikation er det endvidere muligt i og efter
analysen at diskutere, hvad der er specifikt for netop denne gruppe og hvad inddragelse
af andre kvinder eventuelt kunne have indfanget. I bilag A giver jeg desuden en
oversigt over de vigtigste karakteristika ved de interviewede kvinder.
I udgangspunktet var de vigtigste kriterier for udvælgelse af kvinderne, at de bor på et
landbrugsbedrift med en landmand og at de er tilknyttet arbejdsmarkedet. Med hensyn
til tilknytning til arbejdsmarkedet, tolkede jeg det således, at kvinder, der er arbejds-
løse eller på orlov, ikke skulle udelukkes fra undersøgelsen. Kvinder, der decideret har
valgt at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet som hjemmegående, ønskede jeg ikke at
interviewe. Enkelte af kvinderne var på barsels- og børnepasningsorlov på tidspunktet
for interviewet. Én af de kvinder, jeg kontaktede for at få en interviewaftale i stand
med, havde fornylig valgt at blive hjemmegående. Hun har en mellemlang uddannelse,
og har valgt at være hjemme på grund af forholdene indenfor hendes branche. Selvom
hun altså ikke var tilknyttet arbejdsmarkedet på tidspunktet for interviewet, valgte jeg
alligevel at interviewe hende og inddrage dette interview i analysen.
Udover disse to kriterier ønskede jeg desuden, at kvinderne skulle være yngre. I første
omgang definerede jeg yngre som under 30 år. Jeg rekrutterede kvinderne gennem de
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såkaldte erfa-grupper for kvinder, her var meget få kvinder under 30 år og jeg ændrede
derfor yngre til at være under 40 år. At det var vanskeligt at finde kvinder under 30 år
kan hænge sammen med den relativt sene alder, folk stifter familie i.73 De interviewede
kvinder var således alle mellem 30 og 40 år, og kun to af kvinderne havde børn over 10,
mens resten havde børn under skolealderen. To af kvinderne havde ingen børn, men én
af disse var gravid.
Derudover har jeg i udvælgelsen været bevidst om to forhold, nemlig kvindernes ud-
dannelsesmæssige baggrund samt type landbrugsbedrift, de bor på. De udearbejdende
landbokvinder har forskellige uddannelser og erhverv og jeg ønskede at fastholde denne
diversitet. Dette lykkedes i nogle grad. Kvinder med korte og mellemlange uddannelser
dominerer, og en kvinde med lang uddannelse er inkluderet. Derudover arbejder kvind-
erne også indenfor forskellige sektorer - primært indenfor kontorfaget og med børne-
pasning, men sundhedssektoren og et teknisk betonet erhverv er også repræsenteret.
Type og størrelse af landbrug anses som væsentligt i forhold til kvinders arbejde på
landbrugsbedriften (Gasson 1988). I kapitel 5 diskuterede jeg kvindernes arbejdsbyrde
på landbrugsbedrifterne, og jeg viste, at landbrugets størrelse og type har en mindre
eller ingen betydning for kvindernes arbejdsbyrde på bedriften. Alligevel er det vigtigt
at inddrage en bevidsthed om hvilken type landbrugsbedrift, kvinderne bor på. I kapitel
5 skelnede jeg mellem forskellige typer landbrug alt efter størrelser og hvorvidt
kvindernes ægtefælle havde udearbejde, og denne opdeling vil jeg anvende i analysen.
Disse faktorer indikerer familiens økonomiske grundlag såvel som deres tidsmæssige
udgangspunkt.
Jeg valgte at interviewe kvinder i tre områder i Danmark, henholdsvis i Østjylland,
Nordsjælland og Vestsjælland. Det gjorde jeg dels for at undgå, at særlige lokale
forhold blev dominerende, men også fordi jeg ønskede to regioner repræsenteret.
Indenfor landbrugskredse opfattes Jyder og Sjællændere som forskellige, uden at dette
dog er dokumenteret.74 I denne analyse var det da heller ikke muligt at indkredse
forskelle mellem kvinder fra forskellige landsdele.
De tre områder har alle det fællestræk, at de ligger i kørselsafstand til flere mellemstore
provinsbyer og kvinderne har rimelig adgang til arbejdsmarkedet i byerne. De områder,
kvinderne bor i, kan alle karakteriseres som områder, der forbliver befolkede netop
p.g.a. mulighederne for at søge arbejde i byerne. I kapitel 5 diskuterede jeg de to
forskellige typer landdistrikter i Danmark. Overordnet set har kvinderne i denne
undersøgelse derfor fælles betingelse med relation til adgang til arbejdsmarkedet.
73Ifølge den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik er gennemsnitsalderen for førstegangsfødende 27,5
år( Statistisk Tiårsoversigt 1995).
74I interviews og private samtaler med landbrugskonsulenter, landmænd og andre med tilknytning til
landbruget tales om de forskellige kulturer, som kendetegner landbrugere fra forskellige landsdele.
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En fælles karakteristika ved alle kvinderne er, at de deltager i erfa-grupper for ude-
arbejdende kvinder gift med en landmand. Dette rejser spørgsmål om, hvilke kvinder,
jeg har fået kontakt med, og hvilke jeg ikke har fået kontakt med? Måske er det
bestemte 'typer' kvinder, der deltager i erfa-grupperne? Man kunne forstille sig, at det
især er kvinder, der interesserer sig for landbrugsbedriften, der deltager. En af
kvinderne forslog, at det nok er de mere udadvendte og travle kvinder, der deltager i
erfa-grupperne. Umiddelbart er det svært at sige noget om betydningen af dette for
undersøgelsen, men, som vi skal se i kapitel 11, har det stor betydning for kvindernes
etablering af identitet, at de deltager i disse grupper.
Blandt de interviewede kvinder er der en overvægt af kvinder, der ikke er opvokset på
et landbrug, ni ud af de elleve interviewede kvinder er ikke selv opvokset på et land-
brug, altså 80%. Generelt blandt kvinder, der er gift med landmænd, og i samme alders-
gruppe som de interviewede kvinder, nemlig 30-39 år, er cirka 50% opvokset på et
landbrug (Jensen 1994). I denne undersøgelse er der altså en overvægt af kvinder, der
ikke selv er opvokset på landbrug i forhold til det generelle billede. Der er dog en
tendens mod, at færre og færre kvinder på landbrug ikke selv kommer fra landbruget. I
aldersgruppen 22-29 år er ca. 40% af kvinderne således opvokset på et landbrug. På den
måde udtrykker kvinderne i denne undersøgelse en tendens, der vil være dominerende
fremover. Alle de interviewede kvinders mænd er opvokset på et landbrug. I den
tilgængelig statistik er det ikke muligt at få oplysninger om, hvor mange landmænd, der
selv er opvokset i landbruget.
Det betyder, at en vigtig karakteristik ved de interviewede kvinder er, at de er opvokset
i et andet miljø end deres mænd. For analysen betyder det, at et tilbagevendende fokus
er kvindernes oplevelse af landbruget som en anderledes kultur, og det er dermed også
et kulturmøde, der beskrives.
Præsentation af de interviewede kvinder
Ovenstående beskriver fællestræk og kriterier ved valg af kvinderne. I dette afsnit vil
jeg give en kort præsentation af hver enkelt af kvinderne. Denne præsentation vil give
et billede af den diversitet, der er blandt de udearbejdende landbokvinder - de har
forskellig baggrund, forskellig tilknytning til arbejdsmarkedet, de bor på forskellig
størrelse og type landbrug og de har forskellig tilknytning til landbruget. Det er ikke
nødvendigt at læse denne præsentation før selve analysen, men den kan bruges som
opslag under læsning af analysen, og dermed som støtte undervejs i de følgende
kapitler. Navnene er opdigtede.
Elsebeth
Elsebeth er uddannet landmand og landbrugstekniker og hun har i de sidste ti år
arbejdet som landbrugstekniker på en forsøgsstation indenfor landbruget. Hun er
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opvokset i en mindre provinsby. For et par år siden overtog Elsebeth og hendes mand
svigerforældrenes landbrug og deres produktion er nu baseret på slagtesvin. De håber at
være i stand til at udvide deres produktion om nogle år.
Efter fornylig at have holdt orlov, er Elsebeth nu tilbage i sin fuldtidsstilling. T det
daglige er det primært Elsebeth, der er ansvarlig for stuehuset og parrets to børn. Parret
benytter sig af mandens fleksible arbejdstid på landbruget, således at det er ham, der
bringer og henter børnene til institution. Fuldtidsarbejdet og ansvaret for hus og børn
betyder, at Elsebeth føler, at hendes hverdag er meget presset. Det er begrænset, hvor
meget hun deltager i landbrugsarbejdet, hun fører regnskab og hjælper til, når der er
brug for en ekstra hånd. Selvom det er hendes mand, der er 'landmanden', ser hun det
som en fælles livsstil at være 'naturforvaltere'.
Charlotte
Charlotte er uddannet læge, og blev færdig for flere år siden. Hendes arbejde betyder, at
hun har været under fortsat videreuddannelse og kvalificering gennem forsknings-
arbejde. Hendes mand arbejder i en fuldtidsstilling og parret har en søn på 4 år.
Charlotte og hendes mand købte for få år siden et mindre planteavlsbrug, hendes mand
driver på fritidsbasis. Hendes mand er opvokset på et landbrug, og ønskede at drive sit
eget landbrug. De aftalte derfor for mange år siden, at de ville købe en mindre bedrift
en dag. Charlotte er opvokset i en mindre by.
Charlotte har skiftende arbejdstider - nogle gange arbejder hun 60 timer om ugen, nogle
gange har hun en 'almindelig' arbejdsuge, og andre uger har hun arbejdsfri. Det er
primært Charlotte, der har ansvar for sønnen og for madlavning mv., undtagen når
hendes arbejde forhindrer dette. Familien har ansat en rengøringsdame. Charlotte
deltager stort set ikke i landbrugsarbejdet, hverken indendørs eller udendørs. Hun går
dog ind i det landbrugsmæssige ved gennem læsning at få en større forståelse og
gennem diskussioner med sin mand om produktionsplanlægning.
Berit
Berit er kontoruddannet og har arbejdet som kontorassistent gennem ti år. Hun er
opvokset i en mellemstor provinsby. Berit og hendes mand har boet sammen de sidste 7
år, og de har et barn på 5 år og en nyfødt. Familien har tidligere boet i tilknytning til det
landbrug, hvor hendes mand arbejdede som fodermester. Berits mand ønskede at drive
sit eget landbrug og for to år siden købte parret et stort svinebrug. Det var en større
omvæltning at få eget landbrug end Berit havde forestillet sig, og hun valgte at sige sit
arbejde op for at gå hjemme en periode. Samtidigt blev hun gravid og har derfor
barselsorlov. Hun regner med at vende tilbage til et job på kontor, når hun bliver træt af
at gå hjemme, tidligst når hendes yngste barn er 1 år.
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Orloven betyder, at familiens hverdag ser noget anderledes ud end den gjorde før. Først
og fremmest føler Berit, at familien har mere tid sammen, og at der er mere tid til
børnene. Berit tager sig af arbejdet indendørs og af børnene. Hun deltager ikke i det
praktiske landbrugsarbejde, kun når der er brug for en ekstra hånd eller i nødstilfælde.
Hun laver meget af regnskabsarbejdet og andet skrivebordsarbejde. Da de først
planlagde at købe gården, ønskede hun ikke at være medunderskriver på skøde og lån.
Det blev hun dog, da banken stillede krav om det. Set i bakspejlet er Berit gået meget
mere ind i bedriften end hun havde forventet.
Birgit
Birgit er opvokset på et landbrug og havde ikke forventet, at hun som voksen skulle bo
på et. I en ung alder købte hun og hendes mand dog et deltidslandbrug i nærheden af
hendes forældre, hvor de nu har planteavl og slagtesvin. Parret forpagter desuden
svigerforældrenes jord, som de endnu ikke ved hvornår de skal overtage. Parret har fire
børn mellem to og femten år. Udover at drive deltidslandbruget, har hendes mand
lønarbejde på fuldtid. For to år siden valgte Birgit at sige sit arbejde som sygehjælper
på et hospital op. Det gjorde hun blandt andet for bedre at kunne klare forpligtigelserne
derhjemme, specielt overfor børnene. Hun er nu dagplejemor for tre mindre børn og har
desuden vinteren igennem solgt kosmetik til homeparties om aftenen.
Birgit og hendes mand har lavet en arbejdsdeling, således at han er ansvarlig for
landbruget, og arbejdet udenfor, og hun er ansvarlig for arbejdet indendørs. Birgit
fortæller, at hun bager og sylter en del, i modsætning til andre kvinder, der bor på
landet. Birgit understreger, at de er en travl familie, og fortæller også om de mange
fritidsaktiviteter både hun, mand og børnene deltager i.
Kirsten
Kirsten bor på et kvægavlsbrug sammen sin mand, der er fuldtidslandmand, og deres
børn. Kirsten er opvokset på et landbrug og ville oprindelig gerne selv være landmand,
men måtte ikke for sine forældre, i stedet blev hun uddannet køkkenassistent. Hun blev
tidligt gift med en landmand og har altid deltaget meget i landbrugsarbejdet. Udover en
malkekvægsbesætning har familien får og smådyr, som hun passer. Tidligere deltog
hun både morgen og eftermiddag i arbejdet med pasningen af dyr, men deltager nu kun
om morgenen. De har talt om at udvide, men det er i øjeblikket ikke muligt, dels på
grund af problemer med at få større mælkekvote, men især på grund af høje jordpriser i
området.
Kirsten har arbejdet i mange år som køkkenassistent på forskellige børne- og
ungdomsinstitutioner i kommunen, et arbejde hun er glad for. Hun lægger vægt på, at
hendes arbejde nemt kan kombineres med hendes liv på landbruget. Det vil sige, at hun
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kan deltage i landbrugsarbejdet om morgenen og sørge for hus, have og børn om
eftermiddagen.
Dorte
Dorte er uddannet pædagog og kommer fra en landsby i en anden landsdel end der,
hvor hun bor nu. Efter endt uddannelse flyttede hun sammen med sin nuværende mand,
det er nu ca. ti år siden. Gennem de sidste ti år har hun arbejdet på forskellige
børneinstitutioner. Mens hun altid har været glad for arbejdet med børn, synes hun, at
arbejdsbetingelserne indenfor området er for ringe, og valgte fornylig at sige sit arbejde
op. Samtidigt blev hun gravid og går nu hjemme. Dorte regner med, at hun skal tilbage
på arbejdsmarkedet senere, måske indenfor et andet erhverv, måske som pædagog.
Dortes mand driver et kvægbrug i et anpartsselskab sammen med sin far. Hendes mand
har arbejdet på gården gennem mange år, men først fornylig flyttede de ind på selve
gården og svigerforældrene flyttede ud. Dorte tager sig af arbejdet indendørs og har i
øjeblikket tid til sine fritidsinteresser. Hun har ikke noget med arbejdet i
landbrugsdriften at gøre, men efter hun er blevet hjemmegående fører hun regnskab.
Udover hendes mand og svigerfar er der ansat en karl og selvom hun somme tider gerne
ville hjælpe til med noget af arbejdet, føler hun ikke, det er muligt med den nuværende
organisering af arbejdet.
Anne
Anne er opvokset i stor provinsby i en anden landsdel end hvor hun bor nu og blev der
uddannet som pædagog. Efter endt uddannelse havde hun en periode, hvor hun
arbejdede i udlandet, og efter dette ophold flyttede hun sammen med sin mand. Det var
ikke så nemt at få arbejde, som hun havde troet, men efter et halvt års arbejdsløshed fik
hun arbejde på en børneinstitution. Siden da, de sidste 12 år, har hun arbejdet som
pædagog. Hun holder meget af sit arbejde og er indenfor det sidste år er begyndt at
overveje, om hun skal sørge en stilling indenfor en anden type institution for at prøve
noget nyt.
Parret har to mindre børn. I de første mange år drev manden landbrug sammen med sin
far, der nu har trukket sig mere eller mindre tilbage. For få år siden flyttede Anne og
hendes mand ind i gårdens hovedbygning, mens svigerforældrene flyttede ind i et
aftægtshus. De har endnu ikke overtaget landbruget, men forventer at gøre det indenfor
få år. Produktionen er primært slagtesvin og planteavl. Anne synes, hun har en travl
hverdag og ville gerne gå ned i tid. Efter der er kommet børn, mærker hun også, at hun
ikke har så meget tid til hus og især til haven, som hun havde før. I det daglige får
familien stor hjælp fra svigerforældrene, der hjælper både med landbrug og børn. Hun
hjælper ikke med i det daglige landbrugsarbejde, hverken det praktiske arbejde eller
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med regnskab. Om sommeren, især i forbindelse med høsten er hun med ude og hjælpe
til, når der er brug for det.
Lene
Lene er uddannet som køkkenassistent, og har arbejdet som køkkenassistent på forskel-
lige skoler siden hun blev færdiguddannet for ca. ti år siden. Hun er opvokset i en
landsby. Under uddannelsen mødte hun sin nuværende mand, og de flyttede sammen.
Efter et år overtog han uventet sin onkels landbrug, og Lene flyttede med ham ind i
landbrugets stuehus. I begyndelsen oplevede hun det derfor som en stor omvæltning at
bo på et landbrug og følte ikke rigtigt, at hun havde været med til at bestemme hvor de
skulle bo. Landbruget er svinebrug, og manden driver desuden en maskinstation med
sin bror.
Parret har to børn, og Lene vil gerne have et par stykker til. Da børnene var små valgte
hun at sige sit arbejde op, og være arbejdsløs i en periode. Hun vendte tilbage til
arbejdsmarkedet efter et år, da hun fik tilbudt en deltidsstilling med gode arbejdstider. I
det daglige er det hende, der tager sig af alt det indenfor, mens hendes mand tager sig af
det derude. Hun laver således ikke noget landbrugsarbejde, men sørger i høsttiden for
arbejdet derude kan glide, og laver mad mv. til sin mand og medhjælperne.
Linea
Linea er uddannet regnskabsassistent. Hun har arbejdet som regnskabsassistent i et
landbrugsrelateret erhverv, siden hun blev uddannet og på samme arbejdsplads, hvor
hun blev uddannet. For nogle år siden sagde hun sin stilling op i forbindelse med en
længere udlandsrejse, og ville så at søge en ny stilling, når hun kom hjem. Men akut
personalemangel på hendes hidtidige arbejdsplads gjorde, at hun vendte tilbage. Hun
kan godt lide sit arbejde, hvor hun har muligheder for en varieret arbejdsdag og en vis
grad af medbestemmelse.
Linea er opvokset på landet i et parcelhus og havde ikke det store kendskab til
landbruget, før hun kom til at arbejde med det, og før hun flyttede sammen med en
landmand. For et par år siden overtog hendes mand svigerforældrenes ejendom, og
Linea og hendes mand flyttede ind i ejendommens stuehus. Landbruget er et
deltidsbrug, og hendes mand arbejder fuldtids i et landbrugsrelateret erhverv. De har en
mindre alsidig produktion, med planteavl, slagtesvin og kødkvæg.
I hverdagen bruger Linea meget tid på sit lønarbejde, der er flekstid, og hun arbejder
ofte længe om eftermiddagen. Som regel er det hende, der handler ind, laver mad mv.,
mens hendes mand passer dyrene. Der er meget, der trænger til istandsættelse på
ejendommen, der er derfor hele tiden et projekt i gang. Linea opfatter landbruget som et
fritidsbrug, og synes, at de skal være fælles om drift og pasning. I praksis er det dog
svært, synes hun.
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Monika
Monika er kontoruddannet og har løbende suppleret sin uddannelse med kurser af
forskellig art, blandt andet sprog. Hun har siden hun blev færdiguddannet for ca. 12 år
siden arbejdet i et eksportfirma, der ligger ca. 80 km væk. Hun har af og til tænkt på at
skifte arbejde for at prøve noget andet, men firmaet er så stort, at det har været muligt
fortsat at få nye udfordringer. Monika er opvokset i en mellemstor provinsby. Hun
flyttede sammen med sin mand for 7-8 år siden, hun flyttede ind på hans gård, han
havde overtaget noget tid i forvejen. Det er en deltidsbedrift, med planteavl. Bedriften
er fornylig blevet udvidet med mere jord og i den forbindelse gik Monikas mand fra en
fuldtids- til en deltidsstilling.
Parret har en 4 årig søn, Monika er gravid med nummer to, og skal snart føde.
Ankomsten af børn har betydet, at både Monika og hendes mand har været nødt til at
lave nogle omprioriteringer i forhold til deres arbejde, for at få deres hverdag til at
glide. Monika valgte at gå nogle timer ned i tid, for at arbejde en dag mindre om ugen,
mens hendes mand gik på deltid. Det er primært Monika, der tager sig af barn og hus,
men når Monikas arbejde umuliggør dette, hjælper hendes mand. Ved siden af det
daglige arbejde har parret løbende sat huset i stand. Monika forventer at ankomsten af
det ny barn vil bringe nye omvæltninger i deres, måske især i hendes hverdagsliv. Hun
har lyst til at prøve et nyt arbejde, eller måske videreuddanne sig, blandt andet for at
skære ned på sin transporttid.
Lise
Lise kommer fra en stor by og flyttede for 5 år siden sammen med sin mand, der lige
havde overtaget forældrenes landbrug. For Lise var det et stort kulturchok at flytte på
landet, en omvæltning, hun stadig er ved at bearbejde. Lises mand er fuldtidslandmand,
han driver et svinebrug og har et stort jordtilliggende. Parret har en datter på tre år.
Lise er kontoruddannet, og havde været på arbejdsmarkedet ca. ti år, før hun flyttede
sammen med sin mand. Hun har altid opfattet sig selv som karriereminded, og har valgt
stillinger der gav hende arbejdsmæssige udfordringer. Efter hun flyttede sammen med
sin mand, blev hun gravid, og hun valgte at gå hjemme en periode, og er derfor nu på
orlov, der er ved at være slut. Hun er begyndt at søge nyt arbejde, men kan ikke bruge
så meget energi på arbejdet, som hun tidligere har gjort.
Med præsentationen af de interviewede kvinder vil jeg nu vende mod analysen af
hvordan kvinderne konstruerer og etablerer identitet i hverdagslivet.
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At flytte ind på et landbrug
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Introduktion
Hvornår og hvordan begynder kvindernes liv med landbruget? De fleste af kvinderne i
denne undersøgelse er ikke selv opvokset på et landbrug, og deres første kontakt med
landbruget er gennem deres mænd.75 Dette er i modsætning til deres mænd, der alle er
opvokset på en landbrugsbedrift. Tidligere var det almindeligt, at både mand og kvinde
på familiebruget var opvokset på et landbrug, og dermed havde en høj grad af fælles
viden og forforståelser i forhold til det fælles liv. De to ægtefællers forskellige bag-
grund betyder, at de har forskellige forudsætninger for at indgå i en fælles hverdag på
landbruget. Mændenes forventninger og forestillinger vil på forhånd være mere klart
defineret end kvindernes, (selvom de måske ikke bliver realiseret), mens kvindernes
ikke er så veldefinerede. Det er først, når kvinderne selv flytter ind på et landbrug
sammen med deres mænd, at de får landbruget helt tæt på, og at det bliver en del af
deres hverdagsliv.
Gullestad mener, at 'hjemmet' kan ses som et tyngdepunkt i forhold til hverdagslivet
(Gullestad 1989a). I den skandinaviske kultur - men også i den vestlige kultur mere
generelt - står hjemmet som en løsning for det enkelte menneskes ønske om at skabe
integration og identitet. Det hænger sammen med, at det er i de nærmeste omgivelser og
det rum, vi færdes i, at hverdagslivet leves. Men også i forhold til tid udgør 'hjemmet' et
fast punkt - det er fra hjemmet, vi drager og ud og til hjemmet, vi vender tilbage. Når
hjemmet kan ses som centralt i forhold til at skabe identitet og integration, betyder det,
at hjemmet også kan ses som centralt i forhold til kvindernes etablering af identitet på
landbrugsbedriften.
I landbruget møder mange af kvinderne en anden betydning af 'hjemmet'. Et vigtigt
aspekt ved det maskuliniserede landbrug er de patrilineære praksisser, at både erhverv,
bedrift og bolig overgår fra far til søn (kapitel 5). Dette kaldes også slægts-
gårdsbegrebet, og er et af de særegne kendetegn ved landbruget. Landbruget er således
præget af en praksis, hvor mænd oftest træder ind i landbruget gennem den generations-
mæssige overtagelse af bedriften, og får professionel tilknytning til erhvervet gennem
opvækst og uddannelse.76 I modsætning hertil træder kvinder oftest ind i landbruget
som hustruer. Denne position giver dem ikke en professionel tilknytning, ligesom de
ikke får adgang til ejendomsret til bedrift eller bolig (kapitel 5).
I dette kapitel tager jeg udgangspunkt i Gullestads pointe om, at hjemmet har en central
betydning i vores etablering af identitet. I landbruget møder kvinderne en særegen
praksis i forhold til ejendomsret, som mange af de interviewede kvinder ikke kender til
7
-'To ud af de elleve interviewede kvinder er opvokset på et landbrug. Se iøvrigt kapitel 6.
76Leckie (1996), 'They never trusted me to drive'rfarm girls and the gender relations of agricultural
information transfer. I Gender, Place and Culture, vol. 3/3, pp. 309-325, diskuterer hvilken betydning
opvæksten på landbruget har haft for især kvindelige landmænds professionalisering.
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i forvejen, fordi de er opvokset udenfor landbruget. Jeg belyser, hvordan de
udearbejdende kvinder oplever de patrilineære praksisser, og hvordan de etablerer
identitet i forhold til hjemmet?
Indledningsvis vil jeg gerne pointerer, at det er kvinder, der ikke selv er opvokset på
landbrug, jeg tager udgangspunkt i i dette kapitel, og dermed kvinder for hvem den
patrilineære praksis er fremmed. Om kvinder, der selv er opvokset i landbruget,
adskiller sig fra disse kvinder, har jeg ikke grundlag for at belyse.
Passage til et hjem i landbruget
Jeg vil begynde med at undersøge, hvordan kvinderne oplevede deres første møde med
landbruget, hvordan de håndterede det, og derfor hvordan de etablerede identitet i
relation hertil. Det mest almindelige blandt de interviewede kvinder er, at de bor på en
slægtsgård, både for kvinder der bor på heltids-, deltids- og fritidsbedrifter, og jeg vil
derfor begynde med denne gruppe af kvinder.
"Der var ligesom ikke andet end, at det måtte være mig, der skulle flytte"
For de kvinder, hvis mand overtager slægtsgården, sætter den patrilineære praksis en
vigtig betingelse i forhold til parrets bosætning, den betyder, at det per definition må
være kvinden, der flytter til mandens hjem og fødeegn.
Jeg kommer fra en lille by på Fyn, og da jeg mødte Flemming, flyttede jeg
herover. Jeg kunne godt se, at når han havde den fædrenegård, havde jeg nær
sagt, så var der ligesom ikke rigtigt andet end, at det måtte være mig, der skulle
flytte, hvis det forhold skulle køre. Det gjorde jeg så. (Dorte, 2)
(Før de havde mødt hinanden, havde Annes mand, Jens, købte en mindre andel af
sin fars gård) Så derfor har jeg altid vidst, at hvis jeg ville have noget med Jens at
gøre, så boede vi herovre, og sådan var det bare. Det krævede nogle overvejelser
i sin tid, for jeg har ikke nogen tilknytning til Jylland overhovedet, min familie bor
på Sjælland. (Anne, 1)
I de to citater fortæller kvinderne, at præmissen for deres overvejelser er, at hvis de
ønsker at bo sammen med deres mænd, hvis de ønsker at bevare parforholdet, så er det
dem, der må flytte - i første omgang til den egn, deres mænds slægtsgård ligger på, og
derefter til selve stuehuset på det landbrug, han overtager.
Der er tilsyneladende ikke nogen forhandling mellem de to ægtefæller om, hvor de skal
bo. Et eksempel på dette er Dorte, hvis mand overtog halvdelen af sine forældres gård
kort efter, at de var begyndt at komme sammen:
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Jeg har så været med i beslutningen som sådan, men jeg kunne heller ikke lige
komme og sige, 'du skal ikke overtage den gård, du har drømt om hele dit liv', vel
altså. På den måde er det noget, man har måtte tage med, som man måske har
tænkt, 'det er måske ikke lige det, jeg selv har drømt om'. Men .vådan blev det.
(Dorte, 15)
Selvom Dorte har været med i beslutningen om, at hendes mand skulle overtage
landbruget, fortæller hun også, at det er meget svært at bringe muligheden af ikke at
overtage forældrenes landbrug op. Hun kan se, at hendes mands udgangspunkt er, at
han skal overtage landbrugsbedriften efter sine forældre, og praksis i landbruget er, at
bedrift og bolig hører sammen. Hans planer og drømme, hans identitet, er så nært
knyttet til projektet om at overtage forældrenes landbrug, at hun vanskeligt kan foreslå,
at de bor andre steder.
Man kan sige, at de patrilineære praksisser, der karakteriserer landbruget, betyder, at
det ikke er til forhandling, at bosted kan være andre steder end på svigerforældrenes
gård. Valg af manden indebærer valg af slægtsgården. Men hvordan opleves denne
praksis af kvinderne?
Kvinderne i denne undersøgelse bor på slægtsgårde, og har accepteret dette præmis for
parforholdet. Men det betyder ikke, at de ikke kunne have tænkt sig det anderledes, som
Dorte fortæller om her:
Jeg kunne da lige så godt have tænkt mig, at vi var gået ud at købe en gård selv.
Jeg ved da godt, at det havde givet nogle ekstra arbejdstimer, hvor du ikke havde
den samme indtjening, fra starten i hvert fald. Men så havde man ligesom været
med til at vælge. Jeg har det da lidt sådan, at jeg har jo ikke valgt det her hus. Jeg
ved da godt, at havde vi set en gård, som kunne blive rentabel, så havde vi måske
ikke set så meget på stuehuset. Men hvor andre går ud og vælger hus sammen, da
måtte jeg tage hvad der fulgte med, der var ikke så meget at spille om der, og det
kunne jeg godt have tænkt mig. Ligesom at have sagt, 'det her er noget vi har
valgt' - her der har jeg valgt Flemming, og fået et hus og en livsstil tillige med.
(Dorte, 15)
I citatet fortæller Dorte, at hun havde fortrukket, at parret havde købt bolig i fri handel.
I præsentationen af sit synspunkt tager hun højde for mulige indvendinger - at det ville
koste mere arbejde, betyde mindre indtjening, og at hendes krav til stuehuset måske
alligevel ikke ville veje så tungt - for at understrege sit synspunkt. Det vigtige for hende
er, at valget af bedrift og bolig således ville have været fælles, det ville have været
noget, parret havde valgt sammen. Dette synspunkt modstiller hun med hendes situation
nu, hvor det, hun valgte, var hendes mand - og med ham fulgte en række andre ting,
hun måtte acceptere.
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Hvor udbredt er denne oplevelse blandt kvinderne, er det isolerede oplevelser? Dortes
følelser om sit hjem understreges af Elsebeth, der modsat oplever en stor glæde ved den
gård, parret har overtaget efter svigerforældrene. Hun fortæller:
Jeg må også sige, at siden jeg satte mine ben her første gang, har jeg elsket det
sted. Det snakkede vi også om, min mand har aldrig haft nogen problemer med,
at jeg skulle vænne mig til at være her, det har han ikke. (Elsebeth, 18)
Samtidigt med, at Elsebeth udtrykker sin glæde ved parrets fælles hjem, erkender hun,
at det kunne have været et problem, at de skulle overtage hans slægtsgård, det kunne
have givet anledning til konflikter mellem hende selv og manden - men at hun heldigvis
'elskede det sted'. Hun udtrykker altså også, at der er en modsætning mellem de
patrilineære praksisser og kvindernes mulighed for at deltage i forhandlingen om valg
af bolig.
Dortes og Elsebeths udsagn om oplevelser i forbindelse med overtagelse af sviger-
forældrenes bedrift peger på, at kvinderne uudtalt har det som udgangspunkt, at valg af
bolig skal ske som resultat af en fælles forhandling mellem de to ægtefæller, og derfor
være et fælles valg. Når kvinderne etablerer identitet i forhold til hjemmet, er det derfor
vigtigt, at 'hjemmet' et fælles valg mellem de to ægtefæller. Når de ikke har denne
mulighed, fordi deres mænd overtager slægtsgården, så oplever kvinderne ambivalente
følelser i forhold til det fælles hjem, fordi de ikke har oplevelsen af fælles valg.
Kvindernes forventninger om, at valg af bolig er et fælles projekt, kan ses som udtryk
for de normer, der eksisterer mere bredt i det danske samfund, og som præger
kvinderne. Det sædvanlige er, at ægtefæller køber eller lejer et hjem sammen. De sidste
25 års kønsdebat betyder, at kvinderne er præget af ligestillingsperspektivet, og det
betyder måske, at de er specielt bevidste om manglen på mulighed for fælles valg af
bolig.
De kvinder, jeg har diskuteret her, har tilsyneladende ikke taget valg af bolig op til
forhandling mellem de to ægtefæller. I en vis forstand kan man derfor hævde, at de har
været med til at fastholde den sociale og kulturelle praksis i landbruget. Kvindernes
udsagn og oplevelse af ambivalens er dog indirekte med til at formulerer en kritik af
denne praksis, en kritik de uvægerligt vil udtrykke i andre forhandlinger med deres
mænd og i andre sociale relationer.
"Det var egentlig meget naturligt, at det blev heromkring"
Disse kvinders oplevelser står i kontrast til kvinder, der har deltaget i køb af landbrugs-
bedrift i fri handel. For tre ud af de elleve interviewede kvinders vedkommende skulle
parret købe et landbrug i fri handel. Disse par afspejler derfor normen i samfundet om,
at valget af 'hjem' er et resultat af en fælles proces.
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Et eksempel er Charlotte, der sammen med sin mand købte et deltidsbrug for et par år
siden. Charlotte fortæller, at parret længe har haft aftalt, at de skulle købe et
deltidslandbrug:
Vi har ledt efter en gård lige siden, vi flyttede til Sjælland, da jeg startede [mit
nye arbejde].... Det var aftalt længe forinden, at når jeg var færdig med [min
efteruddannelse], så skulle vi købe et landbrug. Så bestemte vi så at flytte til
Sjælland, der var så bedsteforældre i nærheden, så det var ikke sådan, at vi skulle
køre til den ene den ene weekend og den anden den anden weekend. Så det var
sådan set aftalt længe forinden. (Charlotte, 7)
Både Charlotte og hendes mand er højtuddannede og har fuldtidsarbejde. Det er
Charlottes mand, der har ønsket at drive et fritidslandbrug ved siden af sit arbejde.
Beslutningen om at købe et landbrug og selve valget af landbrug er imidlertid et resultat
af forhandlinger mellem de to ægtefæller. Det er en beslutning, de længe har planlagt,
og hvor de hver især har haft forskellige krav til landbruget og stuehuset, såvel som til
tidspunktet.
I valget af landbrug har Charlotte og hendes mand haft god tid til at finde det rette,
ligesom de måske heller ikke har været så afhængige af bedriftens produktionsmæssige
og økonomiske kvaliteter. Dermed har de haft mere fleksibilitet end en heltidslandmand
har. Det centrale er imidlertid, at den måde som valg og køb af deres landbrug er sket
på, betyder, at Charlottes ønsker og interesser er repræsenteret i lige så høj grad som
hendes mands.
Charlottes erfaring er reflekteret blandt de to andre kvinder, på et deltids- og et
heltidsbrug, hvis mænd har købt landbrug i fri handel. Disse tre kvinders fortællinger
om køb af bolig står i kontrast til kvinderne på slægtsgårde, jeg diskuterede ovenfor.
Deres fortællinger afspejler netop det, som disse kvinder efterlyste - deltagelse i valg af
bolig. Når de tre kvinder fortæller om valg og køb af bolig, er det om en
forhandlingsproces mellem de to ægtefæller, hvor også kvindernes krav og ønsker
indsår.
• * & "
De kvaliteter, kvinderne især understreger i forhold til valget af boligen, er dens belig-
genhed i forhold til landsby, skole og offentlig transport. Kvinderne lægger især vægt
på deres børns muligheder for at kunne transportere sig rundt og for selv at tage i skole.
Andre aspekter, kvinderne fremhæver, er stuehusets kvaliteter og de naturmæssige
kvaliteter. Det er dog aspekter i forhold til familiens trivsel, kvinderne især under-
streger. Deres pointering af disse aspekter peger desuden på, at når køb og salg af land-
brug sker i fri handel, er det ikke udelukkende landbrugets produktionsmæssige og
økonomiske karakteristika der er vigtige, kvinderne er med til at inddrage andre
parametre.
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I modsætning til kvinderne på slægtsgårde, jeg diskuterede ovenfor, oplever disse
kvinder ikke en forskel i forhold til samfundsmæssige normer om at valg af bolig er
fælles. Det betyder, at de ikke udtrykker ambivalente følelser eller uopfyldte forvent-
ninger. Med Gullestads udtryk, så har disse kvinder større succes med skabelsen af
mening og identitet i forhold til det fælles hjem.
Konstruktion af hjem, konstruktion af fællesskab
Det er ikke kun i forhold til valg og køb af bolig, at de patrilineære praksisser har
betydning. Også i det fortsatte fælles liv kan de have betydning. I dette afsnit vil jeg
udforske et andet aspekt ved kvindernes etablering af identitet med udgangspunkt i
betydningen af 'hjemmet' og de patrilineære praksisser i landbruget. Jeg vil belyse,
hvordan kvinderne kommer til at opfatte og definerer deres hjem, og hvad de forstår
ved det fælles hjem. Som i sidste afsnit vil jeg først diskuterer kvinder, der bor på en
slægtsgård, og dernæst kvinder, der bor på landbrug, der er købt i fri handel.
"Det er lige meget om han er i marken eller på arbejde, han er bare væk
hjemmefra"
Monika er flyttet ind på sin mands slægtsgård, et deltidsbrug, og i den praktiske
istandsættelse af stuehuset, bliver dette, at det er hendes mands slægtsgård, et vigtigt
aspekt i forhandlingsprocessen:
Det er svært, at man ikke køber et fælles hjem fra starten af, fordi det er trods alt
hans barndomshjem, det er trods alt hans hjem. Det der med hvem det er, der
træffer beslutningerne, der skal man nok være meget konsekvent for at få sine
holdninger og meninger igennem for hvordan tingene skal være. Der er stor
forskel på, om man køber noget fælles, eller man flytter ind i noget, som den
anden person har. Det kan godt give lidt konflikter en gang imellem. (Monika, 3)
Senere uddyber hun:
...det er ham, der tager beslutningen om, hvornår vi sætter i stand. Det er nok
sådan nogle ting, hvor man siger, hvis vi havde købt noget fælles, der var man
nok lidt mere samlet om det hele. Nu er det ligesom jeg accepterer nok bare, at
han siger, 'nå men vi har ikke råd til at sætte i stand i år'. (Monika, 17)
Monika oplever, at det, at det er hendes mands slægtsgård, og dermed ham, der ejer
gården, har stor betydning for den praktiske istandsættelse. I forhold til at træffe beslut-
ninger om hvad og hvornår opgaver skal udføres, betyder det, at Monika oplever, at
hendes mand i sidste ende har mere ret til at tage dem. Hun synes, at huset er 'lidt mere
hans', og hvis hun har bestemte ønsker og krav, må hun 'være konsekvent', hvis hun
skal have sin mening igennem. Det betyder, at hun ikke synes, at de er så fælles om
huset, som de ville have været, hvis de havde købt det sammen fra starten af.
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Etableringen af identitet i forhold til hjemmet er en fortsat proces, og altså en fortsat
forhandlingsproces mellem de to ægtefæller. Mellem linierne fortæller Monika, at hun
har forventning om, at istandsættelse af huset er fælles projekt. Dette afspejler de
samfundsmæssige normer om, at forhandling om hjemmet er en fælles og lige proces,
som jeg var inde på ovenfor. Men Monika har også denne forventning fra en oplevelse i
et tidligere parforhold, hvor hun boede sammen med en 'ikke-landmand'.
Men det er lidt anderledes, for jeg har også kendt en anden, før jeg lærte /min
mand] at kende. Jeg boede sammen med en anden, hvor man begge to kom med
lige, eller hvad man nu skal sige, ... der var man fælles om det hele, der er et
fællesskab på en anden måde. (Monika, 18)
I dette parforhold oplevede hun netop, at parret var fælles og lige om beslutninger om
hjemmet, og at det var en central del af det fællesskab hun havde med sin daværende
samlever. Den erfaring betyder, at oplevelsen af mangel på fællesskab bliver større i
hendes nuværende forhold. De patrilineære praksisser har således også betydning i den
forsatte etablering af identitet. Når Monika ikke oplever at forhandlinger om hjemmet
er fælles eller lige, synes hun, det er 'svært'. Man kan sige, at hun oplever ambivalens i
forhold til det fælles hjem.
Parret har søgt at opveje denne ulighed ved at lave testamente, således at Monikas
økonomiske bidrag til den fælles økonomi er repræsenteret. Umiddelbart har det dog
ingen effekt på hendes oplevelse af ikke at indgå på lige fod med sin mand i
forhandlingsprocessen om boligen.
Samtidigt accepterer Monika den præmis, den patrilineære praksis sætter for deres
fælles liv. Som hun siger:
...o.k, det er en slægtsgård, og jeg har ikke nogen interesse i den overhovedet. Jeg
kunne aldrig finde på at tage den fra ham, så den skal selvfølgelig også stå i hans
navn, men det gør selvfølgelig, at man Uge mangler det sidste, især i starten til at
føle, at det var éns egen også. (Monika, 18)
Hun accepterer altså, at det ikke er op til forhandling, at gården kunne være fælles. Men
hun formulerer også konsekvenserne for sig selv og for deres fællesskab: det betyder, at
hun ikke føler, at det er hendes eget, og dermed at de er fælles om den.
Forståelse af fællesskab
I forhandlingerne om hjemmet oplever Monika altså, at der ikke er fællesskab om
hjemmet. Det rejser spørgsmålet om, hvordan hun forstår fællesskab. I hendes udsagn
ovenfor, er det implicit i hendes forståelse af fællesskab i parforholdet, at man er fælles
om boligen. Det uddyber hun et andet sted i interviewet:
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...hvis han så er på arbejde hos / / / weekenden, han er jo væk herhjemmefra. For
mig er det næsten lige meget om han ligger og kører ude i marken, eller er på
arbejde, han er bare væk hjemmefra. (Monika, 21)
Monika skelner ikke mellem mandens lønarbejde og hans landbrugsarbejde, for hende
er begge dele arbejde. Når han er på lønarbejde er han væk hjemmefra, og når han er på
markarbejde, er han væk hjemmefra. Både landbrug og lønarbejde er arbejde, og det
ligger udenfor det fællesskab, hun søger at opbygge med sin mand. Monika opfatter
derfor parrets fælles liv med udgangspunkt i stuehuset, det er det, hun organiserer sit og
parrets fælles liv udfra, og det er det, hun ser som udgangspunktet for parrets
fællesskab.
Når hun samtidigt oplever en praksis, hvor bedrift og bolig 'mest' er mandens, betyder
det, at hun har svært ved at etablerer det 'parfællesskab' om boligen, hun ønsker. Det er
derfor ikke så let for Monika at konstruere identitet med udgangspunkt i parrets fælles
hjem, og betyder, at hun oplever ambivalens.
"Jeg er nødt til at sige, min bolig, det er også staldene, der er en sammenhæng"
De kvinder, der bor på bedrifter købt i fri handel, har en anden oplevelse af de fælles
forhandlinger om hjemmet og af fællesskabet. Det vil jeg illustrere med et eksempel.
Berit har sammen med sin mand for mindre end to år siden købt et fuldtidslandbrug i fri
handel. I første omgang var det bare Berits mand, Henning, der skulle skrive under på
lån og skøde. Berit ønskede ikke at skrive under.
Men altså, vores bank havde forlangt, at hvis jeg ikke skrev under, så skulle jeg
gå ind som kautionist, for det er jo store beløb man låner, og det er derfor jeg har
skrevet under. I starten var jeg ikke interesseret i det, men så igen, fordi det er
vores eget, det er ikke noget med, at det har været Hennings fars og mors eller
noget, så jeg har det godt med, at det også er en del af mig. Jeg tror, jeg ville
have haft svært ved, hvis det også var Hennings fars ejendom, så ved jeg ikke, om
jeg havde gjort det. (Berit, 9)
De økonomiske omstændigheder gjorde, at Berit besluttede sig til at skrive under. Det,
at Berit tog medansvar for lånet, betød imidlertid en ændring i hendes forhold til,
hvordan hun opfattede landbruget. Hun kom til at opfatte landbruget som 'deres eget',
og som 'en del af sig selv'.
Det afspejler, at hun ser parrets forhandlinger om boligen som fælles, og dermed også,
at hun oplever, hun indgår på lige fod i disse forhandlinger. For Berit, som for Monika
ovenfor, er det derfor vigtigt, at forhandlinger om boligen, og dermed etablering af
identitet i forhold til boligen, sker som resultat af fælles og lige forhandlinger.
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For at forklare sin egen oplevelse af at landbruget er fælles, sætter hun sin egen
oplevelse i relief med andre udearbejdende landbokvinder, hvis mænd har overtaget
forældrenes gård:
Det kunne være rart at have en hjælpeiide hånd [fra svigerfar], men på den anden
side, så er det også rart, at det er vores eget, at det er os selv, der har startet det
fra bunden af. Jeg kan høre fra andre i vores erfa-gruppe, hvor de har overtaget
den fædrenegård, at der er nogle andre forpligtigelser. Her er det ligesom os selv,
der må stå for det, sørge for at få det til at køre. Der er ikke nogen far, der kan
sige - 'vi har altid gjort det på den made'. Det tror jeg nok, vi kan sige har været
ret befriende. (Berit, 5)
I sammenligningen fokuserer Berit på, at det, at de har købt landbrug i fri handel
betyder, at landbruget er deres eget, at de selv, og kun dem selv har ansvaret for det.
Hun stiller spørgsmålstegn ved, om hun kunne have opnået samme grad af fællesskab,
hvis det havde været svigerforældrenes gård, parret havde overtaget. For Berit er parrets
fællesskab derfor baseret på et brud med den generationsmæssige overdragelse af
landbrug og det generationsbaserede fællesskab. I modsætning til Monika oplever hun
succes med at etablere fællesskab om forhandlingerne om hjemmet, og derfor oplever
hun ikke ambivalens.
Forståelse af fællesskab
I de fælles forhandlinger om identitet med udgangspunkt i boligen har Berits forståelse
af hvad fællesskabet omfatter betydning. På et tidspunkt i interviewet taler vi om
hendes hverdag, og hun fortæller:
Det fungerer ikke, hvis jeg sådan sagde, at 'det her er bare min bolig'. Jeg er nødt
til at sige, min bolig det er også staldene, der er en sammenhæng, ellers hænger
vores hverdag ikke sammen. (Berit, 3)
For Berit er hjem og bedrift således en enhed, og dét er en vigtig forudsætning for at
hun oplever stor grad af fællesskab med sin mand om landbrug og hjem. Hun afgrænser
ikke fællesskabet til stuehuset, sådan som Monika gør det. Når Berit etablerer identitet
med udgangspunkt i hjemmet, så indgår bedriften også i hendes forståelse af det fælles.
En forudsætning for Berits etablering af identitet er altså, at hun i sin forståelse af
parrets fællesskab inddrager bedriften, og det giver hende samtidigt grund til eftertanke:
Derfor er det spændende at følge med i [økonomien]. Det kan godt være, det ikke
er det om nogle år, men her og nu har jeg det fint med at tilpasse mig, eller jeg
ved ikke rigtigt. Jeg siger nogle gange, jeg lever Hennings liv, det er ikke så
negativt som det lyder, men det er jo Hennings drøm at kunne blive selvstændig.
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Det har jeg jo aldrig drømt om, aldrig, så vi lever lidt på Hennings drøm -jeg er
bestemt en aktiv del af hans drøm, men det er hans landbrug, og mig som kommer
fra bymiljøet med de ting, som det giver (Berit, 6)
Når hun etablerer identitet med udgangspunkt både i bedrift og stuehus, rejser hun
spørgsmålet, om hun i virkeligheden lever sin mands liv - det er jo hans drøm.
Selvom Berit er forholdsvis succesfuld med at etablere identitet i fællesskab med sin
mand med udgangspunkt i det fælles hjem, betyder det ikke, at hun helt undgår følelsen
af ambivalens. Når hun siger, at det er hende, der må tilpasse sig hans, refererer hun
implicit til normer om ligestilling og individualisme. Disse normer indebærer, at der i
parforholdet er en lige forhandling mellem to individer, der har lige ret. Udfra dette
perspektiv sætter Berit spørgsmålstegn ved det liv hun fører, fordi det er hendes mand
liv, hans identitet, der sætter betingelserne for deres fælles liv, og dermed for deres
forhandlinger.
Opsamling og delkonklusioner
I dette kapitel har jeg belyst hvordan kvinderne oplever de patrilineære praksisser i
landbruget. Med udgangspunkt i Gullestad, der mener, at 'hjemmet' kan ses som centralt
for menneskers etablering af identitet, kan hjemmet, og de forhandlinger om identitet
der sker mellem ægtefællerne i forhold til boligen, ses som en vigtig del af kvindernes
etablering af identitet. Der er to hovedtendenser i forhold til hvordan kvinderne
etablerer identitet i forhold til hjemmet, idet der kan opdeles mellem kvinder, der bor på
en slægtsgård, og kvinder, der bor på en bedrift, der er købt i fri handel.
For begge grupper af kvinder er det vigtigt, at valg af bolig og de fortsatte fælles
forhandlinger om boligen sker fælles. Når Gullestad siger, at hjemmet er centralt i vores
etablering af identitet, synliggør kvindernes oplevelser et andet element i dette. For
kvinderne, der alle lever i parforhold, er boligen et vigtigt aspekt ved det fællesskab, de
har i parforholdet, og derfor er det væsentligt at forhandlinger om boligen er fælles. Det
moderne parforhold er præget af ligestillingsperspektivet, og derfor et det også vigtigt
at forhandlingerne om boligen sker på et lige grundlag.
For kvinder, der bor på slægtsgårde, vanskeliggør de patrilineære praksisser dette. Disse
praksisser betyder, at bolig og bedrift er en enhed, at landmanden bor ved bedriften, og
at det typisk er ham, der har ejendomsretten. Derudover er han opvokset på
slægtsgården. I udgangspunktet er parrets fælles hjem derfor 'mere mandens', og det
giver en ulige forhandlingssituation. Kvindernes forventninger om fællesskab om
boligen kan vanskeligt blive opfyldt med disse betingelser, og det betyder, at kvinderne
oplever ambivalens, fordi de ikke kan etablere identitet, der har udgangspunkt i
fællesskab om boligen. Det betyder samtidigt, at de ikke oplever så stærkt et fællesskab
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med deres mænd om den fælles bolig, og dermed måske også i forhold til den fælles
levemåde.
Når jeg påpeger, at kvinderne oplever frustration og ambivalens, og at de har
vanskeligheder ved at etablere identitet, der har udgangspunkt i fællesskab med deres
mænd om boligen, er det dog samtidigt en vigtig pointe, at de i vid udstrækning
accepterer de betingelser, den patrilineære praksis sætter. Ingen af kvinderne fortalte, at
de havde diskuteret køb af en anden bedrift end slægtsgården med deres mænd, ingen af
kvinderne fortalte, at de diskuterede, hvorvidt deres navn skulle på skødet med deres
mænd. Det tolker jeg som udtryk for, at de patrilineære praksisser er en central del af
landmandsidentiteten i det maskuliniserede landbrug, såvel som at det understøttes af
lovgivning og økonomiske betingelser. Det er derfor særdeles vanskeligt for kvinderne
at sætte spørgsmålstegn herved.
Disse kvinders oplevelser sættes i relief af de kvinder, der bor på en bedrift købt i fri
handel. Disse kvinder oplever ikke ambivalens i forhold til valg af boligen eller i
forhandlingerne om bolig. Disse kvinder oplever netop en forhandlingssituation, der
afspejler normer om en lige forhandling mellem de to ægtefæller. Det betyder, at de
etablerer identitet med udgangspunkt i boligen fælles med deres mænd, og at de oplever
et stærkere fællesskab med deres mænd om parrets levemåde.
De to hovedtendenser, jeg har skitseret, afspejler, at afhængig af vilkår har kvinderne
forskellige oplevelser på landbruget i forhold til hjemmet. Det afspejler, at kvindelighed
blandt de udearbejdende kvinder etableres på forskellig vis. Kvinder, der bor på
slægtsgårde dominerer i denne undersøgelse, men man kan spekulerer, om ikke
bedrifter købt i fri handel repræsenterer en tendens, der måske vil blive forstærket?
Dette kunne måske samtidigt være et vigtigt udgangspunkt for etableringen af en ny
kvindeidentitet i landbruget, idet kvinders forventninger om en lige forhandlings-
position i forhold til boligen opfyldes på disse brug?
De patrilineære praksisser vil dog nok fortsat præge landbruget. I landbrugskredse har
man længe pointeret vigtigheden af, at de to generationer i forbindelse med over-
dragelse af bedrift taler åbent om forskellige aspekter og potentielle konflikter, og at
begge udøver stor tolerance, for at sikre en overdragelse, begge parter er tilfredse med.
Det er i den forbindelse blevet overset, hvilken betydning de patrilineære praksisser har
for ægtefællerne.
Kvindernes forventninger er præget af de normer om ligestilling i parforholdet, der
hersker generelt i samfundet, og derfor kan kvinder på slægtsgårde opleve frustrationer
og ambivalens i forhold til parrets fælles hjem. Der er god grund til at diskutere de
patrilineære praksisser, der karakteriserer både det enkelte landbrug såvel som
landbrugets strukturer. På de enkelte brug kunne diskussionen omfatte hinandens
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forventninger og holdninger og baggrunden for de mulige spændinger, der er. På mere
overordnet plan i landbruget kunne diskussionen dreje sig om mulighederne for ændre
lovgivning og økonomi, således at bolig og bedrift ikke nødvendigvis er en ubrydelig
enhed, og dreje sig om mulighederne for at skabe økonomiske og juridiske
konstruktioner, således at kvindernes ret til parrets fælles hjem har mulighed for at blive
anerkendt formelt.
En sådan diskussion ville umiddelbart anerkende kvindernes ønsker og behov, og være
et første skridt. Ændringer i praksisser ville på længere sigt være med til at skabe et
stærkere udgangspunkt for kvinderne, når de etablerer identitet med udgangspunkt i
hjemmet - og dermed også et stærkere udgangspunkt for den fælles levemåde i
landbruget.
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Kapitel 8
Arbejde og køn i hverdagslivet
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Introduktion
I sidste kapitel argumenterede jeg med udgangspunkt i Gullestad, at 'hjemmet1 kan ses
som centralt i vores etablering af identitet. De patrilineære praksisser har derfor stor
betydning for kvinderne, for deres oplevelse af fællesskab med udgangspunkt i
hjemmet. I forskningen om kvinder og køn i landbruget står begreberne 'arbejde' og
'kønsarbejdsdeling' centralt i forhold til at forstå og forklare etableringen af køn,
specielt kvindelighed, i landbruget. Betydningen af kvindelighed i kønsarbejdsdelingen
må også ses som et vigtigt aspekt i denne undersøgelse, idet kvinders udearbejde
medfører ændringer i kønsarbejdsdeling.
I dette kapitel vil jeg derfor belyse, hvordan kvinderne etablerer identitet gennem det
arbejde, de udfører i hushold og evt. på bedrift, og hvordan de håndterer deres løn-
arbejde i relation hertil. I det næste kapitel undersøger jeg desuden, hvordan kvinderne
forstår arbejde og fritid, og belyser dermed et yderligere aspekt ved kvindernes
etablering af identitet med udgangspunkt i arbejdet.
Jeg fandt forskelle mellem de udearbejdende kvinder i forhold til den måde, de etablerer
identitet med udgangspunkt i arbejdet på landbruget. Jeg fandt således, at kvinderne
etablerer identitet i arbejdsdelingen på to forskellige måder, som jeg diskuterer særskilt.
I præsentationen af de to grupper af kvinder diskuterer jeg først arbejde i hushold og
bedrift og dernæst lønarbejde.
Jeg lægger vægt på at få adgang til kvindernes livsverden. Det vil sige, at jeg ikke laver
en kvantitativ undersøgelse af, hvilke arbejdsopgaver kvinderne udfører, og hvor lang
tid de bruger på dem. I kapitel 5 diskuterede jeg tendenser og træk ved kønsarbejds-
delingen i landbruget på baggrund af statistik. Mit indtryk er, at de tendenser, jeg
skitserede i kapitel 5, gælder for de interviewede kvinder. Når jeg i det følgende opdeler
de interviewede kvinder i to grupper, sker det udelukkende udfra den måde, de oplever
arbejde og kønsarbejdsdeling, og ikke udfra kvantitative forskelle.
Det komplementære køn
Den første gruppe af kvinder, jeg diskuterer, udgør kun en lille andel af de kvinder, jeg
interviewede, nemlig tre ud af de elleve. Denne gruppe af kvinder etablerer, som vi skal
se, hvad jeg kalder det 'komplementære køn'. I denne gruppe er to opvokset på land-
brugsbedrifter - de to eneste blandt de interviewede. Den tredje er opvokset i en lands-
by. De tre kvinder bor på forskellige typer landbrugsbedrifter (malkekvæg, svinepro-
duktion og planteavl er repræsenteret) og på forskellige størrelser af landbrug (et stort
deltidsbrug, et mellemstort og et stort heltidsbrug er repræsenteret). Alle tre kvinder har
korte uddannelser, og de arbejder i typiske kvindejobs: pasning af børn og i køkken. To
af kvinderne har deltidsarbejde, mens én arbejder i hjemmet som dagplejemor.
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Komplementaritet mellem hushold og landbrug
Kendetegnende for denne gruppe af kvinder er, at de opfatter arbejdsdelingen som
skarpt kønsopdelt - kvinden er ansvarlig for det huslige arbejde, mens manden er
ansvarlig for arbejdet udenfor. En af kvinderne udtrykker det således: "Det er også det,
jeg siger til børnene - derude bestemmer far, herinde bestemmer mor" (Lene, 15). Det
betyder, at der er en fast grænsedragning mellem mænd og kvinder i forhold til deres
arbejdsopgaver, som Lene også her giver udtryk for:
Jeg har altid sagt, jeg ikke kunne køre traktor. Jeg vil ikke ud i høsten og køre
korn og køre korn - og de har også folk nok til det. Så jeg har altid sagt. jeg ikke
kunne, altså jeg kan heller ikke samle sten for eksempel (hahaha). Jeg kan heller
ikke køre havetraktoren, jeg kan ikke slå græs (hahaha), det har jeg også sagt,
sådan er det. Men så varier jeg dem jo op i stedet for, de skal jo have mad, og der
skal vaskes op og sådan noget. (Lene, 3)
Citatet illustrerer, at Lene aktivt - og klart - tager afstand fra arbejdsopgaver i land-
bruget, men også mere generelt arbejdsopgaver 'udenfor' - hun siger lidt drillende, at det
kan hun ikke. Samtidigt med, at hun tager afstand fra denne type opgaver, fortæller hun,
hvad hun gør.
En vigtig karakteristik ved denne kønsarbejdsdeling er, at de to køn ses som
komplementære, det vil sige, at de ses som forskellige, men ligestillede. De to køns
arbejde er derfor en forudsætning for hinanden. Denne opfattelse afspejles af Birgit:
Nogen gange, så må jeg ærligt indrømme, jeg er ved at brække mig, når folk siger
'uhh, Klaus han er så meget og Klaus kan også så, han er vel nok dygtig'. Jamen
det er han også, han er en dygtig mand, det vil jeg da slet ikke lægge skjul på -
men hvorfor kan han det? Det kan man så tænke over, fordi havde han ikke det
bagland, han havde, så kunne han heller ikke gøre det. (Birgit, 18)
Birgit udtrykker her irritation over 'folk', der roser mandens arbejdsmæssige formåen,
og som i farten overser, at forudsætningen for hans arbejdsindsats også er hendes
arbejde. Når folk roser manden, overser de ifølge Birgit den komplementaritet og
afhængighed, de to ægtefællers arbejde har. Hun pointerer dermed, at hendes og
mandens arbejdsopgaver i hushold og landbrug er en forudsætning for hinanden.
Et aspekt ved denne arbejdsdeling er, at den ses som fast. Et andet aspekt er, at der dif-
ferentieres mellem mænd og kvinder i forhold til det arbejde, de udfører. Kønnet bliver
næsten lig det arbejde, mænd og kvinder udfører, og det betyder, at også kønsidenti-
teten ses som fast. Denne forståelse af kønsarbejdsdelingen lægger sig opad den traditi-
onelle forståelse af kønsarbejdsdelingen på familiebruget, hvor mænd og kvinder havde
hver sit arbejds- og kompetenceområde, der også adskilte mænds og kvinders identitet.
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I den komplementære forståelse ligger kvindens arbejdsopgaver således i husholdet.
Det understreges af, at de gør mange af de traditionelle arbejdsopgaver i landbo-
husholdet, dvs. at de bruger en del tid på forarbejdning affødevare: bagning, syltning,
slagtning og på havearbejde.77 Det illustreres også af den måde, kvinderne fortæller om
deres arbejde i husholdet på:
Vi havde lige 18 mennesker til spisning i fredags, og der snakkede vi netop om
urtehaven. Der var to hold landbrugere og så to hold byboere, de havde ikke
urtehave nogen af dem overhovedet. De havde hverken børn eller noget, [de gad
bare ikke]. Så vendte vi den lidt, fordi det gad hun ikke det bøvl, og jeg synes det
er dejligt. Jeg kan ikke forestille mig, vi ikke skulle have det. Vi har sådan et
stykke, hvor der er frugttræer - vi kan ikke bruge det til andet - hvor fårene og
hønsene går om sommeren. Der har vi lige taget et stykke af, så vi har mere til
grøntsager og hindbær. Vi har også porrer, jeg har Uge været ude at grave op.
Så, nej, det kunne jeg ikke forestille mig. (Birgit, 28)
Nogle af [kvinderne i erfa-gruppen] hadede - de fleste mænd går på jagt - de
fleste hadede, når manden skulle på jagt. Jeg synes, det er sådan en dejlig dag, de
er så glade, de her mænd - det hadede de. Det er måske også i kraft af at jeg er
uddannet i et køkken, så betyder det ikke så meget for mig, at jeg skal lave mad til
15 mennesker. (Lene, 5)
De to citater udtrykker noget af den glæde og tilfredsstillelse, kvinderne får gennem
deres arbejde i husholdet. Gennem arbejdet i husholdet oplever kvinderne en positiv
identitet, og de oplever, at de har særlige kvalifikationer. Kvinderne forholder sig
samtidigt refleksivt til det, at de har får positiv identitet gennem dette arbejde, når de
sammenligner med andre kvinder, der har en anden oplevelse.
Indtil nu har jeg talt om den komplementære forståelse af kønsarbejdsdelingen, som om
der kunne trækkes en linie mellem arbejdet indenfor og arbejdet udenfor. Men selvom
grænsedragningen mellem de to køn ses som fast, betyder det ikke, at den trækkes
samme sted. Kirsten er et eksempel på dette. Hun bor på et kvægbrug, og har altid
deltaget i den daglige morgenmalkning ved siden af sit lønarbejde, og hun nyder
arbejdet med dyrene. Hun understreger imidlertid, at hun ikke udfører andre typer
landbrugsarbejde:
...det interesserer mig overhovedet ikke. Så det gør jeg bare ikke, det ved han
også godt - og jeg må også høre for det - men det er bare ærgerligt, jeg gør det
bare ikke. ... Man har hver sit, ikke. (Kirsten, 4)
77Sc Zenius (1982) for beskrivelse af de 'traditionelle' arbejdsopgaver i landbohusholdet.
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Som de to andre kvinder trækker Kirsten en skarp grænse ved, hvad hun gør, og hvad
hun ikke gør, hun trækker den bare et andet sted. Selvom Kirsten således deltager i
landbrugsarbejdet, betyder det ikke, at hun sætter spørgsmålstegn ved den komplemen-
tære arbejdsdeling. Kirsten deltager i arbejdet med dyrene, og det er et arbejdsområde,
der også traditionelt har været kvindernes på familiebruget.78
I kapitel 3 argumenterede jeg, at etableringen af den kønnede identitet sker gennem
forhandlinger mellem de to køn. I den 'forhandlingsproces', der er mellem mænd og
kvinder i den komplementære kønsarbejdsdeling, ser der dog ikke ud til at være meget
forhandling. Når kvinderne anser kønsarbejdsdelingen som skarpt opdelt, udtrykker de
samtidigt, at den ikke er til forhandling. Alligevel mener jeg, at kvindernes etablering af
identitet i kønsarbejdsdeling kan forstås som en forhandling. Først og fremmest
konfronteres kvinderne med andre måder at etablerer kvindelighed og kønsarbejds-
deling på, både blandt andre landbokvinder, men også blandt andre grupper af kvinder.
Kvinderne er derfor nødt til at forholde sig refleksivt til måden de gør ting på, som jeg
også gav eksempel på.
Men man kan også forestille sig uventede situationer. Hvad sker der for eksempel i
situationer, hvor der stilles spørgsmålstegn ved, hvad der er mandearbejde, og hvad der
er kvindearbejde. Birgit forestiller sig situationer, hvor der rejses tvivl om den faste
grænsedragning. En mulighed er, hvad der sker, hvis manden blev syg - ville hun så gå
ud og fodre?
Det tror jeg ikke, det kan jeg godt sige dig, fordi han ved så godt at alle de ting -
men han betror mig det heller ikke. Jeg kan huske en vinteraften for 7-8 år siden,
hvor jeg siger 'så lad mig da gøre det, så lad mig da prøve det', så begyndte han
at forklare det, så siger jeg 'så'n og så'n', 'glem det' siger han så, så gik han ud og
smed det foder på. (Birgit, 19)
Selvom Birgit ikke interesserer sig for landbrugsarbejdet, har hun tilbudt at fodre og
dermed bragt kønsarbejdsdelingen op til forhandling. Ved sin afvisning af hendes tilbud
sørger manden dog for, at kønsarbejdsdelingen er intakt. Omvendt kan Birgit heller
ikke forestille sig, at hendes mand kom til at deltage i det indendørs arbejde:
Jeg tror da også nok i længden, hvis han skulle være inde ved mig fra fire til seks
en vinterdag, så ville jeg blive irriteret på ham og få smidt ham ud. Eller også
havde han fået engageret sig i noget andet, eller også havde jeg. Fordi sådan har
'^Arbejdet med dyr og specielt kvæg er traditionelt kvindearbejde på landbruget, og det er fortsat det
arbejde som forholdsmæssigt flere kvinder, som er gift/samlevende med landmænd, udfører (se kapitel
5), ligesom det er det arbejde som kvindelige landbrugsele ver oftest vælger at specialiserer sig indenfor
(Rasmussen 1993).
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det været i al den tid, vi har kendt hinanden, så vi er ligesom et andet gammelt
sølvbryllupspar, arbejdsfordelingen er sket. (Birgit, 19)
Begge eksempler er på forhandlingssituationer, hvor begge ægtefæller aktivt deltager i
bevarelsen af den komplementære kønsarbejdsdeling. Begge er ikke interesserede i, at
der kommer ændringer i den komplementære arbejdsdeling. Den kvindelige identitet
konstrueres dermed fortsat om arbejdsopgaver i husholdet, mens den mandlige identitet
konstrueres om opgaver i landbruget.
Selvom kvinderne deltager i etableringen af en komplementær arbejdsdeling, betyder
det ikke, at de ikke deltager i opgaver i landbruget. Alle tre kvinder nævner, at de
deltager i andre opgaver i landbruget, når det er nødvendigt, primært i høstperioden.
Alle tre kvinder tager imidlertid skarpt afstand fra at udføre mere end allerhøjest
nødvendigt af dette arbejde. Udfra perspektivet om forhandling kan kvindernes
bestemte afvisning også ses som deres forhandlingsudspil til manden - de ønsker ikke at
udføre dette arbejde. Deres opdeling i mande- og kvindearbejde kan ses udtryk for
denne strategi. Lenes udsagn ovenfor er eksempel. Dette forhandlingsudspil kan ses
som en strategi, hvormed de søger at begrænse deres arbejdsbyrde. I den forbindelse har
det, at (to af) kvinderne er opvokset på et landbrug måske betydning. Gennem deres
opvækst på landbruget har de oplevet en barndom præget af arbejde, og måske netop
derfor søger de at begrænse deres arbejdsbyrde.
Lønarbejdet i den komplementære kønsarbejdsdeling
Når kvinderne etablerer identitet med udgangspunkt i det arbejde, de udfører, er der et
yderligere arbejdsområde, der indgår i deres prioritering af tid og aktiviteter - nemlig
lønarbejdet. I dette afsnit vil jeg diskutere, hvordan kvindernes lønarbejde indgår i deres
etablering af identitet, set i lyset af den måde hvorpå de etablerer identitet hjemme.
Denne gruppe af kvinder indgår altså i en komplementær arbejdsdeling hjemme, hvor
de er ansvarlige for det husholdningsmæssige arbejde, og det er herigennem de oplever
en positiv identitet. Dette afspejles til dels i deres lønarbejde. Alle tre kvinder arbejder
indenfor typiske kvindefag, i køkken og med børnepasning. Man kan sige, at indholdet i
disse fag ligger i forlængelse af deres arbejde i husholdet og med deres børn. Når disse
kvinder får positiv identitet gennem arbejdet i den komplementære arbejdsdeling, er
deres erhverv med til at understrege, at det er denne type arbejde, der giver dem positiv
identitet.
Kvinderne i denne gruppe har alle været på arbejdsmarkedet i ti til femten år, og deres
arbejdshistorier bærer præg af, at de har søgt at håndtere deres lønarbejde således, at de
ikke skulle gå på kompromis med deres forpligtigelser i hjemmet. Det vil sige, at de har
valgt jobs, der tidsmæssigt og ressourcemæssigt betyder, at de ikke behøver at gå for
meget på kompromis med deres arbejde hjemme.
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Et eksempel på det er Lene. Hun er uddannet i et køkken, og har haft fast arbejde på
forskellige skoler efter hun endte sin uddannelse. På et tidspunkt valgte hun selv at sige
den stilling op, hun havde:
Jeg var træt af weekendvagter, men jeg var også træt af forholdene i køkkenet -
plus at jeg stod herhjemme med to børn, hvor Christian var knap et år. Lederen,
hun havde en hel masse - vi skulle have visioner, og der skulle forbedres dit. Jeg
følte bare ikke, at jeg ville lægge min energi og kræfter derude, når jeg havde
noget herhjemme og små børn, så kvittede jeg det, så sagde jeg op. (Lene, 8)
Som citatet illustrerer, er der flere årsager til, at Lene sagde sit arbejde op. På sin
arbejdsplads oplevede hun, at der blev stillet for høje krav i forhold til det, hun ønskede
at give, og derudover var arbejdstiderne ikke praktiske i forhold til hendes familieliv.
Hun bliver derfor frivilligt arbejdsløs i en periode, men får så tilbudt et nyt job:
Så fik jeg det, og det var ikke fordi jeg synes det var strengt at komme ud på
arbejdsmarkedet. Det var et ønskejob at komme derop, det er på halv tid og otte
timer ad gangen. Det var til at overskue, så det sagde jeg ja til, og det har jeg
ikke fortrudt. (Lene, 8-9)
En vigtig begrundelse for Lene i forhold til at tage det nye job er, at det har rammer, der
passer meget bedre med hendes hjemlige prioriteringer. Hendes begrundelser for valg
af arbejde illustrerer, hvordan hun vejer sine forpligtigelser hjemme op mod
forpligtigelser på arbejdsmarkedet, og håndterer sit lønarbejde således, at hun ikke skal
gå på kompromis med arbejdet hjemme, og den positive identitet, hun får gennem
arbejdet hjemme.
At det er det hjemlige, der vejer tungest i håndtering af arbejdslivet betyder også, at det
kan være vigtigt, at kvindernes lønarbejde ikke 'fylder' så meget derhjemme. Det vil
sige, at de søger at undgå at det mærkes i familien, at de er væk mange timer fra
hjemmefra. Det gør de ved at planlægge og vælge deres arbejde tidsmæssigt og ressour-
cemæssigt, som for eksempel Lenes valg af deltidsarbejde viser. En anden måde at gøre
det på, er ved ikke at tale om lønarbejdet hjemme, og derved ikke at etablerer identitet
som lønarbejder hjemme. Kirsten fortæller for eksempel om den daglige snak om
eftermiddagen:
Vi snakker altid om skolen, hvad der er foregået i skolen, så snakker vi om hvad
der er sket herhjemme, hvad [min mand] har lavet. Altså, vi snakker nok aldrig
om, hvad jeg har lavet, det er fast nok, for jeg plejer jo altid at lave det samme.
Det er jo mit arbejde, det interesserer de sig egentlig ikke ret meget for. Og det
gør jeg nok heller ikke sådan voldsomt, vel. Altså, mit arbejde, det er når jeg
kører herfra, og til jeg kommer hjem - og ikke mere overhovedet. (Kirsten, 8)
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Ved ikke at tale om sit arbejde derhjemme, er Kirsten med til at understrege overfor
familien, at det ikke er hendes identitet som lønarbejder, der er vigtig. I stedet er det
hendes arbejde og rolle på landbruget, hun konstruerer sin identitet i forhold til.
Samtidigt fortæller kvinderne, at de må gå på kompromis med de udfordringer, de
ønsker fra deres job. Kirsten laver mad på en børneinstitution, og hun fortæller, at hun
ikke føler, de øvrige ansatte pædagoger værdsætter hendes arbejde så højt som deres
eget, og at hun godt kunne tænke sig at arbejde som kok - hvilket dog ikke er praktisk
og økonomisk muligt. Birgit ønsker at bygge ovenpå hendes uddannelse som
sygehjælper, men har udsat det på ubestemt tid. Når kvinderne prioriterer det hjemlige
betyder det samtidigt, at de oplever, at deres arbejde ikke giver dem så stor faglig
tilfredsstillelse eller status.
For kvinderne i denne gruppe gælder, at deres identitet i den komplementære arbejds-
deling har stor betydning for den måde, de håndterer deres lønarbejde. Indholdsmæssigt
ligger deres faglige erhverv i forlængelse af deres arbejde i husholdet, og ressource-
mæssigt prioriterer de deres arbejde, således at de ikke går (for meget) på kompromis
med deres arbejde og identitet hjemme. Kvindernes hovedidentitet er derfor knyttet til
deres arbejde hjemme.
Det forhandlende køn
Blandt en anden og større gruppe af de interviewede kvinder ses konturerne af en anden
kønsarbejdsdeling end den komplementære. I stedet er arbejdsdelingen karakteriseret af
forhandling om hvem, der skal udføre hvilke arbejdsopgaver, og dermed også hvad
kønsidentiteten skal indeholde. Denne forståelse af køn kan derfor også ses som et brud
med den komplementære forståelse af køn.
Kvinderne i denne gruppe er ikke selv opvokset i landbruget, og dermed har de ikke
samme baggrund som deres mænd. Det er måske en af årsagerne til, at netop de er med
til at rekonstruere en ny type kønsarbejdsdeling og kvindeidentitet i landbruget.
Kvinderne bor på forskellige brug, heltids-, deltids- og fritidsbrug, ligesom forskellige
produktionstyper er repræsenteret. Kvinderne arbejder indenfor forskellige typer af
erhverv: tekniske fag, kontorfag, pædagogfaget samt indenfor sundhedssektoren. De har
forskellige uddannelser, korte, mellemlange og lange.
Arbejdsdeling til forhandling
Husarbejde
Kvinderne i denne gruppe er hovedansvarlige for at udføre husholdsarbejdet. I
modsætning til de kvinder,jeg diskuterede ovenfor, er det imidlertid ikke et arbejde, de
går højt op i. Et eksempel, der kan illustrere deres forhold til arbejdet i husholdningen,
er den daglige madlavning, som jeg bragte op i interviewene. Størstedelen af kvinderne
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opfatter den daglige madlavning som en byrde og som en sur pligt. Elsebeth fortæller
efter et spørgsmål om, hvorvidt hun går meget op i madlavning:
Nej, jeg hader det, jeg bryder mig absolut ikke om at lave mad. Jeg prøver at gøre
det til en udholdelig ting, det skal jo gøres, jeg prøver at planlægge det - men jeg
vil meget hellere ud med ham. (Elsebeth, 10)
Selvom kvinderne ikke bryder sig om at lave mad, understreger de, at det ikke betyder,
at de laver 'dårlig' mad. De pointerer, at det er vigtigt, at familien får god og sund mad,
og at de søger at sammensætte en god kostplan. En anden karakteristika ved disse
kvinder er, at de ikke udfører de mere traditionelle opgaver associeret med landbo-
kvindens arbejdsområder på landbruget, nemlig opgaver som forarbejdning, have-
arbejde, slagtning, syltning, bagning mv. Here af kvinderne har ikke den nødvendige
viden, og de har heller ikke selv oplevet traditioner for at gøre det. Men vigtigst er nok,
at de ikke føler, at de har tid, og at de har andre aktiviteter, der er mere væsentlige for
dem at bruge tid på i hverdagen, specielt samværet med deres børn.
I modsætning til kvinderne i den komplementære arbejdsdeling, kan man ikke sige, at
husarbejdet spiller en særlig rolle for disse kvinders identitet. Det er ikke arbejde, de
går særlig højt op i, det er ikke arbejde, der giver dem positiv identitet som kvinder.
Denne gruppe af kvinder konstruerer derfor ikke i særlig høj grad deres identitet i
forhold til husholdsarbejdet.
Samtidigt - eller måske derfor - opfatter de ikke dette arbejde specielt afgrænset som
kvindearbejde. Et eksempel herpå er Anne, der har boet på en bedrift i 15 år med sin
mand:
...så jeg forestillede mig, at jeg skulle have sådan en mand, der arbejdede otte til
fire - nej det vidste jeg selvfølgelig godt, det gjorde han ikke. Men jeg troede nok,
at han ville være mere inde, end han egentlig var om aftenen og give en hånd med
omkring det huslige. Det lærte jeg nok efterhånden, at sådan skulle jeg nok ikke
regne med, at det blev...Det var nok noget af det, der var lidt svært at skulle lære
at leve med. (Anne, 3)
Anne afgrænser ikke opgaver i husholdet som 'kvindearbejde', og dermed heller ikke
som opgaver, der udelukkende er hendes. I stedet ser hun det som opgaver, som også
manden kan udføre, som han kan hjælpe hende med. Annes forventninger om hus-
arbejde kan ses i forlængelse af de ændringer, der er sket i samfundet generelt gennem
de sidste 25 år i forhold til fordelingen af husarbejde. En række arbejdsopgaver i
husholdet er blevet fælles ansvar (kapitel 5). Husarbejde er altså ikke udelukkende
kvindearbejde, det er ikke arbejde, manden af grænses fra.
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Annes opfattelse kan tolkes som hendes forhandlingsudspil til sin mand om hvordan
parrets fælles kønsarbejdsdeling skal være, og dermed hvad indholdet i den kønnede
identitet skal være. Annes udspil kan ses som et 'ligefordelingsprojekt', hun ønsker, at
arbejdet i husholdet i højere grad skal være fælles. Dette udspil repræsenterer et brud
med forståelsen af, at kønsarbejdsdelingen er komplementær, og det repræsenterer
dermed et forsøg på at omfortolke betydningen af hvad kvindelighed er (dermed også
hvad mandlighed er) i den fælles levemåde. Det er imidlertid ikke lykkedes Anne at
ændre fordelingen af arbejde, og hun får ikke sit udspil igennem. For Anne betød det, at
hun måtte gå på kompromis med den måde, hun gerne ville konstruere sin kvindelighed
på, og det betød derfor, at hun oplevede parrets fælles levemåde som 'svær at leve med'.
Anne fortæller ikke så meget om den konkrete proces, hvor igennem hun og manden er
kommet frem til den eksisterende kønsarbejdsdeling. Flere af kvinderne er imidlertid
indenfor de sidste par år flyttet ind på et landbrug, og de står derfor midt i forhandlinger
om kønsarbejdsdelingen. Som Anne opfatter de heller ikke opgaver i husholdet som
afgrænset som kvindearbejde. Alligevel er det dem, der i praksis udfører det meste af
husholdsarbejdet. Hvad fortæller kvinderne om den forhandlingsproces, de står midt i?
Enkelte af kvinderne fortæller, at de har høje standarder i forhold til kvaliteten af
husholdsarbejdet. Det betyder, at mændene ikke vil kunne udføre arbejdet godt nok, og
at det derfor er nemmere, at de selv gør det. En kvinde, der er på orlov, fortæller, at
parret tidligere har hjulpet hinanden med husholdsarbejdet. Hun gør det meste af dette
arbejde nu - det synes hun er bedst og mest retfærdigt, når hun nu alligevel går hjemme.
En anden kvinde lægger vægt på, at hun er en psykisk støtte for sin mand ved at lave alt
det praktiske arbejde og ved at være i nærheden.
Når kvinderne skal forklare, hvorfor de alene udfører arbejdet i husholdet, lægger de
altså vægt på, at det er noget, de selv har valgt. 1 forhandlingsprocessen mellem de to
ægtefæller om husarbejdet, ser kvinderne derfor det, at de udfører det meste af
husholdningsarbejdet, som noget selvvalgt. Man kan også sige, at kvinderne tager
ansvaret for, at manden ikke deltager i husholdningsarbejdet, hun tager ansvaret for den
manglende ligestilling på dette område (Se også Kaul 1997).
Der er derfor en modsætning mellem kvindernes ønske om større lige fordeling af
arbejdet i husholdet, og det, at de 'selv vælger' at udføre dette arbejde. Spørgsmålet er
dog, hvor meget 'valg' kvinderne har. I kapitel 5 viste jeg, at det er almindeligt, at det er
kvinder, der har ansvaret for husholdningsarbejdet i landbruget. Det kan tolkes som
udtryk for det store arbejdspres, der er på landbrugsbedriften, der betyder, at
landmændene 'skubber' husarbejdet over på kvinderne. Men det kan måske ses som
udtryk for den maskuline identitet i landbruget, der tager afstand fra forhandlinger om
husarbejde. I hvert tilfælde kan man forestille sig, at modsætningen mellem kvindernes
ønske om lige fordeling og deres 'selvvalg1 fører til større ambivalens blandt kvinderne -
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som når Anne siger, hun synes, det var svært at leve med. Man kan sige, at der kommer
pres på kvindeligheden.
Landbrugsarbejde
Forhandling om husholdsarbejde sker ikke isoleret, men skal ses i konteksten i
landbohusholdet, hvor også landbrugsarbejdet indgår som en dimension i den fælles
forhandling om arbejdsopgaver. Spørgsmålet er derfor, hvordan kvinderne opfatter og
forholder sig til landbrugsarbejdet - er det noget de afgrænser sig fra, fordi det er
mandens arbejde, som vi så det i den komplementære kønsarbejdsdeling, eller har
opbruddet i opfattelse af husholdsarbejde også betydning for, hvordan kvinderne
forholder sig til landbrugsarbejdet? Med udgangspunkt i et eksempel vil jeg diskuterer
kvindernes forhold til landbrugsarbejdet. Slutteligt vil jeg diskuterer to kvinder, der bor
på hver sit fritidsbrug. Deres tanker om landbrugsarbejde rejser nemlig spørgsmålstegn
om kønsarbejdsdelingen.
Anne bor på et fuldtidslandbrug, hun hjælper ikke med landbrugsarbejdet i det daglige,
men i de pressede perioder giver hun en hånd med, og hun plejer at bruge sin ferie på
høsten.
De ting, jeg gør her, det er nødvendigt. Jeg har nok ikke haft så meget interesse
som jeg burde have. Men vi får da et problem den dag Jens' far ikke kan mere, for
da bliver jeg nødt til at køre med, hvis vi skal have høsten i hus i tide. ... Så, jeg
kunne godt have interesseret mig mere, jeg ved, der er piger, der får det lært, jeg
ved også at der er andre, der aldrig får det lært. (Anne, 3)
Anne betragter sit arbejde i landbruget - især i høsten - som nødvendigt, hvis landbruget
skal fungere. Men det er ikke et arbejde, der specielt interesserer hende. I citatet
diskuterer hun frem og tilbage, hvorvidt hun burde have interesseret sig mere for
landbrugsarbejdet. Hun afgrænser sig derfor ikke på forhånd fra landbrugsarbejdet, det
er noget, hun kunne interessere sig for at gøre. Hun stiller derfor spørgsmålstegn ved,
om hun burde havde interesseret sig mere for det, og giver derfor udtryk for lidt dårlig
samvittighed.
Annes oplevelse og opfattelse afspejles blandt kvinder på andre landbrug - de kunne
interessere sig mere for landbrugsarbejdet, men de orker ikke, eller det interesserer dem
ikke. Når kvinderne vælger ikke at gøre disse opgaver, udtrykker de sig lidt
undskyldende, fordi de kunne jo godt. Selvom landbrugsarbejdet er mandens arbejds-
og kompetenceområde, og dermed især associeret med mandens identitet, betyder det
ikke, at kvinderne på forhånd afgrænser sig fra denne type arbejde. Dette er i
modsætning til kvinder, der opfatter arbejdsdelingen som komplementær. De trækker
en skarp grænse ved, hvad de gør, og hvad de ikke gør - landbrugsarbejdet. Når denne
gruppe af kvinder åbner op for muligheden af at udføre arbejde i landbruget, er de
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derfor også med til sætte spørgsmålstegn ved den komplementære forståelse af
arbejdsdeling og køn.
Dette argument understreges, hvis vi hører på de to kvinder, der bor på fritidsbedrifter.
De har nemlig ikke en 'undskyldende' tilgang til arbejdet i landbruget, men sætter i
endnu højere grad spørgsmålstegn ved den komplementære kønsarbejdsdeling. Disse to
kvinder er dog samtidigt lidt atypiske, idet den ene er barnløs og den anden har en
stilling med høj løn. Begge har således flere ressourcer, henholdsvis tidsmæssigt og
økonomisk, end de fleste af de interviewede kvinder. Selvom de derfor må ses som en
undtagelse, udtrykker de måske netop derfor tanker om kvindeidentitet på landbruget,
der har resonans blandt de øvrige kvinder.
Som kvinderne jeg diskuterede ovenfor, afgrænser disse kvinder sig ikke fra arbejdet på
landbruget, men afviser alligevel at tage del i det. På et spørgsmål om, hvorvidt hun
deltager i landbrugsarbejdet, svarer Charlotte:
Ikke sådan altså, jeg kan godt køre traktor, hvis vi skal samle sten for eksempel,
det er nemmere, ellers gør jeg det ikke, det gør jeg ikke. Jeg synes, det er for tomt,
hvis vi har noget, der er fælles, som vi bor på. Så jeg prøver på så vidt muligt at
finde ud af, hvordan og hvorledes med gødning og alt sådan noget, men jeg gør
det ikke selv. (Charlotte, 6)
I citatet fortæller Charlotte, at hun godt kan lave landbrugsarbejdet - men at hun kun
gør det, når det er absolut nødvendigt. Alligevel søger hun at finde en rolle i forhold til
arbejdet på landbruget, hun søger eksempelvis at få viden om gødning og sprøjtning, og
at være 'intellektuel sparringspartner', som hun udtrykker det. Årsagen til, at hun
ønsker at finde sig en rolle i landbrugsbedriften er, at hun mener, at landbruget er et
fælles foretagende mellem ægtefællerne, og at det er vigtigt, at hun deltager på en eller
anden vis, for at de to ægtefællers liv ikke bliver for adskilte. Dermed er arbejdet med
landbruget også arbejde, hun forholder sig til og udfører, det er ikke udelukkende
hendes mands, men fælles. Denne opfattelse tages endnu videre af Linea:
Det er jo et frit ids landbrug, det er ikke engang et deltidslandbrug, han har også
fuldtid - så må det jo være et fritidslandbrug, det er vores fritid, vi bruger på det,
så må vi også både være her og der begge to, mente jeg. (Linea, 20)
Da bedriften er en fritidsbedrift må den være et fælles anliggende, ligesom arbejdet i
husholdet er et fælles anliggende. Linea afgrænser derfor ikke landbrugsarbejdet som
hans, og ikke husholdsarbejdet som sit, men begge arbejdsområder som et fælles
ansvar. Hun sætter derfor al arbejde til forhandling mellem de to ægtefæller.
Det kan ses som udtryk for, at de to kvinder ser landbrugsbedriften som del af et fælles
projekt mellem ægtefællerne, og dermed også landbrugsarbejdet som del af et fælles
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projekt - og ikke som mandens ansvarsområde. Dermed tager de to kvinder et skridt
videre i forhandlingsprocessen end Anne, jeg diskuterede ovenfor, idet de idealt set
mener, at landbrugsarbejdet er fælles, og ikke nødvendigvis skal overlades til manden.
Derfor er landbrugsarbejdet et fælles arbejde på lige fod med arbejdet i husholdet.
Mandearbejde og kvindearbejde, kvinde- og mandeidentitet, er derfor sat til
forhandling:
' 6 '
Inden vi flyttede herned, der sagde jeg til ham, at jeg ikke gad, at der skulle være
en streg nede midt i gården, på den ene side ordnede han, på den anden side
ordnede jeg. Men det bærer lidt derhenad. (Linea, 7)
Men, som Linea antyder, er der grænser for, hvor stor en overskridelse af kønsarbejds-
delingen der bliver aktualiseret. Selvom de to kvinder altså sætter kønnet til
forhandling, ser de alligevel en kønsarbejdsdeling, der følger linierne i den komple-
mentære arbejdsdeling udvikle sig.
Vi kører nok, som det nu er mest praktisk, hvem der gør hvad, fordi som jeg sagde
jeg vil ikke -jeg vil gerne - men jeg kan ikke, så skal jeg lære det, at passe dyrene.
Jeg ved ikke, hvor meget dyrene skal have at spise, og hvorfor. Det kunne jeg
selvfølgelig lære. Så tænker jeg også, der er jo ikke nogen grund til det, det er
trods alt Bent, der vil have grise. (Linea, 20)
I de faktiske forhandlinger med deres ægtefæller opgiver de at lave en mere radikal
ændring af kønsarbejdsdelingen. Som Linea siger, er det jo Bent, der vil have grise', og
Charlotte fortæller om landbrugsarbejdet, at hun 'gør det ikke selv'. En anden vigtig
årsag kan være, at i forhandlingerne om arbejdet, indgår både landbrugsarbejde og
husholdsarbejde, såvel som lønarbejde. Arbejdet i landbruget kommer derfor oveni,
som en ekstra arbejdsbyrde i hverdagen.
Vi har snakket om [at dele arbejdsopgaverne mere mellem os], men så har Søren
sagt til mig, 'så kan du lave det derude', og det kan jeg jo bare se for mig, at hvis
jeg skal lave det derude, så går det helt i kage....så, vi har snakket om det, men
den løsning, der er kommet ud af det er, at jeg skal lave noget mere derude, det
føler jeg mig ikke rigtig moden til endnu. (Charlotte, 21)
Det betyder, som Charlotte fortæller, at større deling af arbejdsopgaver betyder, at hun
skal lave mere arbejde udenfor, og det ønsker hun ikke.
Selvom altså både Linea og Charlotte har sat kønnet til forhandling gennem arbejds-
delingen, så viser deres oplevelser, at der er grænser for forhandling. Landbrugsarbejdet
kommer oveni i det arbejde ægtefællerne ellers skal udføre i hjemmet, men landbrugs-
arbejdet er ikke kønsneutralt. For disse to kvinder er landbruget først og fremmest
mandens interesse, ligesom det er ham, der har størst viden om det. Derfor står de to
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køn i ulige relation til det arbejde. I fordelingen af arbejde i hverdagslivet betyder det,
at det er deres mænd, der kommer til at udføre dette arbejde, mens de selv udfører det
huslige.
Charlotte og Linea kan ses som mere ressourcestærke end andre kvinder i denne under-
søgelse, tidsmæssigt og økonomisk, ligesom de bor på fritidsbedrifter, dvs. landbrug,
hvor bedriften ikke er den primære indtægtskilde. Alligevel mener jeg, at deres
erfaringer siger noget mere generelt om kønsarbejdsdelingen på landbrugsbedrifter. De
to kvinders større ressourcer er måske årsagen til, at de har udtrykker mere radikale
udspil i forhold til forhandlinger om arbejde på bedriften. Alligevel opnår de ikke
umiddelbart en gennemførelse af deres udspil. Når kvinderne sætter husarbejdet til
forhandling og ønsker større lige fordeling af husarbejdet, så inddrages
landbrugsarbejdet samtidigt i den fælles forhandling, hvad enten kvinderne bor på
fritidsbedrifter, deltidsbedrifter eller heltidsbedrifter. Kvinderne tager afstand fra at
udføre dette arbejde, men samtidigt må de trække deres udspil om større lige fordeling
tilbage. Selvom kvinderne sætter kønnet til forhandling, er der altså grænser for, hvor
store ændringer de opnår i kønsarbejdsdelingen.
Lønarbejde og arbejdsdeling til forhandling
Dette bringer mig til en tredje del af kvindernes arbejde i hverdagslivet, deres
lønarbejde. Hvordan håndterer kvinderne deres lønarbejde set i lyset af de forhandlinger
om køn, de indgår i på bedriften? Kvinderne kan opdeles i to grupper, nemlig kvinder
er på arbejdsmarkedet, og kvinder der har orlov. Disse to grupper af kvinder er
forskellige steder i deres livscyklus i forhold til at prioriterer mellem familieliv og
lønarbejde, og jeg diskuterer dem hver for sig. Fælles for kvinderne er dog, at deres
situation er præget af kompromis og forhandling mellem deres forpligtelser overfor
familien og deres tilknytning til arbejdsmarkedet.
Hvordan oplever kvinder, der har orlov eller står overfor at skulle have orlov,
spændingsfeltet mellem familie og arbejde? Flere af kvinderne har valgt at tage
forældreorlov i forlængelse af barselsorloven, og deres liv er derfor præget af ønsket
om at tilgodese familien og især børnene. Som andre kvinder på arbejdsmarkedet,
hænger ønsket om forældreorlov sammen med oplevelsen af en stresset hverdag, og
ønsket om at få mere tid sammen med børnene.79
[Før jeg holdt op med at arbejde], da synes jeg, når vi kom hjem, og vi smed
taskerne og skulle til at lave mad, jeg synes prisen er alt for stor. Vi havde slet
ikke det samme samvær på. Det passer godt ind i vores kram på nuværende
tidspunkt, at jeg går hjemme. (Berit, 5)
79Olscn(1996).
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Det kunne vi simpelthen ikke bære, jeg var så træt. Året efter vi overtog gården,
der blev vi gift, også blev jeg gravid, og så det at flytte på landet. Det er en
kombination af de tre ting, at flytte på landet og giftes og så have et barn, det
gjorde, at jeg var nødt til at stoppe et sted, og så sluge den her mundfuld. Jeg
sagde mit job op, gik arbejdsløs først, og havde barsel og orlov bagefter. (Lise, 6)
For kvinderne, der fornylig er flyttet ind på bedriften, har orloven imidlertid også en
anden funktion. Det, at flytte til et landbrug, betyder for dem, at der er mange nye ting,
de skal forholde sig til og lære at kende.
På nuværende tidspunkt har jeg det fint med det [at gå hjemme], altså det er jo
stadig rimeligt nyt, der er stadig væk mange ting som tager længere tid, mange
ting som stadig er spændende...her og nu har jeg det fint med at tilpasse mig
(Berit, 7)
Det har nok også været sundt, det er en stor mundfuld at sluge at skulle leve
sådan her, det er en helt anden livsstil. Så det var af fri vilje [at jeg sagde op], det
var måske for at få så blød en overgang som muligt. (Lise, 6)
Kvinderne betragter derfor ikke kun orloven som en måde at få tid i hverdagen til børn,
men også som en måde, hvorpå de kan indstille sig på deres nye liv i landbruget.
Dermed bruger kvinderne også orlovsperioden til at forholde sig til, at de er blevet
mødre og bor på et landbrug. Spørgsmålet er, om det har nogen betydning i forhold til
den måde, kvinderne håndterer deres tilknytning til arbejdsmarkedet på.
Umiddelbart har det. De to kvinder, der har orlov er eksempler på, at de har revideret
deres opfattelse af sig selv i forhold til lønarbejde og hjemmeliv, at de reviderer den
måde, de hidtil har konstrueret deres identitet i forhold til lønarbejdet. Et eksempel er
Lise, der før hun flyttede sammen med sin mand på landbruget, opfattede sig selv som
karrierekvinde: hun kunne godt lide at sætte sig nogle mål og søge at opnå dem, og hun
søgte udfordringer i sine jobs. Efter flytningen til landbruget og orlov i forbindelse med
fødslen af det første barn har hun imidlertid ændret sit forhold til arbejdsmarkedet:
Min familie kommer først, hvor det førhen var karrieren, på den måde har det
drejet. (Lise, 6)
Også Berit har i forbindelse med orloven oplevet, at hun måtte ændre opfattelsen af sig
selv, og reviderer prioriteringen mellem lønarbejde og hjemmeliv.
Man kan godt se, man er nødt til at gøre nogle ting for at få det hele til at glide.
Hvis folk de havde spurgt mig før, så ville jeg have sagt, at jeg aldrig ville sige
mit job op for at få tingene til at fungere det ville jeg ikke. Men når man er i det,
så er det lidt anderledes. (Berit, 5)
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Revideringen af deres prioriteringer mellem lønarbejde og hjemmeliv betyder, at
kvinderne i langt højere grad efter endt orlov ønsker at få et arbejde, hvor de fortsat kan
tilgodese deres hjemmeliv og forpligtigelser overfor familien. Det betyder blandt andet,
at de ønsker at skifte arbejdsplads, således at de ikke har så langt til arbejde, og det
betyder, at de ønsker at finde en stilling med nedsat timetal. Som Lise siger:
[Man er nødt til], når man bor på en gård, at vide man har noget arbejde, når
man kommer hjem. Derfor kan jeg ikke have en times kørsel hver vej, det kan ikke
hænge sammen. Jeg skal aflevere Carsten hver morgen, og jeg skal også være
den, der henter ham igen, i hvert fald i lange perioder. Så jeg er nødt til at finde
mig et job, hvor jeg ved, det kan lade sig gøre (Lise, 6)
Umiddelbart har orlovsperioden betydet for Lise og Berit, at de har nedtonet deres
ambitioner på arbejdsmarkedet, og at de i højere grad lægger vægt på at få hjemmelivet
til at fungere fremfor at fastholde en identitet som fuldtidsudearbejdende. Man kan
spørge, om denne revidering, de to kvinder laver, betyder, at de på længere sigt vil
nedtone deres identitet som lønarbejdere og i højere grad etablerer en komplementær
identitet, som jeg diskuterede ovenfor? Jeg tror det ikke.
Væsentlig for denne gruppe af kvinder når de går på orlov er, at de i en periode af
deres liv vælger at gå hjemme. Det er ønsket om at skabe gode rammer for børnene
mens de er små, og dermed ønsket om at skabe et godt hverdagsliv i den periode af
deres liv, der er væsentligt. Kvindernes professionelle identitet er derfor stadig vigtig
for dem, arbejdet i husholdet har ikke samme status. Det afspejler den måde, orloven
bruges på af kvinder generelt i det danske samfund (Olsen 1996).
Det argument understreges, hvis vi ser nærmere på den gruppe af kvinder, der efter
barselsorlov og forældreorlov er vendt tilbage på arbejdsmarkedet. Karakteristisk er det,
at kvinderne i denne gruppe er glade for deres arbejde. En del af interviewet går med at
tale om deres arbejde - hvad de konkret laver på deres arbejdsplads, hvordan de oplever
deres arbejdsplads, om de følger nogle efteruddannelseskurser og hvilke fremtidsplaner
de har i forhold til deres arbejde. Det reflekterer, at arbejdet fylder en stor andel af disse
kvinders hverdagsliv, og det er en aktivitet, der giver dem stor tilfredsstillelse og er en
vigtig del af deres identitet. I modsætning til kvinderne som har den komplementære
kønsarbejdsdeling, konstruerer disse kvinder aktivt deres identitet i forhold til
lønarbejdet:
Vi kan egentlig godt lide det, sådan som vi har det nu, det er faktisk godt. Altså
hvor jeg er af sted, han henter og bringer. Så han har deltidsjob, og jeg har
fuldtidsjobbet. (Elsebeth, 11)
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Ligesom de to kvinder på orlov oplever kvinderne i arbejde også, at det er en
balancegang at få lønarbejde og hjemmeliv til at fungere, at der mangler tid i hverdagen
til at klare begge forpligtigelser. Kvinderne vil gerne have mere tid i hverdagen, især til
børnene. De leger med tanken om at gå ned i tid, men for flere af kvinderne er det ikke
økonomisk muligt. Andre kvinder siger, at de vil gerne gå ned i tid, men så skal det
være en hel dag om ugen. På grund af den lange transporttid til og fra arbejde vil færre
timer hver dag ikke hjælpe dem særlig meget i hverdagen.
Hvor interviewene med Lise og Berit indikerer, at deres identitet som lønarbejdere
måske er blevet nedtonet, viser interviewene med de kvinder, der har haft orlov, at
deres identitet som lønarbejdere ikke er svækket. Det er lønarbejdet, der giver dem stor
glæde. Men - som andre kvinder på arbejdsmarkedet - føler de sig presset tidsmæssigt i
hverdagen. Jeg argumenterede tidligere, at kvinderne ikke i så vid udstrækning deler
arbejdet i husholdet med deres mænd, og i kapitel 5 viste jeg, at kvinder på landbrug
har en større arbejdsbyrde i hjemmet end andre kvinder. Der er derfor grund til at
antage, at kvindernes store arbejdsbyrde hjemme virker som et ekstra pres i deres
hverdag og i forhold til deres lønarbejde.
Det betyder, at de ikke har mulighed for at klare alle opgaver i husholdet og i
forbindelse med børnene. Dermed inddrages deres mænd i arbejdet i husholdet og med
børnene. Kvinderne fortæller, at deres mænd deltager i nogle opgaver i husholdet. Flere
mænd henter og bringer således børn til daginstitution, og passer dem om
eftermiddagen, fordi kvinden med sine arbejdstider ikke har mulighed for det. Én mand
laver aftensmad, fordi kvinden kommer sent hjem, og andre mænd handler ind. Når
kvinderne fortæller om hvilke opgaver, som deres mænd laver i husholdet, er det
således især opgaver, de ikke har mulighed for at lave på grund af deres arbejde.
Opgaver, der ikke er så tidsmæssigt bundene såsom tøjvask og rengøring, fortæller
kvinderne således ikke om, at deres mænd jævnligt gør.
Det peger på, at kvindernes lønarbejde er med til at ændre kønsarbejdsdelingen på
landbruget. Deres lønarbejde virker som en vigtig faktor i forhold til at skubbe
arbejdsopgaver i husholdet over til mændene, og dermed ophæve afgrænsningen af
mænd fra dette arbejde. I forrige afsnit pegede jeg på, at kvinderne stillede spørgsmåls-
tegn ved kønsarbejdsdelingen og i højere grad så husarbejdet som et fælles ansvar, uden
at det tilsyneladende lykkedes for dem at komme så langt med deres udspil om
ændringer. Lønarbejdet kan ses som en måde, hvorpå der alligevel er sat ændringer i
gang i kønsarbejdsdelingen. Lønarbejdet er en fast del af kvindernes hverdagsliv og
identitet, og det betyder, at der er sat en ændringsproces igang. Hverdagen kan ikke
fungere, uden at mændene hjælper til. Det rejser samtidigt spørgsmål om, hvilke
ændringer mandeidentiteten gennemgår.
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Opsamling og delkonklusioner
Formålet med dette kapitel var at belyse, hvordan kvinderne etablerer identitet gennem
forhandlinger om arbejde på landbruget, og hvordan lønarbejdet indgår heri. Kvinderne
kan opdeles i to grupper, der oplever kønsarbejdsdelingen helt forskelligt, og som
etablerer identitet helt forskelligt. At der er forskelle i måden kvindeligheden konstru-
eres på, kan tolkes som karakteristisk for sen-moderniteten. Det sen-moderne samfund
er karakteriseret ved, at praksisser fra forskellige perioder sameksisterer. De for-
andringsprocesser, der er karakteristisk for sen-moderniteten, sker gradvis, og når ikke
alle grupper på samme måde. De to forskellige måder køn og kønsarbejdsdeling
konstrueres på landbrugsbedriften kan ses som udtryk for, at forskellige praksisser
eksisterer side om side på landbrug.
Den første gruppe af kvinder etablerer 'det komplementære køn'. De opfatter arbejds-
delingen på landbruget som opdelt i mande- og kvindearbejde og som fast, og de
bringer ikke fordelingen af arbejde op til forhandling. Kønnet bliver næsten lig det
arbejde, de udfører. Gennem arbejdet i husholdet får kvinderne positiv identitet, den
opleves som komplementær til mandens arbejde på landbruget. Kvinderne underordner
deres lønarbejde deres arbejde på landbruget, og det betyder, at de i vid udstrækning
ikke behøver at gå på kompromis med deres forpligtigelser hjemme. Kvinderne
konstruerer derfor deres hovedidentitet i forhold til arbejdet hjemme.
Blandt den anden gruppe af kvinder ses en anden måde at etablerer identitet på i forhold
til arbejdet på landbruget. De ser ikke arbejdet som fast, men har sat fordelingen af
arbejdet til forhandling, idet de ønsker større lige fordeling af husarbejdet. Samtidigt
afgrænser de sig heller fra at udføre landbrugsarbejde udenfor, selvom det ikke interes-
serer de fleste kvinder. Ved ikke at lave en skarp opdeling i mande- og kvindearbejde,
repræsenterer disse kvinder et brud med den komplementære forståelse af køn - de har
ikke kun sat arbejdet til forhandling, men også kønnet.
Det kan blandt andet ses i lyset af deres udearbejde, der fylder en stor del af deres tid,
og det er også arbejde, der giver dem en positiv identitet. Samtidigt betyder løn-
arbejdet, at der 'skubbes' til fordelingen af arbejde hjemme. I praksis oplever kvinderne
imidlertid ikke, at deres projekt om større lige fordeling af arbejdet hjemme kommer
igennem i de fælles forhandlinger. Disse forskelle mellem forventninger og praksis
betyder, at der kommer pres på kvindelighed, at kvinderne oplever utilfredshed.
Kvindernes erfaringer rejser spørgsmålet om, hvorfor ændringen i fordeling af arbejde
på landbruget tilsyneladende sker så meget langsommere end i resten af samfundet. En
vigtig årsag er nok, at landbrugsarbejdet indgår i de fælles forhandlinger om arbejde,
hvad enten det er på fritids-, deltids- eller heltidsbrug. De fælles forhandlinger drejer sig
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derfor ikke kun om fordeling af husarbejde, men også om fordelingen af landbrugs-
arbejdet.
Samtidigt handler forhandlingerne ikke kun om fordeling af arbejde, men er også
forhandlinger om identitet. Kvinderne sætter husarbejdet til forhandling og foreslår
dermed, at dette arbejde ikke er specielt kvindearbejde. Selvom kvinderne ikke
afgrænser sig helt fra landbrugsarbejdet opfattes det som deres mænds, som
mandearbejde. Det er hans erhverv eller primært ham, der ønsker en fritids/deltids-
bedrift. Når kvinderne ikke ønsker at udføre dette arbejde er resultatet, at de i stedet må
gå på kompromis med deres forslag om større lige fordeling af husarbejdet.
I figur 5.5 og 5.8 i kapitel 5 repræsenterede jeg kønsarbejdsdelingen gennem statistik.
Her viste jeg, at der kun er sket små ændringer i fordelingen af husarbejde i landbruget i
forhold til resten af samfundet, og at kvinderne stadig i et vist omfang hjælper til med
landbrugsarbejdet. Bag disse tal gemmer sig store forskelle og ændringer i forståelsen
af køn og arbejdsdeling. Den anden gruppe af kvinder kan ses som udtryk for, en ny
type køn og arbejdsdeling i landbruget, der er præget af forhandling. Her er det især
kvinderne, der kan ses som igangsættere af disse ændringer. Umiddelbart, som vi så,
opnår kvinderne ikke så store forandringer, og det betyder, at flere kvinder oplever
forskel mellem deres forventninger og praksis.
En vigtig barrierer for forandring er, at både landbrugsarbejde og husarbejde indgår i
samme forhandling, og dvs. at der er ikke er 'skodder' mellem produktion og reproduk-
tion. En anden barrierer er selve arbejdsmængden i landbruget - som en kvinde sagde
'der er altid noget at lave, når man bor et landbrug'. Ændringer i arbejdsmængde
kræver ændringer i de betingelser, landbrugsproduktionen har, men det kræver måske
også ændringer i mandeidentiteten i landbruget.
1 næste kapitel vil tage et andet aspekt op i forhold til arbejde på landbruget, nemlig
hvordan kvinderne oplever arbejdsmængden i landbruget, og forholdet mellem arbejde
og fritid.
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Introduktion
I kapitel 8 belyste jeg, hvordan kvinderne etablerer identitet i forhold til de forskellige
typer arbejde, de har i hverdagen: husarbejde, landbrugsarbejde og lønarbejde, med
kønsarbejdsdelingen på gården som omdrejningspunkt. Interviewene rejste imidlertid et
andet vigtigt perspektiv i forbindelse hermed, idet kvinderne påpegede, at oplevelsen af
arbejde og fritid i hverdagslivet er et centralt tema for dem. Derfor vil jeg i dette kapitel
diskuterer, hvordan kvinderne oplever værdier og normer i forhold til arbejde og fritid
på bedriften.
I den danske etnologiske forskning om livsformen i landbruget er begreberne 'arbejde'
og 'fritid' centrale (se kapitel 3). Landbolivsformens arbejdsbegreb fremhæves som
værende centralt, og ses som strukturerende for hele livsformen.80 Landbokulturens
forståelse af 'arbejde' er særegent for livsformen, og er anderledes end forståelsen af
'arbejde' i for eksempel lønmodtagerkulturen.
Livsformen på familiebruget var traditionelt baseret på, at alle aktiviteter er organiseret
indenfor rammerne af familien.81 Det vil sige, at alt arbejde i landbrug og hushold,
såvel som andre aktiviteter i husholdet, blev udført af familiens medlemmer. Både
mænd og kvinder, såvel som andre familiemedlemmer, arbejdede sammen om alle
opgaver i forbindelse med bedriften og familiens liv. Det betød, at livsformen snarere
var karakteriseret af et udifferentieret virke, alle dele af livssammenhængen var
organiseret indenfor. I den danske etnologiske forskning om livsformer i landbruget
diskuteres kønsarbejdsdelingen og dens forskellige betydning for mænd og kvinder dog
ikke.82
Med kvindernes udearbejde er alle aktiviteter ikke længere udført indenfor rammerne af
familien og landbruget. Det vil sige, at kvinderne med deres tilknytning til
arbejdsmarkedet indgår på en anden måde i den fælles levemåde end tidligere, og man
kan antage, at de der igennem er med til at skabe opbrud og ændringer i forståelsen af
arbejde og tid. Man kan spørge, som jeg gjorde i kapitel 1, om kvinderne oplever et
modsætningsforhold i forhold til værdier om arbejde og fritid?, og hvad der sker i
mødet mellem disse to værdisæt i den fælles levemåde?
Med denne indledning har jeg villet ridse nogle af de perspektiver og spørgsmål op, der
rejser sig, når der sættes fokus på kvindernes oplevelse af arbejde og tid på landbruget. I
kapitlet vil jeg således undersøge hvordan kvinderne etablerer identitet i forhold til
oplevelsen af arbejde og tid på landbruget.
etnologisk forskning hentyder jeg til Thomas Højrups og Lone Rahbek Christensens forskning.
8IFølgende er baseret på Højrup (1983).
82Hcr tænker jeg igen på Thomas Højrup (1983).
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Mødet med landbokulturens forståelse af arbejde
Interviewene afspejler, at landbokulturens forståelse af 'arbejde' er et vigtigt
karakteristika ved levemåden i landbruget, og at den for mange af kvinderne er ny. I
interviewene blev alle kvinderne stillet et spørgsmål om, hvordan de oplevede at flytte
til landbruget. Spørgsmålet var formuleret helt åbent, og sigtede ikke mod et bestemt
emne. Næsten alle kvinderne responderede ved at tale om arbejdet i landbruget på den
ene eller anden måde.
Det er i mødet med en anden kultur, at en kulturs værdier bliver tydelige, og det er i
mødet, at forskelle mellem kulturer træder tydeligt frem.83 Det gælder også for
landbokulturen, som kvinderne møder. Lise, der er opvokset i en større by, fortæller
således, om den respons hun fik, før hun flyttede ind på bedriften sammen med sin
mand:
Jeg hørte selvfølgelig fra min svigerforældres side og deres familie og så min
mands venner, at 'det er søreme hårdt at flytte på landet' og 'du ved ikke hvad du
går ind til', 'det er hårdt og man skal tænke sig om', og hvad de nu sagde alle
sammen dengang. (Lise, 4)
Når Lises nye familie og venner skal formidle, hvad hendes nye liv indebærer, er det
især et aspekt, de fokuserer på, nemlig, at det er 'hårdt arbejde'. I landbokulturens
selvforståelse er det således værdier i forhold til arbejde - 'det er hårdt' -, der fremhæves
i mødet med en anden kultur, som Lise repræsenterer. Lises oplevelse afspejler, at
værdier i forhold til arbejde (stadig) er dybt forankret i landbokulturens selvforståelse,
selvom de selvfølgelig kommer til udtryk på forskellig vis. Men hvordan responderer
kvinderne til de værdier, som de møder i forhold til 'arbejde'?
For at undersøge hvordan kvinderne oplever værdier i forhold til arbejde har jeg fundet
det hensigtsmæssigt, at tage udgangspunkt i en lille 'beretning' eller talemåde,84 flere af
de interviewede kvinder brugte, men som jeg også har hørt i private samtaler og læst i
de to landbrugsblade.85 Brugen af talemåden er således udbredt, og jeg mener, at den
kan bruges som indgangsvinkel til at få større viden om kvindernes oplevelse i relation
til værdier om arbejde.
I interviewene brugte kvinderne talemåden i forbindelse med, at de fortalte om deres
oplevelse af normer og værdier i forhold til arbejde i landbruget, og som sådan brugte
de den til at formidle deres modsætningsfyldte oplevelse. I Birgits udgave lyder
talemåden sådan her: 'Jeg havde ellers altid forsvoret, at jeg aldrig skulle bo på landet -
^ I kapitel 4 forklarer jeg, hvordan 'beretning' er en af de analysestrategier, som jeg anvender.
^Ixindbrugsmagasinet og Landsbladet.
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det havde jeg godt nok sagt, jeg skulle aldrig have en landmand'. (Birgit, 3). Birgit er
opvokset på et landbrug, og taler udfra sit kendskab til livet på et landbrug. Hun
fortæller:
Min far var afhængig hele tiden. Jeg kan huske som barn, vi gik og rykkede
nælder op nede i de der roerækker. Vi fik JO øre per række vi tog, og det der med
hakken og høsten. Der var ting, som var dødssyge, nok afhængigheden i det.
(Birgit, 3)
Det er på grund af sine erfaringer på et landbrug, at Birgit tager afstand fra at skulle
giftes med en landmand. Hendes socialisering i landbruget har således ikke betydet, at
hun har overtaget værdier og normer i forhold til arbejde - snarere tværtimod. I kapitel
8 var jeg inde på, at kvinder, der selv er opvokset på et landbrug, tager afstand fra at
deltage i landbrugsarbejdet som en strategi for at mindske deres arbejdsbyrde. Når
Birgit tager afstand fra det specielle ved livsformen i landbruget - arbejde, og normer i
forhold til arbejde - så er det på grund af hendes kendskab til den.
Men det er også kvinder, der ikke selv er opvokset på et landbrug, der bruger talemåden
til at udtrykke deres oplevelse af værdier i forhold til arbejde i livsformen. Et eksempel
er Berit, der er opvokset i byen. Berit fortæller også, at hun "altid havde sagt, at hun
aldrig skulle giftes med en landmand". Hvor Birgit taler udfra sit tidlige kendskab til
levemåden, taler Berit udfra de forskelle mellem sin egne, tidligere erfaringer, og sin
mands værdier, som hun har oplevet gennem sine års samliv med manden, før de købte
deres eget landbrug.
Jeg synes, at det var meget arbejde altid. Man havde aldrig fri og man havde
lange arbejdsdage, også synes jeg at derhjemme, der var jeg vant til at man
havde 5 ugers ferie. (Berit, 3)
Mens Birgit afviste normer og værdier i forhold til arbejde i landbokulturen, på grund
af sit tidligere kendskab til dem, oplever Berit disse nonner og værdier i sit voksne
samliv med sin mand. Hun oplever mødet med sin mands værdier som mødet med en
anden kultur, der har andre normer i forhold til arbejde og fritid. Når det særegne ved
en kultur bliver synligt i mødet med en anden kultur, kan man sige, at det særlige ved
landbokulturen er værdier og normer i forhold til arbejde, det er det Berit og andre
kvinder især oplever som særegent.
Både Birgit og Berit tager afstand fra de normer og værdier, de associerer med
landbokulturen, selvom de er opvokset henholdsvis på en landbrugsbedrift og i en by.
Deres fælles afvisning - blandt andet udtrykt gennem den lille talemåde - viser, at
forskelle i værdier i forhold til arbejde, ikke udelukkende kan tolkes som forskelle i
livsform og kultur. Indledningsvis skitserede jeg landbokulturens forståelse af arbejde,
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men karakteristisk for den var, at den tilsyneladende blev delt af begge ægtefæller. Den
lille talemåde viser, at værdierne i høj grad må ses som kønnede. Ved at sige, at de
'aldrig skulle have giftet sig med en landmand', udtrykker kvinderne en afstandtagen til
værdier og normer i forhold til arbejde, som de associerer med deres mænd. Deres
oplevelser peger på, at landbokulturens værdier og normer i forhold til arbejde opfattes
som maskuline.
For de kvinder, der ikke selv er opvokset i landbruget, har oplevelsen af at møde en
anden kultur, andre værdier og normer i forhold til arbejde og fritid stor betydning for
deres oplevelse af det fælles liv og den fælles levemåde. Det vil jeg vise med eksempler
fra tre kvinders oplevelser. De tre kvinder bor på fuldtidsbrug og et fritidsbrug, og de
har forskellige uddannelsesmæssig baggrund og forskellig tilknytning til
arbejdsmarkedet. Når de fortæller om deres oplevelser, tager de udgangspunkt i
forskellige situationer. De afspejler den fælles oplevelse af at møde værdier og en
kultur, der er anderledes, og som giver anledning til usikkerhed og ambivalens.
Lise fortæller om sin oplevelse i forhold til markarbejdet:
Dagligdagen, specielt omkring sommertiden, er hektisk, fordi man ser ikke sin
mand i tre måneder mere eller mindre. Han er pissesur og stresset, og det kræver
sin type at bide tænderne sammen. Det er fordi han har travlt ikke, men der er jeg
nok vant til, at man er mere fælles om nogle ting. (Lise, 7)
I denne periode oplever hun at deres fælles liv ser helt anderledes ud, fordi hendes
mand kun arbejder på landbruget, og overlader alt andet til hende. Hun giver udtryk for,
at hun forstår hvorfor det sker, men samtidigt har hun svært ved at vænne sig til, at de
ikke er 'mere fælles' om tingene.
Mens Lise taler om arbejdet i sommerperioden fokuserer Dorte på oplevelsen af, at der
er meget arbejde i hverdagen. Hun fortæller:
Jeg kunne da godt have tænkt mig at vide, at der er nogen, der har det ligesom
mig, med de følelser man kan have med, at der går så meget tid med arbejdet
Hvor man måske, som helt ny for elsket, tænker 'nå men, det er jo nok mig der er et
eller andet galt med, siden han kører, når vi har spist aftensmad'. (Dorte, 20)
Det, at hendes mand havde travlt i hverdagen - han går til mange møder - betød, at
Dorte i begyndelsen af deres forhold troede, at det var hende, der var noget galt med,
fordi de ikke brugte mere tid sammen. Hun havde altså helt andre forventninger end sin
mand til, hvordan de skulle bruge tiden sammen. Forskellen i værdier og forventninger
til den fælles levemåde førte derfor til misforståelse mellem de to ægtefæller, og til at
Dorte følte stor usikkerhed.
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Et tredje eksempel er Charlotte, der har et fritidslandbrug sammen med sin mand. Hun
oplever, at landbruget sætter grænser og rammer for deres fælles aktiviteter, fordi
arbejdet på landbruget ikke er fleksibelt.
Jeg kunne ikke forstå, hvorfor fanden tingene bare skulle foregå, når tingene
skulle foregå derude. Men det er efterhånden gået op for mig, at sådan er det alle
steder, man er undergivet nogle betingelser, som ikke normalt gælder for et
almindeligt arbejde. Jeg kan jo godt skubbe det en halv time, inden jeg begynder
at skrive eller evaluerer. Det kan du jo ikke gøre, hvis vejrforholdene ændrer sig
fra den ene dag til den anden. Så selvom Anders sagde det, så sagde jeg 'ja, den
er god med dig, det kan da godt vente lidt'. (Charlotte, 18)
De tre kvinders oplevelser afspejler alle, at forskelle i forventninger i forhold til arbejde
og fritid fører til misforståelser mellem de to ægtefæller, og til usikkerhed hos
kvinderne. Alle tre kvinder oplever, at deres mænd bruger meget tid på arbejde i for-
bindelse med landbruget, og det betyder samtidigt, at tid til familielivet bliver tilsidesat.
Kvinderne udtrykker indirekte, at de godt kunne tænke sig, at deres mænd har mere tid
til de aktiviteter, der angår parrets fælles liv. Samtidigt har de, eller har fået, forståelse
for de 'særlige' betingelser, deres mænds arbejde sætter for det fælles liv.
Kvindernes oplevelse af usikkerhed kan ses på baggrund af, at deres mænd har en
anden arbejdskultur, eller livsform end dem selv, men også at de to køn har forskellige
forventninger til det fælles liv. Kvindernes udsagn illustrerer de misforståelser og
konflikter, der kan opstå i mødet mellem disse forskelle i forventninger.
Kvindernes værdier - tid til andet end landbrug
Når kvinderne oplever usikkerhed og ambivalens i forhold til de værdier vedrørende
arbejde og fritid i den fælles levemåde med deres mænd, kan man i forlængelse heraf
spørge, hvad kvindernes egne normer og værdier er, hvad de lægger vægt på og ønsker?
Jeg fandt ikke forskelle eller modsætninger mellem kvinderne i deres holdninger til
arbejde og fritid i den fælles levemåde. Det var samme tendens. Men der var forskelle i
forhold til hvordan og hvor stærkt de udtrykte sig om deres egne værdier. For at vise
hvilke andre værdier, kvinderne udtrykker, har jeg valgt at tage udgangspunkt i to
kvinder, der udtaler sig med forskellig styrke. Der igennem ønsker jeg at demonstrere
den forskellighed, der er mellem kvinderne i måden deres værdier kommer til udtryk.
Berit bor på et fuldtidslandbrug. For hende er det et vigtigt mål, at familien - både
sammen og hver for sig - har aktiviteter, der rækker udover landbruget. Hun lægger
meget vægt på, at både hende, manden og børnene har andre oplevelser end landbrug:
"vi prøver, at der er andet i tilværelsen end lige netop landbruget" (Berit, 3). Dermed
ønsker hun, at familiens liv har andre omdrejningspunkter end selve landbruget.
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Hun fortæller således om, at manden går til sport en gang om ugen, og at han går til
dilettant. Hele familien går sammen til svømning en gang om ugen. Berit selv går til
gymnastik. Udover disse fritidsaktiviteter, har parret også en stor vennekreds, de sørger
for at se ofte, - og de er stort set alle 'ikke-landmænd'. Berit understreger, at det er godt
at mødes med andre end landmænd og at få impulser og indtryk fra andre. Hun nævner
også parforholdet, som hun mener, er vigtigt at pleje og huske at bruge tid på. J forhold
til børnene lægger hun vægt på, at de oplever andre aktiviteter end dem relateret til
landbruget:
Vi synes, det er vigtigt, at /vores sønj skal gå til fodbold. Henning tager ham med
til fodbold, og sådan nogle ting, at han oplever sin får i andre situationer end på
traktoren, for det bliver det meget let til. (Berit, 4)
For Berit er det et vigtigt mål, at familien sammen såvel som de enkelte medlemmer
hver for sig, har aktiviteter og deltager i sammenhænge, der ikke har noget med land-
bruget at gøre. Berit ser det som en måde at få andre dimensioner ind i deres liv på, at få
andre 'impulser' end dem, der kommer fra landbruget.
Det er karakteristisk for Berits måde at fortælle om de mål, hun synes, er vigtigt for
familien, at hendes tanker handler om mange aspekter ved familiens samvær. Lige fra
børnenes fritidsinteresser, til hendes egne og mandens vennekreds og deres eget
parforhold. Samtidigt forholder hun sig refleksivt til familiens sociale aktiviteter, og
hun ser den livsstil, hun søger at opnå i modsætning til en mere traditionel livsstil, hvor
alt handler om landbruget.
Et eksempel på en anden måde at udtrykke sine værdier i forhold til den fælles
levemåde er Birgit, der bor på et stort deltidslandbrug. Noget af det første, hun fortæller
i interviewet, er:
Vi har jo så de der fire børn. Fra vi fik den første for femten år siden, der har vi
holdt en uges ferie. Det skal der bare være tid til. Vi har været i udlandet flere
gange. Der foruden weekendture så det basker, 3-4 weekendture. Det er man nødt
til med det liv vi fører. (Birgit, 3)
Birgit fortæller også, som Berit, om de mange aktiviteter hun selv, børnene og hendes
mand deltager i i deres fritidsliv, og som Berit understreger hun nødvendigheden af, at
familien har fælles aktiviteter. Hvor Berit formulerer familiens livsstil som en
modsætning til en 'traditionel landbolivsstil', og dermed tager afstand herfra, taler Birgit
snarere om at det er vigtigt, at familien også har plads til disse andre aktiviteter. Hun ser
derfor snarere behovet for, at landbolivsstilen komplementeres med andre, sociale
aktiviteter.
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De to kvinders forskellige måde at udtrykke sig på, kan tolkes i forhold til deres
forskellige måde at møde landbokulturen på. Berit er tilflytter, og oplever en
modsætning mellem sin egen livsstil og den hun ser i landbokulturen. Den måde hun
søger at præge familiens livsstil bliver derfor i modsætning til landbokulturen. Birgit er
selv opvokset i landbruget, og hun udtrykker ikke denne modsætning, snarere søger hun
at lægge noget ekstra til landbolivsstilen, som når hun siger, at der 'skal være tid' til
ferie og fridage. Min tolkning af de to kvinder er, at når de forsøger at etablere
familiens levemåde, så oplever Berit, dvs. den tilflyttende kvinde, større ambivalens og
konflikter end Birgit, som er opvokset i landbruget.
Men selvom Berits og Birgits måde at udtrykke sig på om værdier i forhold til
levemåden på landbruget, så er det dog de samme værdier begge kvinder lægger vægt
på, og som går igen blandt de interviewede kvinder. Når kvinderne understreger
værdier relateret til familiens sociale aktiviteter, kan det tolkes som udtryk for deres
værdier i den fælles levemåde på landbruget.
Kvindernes (alternative) værdier reflekterer deres tilknytning til landbruget, hvor
familiens fællesskab ikke er baseret på de fælles aktiviteter og arbejde med
udgangspunkt i landbruget, men hvor det i stedet er familiens aktiviteter, som
fællesskabet tager udgangspunkt i. Kvindens værdier kan således tolkes som et udspil i
forhold til, hvad familiens fællesskab skal være baseret på. De tager afstand fra at det
skulle være arbejdet - der jo primært er mandens og forslår istedet aktiviteter baseret
på fritiden og familien.
Det er ikke muligt i denne undersøgelse at besvare, hvorvidt kvinderne altid har haft
alternative værdier, eller om deres anderledes værdier skyldes deres ændrede
tilknytning og baggrund. Måske er kvindernes ændrede tilknytning en vigtig årsag til, at
kvinderne artikulerer disse værdier?
Værdier til forhandling
Hvis de to køn har forskellige værdier, rejser det spørgsmålet om, hvordan de to
ægtefæller finder frem til kompromis'er i den fælles levemåde. Mens jeg har prøvet at
indkredse kvindernes værdier, er det samtidigt vigtigt, at de ikke er faste, men at de er i
bevægelse. Et eksempel på denne bevægelse er nogle af kvindernes pointering af
positive aspekter ved deres mænds arbejde.
Samtidigt med at kvinderne tager afstand fra det meget arbejde, de synes, deres mænd
har, påpeger de positive aspekter ved deres mænds erhverv. Kvinderne fortæller om et
aspekt, de værdsætter ved deres mænds arbejde, nemlig den tidsmæssige fleksibilitet.
Den betyder, at de for eksempel kan tage ud at handle sammen en hverdag, tage på
forlænget weekend, eller at deres mand kan køre med til scanning. Det er fordele, de
ellers ikke villet have haft mulighed for, hvis han havde haft et almindeligt arbejde. En
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af kvinderne siger direkte, at denne fleksibilitet var en af årsagerne til, at de valgte at
drive et landbrug - fordi det giver en frihed i familielivet, de ellers ikke ville have haft.
Når kvinderne værdsætter den tidsmæssige fleksibilitet, deres mænds arbejde giver, står
det i modsætning til deres modstand mod de værdier og normer, de oplever ved deres
mænds arbejde. Denne modsætning kan ses som udtryk for den flertydighed kvinderne
har i forhold til de fælles værdier, og de modsatrettede følelser, kvinderne har, men
også at kvindernes værdier bliver til i en forhandlingsproces med deres mænd. I dette
afsnit vil jeg give eksempler på forskellige forhandlingssituationer.
Et eksempel er Lise, der bor på en fuldtidsbedrift med sin mand. Hun har oplevet
tilflytningen til landbruget som en stor omvæltning, og opfatter de første par år på
landbruget som en læreproces. Først fornylig er hun begyndt at forhandle om værdier i
forhold til arbejde og fritid:
Jeg er blevet bedre til at lukke munden op, i starten var jeg ikke så god til det.
Der fandt jeg mig i det hele, fordi jeg gik nede langs panelerne og skulle lære det
her, og gik lidt på listesko. Der synes jeg efterhånden, som tingene bare kørte, at
jeg er blevet bedre til at lukke munden op og sige 'nu vil jeg et eller andet, altså
jeg knokler for, at høsten kan komme i hus og gør nogle ting, og står på pinde for
jer, og nu er det ligesom den anden vej ikke'. Det synes jeg nok, at vi er blevet
bedre til, og så have det ind som et emne at diskuterer, men det tager lang tid.
(Lise, 34-35)
I begyndelsen accepterede Lise de betingelser, som mandens værdier i forhold til
arbejde satte for deres fælles levemåde, men efterhånden er hun begyndt at inddrage
egne ønsker og værdier i forhold til deres fælles liv. Hun ser det således som en
forhandlingssituation, hvor hun bidrager med noget til hans arbejde, og føler sig derfor
rustet til at sige, at hun også vil have noget igen, der svarer til hendes forventninger. I
den forhandling oplever hun, at det er svært at få hendes prioriteringer igennem - det
tager lang tid.
Udgangspunktet for Lise var derfor accept af de betingelser hendes mand arbejde satte
for deres fælles liv, og det afspejles af Dorte, der bor på en fuldtidsbedrift med sin
mand:
Jeg var ikke i tvivl om, at Flemming var den rigtige, så tænkte jeg, nå jamen,
altså, når jeg var sikker på det, så havde jeg også den positive indstilling, der
skulle tilfor at få det til at køre. (Dorte, 9)
Begge de to kvinder taler derfor om, i udgangspunktet, at have accepteret de
betingelser, deres mands arbejde satte, og først langsomt begyndt at tage værdier om
arbejde og fritid op til forhandling. Et tredje eksempel er Berit, der bor på et
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fuldtidslandbrug, der i modsætning til de to andre, taler om en forhandlingsproces med
sin mand, der er præget af større gensidighed. Hun har, som de to andre, måtte tilpasse
sig normer og værdier i forhold til arbejde, hun møder hos sin mand:
Og hvis man ikke, som jeg, firer lidt på mine principper, som jo så er de der 5
ugers sommerferie, så fungerer tingene slet ikke. Men han er ikke en af dem, der
altid arbejder, han vil også gerne holde fri. Fordi der er altid noget at lave her,
men vi prøver meget at der er andet i tilværelsen her. (Berit, 3)
Men samtidigt oplever hun, at hendes mand kommer hende i møde, og er god til at
holde fri, selvom der er meget for ham at lave, at også han går på kompromis i forhold
til hans udgangspunkt. Derfor oplever hun en vis gensidighed i forhandlingen, og derfor
bliver det mere acceptabelt for hende at gå på kompromis. Men hun oplever også, at
det, at have tid til andet end landbrug, bliver et mål for dem begge, og derfor at deres
levemåde er præget af fælles mål.
Med de tre kvinder har jeg villet give eksempler på forhandlingssituationer om arbejde
og fritid. De tre kvinder står forskellige steder i denne forhandlingsproces, men fælles
er, at de ser det som en forhandling. Det er udtryk for, at værdier om arbejde og fritid er
i bevægelse i levemåden i landbruget, og at kvinders og mænds forhandlinger er
centralt i denne bevægelse. Spørgsmålet er, hvor meget kvinderne giver afkald på i
denne forhandlingsproces. Som de tre eksempler illustrerer, er det ikke ens blandt
kvinderne hvordan de indgår kompromis med deres mænd. Lise og Dorte udsagn
afspejler dog, at kvinderne er parat til at tilsidesætte deres egne værdier og ønsker i
forhold til arbejde og fritid i den fælles levemåde for at få det til at fungere.
Opsamling og delkonklusion
I den etnologiske forskning om landbolivsformen er der fokus på landbolivsformens
værdier i forhold til værdier og arbejde, og denne forskning skelner ikke mellem de to
køn. I dette kapitel har jeg vist, at der ikke er konsensus om værdier om arbejde og
fritid i den fælles levemåde på landbruget mellem de to ægtefæller.
Det er i oplevelsen af forskel, at folk bliver bevidste om deres kultur, og flere af
kvinderne udtrykker oplevelsen af forskel. Når kvinderne fortæller om mødet med deres
mænds kultur, er det værdier i forhold til arbejde og fritid, der er i fokus og opleves
som forskellige. Mødet mellem den udearbejdende kvinde og hendes mand i den fælles
levemåde kan derfor ses som et møde mellem to kulturer, landbokulturen og
bykulturen, hvor det er værdier og normer i forhold til arbejde, som bliver den
væsentlige forskel.
Mødet mellem de to ægtefæller kan imidlertid ikke kun ses som et møde mellem land
og bykulturen. Det er også et møde mellem de to køn, både kvinder, der selv er
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opvokset på landbrug, og kvinder der ikke er, tager afstand fra værdier i forhold til
arbejde og fritid, der karakteriserer landbokulturen. Men kvinder, der ikke er opvokset i
landbruget, oplever måske et større pres og større ambivalens, fordi de ikke har erfaring
og viden om landbokulturen.
Når værdier i forhold til arbejde og fritid står centralt i mødet mellem de to ægtefæller,
kan disse værdier ses som et element i den fælles forhandling om hvilken betydning
kønnet skal have. (Land)mændene kommer derfor til at repræsenterer værdier i forhold
til arbejde og fritid, der karakteriserer landbokulturen. Kvinderne lægger vægt på de
sociale aktiviteter udenfor landbruget, familien har. Kvindernes værdier kan ses som
deres bud på, hvad fællesskabet i landbokulturen skal baseres på.
1 den traditionelle landbolivsform udsprang fællesskabet af de fælles aktiviteter med
udgangspunkt i bedriften. Knud Sørensen, forfatter, peger på, at en konsekvens ved
forandringerne i landbolivsformen ex fællesskabet. Når udgangspunktet for familiens
livsform ikke længere er den fælles organisering af arbejde og liv på bedriften, er
fællesskabet med udgangspunkt i aktiviteter på landbruget forsvundet. Han bemærker:
Det, der før var en af de store værdier i familiebruget, nemlig de menneskelige
kontakter omkring arbejdet er væk. Ensomhed, stadig større ensomhed præger
dagligdagen for den nye generation på landet. Familiebruget er i dag blevet til et
enmandsbrug når talen er om det daglige arbejdes udførelse. (Knud Sørensen
1988)86
Når kvindernes værdier er præget af ønsket om flere sociale aktiviteter for familien
sammen, og mere tid til familien, kan det tolkes som deres respons til den situation,
landbolivsformen er i idag. Måske kan kvinderne derfor ses som vigtige
forandringsagenter i forhold til den fælles levemåde, fordi de er med til at sætte nye
værdier på dagsordenen.
Det er dog vigtigt at være opmærksom på, hvad kvindernes oplevelse konkret er med
deres forventninger til værdier om arbejde og fritid på. Deres oplevelser er præget af
usikkerhed og misforståelser, i mødet med deres mænds værdier. 1 den fælles
forhandling mellem de to ægtefæller går kvinderne på kompromis med deres egne
ønsker, og umiddelbart ser der ud til at være tendens til, at kvinderne skubber deres
egne ønsker og værdier til side til fordel for dem deres mænds. Det antyder, at
kvinderne fortsat oplever ambivalens , og at deres oplevelse er modsætningsfyldt.
^ 1 Jensen, B og Sørensen, K, En ny tids bonde. København: Samleren. Her citeret fra Rasmussen (1993).
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Introduktion
I dette kapitel vil jeg belyse hvordan kvinderne forholder sig til spørgsmål om økonomi
og beslutningstagning på bedriften, og dermed hvordan de etablerer identitet hertil.
Indledningsvis skal jeg bemærke, at jeg ikke har indsamlet faktuelle oplysninger om
kvindernes økonomi, kapitler er baseret på de kvalitative interviews. Jeg anser således
økonomi og beslutningstagning som en hverdagspraksis på linie med arbejde, som jeg
diskuterede i kapitel 8, og derfor et område, der indgår i de to ægtefællers fælles
forhandlinger. Før jeg begynder den empiriske analyse, vil jeg kort diskutere hvilke
perspektiver, der rejser sig i forbindelse med dette tema.
Temaet om økonomi og beslutningstagning rejse jeg i kapitel 2 på baggrund af den
hidtidige forskning om kvinder i landbruget, idet det kan ses som et centralt aspekt i
forhold til landbokvindeidentiteten. Det vil jeg uddybe her. I forskningen om familie-
bruget antages det, at familiebruget fungere som en enhed i forhold til økonomi og
beslutningstagning (Whatmore 1991a), og denne antagelse har også resonans i danske
landbrugskredse.87 Kvinde- og kønsforskningen i landbruget påviser imidlertid, at køn
er et vigtigt struktureren de princip i forhold til de to køns indflydelse på økonomi og
beslutningstagning på bedriften, idet kvinder ofte ikke har stor indflydelse (Evans og
Ilbery 1996, Whatmore 1991b).
Dette hænger sammen med kønsarbejdsdelingen på familiebruget (denne forskning
beskæftiger sig med den hjemmearbejdende kvinde). Indenfor denne arbejdsdeling er
kvindens arbejde reproduktivt, og dermed understøttende for landbrugsproduktionen,
og hun varetager ofte oversete opgaver i landbruget. Kvindens arbejde overset, fordi det
ikke er kommercielt (Whatmore 1991a). Denne arbejdsdeling betyder, at kvinderne
ikke har samme grad af indflydelse over bedriften som deres mænd (Evans og Ilbery
1996).
Som vi så i kapitel 8 er kønsarbejdsdelingen i landbruget under forandring som følge af
kvindernes udearbejde. Deres udearbejde betyder også, at deres økonomiske forhold til
landbruget er ændret, idet de bidrager med en lønindtægt til parrets fælles økonomi. De
har dermed en direkte og synlig økonomisk betydning, de ikke havde tidligere. Deres
ændrede økonomiske tilknytning til landbruget rejser spørgsmål om, hvad dette betyder
for deres forhold til økonomi og beslutningstagning på bedriften, og hvordan de
etablerer identitet i forhold til dette område
Forskellige perspektiver rejser sig: Får kvinderne større andel i de økonomiske
beslutninger angående bedriften og den fælles økonomi, fordi de har større økonomisk
°
7Nogle landbrugsrådgivere, som jeg har talt med, fortæller eksempelvis, at 'kønnet' ikke automatisk
tænkes med i rådgivningssituationen. Det overlades ofte til landmanden/landmandsparret, om ægtefællen
skal deltage i rådgivningen.
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ansvar? Betyder kvindernes udearbejde, at opdelingen mellem produktive og reproduk-
tive arbejdsområder fortsætter, og at det derfor fortsat er (land)mændene, der har mest
viden og kontrol i forhold til økonomi og beslutningstagning? Eller sker der en
opdeling mellem bedriftens og husholdets økonomi, hvor bedriftens økonomi er
mandens anliggende, mens husholdets økonomi er et fælles anliggende? Disse spørgs-
mål vil jeg tage op i kapitlet. Men før jeg undersøger, hvordan kvinderne forstår og
håndtere spørgsmål om økonomi og beslutningstagning, vil jeg indlede med at skitsere,
hvordan parrene praktisk har organiseret deres økonomi.
Parrets praktiske organisering af økonomien
Blandt størstedelen af de kvinder jeg interviewede, fremgår det, at deres lønindtægt er
økonomisk nødvendig for familien og dermed indirekte eller direkte for bedriften, og
dermed afspejler de interviewede kvinder tendenserne generelt blandt kvinder på
landbrug, som jeg viste i kapitel 5.
Et almindeligt regnskab for en landbrugsbedrift er organiseret således, at kvindens
lønindtægt indgår i bedriftens samlede regnskab (se også kapitel 5). Formelt set er der
derfor ikke et skarpt skel mellem privatøkonomi og mellem bedriftens økonomi. Dette
er reflekteret i praksis blandt de interviewede kvinder, hvor alle parrene havde deres
økonomi organiseret fælles. Der var for eksempel ingen kvinder (eller mænd), der
insisterede på at have separat økonomi.
I den daglige organisering af familiens økonomi er der ikke store forskelle mellem de
interviewede kvinder, uanset deres lønindtægts betydning. Kvinderne betaler de daglige
udgifter til husholdningen fra deres lønkonti, og mændene betaler husholdets faste
udgifter - husleje, el, varme mv. - fra deres konti. Derudover kører bedriftens økonomi -
som regel - over mandens konto. Det kan ses i sammenhæng med arbejdets
organisering på landbruget. På alle bedrifterne er det kvinderne, der er hovedansvarlige
for det husholdningsmæssige arbejde. Derfor er det mest praktisk, at de bruger deres
konti til indkøb mv. Opdelingen af økonomien følger de linier, som kønsarbejds-
delingen har lagt, og man kan derfor sige, at også parrets økonomi er kønsopdelt.
Kønsarbejdsdelingen er således med til at understøtte den økonomiske opdeling.
Selvom parrene har organiseret deres økonomi fælles, understreger flere af kvinderne,
at de lægger vægt på, at de har deres egen lønkonto. Når kvindens indtægt indgår i
bedriftens økonomi, betyder det, at familiens økonomi i en vis forstand er indordnet
bedriftens økonomi. Det, at have egen lønkonto, er for kvinderne en måde at undgå, at
de bliver helt opslugt af bedriftens økonomi, og sikre at de stadig føler, at de har deres
eget økonomiske råderum.
Udgangspunktet for at undersøge, hvordan kvinderne forholder sig til økonomi og
beslutningstagning er altså, at der ikke er et skarpt skel mellem den private økonomi og
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bedriftens økonomi, men at de to er 'blandet' sammen. Kvinden tager sig af det
husholdningsmæssige, og manden af bedriftens og de mere faste udgifter.
Økonomi, bedrift og hushold
I resten af kapitlet vil jeg undersøge hvordan kvinderne forholder sig til spørgsmål om
økonomi og beslutningstagning. Med denne overskrift hentyder jeg især til økonomisk
planlægning og beslutningstagning, dvs. hvordan skal pengene bruges i bedriften og
husholdet.
Udgangspunktet for kapitlet er, at kvinderne (til forskel fra tidligere) bidrager til parrets
økonomi, og at det sandsynligvis har betydning for den måde de indgår i den
økonomiske beslutningstagning. I analysen har jeg derfor valgt at opdele kvinderne i tre
grupper, i forhold hvor stor en bedrift de bor på (se iøvrigt den opdeling, jeg lavede i
kapitel 5). Denne opdeling er med til at indikerer den relative betydning, kvindernes
indtægt har -jo større bedrift, jo mindre betydning. Dette er selvfølgelig en forenkling,
en bedrifts økonomi kan ikke aflæses direkte af størrelsen, ligesom størrelsen af
kvindens indtægt har betydning. Alligevel mener jeg, at opdelingen er med til at
synliggøre de økonomiske vilkår, kvinderne har.
De store bedrifter - "Det er vigtigt at følge med"
Den første gruppe af kvinder j e g vil diskutere, er dem, der bor på de helt store fuldtids-
bedrifter. Det er bedrifter, der har mindst én medhjælper ansat i bedriften. Blandt de
interviewede kvinder er der altså tre, der kommer fra store bedrifter. Fælles for de tre
kvinder er desuden, at de i øjeblikket ikke er på arbejdsmarkedet, men har orlov.
Disse kvinder fortæller om en stor interesse for ledelsesmæssige spørgsmål. Berit
fortæller for eksempel: '[Jeg] går op i den økonomi, ..., det her er virkelig mit daglige
levebrød, så derfor er det vigtigt at følge med1. (Berit, 12). Denne interesse betyder, at
kvinderne bruger tid på at tilegne sig landbrugsfaglig og økonomisk viden. Lise og
Berit fortæller for eksempel:
Jeg har måttet lære meget om virksomhedsregnskab. Privatregnskab kan vi jo alle
sammen, og jeg har spurgt, når [revisoren] har været her. Og det er fordi det hele
er en ny verden for mig, men i og med at jeg er en del af det, så vil jeg jo også
godt vide noget om, hvad der bliver talt om. Det har jeg måtte spørge om og lære,
det har jeg måtte sætte mig ind i. (Lise, 16).
Jeg synes også, jeg har oplevet, at man får en naturlig nysgerrighed til affinde ud
af noget, som det du selv står midt i. Så hver gang der er noget i aviserne omkring
landbrug, omkring priserne på svin, i landbrugsbladene om det, så læser jeg det.
Det havde jeg aldrig troet, jeg skulle, det havde jeg virkelig ikke, men det er
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ligesom., jeg føler mig næsten forpligtiget til at følge med i hvad vores eksistens
grundlag er. (Berit, 12)
I kapitel 8 argumenterede jeg, at kvinderne ikke er interesserede i det praktiske arbejde
på landbrugsbedriften. Til gengæld er disse kvinder meget interesserede i at få større
indsigt og viden om især de økonomiske aspekter ved landbrugsdriften, og dermed
indirekte de landbrugsfaglige. Kvindernes interesse betyder, at de bruger tid på at tale
økonomi i forhold til bedriften og at tale om ledelsesmæssige spørgsmål med deres
mænd. De deltager således også i møder med revisor, bank mv.
Det kendetegner også disse kvinder, at de er gået aktivt ind i økonomiske spørgsmål fra
begyndelsen af. En af kvinderne er således blevet medunderskriver på et lån, og det
betyder, at hun er økonomisk ansvarlig og derfor nødt til at forholde sig til de
økonomiske vilkår. En anden af kvinderne har bevidst ved tilflytningen sørget for
oprettelse af juridiske aftaler, således at hun er økonomisk sikret i tilfælde af skilsmisse
eller død. En tredje af kvinderne er ikke så direkte involveret i forhold til økonomi og
ejendomsret, blandt andet fordi hendes mand driver i bedriftsfællesskab med sin far.
Men hun udtrykker et ønske om, at hendes mand kan overtage hele bedriften snart,
blandt andet fordi hun således har mulighed for at blive involveret i beslutninger
angående bedriften.
Det, at kvinderne aktivt forholder sig til ledelsesmæssige og økonomiske spørgsmål,
har betydning for den måde, de opfatter bedriften. Som de udtrykker det i citaterne,
føler de, at de er en del af bedriften, og at den er en del af deres økonomiske grundlag
og ansvar. For kvinderne handler det derfor ikke om at få viden om deres mands
arbejde, det handler om at få viden om det fælles økonomiske grundlag parrets liv
hviler på. Kvindernes interessen for økonomiske spørgsmål hænger sammen med den
store betydning, bedriften har for familiens økonomi. Det er indtægten herfra, deres
økonomi er baseret på, også fordi kvinderne i øjeblikket ikke er på arbejdsmarkedet.
Kvindernes udspil til deres mænd er altså, at økonomisk beslutningstagning er et
område, parret kan være fælles om, og dermed ikke et område der er forbeholdt
manden.
Kvindernes interesse for at få viden om økonomi og deltage i de ledelsmæssige
beslutninger kan også ses i forhold til, at kvinderne først for nylig er flyttet ind på et
landbrug, og dermed har et stort behov for at få viden om landbruget og dets økonomi.
Samtidigt betyder deres orlov, at de har ekstra tid til at sætte sig ind i disse spørgsmål.
Hvordan det vil udvikle sig på længere sigt, er et åbent spørgsmål. Man kan forestille
sig, at kvinderne ikke vil have tid til at følge med i bedriftens økonomiske udvikling i
en presset hverdag. I denne undersøgelse var der ikke nogen kvinder, der havde boet en
længere årrække på en stort bedrift, eller kvinder med udearbejde fra en stort bedrift.
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Det er derfor ikke muligt at lave nogen sammenligninger, der kunne sætte tolkningerne
her i relief.
Mellemstore bedrifter - "Det er nok noget med, at han fortæller, hvad der skal
ske"
Den anden gruppe af kvinder, jeg vil diskutere, er kvinder, der bor på mellemstore
bedrifter og store deltidsbedrifter (se kapitel 5). Ved mellemstore bedrifter forstår jeg en
bedrift, hvor der kun er én fuldtidsbeskæftiget, nemlig manden, og hvor den fælles
økonomi er relativt afhængig af kvindens indtægt, og ved store deltidsbedrifter forstår
jeg bedrifter, hvor parret får en forholdsvis stor indtægt fra landbruget, men hvor parret
samtidigt er afhængig af kvindens og mandens lønindtægt. I undersøgelsen er der seks
kvinder fra den første type og to kvinder fra den anden type. Karakteristisk for denne
gruppe kvinder er desuden, at de alle p.t. er på arbejdsmarkedet, der er altså ingen, der
har orlov. Alle kvinderne i denne gruppe har på tidspunktet for interviewet lønarbejde,
de fleste har fuldtidsarbejde.
Hvordan forholder disse kvinder sig til økonomi og ledelsesmæssige spørgsmål i
forhold til bedriften? Det er nok karakteristisk for dem, at de ikke føler, at de har viden
og overblik nok til at foretage kvalificerede beslutninger, og at de overlader endelige
beslutninger til manden, som i de to eksempler her:
Det er nok noget med, at han fortæller, hvad han har forestillet sig, der skal ske.
Mit kendskab er altså ikke stort nok til, at jeg kan overskue de ting der. (Anne,
15)
Jeg har nok en vis tillid til ham ikke, fordi han er den personlighed han er, ved
jeg, at han gør ikke noget overilet som sådan, det er selvfølgelig meget godt. Jeg
er nok mere impulsiv - så, jeg stoler helt fast på, hvis han mener, det kan hænge
sammen, så kan det også hænge sammen. (Monika, 17)
I modsætning til kvinderne på de store bedrifter, jeg diskuterede ovenfor, kom ingen af
kvinderne i denne gruppe med udsagn om, at de er meget interesseret i ledelsmæssige
spørgsmål eller økonomiske forhold på bedriften.
Én vigtig årsag til det er måske, som Anne angiver ovenfor, at de ikke føler sig
kvalificerede i forhold til at tage beslutninger, der angår bedriften. En anden årsag kan
også være kvindernes manglende adgang til ejendomsret. Det diskuterede jeg også i
kapitel 7, hvor jeg viste, at kvindernes manglende adgang til ejendomsret til parrets
hjem betød, at kvinderne ikke følte, at de havde så meget at ret til at bestemme over
hjemmet som deres mænd. I forlængelse af dette, kan det også argumenteres, at
kvinderne ikke føler, at spørgsmål vedrørende økonomiske beslutninger er deres. Hvis
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de ikke direkte involveres i bedriftens økonomi eller får økonomisk ansvar, får de heller
ikke på samme måde del i og indsigt i økonomiske spørgsmål vedrørende bedriften.
Den tredje og måske mest væsentlige årsag til, at kvinderne ikke i højere grad
interesserer sig for bedriftens økonomi, er tid. Kvinderne har i deres hverdag ikke tid til
at få den viden og overblik, det kræver, og ikke tid til at regelmæssigt at diskutere og
tage stilling til spørgsmål vedrørende bedriftens - og dermed parrets - økonomi. Det er
illustreret med Elsebeth, der er landbrugsuddannet. Hun har dermed de fornødne faglige
forudsætninger for at kunne gå ind i diskussioner vedrørende driften. Denne baggrund
betyder, at hendes mand forventer, at hun tager del i diskussioner vedrørende
landbruget
Jeg kan ikke overskue det, jeg har så meget mellem ørerne, også at tænke på
bedriften her. Det ved jeg godt, det burde jeg gøre, jeg burde måske ligge
vasketøjet nogle dage og så tænke på bedriften, men sådan er jeg ikke indrettet,.
Det, jeg skal have lavet, det skal jeg have lavet....jeg føler det næsten som et åg,
nogle gange, at jeg skal tage stilling til så meget. Fordi at jeg har den
uddannelse, så bør jeg også vide. (Elsebeth, 15)
For Elsebeth kommer spørgsmål om bedriften oveni i de øvrige daglige gøremål, som
hun har, og det betyder, at hun helst ikke vil deltage - hun kan ikke overskue det. Der er
således flere grunde til, at kvinderne ikke udtrykker større interesse for spørgsmål
vedrørende bedriftens økonomi og beslutningstagning.
Tilsyneladende er disse kvinders forhandlingsudspil ikke, at økonomisk beslutnings-
tagning er fælles område mellem de to ægtefæller, istedet er det område, som de
overlader til manden. Samtidigt understreger de, at parret taler om økonomi og
regnskab i forbindelse regnskabsopgørelser, og at de deltager i møder med revisoren.
De fortæller også, at de deltager i større beslutninger vedrørende økonomien - for
eksempel om køb af en traktor. Selvom de altså ikke har overskud til at have løbende
indblik i økonomien, er det dog samtidigt vigtigt, at de deltager i de overordnede
beslutninger. Der er således ikke tale om, at kvinderne er helt udelukket fra økonomiske
og beslutningsmæssige diskussioner på bedriften. Men når kvinderne ikke har overskud
til at bruge tid på og opnå indsigt i bedriftens økonomi, kan man stille spørgsmålstegn
ved, hvor stor mulighed de har for reel indflydelse.
Til forskel fra kvinderne på de store brug, er denne gruppe af kvinder et andet sted i
deres livscyklus, de har overstået deres orlovsperiode. Det er måske en vigtigt årsag til,
at deres udspil i forhold til den fælles økonomi er anderledes, de har simpelthen ikke tid
til at interesserer sig for disse spørgsmål. Umiddelbart er situationen paradoksal. For
kvinder på de mellemstore brug spiller deres lønindtægt en vigtig rolle for parrets og i
nogle tilfælde, bedriftens, økonomi, til forskel for kvinderne på de store bedrifter.
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Samtidig er disse kvinder, der på grund af det tidsmæssige pres i hverdagen ikke har tid
til at sætte sig ind i disse spørgsmål.
Kvindernes udsagn afspejler, at de 'overlader' økonomi og beslutningstagning til deres
mænd, de ser det som deres mænds kompetenceområde, og derfor et område hans
identitet relaterer til. Men samtidigt vidner deres understregning af, at de deltager i
møder med revisor mv. om, at økonomi er et område de finder det vigtigt at have
indblik i. Dette afspejles også af, at nogle kvinder oplever tvivl og vrede i forhold til
kønsopdelingen af økonomisk beslutningstagning.
Et eksempel er to kvinder, der begge fortæller om den samme frygt. De fortæller hver
om en hændelse, hvor de på grund af misforståelser, kom i tvivl om deres mænd var
gået 'bag deres ryg', og havde købt jord op uden deres vidende. Det havde deres mænd
ikke. Men i situationen, hvor de troede det var sket, kom begge kvinder til at tvivle på
deres mænd, og blev vrede. Kvindernes oplevelse viser, at selvom de deltager i
overordnede beslutninger, så har de ikke nok indblik eller indflydelse i de daglige
beslutninger i forhold til at opleve fællesskab om økonomisk beslutningstagning.
Et andet eksempel drejer sig om grænsefladen mellem bedriftens økonomi og den
private økonomi. Når kvinderne 'overlader' økonomisk beslutningstagning til deres
mænd, betyder det samtidigt, at de ikke har så stor indflydelse på økonomiske priori-
teringer, og det er utilfredsstillende. Det ses af en talemåde, flere af kvinderne brugte.
Talemåden kan ses som en måde, hvorpå kvinderne udtrykker deres holdninger om
modsætningen mellem privat og bedrift. Talemåden udtrykkes her af Elsebeth:
Der er nogle, steder der siger man, det derude på bedriften er det vigtigste på
gården, det er ikke andre ting, man skal bruge penge på, det gælder også
stuehuset. Det er meget sådan på mange landbrug - sådan er det ikke her - men
nogle steder kan han købe en helt ny mejetærsker og ny traktor, men konen kan
ikke få et nyt køleskab. Det er grelt, men sådan må du ikke tro det er her. Men når
konerne kommer ud og ser hvordan andre har det, så skal der nok komme andre
boller på suppen. Men det er sådan lidt den der, der kommer op, hvis man nævner
noget - 'jamen det er der ingen afkast på, at lave stuen om'. (Elsebeth, 16)
Også andre kvinder bruger lignende talemåder, som for eksempel 'konen kan ikke få nyt
badeværelse til 5000, men manden kan få en ny traktor til 200.000' (Birgit). Talemåden
er en måde at udtrykke den modsætning, der er mellem at skulle prioritere bedrift og
hushold indenfor samme regnskab. Den illustrerer den indbyggede konflikt mellem de
to interesser, og mellem de to ægtefæller. Talemåden kan ses som udtryk for normer
generelt i landbokulturen, hvor det er bedriftens behov, der prioriteres over stuehusets,
og dermed mandens over kvindens.
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I de to eksempler oplever kvinderne tvivl og vrede, og de kan ses som udtryk for, at
samtidig med, at økonomiske beslutninger overlades til manden, ønsker kvinderne
samtidigt en vis grad af fællesskab herom. Når de føler, at de ikke har dette, oplever
kvinderne tvivl og vrede i forhold til normer om økonomisk beslutningstagning.
På fritidsbrugene
Den tredje gruppe kvinder er kvinderne på fritidsbrugene. På disse brug udgør
indtægter fra bedriften kun en mindre andel af parrets indtægter, og mandens og
kvindens lønindtægter udgør grundlaget for parrets fælles økonomi. To af de intervi-
ewede kvinder er i denne gruppe. Én af kvinderne i denne gruppe adskiller sig fra de
øvrige, i det hun har en forholdsvis høj indtægt.
I kapitel 8 argumenterede jeg, at disse kvinder opfatter landbruget som fælles mellem
de to ægtefæller. Det betyder, at kvinderne anser beslutninger vedrørende økonomi og
beslutninger i forhold til bedriften som fælles. Diskussioner om prioriteringer af
investeringer mellem bedriftens behov og parrets private behov er i højere grad synlig i
disse to kvinders udsagn. Når de to kvinder fortæller, handler forhandlingerne mellem
de to ægtefæller således om hvad der skal prioriteres - bedrift eller stuehus.
Den kvinde, der har en høj lønindtægt, fortæller, om renoveringen af parrets stuehus,
der er i fuld gang. Hun bor på en bedrift, hvor hendes indtægt udgør en stor del af
parrets fælles indtægt, samtidigt er deres bedrift relativt lille. Det betyder, at de ikke i så
vid udstrækning er nødt til at prioriterer mellem stuehus og bedrift. Men kvindens
indtægt betyder også, at hun har stor indflydelse på, hvordan hun ønsker parret skal bo.
Det er i modsætning til den anden kvinde, der bor på fritidsbrug. Hun oplever, at hun
må gå på kompromis med sine ønsker i forhold til stuehuset, og at der konstant er en
afvejning af hvor der skal investeres, i bedriften eller på stuehuset, blandt andet fordi
parrets økonomiske midler ikke er så store.
Det synliggør, at kvindens indtægt - måske relativt til bedriftens økonomi og behov - er
en vigtig faktor i forhold til deres indflydelse. Hvor kvindens indtægt er høj, giver det
større muligheder for investeringer i husholdet, og der er ikke behov for stor afvejning
mellem bedrift og hushold. Det sætter samtidigt de øvrige kvinders udsagn i relief.
Langt den størstedelen af kvinderne arbejdede i de sektorer af arbejdsmarkedet, hvor
lønnen er forholdsvis lav. Deres mænds indtægt ved landbruget, og evt. lønarbejde, er
derfor sandsynligvis større. Når der ikke er udsagn blandt kvinderne om, at stuehuset
prioriteres, eller at der ikke er modsætning mellem stuehus og bedrift, hænger det
måske sammen med, at kvindernes egen relative indtægt ikke er så stor. Det indikerer,
at størrelsen af kvindernes indtægt (måske relativt til bedriftens økonomi), er vigtig i
forhold til deres mulighed for indflydelse.
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Opsamling og delkonklusion
I indledningen rejste jeg spørgsmålet om, hvilke konsekvenser kvindernes lønindtægt
har for deres forhold til økonomi og beslutningstagning på bedriften. Et af de spørgsmål
jeg rejse var, om kvindernes indflydelse på økonomiske spørgsmål er større, fordi deres
økonomiske bidrag er mere synligt og større. I diskussionen inddelte jeg kvinderne i tre
grupper afhængig af bedriftens størrelse. Jeg antog, at bedriftens størrelse ville have
indflydelse på betydningen af kvindernes indtægt. Opdelingen i disse tre grupper
inddelte dog samtidigt kvinderne i forhold til deres arbejdsmarkedstilknytning, og det
betød, at det er vanskeligt at skelne mellem betydningen af bedriftens betydning og
betydningen af kvindens egne karakteristika.
Overordnet set er økonomisk beslutningstagning et område, der er under mandens kom-
petencer. Det hænger sammen med at landbruget er mandens erhverv, og at opdelingen
af økonomien følger kønsopdelingen. Det er derfor et område hans identitet etableres i
relation til.
Kvinder på orlov, og derfor kvinder med tidsmæssigt overskud, ser økonomi og
beslutningstagning som et fælles område. Det er et område, de har interesse for, og
ønsker at have indsigt i. De kvinder med udearbejde har ikke på samme måde udsagn
om, at de interesserer sig for økonomi mv. Deres tidsmæssige pres i hverdagen betyder,
at de ikke har overskud til dette område, ligesom de ikke føler, de har den fornødne
(landbrugsmæssige og økonomiske) viden til at gå ind i kvalificerede fælles
diskussioner. Samtidigt understreger de dog, at parret er fælles om de overordnede
linier i økonomien.
Det, at det er mandens område, betyder dog samtidigt, at kvinderne fortæller om
oplevelser af usikkerhed og utilfredshed, fordi de føler de ikke har fællesskab i forhold
til økonomisk beslutningstagning. Disse følelser kan tolkes som deres reaktion mod
kønsopdelingen af de økonomiske beslutninger.
En undtagelse er måske en kvinde med høj lønindtægt, hendes indtægt er samtidigt
relativt høj i forhold til bedriftens. Hun har ikke oplevelse af, at økonomien ikke er
fælles, men har et stort selvstændigt økonomisk råderum, ligesom hun ikke føler at
bedriften prioriteres over husholdet.
Det peger også på, at kvindernes lønindtægt, og økonomiske bidrag til parrets fælles
økonomi ikke automatisk fører til, at de får større andel i økonomisk beslutnings-
tagning. Det er et område, de to ægtefæller forhandler om i deres hverdagslivet, og i
denne forhandling betyder kvindernes mangel på tidsmæssige ressourcer og viden, at de
har et dårligt udgangspunkt. Kvindernes udspil om, at økonomisk beslutningstagning
bør være fælles, ses som deres bud på fordelingen af ansvar. Samtidigt peger
kvindernes oplevelse af tvivl og utilfredshed, når de oplever, at bedriften prioriteres
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over stuehuset eller at deres mænd ikke tager dem med på råd, på det problematiske
ved, at bedriftens økonomi er tæt forbundet med den private økonomi. Kvindernes
udgangspunkt er, at økonomiske beslutninger er fælles, men samtidigt er det
nødvendigvis manden, der har kompetencer i forhold til bedriftens økonomi.
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Kapitel 11
Erfa-gmpper for udearbejdende kvinder - en moderne
landbokvindegruppe?
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Introduktion
I begyndelsen af 1990'erne startede Landboforeningernes Rådgivningstjeneste en ny
type tilbud til dens medlemmer, nemlig 'Erfa-grupper for kvinder gift med landmænd'
(fremover erfa-grupper). Disse grupper er startet op flere steder i landet, og de kan ses
som en ny type gruppering blandt kvinder med tilknytning til landbruget. Et fællestræk
ved de kvinder, jeg interviewede, er, at de alle deltager i en sådan erfa-gruppe.
Som et sidste aspekt ved kvindernes etablering af identitet har jeg valgt at se nærmere
på kvindernes deltagelse i disse grupper. De interviewede kvinder har valgt at deltage i
erfa-grupperne som del af det at bo på et landbrug, og det er derfor en del af deres
hverdagsliv. Denne deltagelse kan ses som et vigtigt aspekt ved deres etablering af
identitet i forhold til deres landboliv.
Erfa-gruppekonceptet bruges sædvanligvis i forbindelse med erhverv, for eksempel
danner landmænd indenfor samme produktionsgren erfa-grupper,88 men for de ude-
arbejdende landbokvinder er årsagen til, at de deltager i gruppen, at de er gift med en
landmand. I dette kapitel vil jeg se nærmere på hvad erfa-grupperne er for en slags
gruppe, og jeg vil se nærmere på hvad kvindernes deltagelse i disse grupper betyder for
deres etablering af identitet.
Det rejser spørgsmål om, hvordan landbokvindegrupper kan kategoriseres. Her har
Shortall (1994) en interessant diskussion, idet hun skelner mellem tre forskellige måder
at forstå sådanne grupper:
• Landbokvindegrupper som 'community'-grupper, der bidrager til det lokale
fællesskab,
• Landbokvindegrupper som erhvervsmæssige grupper, der virker understøttende for
landbrugets interesser, eller
• Landbokvindegrupper som en social bevægelse, der søger at bringe forandring.
Resultatet af sociale bevægelser kan både være personlige såvel som sociale
ændringer. Gullestad (1989a), (1989b) knytter forståelsen af sociale bevægelser
sammen med forståelsen af identitet. Sociale bevægelser opstår på grund af fælles
identitet og fælles sag, og har en alternativ organisationsform.
Vanskeligheden ved at kategorisere landbokvindegrupper hænger sammen med de
begreber, der bruges, der stammer fra en urban forståelse. I den urbane forståelse er
erhverv, 'community' og familie adskilt i modsætning til landbokvindernes virkelighed,
hvor disse dele hænger sammen.
^Uttrup, P(1989).
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Med udgangspunkt i denne kategorisering vil jeg se nærmere på erfa-grupperne, og
kvindernes deltagelse i disse. Jeg vil begynde med at diskutere gruppernes baggrund og
form, og dernæst diskutere hvad deltagelse betyder for kvindernes etablering af
identitet.
Erfa-gruppernes baggrund og struktur89
Erfa-grupperne begyndte som et pilotprojekt på initiativ fra en lokal landboforening og
Landbrugets Rådgivningstjeneste, der ønskede at udvikle rådgivningstilbud, der kunne
understøtte arbejds- og familieliv på landbrugsbedriften. Erfa-gruppen var i første
omgang tænkt som et rådgivningstilbud til kvinderne, hvor de kunne få oplysninger om
forskellige emner såsom sociale sikringsordninger, familieret, økonomi mv. Det viste
sig imidlertid hurtigt, at kvinderne i ligeså høj grad havde brug for et socialt forum,
hvor de kunne tale om deres oplevelser i landbruget. I dets præsentationsmateriale
ligger Rådgivningstjenesten derfor op til, at erfa-grupperne både kan være et fagligt og
et socialt forum med udgangspunkt i de særlige vilkår, kvinderne har.
De interviewede kvinder fortæller om en lang række temaer, der har været taget op til
møderne. Det spænder fra rent landbrugsfaglige områder som sprøjtning, til økonomi
og arveret, og til emner af en blødere karakter, som for eksempel overdragelse af
landbrug og børn og sikkerhed på landet. Møderne er således arrangeret om temaer af
vidt forskellig art, og tager udgangspunkt i kvindernes interesser og behov.
Tilbuddet om erfa-grupperne formidles gennem de regionale rådgivningskontorer.90
Konsulenterne bruger forskellige metoder for at komme i kontakt med kvinderne.
Nogle steder sendes personlige breve, der skrives artikler i lokalaviser, eller sættes
annoncer i lokalaviser og/eller i landbrugsbladene. På den måde inviteres kvinderne til
et introduktionsmøde, hvor de får oplysninger om erfa-grupperne, hvorefter egentlige
grupper startes op. Erfa-grupperne var primært tænkt som et tilbud til udearbejdende
kvinder, der ikke har så stort kendskab til landbruget, men også hjemmearbejdende
kvinder deltager. Erfa-grupperne oprettes på initiativ fra Landbrugsrådgivningen, der er
landbrugets faglige rådgivningsorganisation. Det betyder, at grupperne kan ses som en
erhvervsmæssig gruppe, oprettelsen af grupperne sker for at styrke erhvervets
interesser.
afsnit er baseret på interviews med Anne Mette Christiansen, Landbrugets Rådgivningscenter i
Skejby (ansvarlig for formidling af konceptet), Gertrud Pedersen, Erhvervs og samfundskonsulent i
Slagelse og Skælskøregnens Landboforening (ansvarlig for oprettelse af grupper i området), oplysninger
fra interviews med kvinderne samt Godt gift med en landmand, pjece, og Godt gift med en landmand,
rapport, begge udgivet af Landbrugets Rådgivningstjeneste i Skejby.
9<)Det er interessant at bemærke, at tilbuddet om Erfa-grupper for kvinder, tilbydes af De Danske
Landboforeninger (DDLF). DDLF har fornyelig udskilt dets husholdningsudvalg, som fremover vil køre
som selvstændig organisation, og dermed tages afstand fra de husholdningsorienterede aktiviteter, og
som netop var de aktiviteter, der var målrettet kvinderne. Oprettelsen af Erfa-grupperne vidner imidlertid
om, at DDLF stadig har en strategi om at nå ud til ægtefællerne
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Erfa-grupperne mødes ca. en aften om måneden udenfor de travle perioder på
landbruget, dvs. efterår og vinter. Organisatorisk fungerer grupperne forskelligt. Nogle
steder har grupperne gruppeleder fra det regionale landbrugsrådgivningskontor, andre
steder er det en af kvinderne, der er gruppeleder. Gruppelederen fungerer som sekretær
for gruppen, og sørger for det praktiske. Der er endvidere forskel på, hvor meget
kvinderne betaler for at deltage. Nogle steder deltager kvinderne i gruppen én sæson,
mens andre steder deltager kvinderne i længere tid og ønsker at fortsætte. Blandt de
interviewede kvinder havde alle deltaget mere end én sæson.
•*&*•
Grupperne er præget af en meget løs struktur, de må ses som lokale netværk. Der er
ikke nogen egentlige formaliserede kontakter mellem grupperne, ikke noget der binder
dem sammen: de er ikke en forening og har ikke et blad. Selvom det er lokale/regionale
netværk, kender kvinderne sædvanligvis ikke hinanden på forhånd. Grupperne fremstår
som en modsætning til den traditionelle kvindeorganisering på landet, der havde et
mere lokalt/regionalt udgangspunkt i den betydning, at kvinderne havde et større
kendskab til hinanden i lokalsamfundet. Husholdningsforeningerne er/var samtidigt
hierarkisk opbyggede, og deres udgangspunktet kvindernes arbejde i hushold,
lokalsamfund og landbrug.
Erfa-grupperne afspejler de fundamentale ændringer, landbosamfundet gennemgår som
følge af de processer, der karakteriserer sen-moderniteten. Nye typer fællesskaber og
grupper skyder op. Både gruppernes form og indhold afspejler, at nye typer kvinder er
på landbrugene. Indholdsmæssigt er der ikke prioriteret bestemte temaer eller
interesser, men der tages udgangspunkt i kvindernes aktuelle behov og ønsker. Der er
derfor stor grad af medbestemmelse. Dette afspejles også af formen, der er åben og
egalitær. Én type kvinder er ikke på forhånd privilegeret, der er plads til kvinder med
forskelligartede baggrund og ønsker.
Hvorfor er kvinderne med i erfa-grupperne?
Hvad er kvindernes motivation for at deltage i erfa-grupperne? I de tidligere kapitler har
vi blandt hørt om, at de synes, de har mere end nok at gøre i hverdagen, og at der skal
være plads til andet end landbrug og arbejde. Så man kan umiddelbart undre sig over, at
de ikke bruger tiden på familien eller på deres fritidsinteresser? Og hvorfor er det lige
landbokvinder, der deltager i grupperne? Så vidt vides, findes der ikke erfa-grupper for
kvinder, der er gift med for eksempel tandlæger eller postbude. Eller, for den sags
skyld, grupper for landmænd, der er gift med lønarbejdere. Indledningsvis vil jeg derfor
se nærmere på, hvad kvindernes motivation for at deltage er.
De fleste af de interviewede kvinder har ikke gjort sig 'så store tanker' om hvorfor de
har meldt sig til grupperne. De havde læst eller hørt om grupperne, og synes det lød
spændende. Flere af kvinderne er også blevet opfordret af deres mænd til at deltage.
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En begrundelse for at deltage i grupperne er, at de ønsker at få mere viden om
landbruget, som de pludselig er kommet til at bo tæt på. Lise fortæller for eksempel:
{Jeg meldte mig], fordi jeg ville have en anden viden end den min mand kunne
give mig. I starten, specielt det første år, det var ligesom at hoppe ud med
fødderne, hvor man ikke kunne bunde, og jeg havde en million spørgsmål. Og
nogen ting tog min mand så for givet, og når jeg spurgte, så var han sød at svare,
men han kunne godt svare med nogle fagudtryk, som jeg faktisk ikke forstod noget
af. Så for mig, så kunne det her være en indgangsvinkel for mig at lære om
landbrug med nogen der brugte andre ord. (Lise, 24)
I sit nye hverdagsliv på landbruget oplever Lise, at der er mange ting, hun ikke forstår.
Selvom hendes mand forklarer hende de ting der sker på landbruget, har hun svært ved
at forstå det på grund af de mange fagudtryk. Hun ønskede derfor at få en viden om
landbruget, en viden med ord, hun bedre forstår.
En anden begrundelse for at deltage i erfa-grupperne er ønsket om at have aktiviteter
relateret til landbruget. Flere af kvinderne fortæller, at deres mænd tit er væk i
forbindelse med landbrugsrelaterede aktiviteter, og i den forbindelse fortæller de:
...så sagde jeg til Flemming, 'det kunne egentlig være skægt, hvis vi piger også
kunne mødes'. Flemming er for eksempel med i en erfa-gruppe, hvor de kommer
ud til hinanden, det er både kvæg og planteavl, hvor de ligesom hjælper hinanden
eller hvad man nu skal sige. Så sagde jeg, 'det kunne egentlig være skægt, hvis
pigerne også kunne samles'. Og så vinteren efter, der ville de starte er fa-grupper
op, så tænkte jeg 'fint, der er mulighed for, at der vil komme gang i noget', så det
skyndte jeg mig at melde mig på. (Dorte, 18)
Men altså lidt ud fra, at det tit er Jens som er af sted alene, når det er noget med
landbrug. Det er noget med at få passet børn, det kunne så være en
indgangsvinkel for mig at få nogle, ikke de samme, men andre oplysninger om
landbruget. (Anne, 22)
Begge kvinders mænd er ofte ude til landbrugsrelaterede aktiviteter, og både Anne og
Dorte har også lyst til deltage i aktiviteter, der har med landbrug at gøre. De kunne godt
tænke sig at komme ud og 'mødes med andre' og 'få oplysninger om landbruget'.
Kvindernes ønske om at gå i erfa-grupperne, kan derfor også tolkes som en måde,
hvorpå de søger deres egen tilknytning til landbruget.
Kvinderne søger derfor en anden viden om landbruget, end den deres mænd kan give
dem, og de søger et forum, hvor de kan få denne viden i, og som tager udgangspunkt i
deres specifikke ståsted i forhold til landbruget. Erfa-grupperne kan ses som dette
forum:
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Også igen det, så kunne jeg måske bruge at snakke med nogle der, som mig,
kommer fra byen og er gift med en landmand. Der er ikke nogen, jeg kan snakke
med om de ting, somme tider kunne jeg godt tænke mig at snakke med nogle, der
har det, som jeg har det. (Anne, 22)
Det var for at møde Ugestillede eller ligesindede, eller hvad man nu skal sige. Det
var ikke specielt for at høre, om hvordan man gjorde det ene eller det andet.
(Dorte, 21)
For kvinderne handler det altså blandt andet om at mødes med andre, der, som dem
selv, er gift med en landmand. Det gælder for kvinder, der har vidt forskellig baggrund:
forskellig uddannelse, forskellig tilknytning til arbejdsmarkedet og bor på forskellige
landbrug. Det gælder også for kvinder, der har boet forskellig antal år på et landbrug,
både kvinder, der har boet mange år på landbrug, og kvinder, der lige er flyttet ind på et
landbrug, deltager.
En vigtig motivation for kvinderne er, at de ønsker at mødes med ligestillede, med
nogle, der har det, som de 'har det', og de ønsker at få deres egen viden. Kvindernes
motivation for at deltage i erfa-grupperne kan ses som en måde, hvorpå de søger at få et
tilhørsforhold til landbruget på deres egne præmisser, på deres eget grundlag. Deres
deltagelse er en måde hvorpå de håndterer det, at bo på et landbrug, og som sådan kan
det ses som en måde hvorpå de søger at få en landboidentitet udfra deres eget
udgangspunkt.
At de søger at få en landboidentitet udfra deres eget udgangspunkt understreges, hvis vi
ser på de kvinder, der deltager i de 'almindelige' arrangementer i landboforeningerne.
For man kunne jo spørge, om ikke kvinderne kunne deltage i de forskellige kurser,
arrangementer og erfa-grupper, der bliver udbudt. De af kvinderne, der har prøvet det
eller overvejet det, afviser dette. Et eksempel er Kirsten, der deltager i pasningen af
familiens kvægbrug, hun har deltaget i flere kurser om kalvepasning. Hun har derfor en
vis viden om og erfaring med kvæg. Alligevel er hun ikke så glad for at deltage i de
'almindelige' arrangementer:
Det er for specielt, det meste af det de arrangerer, det er sgu for mænd altså, det
er på et andet plan må man sige, og man sidder ikke og spørger om noget dumt,
når der sidder 30-40 landmænd, det gør man altså bare ikke. (Kirsten, 19)
For Kirsten er kurser arrangeret i landboforeninger for landmænd. Det faglige niveau er
på et for højt plan, ligesom kurset ikke levner rum til at hun, som medarbejdende
ægtefælle, kan stille de spørgsmål, hun har behov for, uden at hun føler sig 'dum'. Hun
er derfor ikke så glad for at deltage i disse arrangementer, de foregår på mændenes
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præmisser. Kirstens valg af erfa-gruppe overfor de almindelige arrangementer kan ses
som hendes valg af tilknytning til landbruget, der er baseret på hendes egne præmisser.
Oplevelsen af forskel
Kvindernes motivation for at deltage i erfa-grupperne kan derfor delvis ses udfra, at de
søger tilknytning til landbruget på deres egne præmisser, de søger at etablere deres egen
landboidentitet. Dette ønske kan ses i sammenhæng med, at kvinderne oplever, at de
mennesker, de sædvanligvis taler med om deres hverdagsproblemer ikke helt forstår
dem. Kvinderne fortæller om den respons de forventer at få, hvis de diskuterer deres
hjemlige problemer og konflikter med deres kollegaer og bekendte:
Det er primært mig, der står for indkøb og husholdning. Jeg kunne godt se, at
Flemming arbejdede mindst 12 timer om dagen, så var der ligesom ikke nogen
rimelighed i det, hvis vi skulle se hinanden, at Flemming skulle fare rundt med en
støvsuger og jeg skulle kræve ligeberettigelse på det område. Det kunne jeg ligeså
godt skyde en hvis pil efter. Der er der andre der synes, det gad de fandeme ikke
finde sig i, hvis de skulle trække rundt med støvsugeren hele tiden. (Dorte, 5)
Hvis jeg sagde til en af mine gamle kollegaer, at det fandeme også træls og sådan
noget, at han havde sgu aldrig tid til at lave noget andet og sådan noget - 'hvorfor
flytter du så ikke bare fra ham', ikke, det har jeg jo selv sagt til en af mine
veninder. (Charlotte, 20)
De to kvinder fortæller, at de ikke forventer at møde forståelse fra deres bekendte, hvis
de taler om deres problemer derhjemme. Kvinderne referere til deres hverdagsliv
hjemme, til den måde som parret har opdelt arbejde mellem sig. Disse aspekter har jeg
taget mere indgående op i kapitel 8 og 9. Kvinderne oplever, at deres hverdagsliv
hjemme adskiller sig fra andre kvinders, og oplever at deres identitet hjemme adskiller
sig fra andre kvinders.
I kapitel 3 præsenterede jeg Cohen (1985), der argumenterer, at mennesker bliver
bevidste om deres kultur, når de står ved dens grænser. Det er derfor folks oplevelse af
forskellighed, der er med til at kendetegne en kultur. Når kvinderne sammenholder
deres identitet hjemme med andre kvinders, så oplever de, at der er en forskel, at de
adskiller sig fra andre kvinder. De oplever, at de har en anden kvindeidentitet hjemme,
at de adskiller sig med hensyn til fordeling af arbejde. Kvinderne oplever derfor ikke
kun, at de adskiller sig fra deres mænd i forhold til værdier, som jeg diskuterede i
kapitel 8 og 9, men også at de adskiller sig fra andre kvinder, der ikke er gift med
landmænd.
Samtidigt er oplevelsen af denne forskel ikke neutral. Begge kvinderne udtrykker, at de
forventer, at deres bekendte tager afstand fra deres praksis hjemme, fra den
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kvindeidentitet, de har hjemme. De ville for eksempel sige, at de ikke skulle 'finde sig i
det', at de skulle flytte fra ham. Denne identitet har derfor ikke har så høj status.
Når de oplever afstandtagen fra deres identitet hjemme kan det ses som udtryk for, at
den repræsenterer en mere traditionel kvindeidentitet, mens de forventninger der stilles
til kvinderne er, at de har en mere 'moderne' identitet, dvs. at de har en mere ligelig
fordeling af arbejde i hjemmet.
Når kvinderne forventer, at deres bekendte vil tage afstand fra deres kvindeidentitet
hjemme, indikerer de samtidigt, at de ikke har stort rum til at tale om de konflikter og
problemer de oplever i hverdagen. Det er derfor vanskeligt for dem at etablerer en
positiv identitet i forhold til den praksis, de har hjemme, sammen med deres bekendte
og kollegaer. Oplevelsen af denne forskellighed betyder blandt andet, at Dorte og
Charlotte vælger ikke at diskutere deres hverdagsproblemer med kollegaer og bekendte.
Oplevelsen af forskel fra andre kvinder kan ses som udtryk for, at kvinderne møder
grænserne ved deres egen kultur, den praksis de har i deres hverdagsliv. De kan se, at
deres betingelser er anderledes end andres, og at det ikke kun drejer sig om, at de ikke
er nok 'ligestillede'. Men at deres mænd har et arbejde der sætter specielle vilkår.
Kvindernes oplevelse af denne forskel antyder, at man fortsat kan tale om, at kvinderne
reproducere en anden identitet end andre kvinder, en landbokvindeidentitet. Samtidigt
søger kvinderne at få 'konflikten' mellem de to identiteter til at blive løst, de søger at
etablere en positiv identitet ud af de modsætninger de oplever. Her spiller erfa-
grupperne en vigtig rolle.
Oplevelsen af fællesskab
Kvinderne lægger vægt på det faglige indhold af erfa-gruppen, på at de får 'noget med
hjem', men samtidigt understreger de, at det er vigtigt, at der er plads til snak på
møderne, at der er plads til at diskutere oplevelser og erfaringer i hverdagslivet i
landbruget. Når de fortæller om, hvad de får ud af at deltage i grupperne lægger de vægt
på, at det er et forum, hvor de kan tale om hvordan de oplever deres hverdag, hvilke
problemer og modsætninger de oplever, hvordan de takler og håndtere dagligdags
problemer i hverdagslivet på bedriften. Det vil jeg give nogle eksempler på.
Et eksempel er en kvinde, der er flyttet ind på et landbrug fornylig, og har oplevet en
stor omvæltning sin hverdag. Før de flyttede på landbrug har de boet i en almindelig
bolig sammen i næsten 10 år. I erfa-gruppen diskutere hun de omvæltninger, hun
oplever:
...[min mand og jeg) har opbygget nogle måder at være sammen på, hvor vi slet
ikke er afhængig af noget. Så [afhængigheden af landbruget] havde jeg lidt svært
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ved at forholde mig til, det har jeg så fået at vide, at det har de andre også haft,
så det synes jeg, jeg har haft meget ud af. (Charlotte, 18)
En stor omvæltning i Charlottes hverdag ved tilflytningen til landbruget var, at der
pludselig var begrænsninger på parrets fælles tid på grund af landbruget. Det betyder, at
deres måde at være sammen på er helt forandret. I erfa-gruppen erfarer Charlotte, at
denne afhængighed ikke er specielt ved hendes hverdag. Andre kvinder i gruppen har
samme erfaringer, at landbruget sætter begrænsninger for deres hverdagsliv.
Et andet eksempel på en hverdagssituation giver Monika:
Man skal ikke bare sådan accepterer at blive proppet tilbage til det gamle, hvad
skal man sige - kultur, hvor kvinden gik hjemme. Hvordan får andre deres
hverdag til at hænge sammen? Når der skal høstes, så skal der bare høstes. Og er
man helt forkert på den, hvis man synes, at det er forkert at ligge og køre dag ud
og dag ind i flere dage, og så få en sur mand hjem? At kunne sige 'hvordan
fungerer jeres på de der kritiske tidspunkter1, og [er jeres mand også med til at
hjælpe til derinde eller er jeg helt ved siden af, fordi jeg synes, at min mand skal
hjælpe til derinde'. Alle sådan nogle ting, som man føler, at man måske er helt
forkert, det man gør eller den mening, man har. (Monika, 15)
Monika fortæller om de konflikter hun oplever hjemme i forhold til tid og arbejde i
høsten. Hun har svært ved at acceptere de lange arbejdstider hendes mand har, og at han
er så stresset. I de konflikter oplever Monika sig isoleret, at hun er helt 'forkert' og 'ved
siden af. Men hun fortæller også, at hun føler det forventes af hende, at hun passer alt
det derinde, som kvinden tidligere gjorde. I erfa-gruppen får hun mulighed for at
diskutere sine følelser, at høre hvordan de andre gør, og hvad de oplever, og diskutere
hvad der er rimeligt.
De konflikter, Monika oplever, kan ses som udtryk for konflikter mellem forskellige
kvindeidentiteter, hvor Monika har svært ved at acceptere den kvindeidentitet, hun får i
det fælles hverdagsliv. Det betyder, at hun føler sig isoleret, fordi hun ikke føler at
hendes 'egen' identitet accepteres hjemme. I erfa-gruppen kan Monika diskutere ud fra
sit eget udgangspunkt uden at føle at hun er anderledes.
Oplevelsen af at de to ægtefæller ikke har samme forståelse af tingene udtrykkes også
af Anne:
Selvom man måske har været her i mange år, er det måske stadig noget man ikke
forstår, fordi den anden part kommer fra et andet miljø. (Anne, 22)
I deres hverdagsliv oplever Monika og Anne altså, at de møder en anden kultur, et andet
syn på hvordan tingene skal gøres og andre forventninger til deres kvindeidentitet. I
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erfa-grupperne har de mulighed for at diskutere deres hverdagsliv, og med
udgangspunkt i deres egne holdninger og 'egen1 identitet.
Altså det jeg får ud af det er, at nogle af de ting, jeg selv synes omkring
landbruget, som jeg måske nok synes kunne være anderledes, at jeg ikke er alene
om at gå med de ting. Der er også andre, der tænker og føler på samme måde.
(Monika, 14)
Vi skal mødes på tirsdag, jeg glæder mig til at komme afsted, ikke nødvendigvis vi
får vendt altid noget fornuftigt, men man får ligesom givet afløb for nogle af de
der ting ikke, hvor man har samme holdning. (Birgit, 20)
Monika og Birgit oplever i grupperne, at de kan tale udfra deres eget standpunkt. Men
de oplever også, at der er andre der har samme eller lignende erfaringer som dem selv,
og at de ikke er alene. Ved at mødes med andre og tale om deres hverdagsoplevelser,
får kvinderne sat ord på deres erfaringer. De bliver bedre til at forstå de konflikter, de
oplever i hverdagen. Men det er også med til at overkomme følelsen af isolation.
Det at tale udfra deres eget udgangspunkt med andre landbokvinder betyder, at
kvinderne oplever et fællesskab med de andre kvinder.
Jeg vil sige det, som jeg ofte hører det - det, der er en selvfølge for manden
behøver ikke at være det for kvinden, og derfor kan samtalen gå på forskellige
niveauer, og der kommer vi så i [erfa-gruppen] for at høre andre meninger. Også
det, at vi er kvinder, og har et andet syn på det end vores mænd. (Lise, 25)
Også Lise oplever hjemme en modsætning mellem sine egne holdninger, og dem
hendes mand giver udtryk for. I erfa-gruppen oplever hun, at deltagerne deler
holdninger. Det ser hun som et holdningsfællesskab, fordi de er kvinder, og derfor har
et andet syn end deres mænd.
Oplevelsen af fællesskab og erfa-grupperne som et sted, hvor kvinderne kan tale udfra
deres eget standpunkt har en anden effekt, som Berit fortæller:
Det er meget det der med, hvis man ikke passer på - så kan det hele gå op i
arbejde, og hvordan får vi så forklaret hinanden og i hjemmet, vi vil ikke kun
arbejde, det er meget det, der binder os sammen. (Karen, 30)
Hun ser erfa-gruppen som et sted, hvor kvinderne kan diskutere deres fælles
holdninger, men også, hvor de kan søge at formulere deres egne ønsker i forhold til den
fælles hverdag. Erfa-grupperne kan således også ses som et forum, hvor kvinderne
bliver mere bevidste om deres eget standpunkt, deres egne holdninger og deres egne
ønsker til hverdagslivet på landbruget. I den forstand kan erfa-grupperne ses i
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forlængelse af 1970'ernes 'basisgrupper', hvor målet også var at tale udfra eget ståsted
og at bevidstgøre.
Kvinderne oplever en forskellighed til andre kvinder, der ikke er gift med landmænd,
på baggrund af deres anderledes vilkår hjemme. I erfa-grupperne oplever de samtidigt
et fællesskab med andre kvinder, der bor på landbrug. Når kvinderne fortæller om, at de
har et fællesskab fokusere de på den fælles oplevelse hjemme, især i forhold til arbejde
og til normer om arbejde og fritid. Der igennem deltager kvinderne i en symbolsk
konstruktion af fællesskab, og dermed i konstruktionen af en fælles identitet. Centralt i
denne konstruktion er altså oplevelsen af arbejde og tid på landbruget. Denne
konstruktion sker på tværs af i øvrigt store forskelle mellem kvinderne.
Når kvinderne gennem erfa-grupperne konstruerer et fællesskab deltager de samtidigt i
etableringen af en (ny) landbokvindeidentitet. De har et fællesskab og en fælles
identitet fordi de er kvinder på landbrug. Samtidigt har denne identitet udgangspunkt i
flertydighed og den har udgangspunkt i kvindernes interesser og behov.
Opsamling og delkonklusioner
Formålet med dette kapitel var at diskutere hvilken type gruppe erfa-grupperne er, og
der igennem belyse hvad kvindernes deltagelse betyder for deres etablering af identitet.
Jeg tog udgangspunkt i Shortalls (1994) kategorisering af landbokvindegrupper som en
nyttig indgangsvinkel til at diskutere grupperne, idet hun pointerede, at det er vanskeligt
at give en entydig kategorisering af grupperne.
I en vis forstand kan grupperne ses som en erhvervsgruppe. De er oprettet af
landbrugets faglige organisation, landbrugsrådgivningen, med det formål at give
kvinderne viden om landbrugsmæssige og økonomiske aspekter. Gennem deltagelse i
grupperne får kvinderne således også større faglig ballast i forhold til landbruget. De får
derfor større forståelse for deres mænds erhverv, og de har større mulighed for at være
sparringspartnere. Dermed virker de direkte understøttende for erhvervet. Men man kan
også sige, at grupperne virker integrerende for kvinderne: de får større forståelse af
landbolivsformen og af deres egen situation, og bliver bedre til at takle de problemer de
står med i hverdagen. Dermed virker grupperne indirekte understøttende for erhvervet.
Grupperne kan kun i snæver forstand ses som en 'community'-gruppe. Man kan ikke
sige, at grupperne har aktiviteter eller et formål, der kommer lokalsamfundet eller
lokalområdet til gode. Erfa-grupperne laver ikke nogen udadvendte aktiviteter. På den
anden side får kvinderne i grupperne kontakt med andre, og der igennem bidrager de til
at skabe fællesskab blandt landbrug.
Erfa-grupperne kan måske bedst ses som en social bevægelse. Grupperne er
organiserede som løse netværk og de har en åben form, hvor der er plads til forskellig-
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artede interesser og ønsker. Grupperne repræsenterer en alternativ organisationsform i
forhold til den traditionelle kvindegruppe for kvinder på landbrug, husholdnings-
foreningerne.
Samtidigt tager grupperne udgangspunkt i kvindernes fælles identitet som kvinder på
landbrug, uden dog at definere denne identitet entydigt. Erfa-grupperne har ikke på
forhånd priviligeret én kvindeidentitet, men gennem form og indhold kan de
forskelligartede interesser tages op. Dermed forstås landbokvindeidentiteten som
flertydig. Det er måske en af grundene til, at erfa-grupperne har fået succes og er startet
mange steder i landet. Med dens flertydighed tager den netop udgangspunkt i et vigtigt
aspekt ved den moderne landbokvinde, at hun ikke kan afgrænses og defineres entydigt.
Dermed kan grupperne også ses som udtryk for, at der som følge af moderniserings-
processerne i sen-moderniteten opstår nye typer fællesskaber og grupper i landbo-
kulturen.
Gennem deltagelse i erfa-grupperne oplever kvinderne et fællesskab med andre kvinder
på landbrug. Kvindernes hverdag på bedrifterne er præget af spændinger og
ambivalens, som jeg har diskuteret i de tidligere kapitler, men som også kvinderne
referere til i forbindelse med erfa-grupperne. I erfa-grupperne får de netop mulighed for
at diskutere disse spørgsmål med udgangspunkt i deres egen position. Hvor de i
hverdagen på bedriften oplever konflikter med deres mænd og isolation, hvor de
sammen med kollegaer og bekendte oplever forskel i forhold til praksis hjemme, der er
vanskeligt at tale om, kan de i erfa-grupperne tager disse oplevelser op. Det betyder
samtidigt, at kvinderne oplever et fællesskab, de konstruerer et fællesskab som kvinder
på landbrug med udgangspunkt i deres hverdagsliv, på tværs af de forskelligheder, der
iøvrigt karakteriserer dem. Dermed er kvinderne også med til at etablerer en fælles
identitet som kvinder på landbrug, og er med til at reproducere en landbokvinde-
identitet.
Oplevelsen af fællesskab og fælles identitet betyder, at erfa-grupperne samtidigt er et
forum, hvor kvinderne har mulighed for at sætte fokus netop på deres egen situation. De
kan indgå i en åben dialog om deres situation og udforske deres betingelser, på en måde
de ikke kan andre steder. For eksempel uden at de føler sig presset af deres mænd, eller
af deres kollegaer. Gennem erfa-grupperne får kvinderne derfor mulighed for at forstå
deres egen situation, deres egne følelser og holdninger, og blive bedre til at formulere
dem. De får større bevidsthed om deres egen identitet som kvinder på landbrug. I den
forstand fører deltagelse i grupperne til personlig forandring for de kvinder, der
deltager.
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I de foregående kapitler har jeg belyst, hvordan de udearbejdende landbokvinder
etablerer identitet i hverdagslivet. I det sen-moderne samfund er hverdagslivet imid-
lertid ikke det eneste sted for produktion af identitet, landbrugets medier kan også ses
som et sted, hvor identitet produceres. I dette kapitel vil jeg derfor undersøge hvilke
fortællinger om landbokvindeidentiteter, som de to største landbrugsblade i Danmark,
henholdsvis Landsbladet og Landbrugsmagasinet, producerede igennem ét år fra
sommeren 1996 til sommeren 1997.
Disse to blade er fag- og interesseorganisationsblad for landmænd, men derudover har
de også kvinder på landbrug som målgruppe. Udover bladenes faglige og politiske rolle
fungerer de som informationsudveksling mellem medlemmerne, og er dermed med til at
integrere medlemmerne over hele Danmark, såvel som de former fælles værdier og
identitet. Bladene er et vigtigt medie, hvormed landbrugets organisationer og deres
medlemmer fremstiller sig selv for sig selv og for omverdenen, og er derfor et
interessant sted at undersøge produktionen af landbokvindeidentitet.
Jeg begynder kapitlet med kort at introducere de to landboorganisationer og deres
tilknytning til husholdningsforeningerne for at få en forståelse for de to blades organi-
satoriske tilknytning. Dernæst går jeg over til analysen af de to blade, idet jeg først
diskuterer hvordan den kønsmæssige deling afspejles i bladenes opbygning. Derefter
følger den egentlige analyse, hvor jeg undersøger de fortællinger om kvindeidentiteter,
de to blade producerer.
Den organisatoriske kontekst for de to landbrugsblade
I begyndelsen af århundredet havde landbruget etableret netværk af forskellige
organisationer, hvor de to vigtigste var De Danske Landboforeninger91 og Dansk
Familiebrug.92 Disse organisationer varetog og varetager landbrugets politiske og
økonomiske interesser. De Danske Landboforeninger er nu den største organisation,
som stort set alle landbrugsbedrifter er medlem af, såvel som den politisk mest
indflydelsesrige. Danske Familiebrug repræsenterer de mindre brugs interesser.
Efter 1. verdenskrig begyndte husholdningsforeningerne at skyde op og i 1920 blev det
besluttet at lave en landsdækkende sammenslutning, De Samvirkende Danske Hushold-
ningsforeninger på Landet. Der var tæt samarbejde mellem denne forening og De
Danske Landboforeninger, der også oprettede husholdningsudvalg (Rosenbeck 1987). I
Dansk Familiebrug dannedes et husholdningsudvalg i 1937 (Ravn og Bak 1982). Målet
med husholdningsudvalgene var, at de som faglige sammenslutninger skulle bevare
" 'På dette tidspunkt kaldet De samvirkende danske iMiidboforeninger. For overskuelighedens skyld
bruger jeg organisationens nuværende navn.
^å dette tidspunkt kaldet De danske Husmandsforeninger. Se iøvrigt Just, F (1992), Landbruget, Staten
og Eksporten. Esbjerg: Sydjysk Universitetsforlag.
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kvindearbejdets sociale status. Foreningerne skulle således arbejde for oplysning og
uddannelse på de områder, man betragtede som hørende under kvindernes arbejds-
område. Man forestillede sig således en arbejdsdeling i hjemmet med to hovedopgaver:
Mandens med at erhverve og Konens med at faa saa meget ud af det erhvervede som
muligt {Tidsskrift for Husholdning 1923, citeret fra Rosenbeck 1987: 250).
Den organisatoriske todeling var med til at understøtte, at kvindernes identitet
konstrueredes i forhold til arbejdet i husholdet, mens landboforeningernes faglige
aktiviteter var med til konstruerer mandens identitet i forhold til aktiviteter på land-
bruget. Dermed var landbrugets organisationer med til at understøtte den komplemen-
tære forståelse af køn, nemlig at de to køn er ligeværdige og har forskellige, men lige
nødvendige arbejdsopgaver.
1 takt med den samfundsmæssige og landbrugsmæssige udvikling er der sket et opbrud i
husholdningsforeningernes struktur og i kvindernes tilknytning til disse foreninger.
Generelt set har husholdningsforeningerne svært ved at rekruttere nye medlemmer,
ligesom den gennemsnitlige alder blandt foreningens medlemmer stiger og medlems-
tallet falder.93 Denne udvikling er håndteret helt forskelligt af de to landboorgani-
sationer og deres husholdningsudvalg, og det betyder, at de udvikler sig i forskellig
retning.
Husholdningsudvalget tilknyttet De danske Landboforeninger har ændret navn til
Familie og Samfund.94 Samtidigt er udvalget blevet frigjort fra Landboforeningerne, og
er i øjeblikket halvvejs i en femårig overgangsperiode, hvorefter den vil være en selv-
stændig organisation. Foreningen arbejder i øjeblikket på at ændre struktur og på at
definere indhold og målgruppe, der ikke længere udelukkende skal være kvinder på
landbrug. Udskillelsen af de kvindeorienterede aktiviteter fra Landboforeningernes regi
signalerer, at Landboforeningerne ikke længere ser disse aktiviteter som aktuelle i
forhold til dens aktiviteter. Dermed sender Landboforeningerne et signal om, at de ikke
længere mener, at landbruget som erhverv bygger på familien og den komplementære
kønsarbejdsdeling.
Dansk Familiebrug og Familiebrugets Husholdningsudvalg har håndteret de ændrede
betingelser anderledes. Dansk Familiebrug tog navneforandring fra Danske Husmands-
foreninger og ligeledes ændrede husholdningsudvalget navn til familieudvalget. Denne
navneændring kan ses som en måde, hvorpå organisationen fjernede de patriarkalske
associationer ved navnet, og som en måde at lade navnet afspejle, at produktionen på
medlemmernes bedrifter finder sted med udgangspunkt i 'familien'. Ved at bruge
93Interview Annette Johansen, sekretær, Familie og Samfund, Janne Bagger, sekretær, Dansk
Familiebrugs Familieudvalg, De Danske Landboforeninger (1995) samt Thingstrup (1993).
'-^Følgende oplysninger baseret på interview med Annette Johansen, sekretær, Familie og Samfund.
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begrebet 'familie' søger organisationen at understrege og fastholde en familieidentitet
for landbruget, og at lade dette afspejle sig i det organisatoriske arbejde. Bibeholdelsen
af to typer af aktiviteter betyder, at organisationen er med til at understøtte en komple-
mentær forståelse af køn og kønsarbejdsdeling.
Husholdningsudvalgenes hidtidige tætte tilknytning til landboorganisationerne afspejler
at de traditionelt har taget udgangspunkt i familiebruget, og dermed inkluderet
kvinderne som medlemmer. De store forandringer som husholdningsudvalgene har
gennemgået, afspejler de forandringer, der er sket generelt i samfundet og dermed også
i landbruget. På denne baggrund er det interessant at undersøge, hvordan disse
forandringer er reflekteret i de fortællinger om kvindeidentiteter, der produceres af de to
landboorganisationers blade.
Forskellige fortællinger om landbokvindeidentiteter
I resten af kapitlet vil jeg undersøge hvilke fortællinger om kvindeidentiteter, de to
landbrugsblade producerer. Landboorganisationerne har altså traditionelt været todelt,
således at de havde både mænd og kvinder som medlemmer, og som vi skal se, er dette
afspejlet i de to landbrugsblade, der både har mænd og kvinder som målgrupper.
Landsbladet og Landbrugsmagasinet - redaktionelle rammer
Husholdningsforeningernes tætte tilknytning til landboorganisationerne er afspejlet i de
to landboorganisationers blade, der samtidigt også har været blad for de to organisa-
tioners husholdningsforeninger. Dermed har de to blade (haft) både landmænd og land-
bokvinder som målgruppe. At bladene har to målgrupper er afspejlet i deres opbygning.
Bladenes første ca. 2/3 er henvendt til landmanden og her findes især økonomiske,
politiske og landbrugsmæssige nyheder. Af og til er der også featureartikler der por-
trætterer en landmand eller landmandsfamilie udfra et tema. Begge blade indeholder
regelmæssigt en ekstra sektion, der specifikt indeholder landbrugsfaglige artikler. Sidst
i de to blade er annoncer, men her er også nogle sider, der hedder henholdsvis På landet
(i Landsbladet) og Landboliv (i Landbrugsmagasinet). Navnene antyder, at disse sider
omhandler 'blødere' aspekter ved at bo på landet, disse sider har traditionelt og er fortsat
primært henvendt til kvinder. Gennemgående fylder kvinder eller kvindestof ikke
særlig meget. Det er mænd, der optræder som politiske ledere og landmænd. Bladenes
opbygning og prioritering af stof afspejler en kønsmæssig deling, hvor det er land-
mandens interesser, der er dominerende og landmanden, der er den primære målgruppe.
Den redaktionelle opdeling udspringer af den kønsmæssige todeling, der karakterise-
rede landbrugets organisationer, repræsenteret ved landboorganisationen og hushold-
ningsforeningen. Den forståelse af kvindeidentitet, der ligger bag denne opdeling kan
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for eksempel aflæses i en udgave af Landsbladet fra 1956. Her blev 'de bløde sider',
kaldet Landbohjemmet introduceret således:
Kvindernes arbejde i landbohjemmene, ude som inde, er af afgørende betydning,
ikke alene for familiemedlemmerne, men for økonomi og fremgang i det hele
taget. Når der startes et nyt blad som landsbladet "Vort Landbrug"', er det derfor
naturligt, at det ikke alene varetager interesser for landmændene, men også for
landbokvinderne. {Landsbladet i en udgivelse fra 1956)
Denne målsætning kan ses som udtryk for de fortællinger om landbokvinder, disse sider
ønskede at producere, og som dominerede bladet. Nemlig at kvindens arbejde er lige så
nødvendigt og vigtigt som mandens for familiens og landbrugets overlevelse, og
dermed at de to køn er forskellige, men ligestillede. Forståelsen af de to kønsidentiteter
havde dermed rod i det arbejde, de hver især udførte.
Den redaktionelle todeling karakteriserer fortsat begge blade. Indholdsmæssigt og
formmæssigt har 'de bløde sider', der oprindeligt henvendte sig til kvinderne, forandret
sig.95 Men den redaktionelle todeling betyder, at bladet fortsat er præget af en komple-
mentær forståelse af køn.
Der er en vigtig forskel mellem de to blade. Landsbladet udkommer i et oplag på ca.
63.000 og udgives af den største landboorganisation, mens Landbrugsmagasinet
udgives i et oplag på ca. 18.000 af den noget mindre organisation, Dansk Familie-
landbrug.96 Denne forskel er reflekteret i de to blades ressourcer og dermed kvalitet.
Landsbladet har et stort antal journalister ansat, mens Landbrugsmagasinet kun har få
journalister ansat, og derudover skrives af medlemmerne.
I analysen anvender jeg artikler fra hele bladet, hvori kvinder optræder. Ikke
overraskende er den største del af disse artikler fra de såkaldte 'bløde' sider i hvert blad.
Under gennemgang af artiklerne fandt jeg, at de kunne opdeles i tre grupper i forhold til
indhold og form, der repræsenterer tre forskellige fortællinger om kvindeidentitet, jeg
valgte at strukturere analysen efter. Disse tre fortællinger har jeg kaldt:
• Kvinden i familien - featureartikler,
• Spørgsmål om ligestilling i landbruget - kvindepolitiske artikler, og
• Husmoderen - artikler relateret til husholdningsforeningerne.
I det følgende vil jeg analyserer disse tre grupper for at se hvilke fortællinger om
landbokvindeidentitet, der produceres.
''-'Jeg ønsker ikke her at lave en historisk sammenligning, men læsning af gamle udgaver af bladene
viste, at der var store forskelle i indhold og form, men dog også fortsatte temaer.
96Tallcne er fra Dansk Oplagskontrol.
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Husmoderen - artikler relateret til husholdningsforeningerne
Denne gruppe artikler er relateret til husholdningsforeningernes aktiviteter, og disse
artikler optræder primært i den bagerste del af bladet i begge blade. Disse artikler har
traditionelt været dominerende i den bagerste del af bladet, idet denne del af bladet var
husholdningsforeningernes plads. Artiklerne repræsenterer dermed stof, der har lang
tradition i de to blade, og som har kvinder som målgruppe.
Artiklerne er skrevet af journalister, eksperter og af medlemmerne selv. Der er ikke stor
forskel i indhold mellem de to blade. I Landbrugsmagasinet fylder disse artikler dog
mere. Dette afspejler, at Dansk Familiebrugs Familieudvalg fortsat er en integreret del
af landboorganisationens aktiviteter. Dette er i modsætning til Landsbladet, der ikke i
så vid udstrækning repræsenterer husholdningsforeningerne.
Artiklerne handler om forskellige aktiviteter, der foregår i husholdningsforeningernes
regi lokalt eller på landsplan, og der er referater fra de sociale, kulturelle og faglige
aktiviteter, der foregår. Der er faglige diskussioner inden for emner som ernæring,
havebrug, forbrugerspørgsmål og børnepasning. I begge blade er der således mad-
opskrifter, debatindlæg, og interviews med eksperter. Derudover er der også en politisk
diskussion, der handler om hvilke spørgsmål, og hvordan, husholdningsorganisatio-
nerne skal tage op.
Artiklerne er i vid udstrækning faglige og politiske. Gennem artiklerne får vi en
fortælling om kvindeidentitet, der er centreret om kvindernes arbejde i husholdet, med
børn og i lokalsamfundet. Denne identitet er bygget op om fagligheden i kvindernes
arbejde i husholdet. I modsætning hertil står mændenes arbejde på bedriften, der også er
bygget op om fagligheden i landbrugsarbejdet gennem de faglige og politiske artikler i
den øvrige del afbladet. Artiklerne afspejler dermed den komplementære forståelse af
køn.
Der er imidlertid variationer i forståelsen af kvindelighed mellem de to blade. Dette
illustreres af artikler fra begge blade, der refererer fra Den Nationale Landbokvindedag
i november 1996. Landsbladet har valgt at bringe en kort informerende artikel om
arrangementet, og korte citater fra foredragene, under overskriften "Vi er alt for
beskedne - nye tider nye skikke". Ved at bringe de mange forskellige citater giver
artiklen plads til den forskellighed, der er mellem kvinderne, og har ikke umiddelbart
prioriteret én type landbokvinde. Samtidigt indikerer anden del af overskriften, at der er
sket ændringer. Den første del af overskriften peger på, at landbokvinderne er 'alt for
beskedne', og formidler således et positivt budskab fra arrangementet, at kvinderne kan
være stolte af at være landbokvinder - uden at specificere en bestemt landbo-
kvindeidentitet.
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Landbrugsmagasinet dækker arrangementet gennem fire artikler. Tre af artiklerne tager
udgangspunkt i interviews/taler og præsentere forskellige landbokvinder, mens en
artikel giver baggrundsoplysninger om arrangementet. Citater fra interviews og taler
præsenterer forskellige typer kvinder, men der er tendens til i overskrifter og under-
overskrifter, at give opmærksomhed til den hjemmearbejdende landbokvinde.
Eksempler på overskrifter er: "Ufrivilligt udearbejdende" og "Hvad er der i vejen med
at passe høns og lave brun sovs, blev der spurgt på Landbokvindedagen i Odense".
Disse overskrifter afspejler, at det kvindens arbejde i hjemmet, der er i fokus, og
dermed en landbokvindeidentitet, der ligger indenfor den komplementære forståelse af
køn. Samtidigt er andre overskrifter: "Vi skal alle sammen tro på osselv, lød det på den
nationale Landbokvindedag" og "Ulla Dahlerup - I skal ikke finde jer i det". Disse
overskrifter søger at formidle et positivt budskab om landbokvindeidentiteten, at det er
en identitet man kan være stolt af, men indikerer samtidigt, at landbokvindeidentiteten
ikke har særlig stor selvtillid.
Opsamling
Med fokus på ernæring, havebrug, husarbejde og børn tager artiklerne udgangspunkt i
fagligheden i kvindernes traditionelle arbejdsområder på bedriften. Den fortælling om
kvindeidentitet, vi får gennem disse artikler, er dermed baseret på den faglighed, den
aktive husmor har. Artiklerne afspejler den komplementære forståelse af køn, hvor
kvindernes arbejde i husholdet er et fagligt område, der kan sidestilles med mandens.
De to blades referater fra Landbokvindedagen, der udtrykker, at kvinderne kan være
stolte, signalerer dog indirekte, at denne identitet er i krise, at den ikke har så stor
selvtillid.
Kvinden i familien - featureartikler
Den anden gruppe af artikler består af en række featureartikler. Det er primært
Landsbladet, der bruger denne fremstillingsform, men der er også enkelte artikler i
Landbrugsmagasinet. Artiklerne optræder i begge dele af avisen, og har således både
kvinder og mænd som målgruppe. Disse artikler er skrevet af journalister.
Et fælles træk ved artiklerne er, at de portrætterer 'livet på landet'. Artiklerne kan ses
som livsstilsartikler, som der er i for eksempel søndagsaviserne eller i damebladene.
Igennem artiklerne får vi fortællinger om landboidentiteter, både kvinde- og mande-
identiteter. Jeg diskuterer de to blade separat, og begynder med Landsbladet.
Feature-artiklerne i Landsbladet handler om forskellige temaer, for eksempel ensomhed
på landet, familien på landet eller interview med landbrugets ledere. Forskellige
personer interviewes i forskellige konstellationer, for eksempel de to ægtefæller, ægte-
fæller, børn og bedsteforældre, kvinden eller landmanden. På trods af disse variationer
er der alligevel nogle fælles træk, der peger mod en fælles fortælling om en
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landbokvindeidentitet. Gennemgående elementer i artiklerne er fokus på arbejdet på
bedriften og husholdet, kønsarbejdsdeling, type landbrug og slægtsgården. Artiklerne
handler altså ikke bare om landmanden, men om et univers hvor familien og landbruget
er vævet sammen, og hvor landboidentiteter udforskes.
Jeg begynder med et eksempel fra en artikelserie, hvor landbrugets topledere
interviewes. I eksemplet er det Peter Gæmelke, De Danske Landboorganisationers for-
mand, der interviewes på sin bedrift. Artiklen handler primært om hans arbejde og
landbrug, og man kan sige, at artiklen udforsker hans identitet som landmand. I sidste
halvdel af artiklen diskuteres arbejdsfordeling, og her inddrages også familien:
Der er to fastansatte i bedriften, ...driftsleder og medhjælper... Peter Gæmelkes
hustru, Tove tager sig af regnskaberne. "Vores søn Hans Christian, der er 14 år,
er også begyndt at hjælpe med forskellige ting, og det er jo dejligt". Og datteren
Anna på II, konstaterede Landsbladet ved selvsyn, klarer fint at passe telefon og
tage sig af andre repræsentative opgaver.
Inddragelse af Peter Gæmelkes børn og ægtefælle bidrager til at gøre fortællingen om
hans identitet som landmand mere 'hel'. Samtidigt er det vigtigt, at det er i diskussion af
arbejdet på landbruget, at de inddrages, og dermed får identitet. Arbejde på landbruget
er dermed centralt i forhold forståelsen af identitet på landbruget, det er gennem
arbejdet, at familiemedlemmerne får kønsidentitet.
Ægtefællen deltager i arbejdet på landbruget, men med det indendørs arbejde, nemlig
regnskaber. Dermed får hun en vigtig rolle på landbruget, men samtidigt er det ikke en
rolle, der udfordrer Peter Gæmelkes identitet som landmand med viden om det land-
brugsfaglige. Også børnene får identitet gennem arbejdet. Sønnen, tolker man, hjælper
med landbrugsarbejdet, mens datteren hjælper med de repræsentative opgaver. Derved
konstrueres de to børns kønsidentiteter i forlængelse af forældrenes identiteter.
Mandens arbejde er ude og med landbrugsbedriften, kvindens er inde og i en
understøttende rolle for manden og bedriften.
•
/ t>
Artiklen viser, hvordan arbejde, landbrug og køn bliver indbyrdes sammenbundne, og
hvordan disse tre elementer væves sammen i en fælles fortælling om identiteter i
landbruget. Dermed præsenteres en fortælling om identiteter i landbruget, hvor både
mandeidentiteter og kvindeidentiteter hænger sammen i en bestemt livsstil. I det
følgende er det ikke denne hele fortælling om landboidentiteter, jeg vil udforske, men
en del af den, nemlig den del, der handler om landbokvindeidentiteten
I featureartiklerne hvor landbokvinder indgår, udforskes landbokvindeidentiteten. I
denne udforskning er det især arbejde og arbejdsdeling, der er fokus på. Det afspejler, at
arbejde ses som et centralt element i kønsidentiteten. I mange af artiklerne fortæller
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kvinder og mænd, således om hvem der udfører hvilket arbejde i husholdet og på
landbruget. Det vil jeg give nogle eksempler på.
"Vi laver det vi er bedst til, det betyder at arbejdsopgaverne er traditionelt
fordelt", erkender Kirsten Jensen, som enerådigt hersker over køkkenregionen og
også sørger for at de tre dybfrysere er fyldt. Til gengæld er det landbrugsfaglige
husbonds ansvar.
I en anden artikel fortæller kvinden: "Jeg er indenrigsminister, og Jens er udenrigs-
minister". Og i en tredje artikel fortælles:
Helt uden flair for praktisk arbejde er Tine Kongsgaard nu ikke. Hus, køkken og
køkkenhave er hendes afdeling, og her skal hun ikke vente megen hjælp fra
ægtefællen: "Manden, der laver mad, skal man nok lede efter i andre kredse, og
det er o.k."
Eksemplerne er typiske. Et centralt element i fremstillingen af kvindeidentiteten er sam-
menkoblingen med husholdningsarbejdet, kvinderne udfører. Det er en vigtig pointe, at
kvinden ikke er undertrykt, fordi hun udfører dette arbejde. Når kvinderne udfører dette
arbejde, er det fordi de er bedst til det, det er mest praktisk, og det er det område, de
bestemmer over, og er ansvarlig overfor. Husholdningsarbejdet indgår således i en
arbejdsdeling med manden, hvor de har hver sit arbejdsområde, der er ligestillede.
Hvert køn udfører således hver sit arbejde, og får værdighed gennem dette arbejde.
Ikke overraskende er flere kvinder på de landbrug, featureartiklerne portrætterer,
udearbejdende. Hvordan passer kvindernes lønarbejde ind i denne fortælling om land-
bokvindeidentitet? I flere af artiklerne er denne potentielle konflikt løst på forhånd,
fordi de interviewede kvinder har orlov eller er midlertidigt hjemmegående. Der opstår
derfor ikke en modsætning mellem identiteten på bedriften og på arbejdsmarkedet. På
tidspunktet for interviewet fremstår kvindeidentiteten som centreret om aktiviteter på
landbruget.
I andre artikler er kvinden imidlertid udearbejdende, og her søger fortællingen om
landbokvindeidentiteten at udforske, hvordan dette opleves og håndteres af hende. 1
denne udforskning tages der imidlertid udgangspunkt i den komplementære forståelse
af køn og kvindelighed, hvor kvindeidentiteten konstrueres om arbejde indenfor
bedriften. Det betyder, at lønarbejdet bliver genstand for legitimation.
Hanne foretrækker at arbejde ude i 20 timer om ugen, frem for at gå hjemme hele
tiden. "Der er såmænd nok at lave", siger hun, "men jeg er nødt til også at se
andre mennesker i hverdagen". ... "Jeg har det fint herude på landet, men nyder
samtidigt mit job som hjemmehjælper".
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Med fire børn, deltidsjob, regnskaber og et hushold af de større har Kirsten
Jensen nok at se til, men hun har aldrig overvejet at kvitte sit job. "Tværtimod.
Jeg havde orlov da Claes var lille, men jeg kan sagtens forestille mig at gå op i
tid, når børnene bliver større"
I begge citater begrundes hvorfor kvinden ikke har valgt at være hjemme, og altså ikke
udelukkende konstruerer deres identitet om arbejdet i husholdet. I begrundelserne tager
de to kvinder ikke afstand fra, at de har meget at lave på bedriften, men de understreger,
at de samtidigt har behov for deres lønarbejde. Lønarbejdet er derfor noget, der kommer
i tilgift til deres arbejde hjemme.
De udvider dermed fortællingen om landbokvindeidentitet med et nyt element, nemlig
en selvstændig erhvervsidentitet som en fast del af kvindeidentiteten Samtidigt må det
dog siges, at denne del af deres identitet ikke er i fokus, og at den, som illustreret i
citatet ses i sammenhæng med deres arbejde hjemme. Kvindernes lønarbejde præsen-
teres som underordnet hendes arbejde hjemme, og ingen konflikter mellem lønarbejde
og arbejde på bedriften antydes.
Billede 12.1 Portrætteret sammen med familie og landbrug ses 'kvinden i familien'.
(Landsbladet 1997, nr. 5, s. 30)
Den fortælling om landbokvindeidentitet, jeg skitserer her, understreges af det billed-
materiale, der anvendes i forbindelse med artiklerne. På disse billeder vises kvinden
sammen med manden, familien og gerne udenfor på landbruget. Et eksempel på en
sådan illustration ses i billede 12.1.
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Indtil nu har jeg analyseret den fortælling om landbokvindeidentitet, der produceres
gennem featureartiklerne, som om den er entydig. I artiklerne fandt jeg imidlertid også
variationer og forskellighed i den fortælling om kvindeidentitet, der blev fortalt. Det vil
jeg give to eksempler på.
Et eksempel er Torsten, der er landmand. Han fortæller:
"Kirsten hjælper med affodre og muge i høsttiden, og når der skal køres halm ind
- ellers er grisene mit område. Men jeg prøver da at være med indendørs også.
Jeg rydder af efter måltiderne, tømmer opvaskemaskinen og bader børnene",
fortceller Torsten Jensen.
I den komplementære arbejdsdeling kan kvinderne være fleksible, og krydse køns-
arbejdsdelingens grænser, har jeg tidligere argumenteret, og det er denne forståelse som
landmanden, Torsten Jensen, udtrykker. Men samtidigt fortæller han også, at han
hjælper (lidt) til i køkkenet. Dermed fortæller han, at mandeidentiteten er fleksibel og i
bevægelse. Vi får hermed ansats til en moderne mandeidentitetet i og med, at han også
konstruerer sin identitet i forhold til husholdsarbejdet.
Et eksempel på, at landbokvindeidentiteten overskrider den fortælling om identitet, jeg
beskrev ovenfor, er et interview med en kvindelig landmand. Artiklen indgår i en serie
om familien på landet, men i modsætning til andre artikler i serien fokuserer artiklen
ensidigt på kvinden både i interviewet og i den ledsagende illustration, jeg har vist i
billede 12.2.97
Formmæssigt giver artiklen plads til eksklusivt at udforske en kvindeidentitet, og det
betyder også, at det er en lidt anden fortælling om landbokvindeidentitet vi får. Den
interviewede kvinde arbejder fuldtids på den fælles bedrift med sin mand. Udover at
arbejde som faglært landmand på landbruget er hun med i den lokale bestyrelse af
Landboforeningen, og hun repræsenterer dermed en moderne kvindetype i landbruget,
der søger at indgå på lige fod med manden i landbrugsbedriften.
I artiklen lægges der vægt på at formidle de overskridelser af landbokvindeidentiteten,
som kvinden udtrykker. Eksempler på disse overskridelser er, at hun kritiserer landbo-
foreningens bestyrelse, hun deltager i, hun udtrykker politiske holdninger for sit lokal-
områdes fremtid og om landbruget, men også at hun er uddannet som landmand. Disse
overskridelser fortælles dog samtidigt med, at kvindens identitet som mor og husmor
understreges, og dermed at hun indgår i en komplementær arbejdsdeling.
97Den interviewede kvinde er i øvrigt Lone Sondrup, og hun dukkede op i andre artikler i det år, som jeg
havde udvalgt, desuden optrådte hun som taler på Den Nationale Landbokvindedag. Hun er dermed
eksempel på en personlighed, hvis identitet udforskes af medierne, og bruges som eksempel på den
moderne landbokvinde. Hun har nogle af de kvaliteter, der er nødvendige for at blive 'brugt' af medierne -
hun er veltalende, har udstråling og er iøvrigt aktiv lokalt.
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Billede 12.2 Med et nærbillede af landbokvinden sættes der fokus på den enkelte
kvinde. (Landsbladet 1997, nr. 19)
Et eksempel er formidlingen af hendes politiske arbejde i Landboforeningen som
fortælles samtidigt med, at det understreges, at hendes mand er 'klog', fordi han lader
hende deltage i dette arbejde. Dermed afspejles den magtbalance, der er mellem de to
køn i den komplementære arbejdsdeling. Når kvinden overskrider kønsarbejdsdelingens
grænser, er det vigtigt at understrege, at hun ikke udfordrer mandens autoritet - selvom
det er hende, der er aktiv, så er det ham, der er klog, ikke hende. Dermed sikres
mandens værdighed. En anden måde, hvorpå brodden tages af overskridelsen af
landbokvindeidentiteten er i overskriften, der lyder: En bypige kommer på sin rette
hylde. Dermed forklares den potentielle anderledes kvinderolle på forhånd ved, at hun
kommer fra byen, fra en kultur med en anden kvinderolle.
Artiklen er præget af modsætninger mellem forskellige fortællinger om kvinde-
identiteter. Den er præget af fortællingen om kvinden i familien, men samtidigt også af
en fortælling om en kvindeidentitet, der søger ligestilling med manden. Artiklen
kommer dermed et langt stykke med at formidle de forskelligheder og konflikter, der
præger den moderne kvinde på landet. Det må dog siges, at artiklen udgør en
undtagelse med dens eksklusive fokus på kvinden.
Jeg vil herefter vende mig mod det andet landbrugsblad, Landbrugsmagasinet, der
udgives af Dansk Familielandbrug. I dette blad er der ikke nær så mange feature-
artikler, som i Landsbladet. En årsag kan være, at bladets 'bløde' sider fortsat er
domineret af stof fra husholdningsforeningerne, og ikke bruges på samme måde som i
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Landsbladet til at udforske landboidentiteter. I Landbrugs magasinet fandt jeg imidlertid
enkelte featureartikler i bladets første del. Jeg opdagede, at der også i disse artikler blev
fortalt fortællinger om landboidentiteter, hvor kvinder indgik. Det er derfor relevant at
undersøge, hvordan kvindeidentiteter fremstilles her.
Featureartiklerne indgik i en serie, der satte fokus på folk, der køber og starter
produktion på mindre landbrug. Dansk Familielandbrug ønsker politisk at bevare de
små landbrug, men strukturudviklingen betyder fortsatte nedlæggelser. Med fokus på
positive historier om folk, der køber mindre landbrug, ønsker bladet at formidle
organisationens politiske budskab - det kan lade sig gøre at starte landbrug op.
De fleste af disse artikler fokuserer på og interviewer mænd, der har overtaget en
bedrift. I artiklerne fortælles om mænd, der etablerer sig som deltidslandmænd, enkelte
af dem bliver senere heltidslandmænd. Fortællingerne om disse mænd handler om,
hvordan de er aktive igangsættere af landbruget, og hvordan de klarer sig. De præsen-
teres som helte, der klarer sig på trods af strukturudviklingens rasen. Et eksempel er en
artikel, der har overskriften Tusinde deltidslandbrug under udvikling', og der vises
fotos af to mænd på hver sit landbrug.
1 artiklen inddrages imidlertid også familien, og det illustrerer min pointe ovenfor om,
at i en 'hel' fortælling om landmandsidentiteter indgår også hans familie. Et eksempel er
en forside, der domineres af en kort featureartikel. Artiklen har overskriften 'Nedlagt
landbrug blomstrer op'. Artiklen handler om en mand, der har startet et landbrug op,
mens hans familie inddrages også. Vi får i artiklen at vide, at familien er 'godt tilpasse
med overtagelsen af gården', og artiklen er ledsaget af et foto af hele familien i en stald
(billede 12.3).
Vi får imidlertid ikke andet at vide om familien eller ægtefællen. I artiklen fremstår
manden derfor som den aktive igangsættere, mens hans ægtefælle, sammen med
børnene, får en passiv rolle som støtte for mandens idéer. Dette er også illustreret af
billedet, hvor manden er i centrum, mens kvinden står ved siden og ved at glide ud af
billedet (billede 12.3). Mandens identitet er derfor den aktive, mens kvindens er den
passive og understøttende.
Disse identiteter er reflekteret i en anden artikel, hvor to landmænds succes med at
drive landbrug beskrives. Deres ægtefæller nævnes kort, men de er ikke interviewet.
Det fortælles, at en af ægtefællerne arbejder på bedriften, og, fremgår det indirekte, er
en del af forudsætningen for bedriftens succes. Men vi får ikke hendes perspektiv
udfoldet. Den kortfattede måde, kvinderne indgår på, betyder, at det er mændene, der
fremstår som de aktive, og som grundlaget for at få befolket landdistrikterne, mens
kvinderne er understøtter for mændenes idéer.
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Billede 12.3 Præsentation af en ny landmand - og hans familie. {Landbrugsmagasinet
1996, nr. 3, forsiden)
Denne fortælling om mande- og kvindeidentiteter sættes i relief af en artikel, hvor
kvinden fremstilles som aktiv. I en udgave af bladet har Landbrugsmagasinet et tema,
der omhandler ejendomsret og økonomi i landbruget med relation til de to ægtefæller.
Temaet består af tre artikler, hvoraf de to informativt behandler de juridiske og økono-
miske overvejelser, ægtepar bør gøre sig om særeje, fælleseje og ægteskab mv.
Den tredje artikel, der indleder temaet, er en featureartikel, der indeholder to historier
fra virkeligheden om hvad der kan ske, hvis man ikke har orden i papirerne. Her
fortælles det, hvor galt det kan gå, hvis kvinden ønsker sin underskrift på skødet. Dette
illustreres af overskriften: "Konen ville være medejer - Det har siden været en alvorlig
økonomisk hæmsko for ægteparret". Artiklen er ledsaget af en illustration, der
understreger dramatikken. Det viser nogle enkelte græsstrå, der blæser i vinden op mod
solen. Motivet afspejler ikke artiklens indhold, men udtrykker alvor og fatalitet. Se
billede 12.4.
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Konen ville være medejer
Billede 12.4 Sammen med overskriften 'Konen ville være medejer' udtrykker fotoet
fatalitet (Landbrugsmagasinet 1996, nr. 38, s. 8)
I denne artikel er det kvinden, der fremstilles som aktiv og udfarende, det fortælles at
hun i flere omgange har fået sit navn på skøder for familiens ejendom. Kvindens
initiativ kædes sammen med negative konsekvenser for familiens landbrug. Bedriften
har økonomiske problemer, og den potentielle tvangsauktion truer parrets ejerskab af
bedriften. Hvis det kun havde været manden, der havde haft sit navn på skødet, havde
kvinden haft mulighed for at købe bedriften af ham. Hendes ønske om medejerskab
truer derfor parrets bosætning på gården og bedriften.
I artiklen udforskes kvindens identitet, hendes bevæggrunde for at ville være med-
underskriver. Hun "tilhører 68-generationen", fortælles det således, hvorved hendes
ønske kædes sammen med kvindebevægelsen i 1970'erne og en rødstrømpe identitet.
Ved at beskrive kvinden på den måde bliver hendes rødstrømpeidentitet og ønske om
ligestilling, kædet sammen med irrationalitet, fordi det har vanskeliggjort parrets
mulighed for at undgå økonomisk ruin. Kvindens identitet og bevæggrunde for at være
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medunderskriver udforskes yderligere, idet en anden årsag til hendes ønske om at være
medunderskriver angives at være, at gården tilhørte hendes forældre. Mens kvindens
identitet og aktivitet udforskes i artiklen får vi meget lidt at vide om manden. Han
fremstår som passiv i forhold til kvindens ønske om at være medunderskriver, og i
forhold til de økonomiske problemer, parret har.
Den fortælling om kvinde- og mandeidentitet, der fremkommer i denne artikel er
omvendt end den jeg skitserede ovenfor, hvor mandens aktivitet førte til opblomstring
af landdistrikterne. Her, hvor kvinden ses som den aktive, fører det til negative
konsekvenser, nemlig tab af bedrift. Moralen må være, at kvindelig aktivitet fører til
ende for landboidentiteten, idet det kan medfører salg af bedriften.
Opsamling
Feature-artiklerne er den type artikler i de to landbrugsblade, der tydeligst søger at
udforske og undersøge landboidentiteter, men det er især i Landsbladet, at de domi-
nerer. Disse artikler kan sammenlignes med livsstilsartikler i andre medier. Tilstede-
værelsen af denne type artikler kan tolkes som udtryk for, at landbrugets medier
producerer fortælling om livsstile og identitet, og dermed aktivt bruger en af betingel-
serne i sen-moderniteten, nemlig den store betydning af 'mediated experience', dvs. at
medierne spiller en vigtig rolle i den sociale produktion af identitet.
Gennem featureartiklerne er det én fortælling om landbokvinder der dominerer, selvom
vi også får forskelligheder og variationer. I Landsbladet får vi en grundig udforskning
af landbokvindeidentiteten. I den komplementære kønsarbejdsdeling på landbruget,
tager hun sig af arbejdsområderne i husholdet, men kan også hjælpe udenfor. Iden-
titeten som kvinden i familien er positiv og sidestilles med mandens i magt og
indflydelse: de ligestillede, men forskellige. Landbokvindens erhvervsmæssige identitet
ligger i forlængelse af hendes identitet i familien, hun klarer lønarbejdet oveni hendes
forpligtigelser hjemme. Landbokvindens identitet indgår i et samspil med mandens
identitet og en fortælling om landbruget, arbejdet på landbruget og slægtsgården. I
Landbrugsmagasinet får vi en lignende fortælling om landbokvinden. Hun er den
passive og understøttende, han er den aktive og igangsættende, men brud på dette
mønster fører til ruin.
I Landsbladet er der en antydning af udforskning af landbokvindeidentiteten, hvor den
fortælles om en kvindeidentitet, der overskrider den hidtidigt skitserede landbokvinde-
identitet. I udforskningen af denne kvindeidentitet, får vi historien om en kvinde, der
optræder offentligt i landbosamfundet. Samtidigt med, at denne kvinde overskrider den
hidtidige fortælling om landbokvindeidentiteten, indgår hun dog fortsat i den komple-
mentære arbejdsdeling. Kort fortalt, er landbokvinden er 'kvinden i familien' i denne
fortælling.
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Spørgsmål om ligestilling i landbruget - kvindepolitiske artikler
Den tredje fortælling om kvindeidentitet i landbruget, jeg fandt i analysen af artiklerne,
handler om hvordan den kvindepolitiske identitet præsenteres. Kvindebevægelsen og
kvindekampen har præget samfundet de sidste 25 år, og det ville være svært at forestille
sig, at fortællinger om landbokvindeidentiteterne ikke forholder sig til dette, eller
inddrager elementer af disse. Jeg vil udforske hvilke forståelser af kvindeidentiteter, der
repræsenteres, og hvilke kvindepolitiske strategier, der forslås som følge af denne for-
ståelse. Spørgsmålet er derfor hvilke fortællinger om kvindeidentiteter, der fremkom-
mer. Jeg vil igen udforske de to blade separat.
I Landsbladet er der et meget lille antal artikler, der beskæftiger sig med spørgsmål om
ligestilling. I den periode, jeg havde afgrænset fandt jeg ét tema om ligestilling fordelt
over to numre af avisen. Artiklerne i dette tema var alle skrevet af journalister, og
spørgsmål om ligestilling rejstes derfor journalistisk og ikke politisk af organisationen
eller fra bunden af kvinder eller mænd i lokalforeningerne.
Temaet om ligestilling præsenteres i et dobbeltopslag midt i avisen, og dermed har
artiklerne fået en central placering i avisen. Artiklerne suppleres desuden af leder.
Temaet tager udgangspunkt i det meget få antal kvinder, der sidder i landbo-
foreningernes bestyrelser lokalt. I en artikel præsenteres en optælling af antallet af
kvinder i bestyrelserne, som bladet selv har foretaget. Heraf fremgår det, at 2% af
bestyrelsesmedlemmerne er kvinder.
To artikler tager udgangspunkt i 'manglen' på kvinder, og årsagerne til dette diskuteres.
Dette udtrykkes blandt andet i overskrifterne: "Mænd dominerer stadig alle poster i
bestyrelser" og "Hvor bliver kvinderne af/". I artiklerne rejses det derfor som et
problem, at der er mangel på kvinder og dermed ligestilling. Udgangspunktet for disse
to artikler er et ligestillingsperspektiv, dvs. de to køn bør være ligeligt repræsenterede.
Den forståelse af kvindeidentitet, der ligger bag dette er, at kvinder og mænd er lige og
ens. Når kvinderne ikke er repræsenterede ligeligt er det udtryk for mandlig dominans,
og en undertrykt kvindelig identitet.
På opslagets anden side præsenteres en anden forståelse af kvindeidentitet. Med
udgangspunkt i det påpegede misforhold mellem mænd og kvinder interviewes to
kvinder, der sidder i lokale bestyrelser. De tager afstand fra argumentet om mandlig
dominans. Overskriften til artiklen udtrykker dette: "Kønnet betyder ikke en bønne.- Det
bør ikke være et mål i sig selv at få flere kvinder ind i landbruget, mener (xx) og (yy)".
De repræsenterer synspunktet om, at deres køn ikke spiller nogle rolle i deres arbejde,
men at det i stedet er deres interesser, evner og holdninger, der er vigtige. I selve
artiklen nuanceres synspunktet, og de to kvinder fortæller hver især om deres
bestyrelses arbejde, og den forskel de oplever, at der er mellem mænd og kvinder. Men
overordnet tager de stærkt afstand fra, at det, at de er kvinder, betyder noget. Dermed
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udtrykker de også en strategi, hvor de undertrykker deres kvindelige identitet. Det er
altså kvinderne eget valg ikke at deltage i bestyrelsesarbejdet.
Den tredje kvindeidentitet, der fremstilles gennem dette tema, kommer i den følgende
udgave af bladet i en artikel, der er placeret på de 'bløde sider' bagerst i bladet - denne
artikel har altså ikke en central placering og optræder ude af sammenhæng med de to
andre. I denne artikel interviewes en hollandsk ligestillingskonsulent, der er ansat af de
hollandske landboforeninger, og arbejder for at få flere kvinder ind i bestyrelses-
arbejdet. I denne artikel hører vi om en kvindeidentitet, der må ses som en ressource for
landboforeningerne. Kvinderne er anderledes end mænd, og har andre interesser.
Kvinder og mænd er lige, men forskellige. Denne forskellighed er et potentiale for
landboforeningernes virke. Ansvaret for at få flere kvinder aktive i bestyrelserne ligger
hos landboorganisationerne, der må gøre, hvad de kan, for at gøre kvinder interesserede
i at deltage i arrangementer og i at stille op til bestyrelser, - for eksempel ved at tage
emner op, der tiltrækker kvinder.
I den kønspolitiske diskussion, Landsbladet rejser med sit tema, fremstilles således tre
forskellige kvindeidentiteter med medfølgende forskellige kønspolitiske strategier. De
tre kvindeidentiteter fremstår imidlertid ikke med lige vægt. I opsætningen af artiklerne,
er det den kvindeidentitet, de to interviewede kvinder fremstiller, der har dominans.
Den optræder på den anden halvdel af et dobbeltopslag med to store nærbilleder af de
to kvinder. Det er kvinder, der aktuelt sidder i bestyrelser, og dem, 'det handler om'.
Deres udtalelser giver stor modvægt og modsiger i realiteten opslagets første halvdel,
der fremstiller en undertrykt kvindeidentitet. Den hollandske ligestillingskonsulents
budskab om kvinders forskellighed får ikke stor gennemslagskraft. Bladets ønske om at
rejse en kvindepolitisk diskussion bliver derved modsagt af kvinderne selv, der ikke
mener, at 'kønnet betyder en bønne'.
Det er interessant at bemærke, at bladet rejser den ligestillingspolitiske diskussion om
manglen på kvindelige bestyrelsesmedlemmer på et tidspunkt, hvor De Danske Land-
boforeninger fornylig har adskilt sig fra husholdningsforeningerne. I forhold til den
komplementære forståelse af køn, der lå bag den organisatoriske todeling, ville
ligestillingstanken ikke give mening - de to køn er ligestillede i denne forståelse. Med
temaet tager bladet udgangspunkt i, at der er kvindelige landmænd, og altså at kvinder
arbejder på lige fod med mænd i landbruget som erhverv. Temaet om de manglende
kvinder, kan ses som et udtryk for, at bladet begynder at udforske den kvindepolitiske
identitet i landbruget, der følge heraf. Som sådan tager temaet udgangspunkt i en
fortælling om kvindeidentiteter, hvor de to køn ses som ens og lige, og at der bør være
ligestilling mellem de to køn.
Også Landbrugsmagasinet har kvindepolitiske artikler. Disse artikler optræder alle
bagerst i bladet, og dvs. på de sider, der har kvinder som målgruppe. Artiklerne er
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skrevet af journalister, men også af medlemmerne selv. Disse artikler tager udgangs-
punkt i forskellige afholdte arrangementer: konferencer, kurser, rapporter eller politiske
initiativer - og artiklerne er referater og information om disse arrangementer, men det er
også artikler, der tegner Familieudvalgets holdninger. I en af artiklerne får vi at vide, at
Dansk Familielandbrugs Familieudvalg er den eneste organisation tilbage, der varetager
landbokvindernes interesser, med skjult henvisning til, at Landboforeningernes hus-
holdningsudvalg ikke længere udelukkende har landbokvinder som målgruppe. Det er
derfor interessant, hvilke fortællinger om kvindeidentitet og kvindepolitiske strategier,
der fremkommer i bladet.
I artiklerne er der fokus på den 'medhjælpende ægtefælle', og den kvindepolitiske
diskussion har to aspekter, henholdsvis uddannelse og sociale rettigheder. 1 denne
diskussion er fokus på omverdenens diskrimination af landbokvinderne. I flere artikler
og annoncer fortælles og oplyses om kurser for medhjælpende ægtefæller. Flere artikler
fortæller om et succesfuldt fem-ugers kursus, arbejdsministeren vil flytte fra landbrugs-
skolerne og over til AMU-skolerne til stor utilfredshed for de implicerede kvinder og
Familieudvalget. I en overskrift udtrykkes dette: "Rør blot ikke ved vores efter-
uddannelse - landbokvinder i oprør over planer om at flytte efteruddannelse for
medhjælpende ægtefæller fra landbrugsskoler til AMU-centre". Overskriften er ledsaget
af et foto af en undervisningssituation, hvor en kvinde underviser to andre kvinder.
Fortællingen handler således om, hvordan omverdenen, her arbejdsministeren, ønsker at
flytte kurset på trods af landbokvindernes modstand.
I en række andre artikler fokuseres på landbokvindernes manglende sociale rettigheder.
Et konkret eksempel er problemer med udregning af arbejdstimer på en bedrift ved
beregning af efterløn. Gennem disse artikler får vi at vide, at medarbejdende kvinder
mangler anerkendelse, sociale rettigheder og pligter fra omverdenen side. Dette er
udtrykt i artiklernes overskrifter, der blandt lyder: "Nu ka' det være nok! - Status for den
medarbejdende ægtefælles vilkår og rolle, samt den respekt eller mangel på samme,
som omverdenen og myndighederne udviser" og "Diskrimination af de medarbejdende
ægtefæller" . Den fortælling om landbokvinder, der er her, handler altså om hvordan
landbokvinder diskrimineres og udsættes for ulighed i sammenligning med andre
kvinder på arbejdsmarkedet. Den kvindepolitiske strategi handler derfor om at få
ligestilling med andre kvinder på arbejdsmarkedet.98
Der er ikke en egentlig intern kønspolitisk diskussion, hvor relationerne mellem mand
og kvinde på landbruget tages op, kun et lille, måske symbolsk, tegn. 1 artiklerne
anvendes nemlig skiftevis udtrykket 'medhjælpende' og medarbejdende'. Dette begrebs-
skift kan tolkes som en større respekt for kvindernes arbejde - hun 'hjælper' ikke kun
manden, men 'arbejder sammen med1 ham. Det kan tolkes som et diskret identitetsskift
98I en diskussion fra 1982 om Familieudvalget kommer Ravn og Bak (1982)til samme konklusion.
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for landbokvinder, der ønsker mere respekt for deres arbejde. Årsagen til, at der ikke er
en intern kønspolitisk diskussion er måske den komplementære forståelse af køn, der
ligger bag ved den organisatoriske todeling af Dansk Familielandbrug, og er reflekteret
i avisens todeling.
Opsamling
Kvindepolitisk er der i de to blade helt forskellige fortællinger om kvindeidentiteter og
deraf følgende kvindepolitiske strategier. Emnet fylder ikke så meget i de to aviser, men
vi får præsenteret flere identiteter og strategier.
Med udgangspunkt i, at mænd og kvinder begge arbejder på bedriften, udforsker
Landsbladet hvordan en kvindepolitisk identitet ser ud. Mens bladet giver flere bud, er
det dog det en forholdsvis upolitisk kvindeidentitet og strategi, der dominerer. Kvinder
og mænd er ligestillede, og hvis kvinder ikke deltager, er det deres egen skyld. I denne
fortælling om kvindeidentitet stilles der altså ikke spørgsmålstegn ved den kultur,
kvinderne møder i landbruget eller landbrugets kønsstrukturer. Selve det, at bladet
bringer temaet, er dog udtryk for, at fortællingen om kvindeidentiteter bevæger sig væk
fra den komplementære forståelse af identitet, og henimod en forståelse hvor de to køn
ses som ens, og hvor spørgsmål om ligestilling mellem de to køn derfor kan diskuteres.
I Landbrugsmagasinet problematiseres relationerne mellem de to køn ikke. Bladet tager
udgangspunkt i den komplementære forståelse af køn, og det betyder, at det er ulig-
heder mellem kvinder på landbrug og andre kvinder, der bliver et centralt spørgsmål.
Det er værd at bemærke, at diskussionen i begge blade handler om de medarbejdende
kvinder, og derfor om erhvervsmæssig ligestilling. Husarbejde og børnepasning indgår
som vigtige arbejdsopgaver på bedrifterne, men spørgsmål om ligestilling i hjemmet
tages ikke op. Derved sættes der ikke spørgsmålstegn ved en kvindeidentitet centreret
om arbejdet i husholdet og i familien, og mandeidentiteten centreret om arbejdet på
bedriften. Diskussionen om ligestilling er rykket ind på bedriften, men foreløbig kun
udenfor. Det betyder samtidigt, at de ligestillingsmæssige diskussioner ikke har så stor
relevans for de udearbejdende landbokvinder.
Opsamling og delkonklusioner
Landbrugsbladene kan ses som ét sted, hvor sociale identiteter i landbruget produceres,
og jeg har fundet tre forskellige fortællinger om kvindeidentiteter. Jeg vil her skitsere
vigtige elementer i de fortællinger om kvindeidentiteter, der er i de to blade. Et vigtigt
udgangspunkt for alle de tre fortællinger er den redaktionelle ramme, de to blade har.
Denne ramme betyder, at stof, der har henholdsvis mænd og kvinder som målgruppe,
adskilles, og reflekterer den komplementære forståelse af køn, hvor hvert køn har
forskellige arbejdsområder på bedriften.
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Den første fortælling om landbokvindeidentitet er baseret på kvindernes faglighed i
forhold til arbejdet i husholdet, med børn, i haven og på deres sociale og politiske
arbejde. Kvinderne tilbydes her en fortælling, hvor hendes identitet er baseret på hendes
arbejde i husholdet, der ses komplementært til mandens arbejde med landbruget og
hans faglighed med dette arbejde. Kvindeidentiteten ses således som den aktive
husmor, der samtidigt får værdighed gennem dette arbejde.
Den anden fortælling handler om kvinden i familien. Her anvendes featureartikler, og
disse artikler erstatter delvist de faglige artikler, hvor igennem landbokvindeidentiteten
hidtil er blevet præsenteret. Gennem disse artikler får vi fortællingen om et univers,
hvor mande- og kvindeidentiteter kædes sammen med landbruget i en hel fortælling. I
denne fortælling er landbokvindeidentiteten centreret om arbejde i husholdet, til dels på
bedriften og med børn. Men der tilføjes et nyt element til, nemlig kvindens erhvervs-
mæssige identitet. Det er således ikke længere 'nok' at være hjemmearbejdende, den
moderne landbokvinde er også udearbejdende.
Inkorporeringen af den erhvervsmæssige identitet betyder ikke, at der stilles
spørgsmålstegn ved, at kvindernes identitet er centeret om familien. I denne fortælling
indgår landbokvindeidentiteten således som understøttende for landbrugsbedriften, og
dermed for mandens arbejde. Samtidigt tillader formen i featureartiklerne, at forskel-
ligheder og variationer præsenteres, og vi får da også præsenteret mande- og
kvindeidentiteter, der adskiller sig fra det skitserede mønster.
Den tredje fortælling om landbokvindeidentiteter ser på hvordan denne identitet forstås
udfra et kvindepolitisk synspunkt. Landsbladet introducerede et ligestillingsperspektiv,
dvs. et perspektiv hvor de to køn ses som ens og lige. Dette perspektiv kan ses som et
brud i forhold til den komplementære forståelse af køn. 1 bladet fik dette perspektiv dog
ikke dominans, istedet var det udsagnet om, at kønnet (underforstået kvindeligheden)
ikke betyder noget, og at det dermed er kvindernes egen skyld, at de ikke er
repræsenteret. Introduktionen af perspektivet betyder dog, at ny landbokvindeidentitet
præsenteres, nemlig hende der arbejder på lige fod med manden. I Landbrugsmagasinet
er det en diskussion om ligestilling mellem kvinder, der tages op, og det er dermed den
medarbejdende kvinders manglende rettigheder i forhold til andre kvinder, der
fokuseres på.
Gennem de tre fortællinger om landbokvindeidentitet får vi mange nuancer og for-
skelligheder. Men gennemgående er den landbokvindeidentitet, der fremstilles, baseret
på kvindens arbejde i hushold, med børn og evt. på landbruget. Kvindeidentiteten i
landbruget ses således udfra hendes arbejde indenfor bedriftens rammer, og dermed
indgår hun i en arbejdsdeling med manden, hvor de fremstilles som komplementære til
hinanden. Kvindens erhvervsmæssige identitet underordnes hendes arbejde i familien,
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og landbokvindeidentiteten indgår derfor som understøttende for landbruget og
manden.
Fortællingerne om landboidentiteter er med til at forme social identitet og oplevelse af
fællesskab i landbruget, og det er således centralt hvad landbokvindeidentiteterne inde-
holder såvel som hvad de udelader. Det er således værd at bemærke, hvad fortæl-
lingerne om landbokvindeidentiteterne ikke indeholder. 1 de tidligere kapitler har jeg
diskuteret de oplevelser, kvinder på landbrug har, blandt andet som følge af deres
udearbejde. De konflikter, kvinderne oplever i forhold til forpligtigelser overfor både
erhvervsarbejde og husholdsarbejde, diskuteres ikke. Kvindernes oplevelse af økonomi
og ejendomsstrukturer i landbruget diskuteres ikke. Det udforskes ikke, hvordan
'bypiger' henholdsvis landbokvinder oplever livet på et landbrug. Oplevelsen af arbejde
kontra fritid på landbruget diskuteres ikke. Også videre.
Samtidigt har fortællingerne i de to blade tendens til at reducere den mangfoldighed i
forhold til, hvordan kvinder etablerer identitet i landbruget. I analysen af kvindernes
etablering af identitet viste jeg de mange flertydigheder, der hersker blandt kvinderne.
Denne mangfoldighed er knapt nok repræsenteret i fortællingerne om landbokvinde-
identitet. Det dominerende indtryk er en fortælling om en traditionel kvindeidentitet, til
trods for de store forandringer i kvinders livsbetingelser.
Men fortællingerne virker også usynliggørende i forhold til kvindernes oplevelse af
landbruget. De udearbejdende landbokvinder er moderne i den forstand, at de på lige
fod med manden har deres egen erhvervsmæssige identitet. I de fortællinger om landbo-
identiteter landbrugets egne medier producerer, er der tomt, når det kommer til at
udforske hvordan en sådan moderne kvindelighed ser ud. I stedet er der fyldt med
fortællinger om kvindeidentiteter, hvor kvinden ses som understøttende for landbruget
og manden. Det betyder, at der er en kløft mellem kvindernes faktiske oplevelse, som
jeg har diskuteret i de foregående kapitler, og mellem de fortællinger om landbo-
identiteter, der eksisterer i landbrugets egne medier.
Det ville kræve en særskilt undersøgelse at finde ud af, hvordan kvinderne bruger
landbrugsmedierne og hvordan de påvirker kvindernes etablering af identitet. Men der
er ingen tvivl om, at når medierne reproducerer bestemte forståelser af køn og af
kvindelighed i landbruget, er de samtidigt med til at reproducerer måder at forstå køn
og kvindelighed på i landbruget, som har betydning for den faktiske etablering af
identitet på landbrugsbedrifterne.
Det er vigtigt at de udearbejdende kvinders oplevelser i højere grad reflekteres i de
fortællinger om landboidentiteter, der produceres i de to blade. Der er derfor brug for
nye og alternative fortællinger om hvordan moderne mænd og kvinder indgår sammen i
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landbruget, og hvordan de løser de konflikter, som dette giver, på en måde, hvor ikke
kvindeidentiteten er passiv og understøttende for landbruget og manden.
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Modernity fragments, it also unites. On the level of the individual right up to that
of planetary systems as a whole, tendencies towards dispersal vie with those
promoting integration. So far as the self is concerned, the problem of unification
concerns protecting and reconstructing the narrative of self-identity in the face of
the massive intensional and extensional changes which modernity sets in to being.
(Giddens 1991: 189)
Introduktion
Ét gennemgående træk ved kvindernes etablering af identitet er, som jeg diskuterede på
de foregående sider, at den er præget af bevægelse, - den er præget af ambivalens,
dobbelthed og modsætningsfyldthed. Når Giddens fortæller, at i sen-moderniteten er
identitet præget af store ydre og indre forandringer, kan de udearbejdende landbo-
kvinder ses som eksempel herpå, og derfor som udtryk for de tendenser, der karak-
teriserer vores tid mere generelt. Samtidigt er kvindernes oplevelser og etablering af
identitet specifik - de er udearbejdende kvinder i dansk landbrug. De udearbejdende
landbokvinders identitet har været omdrejningspunkt i denne undersøgelse, og jeg vil
her i sidste kapitel ridse de overordnede erkendelser op og diskutere dem.
I den teoretiske forståelse af identitet ser jeg identitet udfra tre forskellige niveauer:
Identitet i hverdagslivet, de strukturelle betingelser og de samfundsmæssige forestil-
linger. Disse niveauer viste jeg grafisk i figur 3.2 i kapitel 3. Jeg lægger hovedvægten
på et socialkonstruktivistiske perspektiv, idet jeg ser identitet som konstrueret gennem
hverdagslivet: Kvinderne indgår i en række forskellige fora i deres hverdagsliv, og
etablerer identitet på baggrund af del-identiteter, tidligere erfaringer og i forhandling
med deres mænd. Med brug af disse begreber analyserer jeg hvordan kvinderne
etablerer identitet i deres 'landboliv'.
Kvindernes etablering af identitet kan ikke ses adskilt fra de samfundsmæssige
forestillinger, og jeg har analyseret én af disse, nemlig fortællinger om landbokvinde-
identiteter i landbrugsbladene. Men også de landbrugsmæssige og samfundsmæssige
strukturer sætter betingelser for kvindernes hverdagsliv og identitet. Anvendelse af
denne analytiske ramme betyder, at mens hovedvægten ligger på hvordan kvinderne
etablerer identitet i hverdagslivet, ses deres identitet ikke isoleret, men sammen med
(nogle af) de strukturelle betingelser og samfundsmæssige forestillinger.
Kvindeidentitet i hverdagslivet - to udtryk for køn
I analysen af hvordan kvinderne etablerer identitet i hverdagslivet fandt jeg to udtryk
for køn, to måder at etablerer kvindeidentitet på, jeg har kaldt 'det forhandlende køn' og
'det komplementære køn'. Det er ikke sådan at kvinderne kan deles op i to grupper, der
hver for sig entydigt etablerer kvindeidentitet på den ene eller den anden måde. Det er
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snarere flydende kategorier, der kommer til udtryk på forskellig vis blandt kvinderne og
afspejler, at forskellige praksisser og forståelser eksisterer side om side.
'Det komplementære køn'
Det ene udtryk for køn, jeg fandt i analysen af kvindernes identitet i hverdagslivet, er
'det komplementære køn'. Denne forståelse er ikke så udbredt blandt kvinderne. Det er
specielt i relation til arbejdsdeling indenfor bedriften, at denne forståelse kommer til
udtryk.
En mindre gruppe af kvinderne opfattet landbrugsarbejde og husarbejde som skarpt
opdelt mellem de to køn, og de etablerer identitet i forhold til arbejdet i husholdet.
Kvinderne opfatter deres arbejde som komplementært til deres mænds i bedriften. De to
køn ses som forskellige, men som jævnbyrdige og som en forudsætning for hinanden.
Den opfattelse betyder, at kvinderne ikke stiller spørgsmålstegn ved parrets arbejds-
deling, men deltager i opretholdelsen af en skarp arbejdsdeling.
Denne forståelse af køn kan ses i forlængelse af forståelsen af kønnet på familiebruget.
Her var kønsarbejdsdelingen også skarpt opdelt, med kvinderne som det fleksible køn.
De interviewede kvinder opfattede dog selv deres forståelse som et brud med den tradi-
tionelle forståelse af kvinderolle i landbruget.
'Det forhandlende køn'
'Det forhandlende køn' er det mest udbredte i analysen af hvordan kvinderne etablerer
identitet i hverdagslivet. Denne måde at opfatte køn og identitet på er karakteriseret
ved, at kvinderne ikke anser kønnet som fast. Eksempelvis opfatter kvinderne ikke de to
køn som afgrænset af hvilket arbejde de udfører i husholdet. I stedet er kønnet til
forhandling. Det vil sige at arbejdsdeling, såvel som værdier i parrets levemåde, er til
forhandling. Kvinderne opfatter ikke forskelligheder som en enten-eller situation
mellem de to ægtefæller, i stedet ser de det som en forhandlingssituation. Et andet
gennemgående træk ved kvindernes forståelse, når de indgår i forhandlinger med deres
mænd, er, at deres udgangspunkt er præget af forestillinger om lighed og fællesskab i
den fælles levemåde. Kvindernes forståelse afspejler en moderne forståelse af køn, hvor
de to køn ses som lige og jævnbyrdige.
Kvindernes forståelse af køn som forhandling, og deres forestillinger om lighed og
fællesskab, kommer til udtryk i de forskellige aspekter af kvindernes hverdagsliv. Det
vil jeg kort ridse op:
• Når kvinderne flytter sammen med deres mænd, er det et vigtigt udgangspunkt, at
'hjemmet' er fælles og at forhandlinger om for eksempel valg af bolig og indretning
sker fælles. For kvinderne er hjemmet et vigtigt fælles udgangspunkt for
parforholdet. Kvinder, der bor på en slægtsgård, har imidlertid ikke mulighed for at
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være med til at bestemme hvor parret skal bo, og de oplever at det fortsat især er
mandens hjem de bor i, og derfor ikke fuldtud er et fælles hjem. Manglen på
indflydelse af valg af bolig, og manglen på medejerskab betyder, at de føler
ambivalens til det fælles hjem. Dette er i modsætning til kvinder, der ikke bor på
slægtsgårde, der netop oplever hjemmet som fælles.
• Kvinderne opfatter ikke arbejdsdelingen på landbruget som skarpt opdelt. De har
forventninger om, at husarbejde er et fælles arbejdsområde, et område de to ægte-
fælle kan hjælpes ad om. I de fælles forhandlinger er deres udspil derfor, at dette
arbejdsområde er fælles. I praksis får de ikke deres udspil igennem, men udfører
selv det meste husarbejde.
• I den fælles hverdag med deres mænd, oplever kvinderne, at den er meget præget af
arbejde, og de mener, at der også skal være tid til andre fælles sociale aktiviteter, at
fællesskabet skal være baseret på andet end arbejde. I en vis udstrækning accepterer
de det meget arbejde, men søger samtidigt at få tid til andre aktiviteter. Dermed
sætter de værdier om arbejde og fællesskab til forhandling i den fælles levemåde.
• Også i forhold til økonomiske spørgsmål og beslutningstagning har kvinderne for-
ventninger om, at der er en vis grad af fællesskab og lighed mellem de to
ægtefæller. Men mange af kvinderne er begrænset af mangel på tid og viden, og det
betyder, at de i vidt omfang må overlade dette område til deres mænd. De deltager i
de helt overordnede beslutninger, og deres mangel på ressourcer betyder, at man
kan stille spørgsmålstegn ved, hvor stort fællesskab de i praksis har.
Disse fire aspekter drejer sig alle om forskellige elementer i den fælles levemåde, og
viser, at kvinderne sætter levemåden til forhandling. For kvinderne er disse områder
ikke fastlagte. Det, at kvinderne sætter den fælles levemåde til forhandling viser, at der
er bevægelse, at levemåden er i forandring. Et fælles træk ved disse forhandlinger er
dog også, at kvinderne ikke opnår deres udspil i forhandlingerne, men at der er et stort
spring mellem kvindernes forventninger og de praksisser, de indgår i i hverdagslivet.
Det er måske én af årsagerne til, at kvindernes oplevelser er præget af ambivalens,
usikkerhed og modsætningsfyldthed.
Strukturer og forestillinger om kvindelighed - det komplementære køn
For at forstå hvordan kvinderne etablerer identitet i hverdagslivet, har jeg inddraget to
andre analyser, nemlig af de forestillinger om landbokvindeidentiteter, der produceres
af de to landbrugsblade og af strukturerne i landbruget og på arbejdsmarkedet.
Kvindernes etablering af identitet i hverdagslivet sker ikke adskilt fra de samfunds-
mæssige forestillinger om kvindeidentitet. De fortællinger om kvindeidentiteter i land-
bruget, de to landbrugsblade producerer, kan ses som nogle af de forestillinger om
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kvindeidentitet kvinderne møder, og som er med til at forme fælles identitet blandt
kvinder på landbrug. Hvad er det så for fortællinger om kvindeidentitet, kvinderne
møder i disse blade?
Overordnet set er det en komplementær forståelse af køn, der kommer til udtryk. Denne
forståelse bliver udtrykt på forskellig vis, gennem forskellige fortællinger om kvinde-
identitet. Én fortælling tog udgangspunkt i fagligheden forbundet med kvindernes
arbejde i husholdet, der er komplementær til (land)-mændenes faglighed i landbruget.
Denne fortælling har lange historiske rødder.
Én fortælling anvendte livsstilsartikler, som en måde hvorpå landbokvindeidentiteten
kunne udforskes. Selvom forskelligheder og variationer i landbokvindeidentiteten blev
præsenteret i disse artikler, er fortællingen domineret af den komplementære forståelse
af køn. Kvindernes identitet er centeret om hendes arbejde i husholdet, men med den
tilføjelse, at hun nu også har udearbejde, der dog underordnes hendes identitet i
husholdet på bedriften.
Den tredje fortælling handler om ligestilling i landbruget, og den har to elementer. I
Landbrugsmagasinet drejer ligestilling sig om kvinders ligestilling med andre grupper i
samfundet. I Landsbladet tages diskussionen om ligestilling mellem de to køn i land-
bruget op. Men diskussionen forbliver domineret af udsagn om, at kønnet - dvs. kvinde-
ligheden - ikke betyder noget. Desuden drejer den ligestillingsmæssige diskussion sig
om arbejde på landbruget, og ikke om for eksempel husholdsarbejde eller aspekter
relateret til familieliv.
De tre fortællinger er tre måder hvorpå den komplementære forståelse af køn præsen-
teres i landbrugsbladene. Denne forståelse kan ses i forlængelse af den traditionelle
forståelse af køn, der karakteriserede familiebruget, og kan tolkes som udtryk for, at
denne forståelse reproduceres i det moderne landbrug og dominerer forestillingen om
landbokvindeidentiteten.
Kvindernes etablering af identitet skal også ses i sammenhæng med de strukturer der
hersker i landbruget og på arbejdsmarkedet. I forhold til arbejdsmarkedet gælder det for
de interviewede kvinder, at de alle bor i landdistrikter, hvor de har relativ adgang til
arbejdsmarkedet i byerne. De er derfor ikke geografisk diskrimineret ved at bo på
landbrug, og kan opretholde tilknytning til arbejdsmarkedet.
Hvad med strukturerne i landbruget? På landbrugsbedrifterne er arbejdsdelingen skarpt
opdelt, kvinderne udfører størstedelen af husarbejdet, men hjælper også delvist til med
landbrugsarbejdet. Økonomisk set er landbruget karakteriseret ved, at mændene har
ejendomsret til bedrift og stuehus, mens kvinderne i øvrigt bidrager økonomisk til den
fælles økonomi. Man kan derfor sige, at landbrugets strukturer afspejler en komple-
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mentær forståelse af køn. Arbejde og økonomi er opdelt, således at landbrugsarbejde og
ejendomsret er associeret med manden, mens kvinden tager sig af hushold.
Både forestillingerne om kvindeidentiteter, der kommer til udtryk i landbrugsbladene,
og strukturerne i landbruget afspejler således en komplementær forståelse af køn. For-
tællingerne om landbokvindeidentiteter eksisterer ikke løsrevet fra landbrugets struk-
turer, men de understøttes af og understøtter landbrugets arbejdsmæssige og økonomi-
ske organisering internt på bedrifterne i forhold til køn. Der er derfor sammenhæng
mellem de forestillinger om kvindeidentiteter, der hersker i landbruget og dets struk-
turer.
Et møde mellem to forståelser af køn - det rurale og det moderne
I denne undersøgelse er det 'det forhandlende køn' der dominerer i kvindernes etab-
lering af identitet. Når jeg indledte kapitlet med at understrege, at et gennemgående
træk i kvindernes identitet er ambivalens, dobbelthed og modsætningsfyldthed, gælder
dette ikke mindst kvinder præget af 'det forhandlende køn'.
En af årsagerne til at disse tendenser dominerer, kan tolkes som et resultat af kvindernes
oplevelse af at møde den komplementære forståelse af køn i landbrugets strukturer og
de forestillinger, der produceres af dets blade. Eller, man kan formulere det lidt
anderledes, som mødet mellem en moderne kvindeidentitet og en traditionel landbo-
kvindeidentitet. Når kvinderne etablerer identitet i landbruget er det indenfor nogle
arbejdsmæssige og økonomiske strukturer, de ikke helt kan acceptere og som de ønsker
at ændre. Disse strukturer understøttes samtidigt af forestillinger om landbokvinde-
identiteter, kvinderne ikke kan identificerer sig med.
For kvinderne drejer det sig derfor ikke blot om at ændre fordelingen af arbejde og
økonomi i husholdet, det drejer sig også om identitet, og om at ændre de forestillinger
om hvilket indhold landbokvindeidentiteten skal have, der dominerer i landbruget. Det
medfører derfor for kvinderne, at de oplever ambivalens, dobbelthed og modsætnings-
fyldthed. Denne tolkning underbygges af kvinder, der er præget af 'det komplementære
køn'. De oplever ikke i nær så stor udstrækning disse spændinger, men større tilfredshed
med den fordeling af arbejde, der er på landbruget, og med den fælles levemåde, der er i
større overensstemmelse med strukturer og forestillinger i landbruget.
I indledningen rejste jeg spørgsmålet, om man fortsat kan tale om en 'landbokvinde -
identitet'. Betyder kvindernes ændrede tilknytning til landbruget, det at de har fået en
fast erhvervsmæssig tilknytning, at deres liv i højere grad kommer til at ligne andre
kvinders liv, betyder det, at man ikke længere kan tale om en 'landbokvindeidentitet1?
Når kvinderne er i en position, hvor de oplever ambivalens og spændinger, kan dette ses
som udtryk for den rurale kvindeidentitet i det sen-moderne samfund. Kvinderne
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oplever en anden kultur i hverdagslivet på bedrifterne: andre arbejdsmæssige strukturer
og forestillinger om kvindeidentiteter, de tager delvist afstand fra. Men de oplever
samtidigt, at deres hverdagsliv er anderledes end hos deres kollegaer og bekendte, der
ikke er gift med landmænd, og at de derfor har et andet udgangspunkt for at etablere
identitet, og at de derfor etablerer identitet på andre måder. Det betyder, at kvindernes
identitet ikke kan kategoriseres som 'landbokvinde' eller som 'bykvinde/lønarbejder',
kvindernes identitet er præget af flertydighed og pluralitet.
Ensliggørelsen af betingelser mellem land og by, og dermed også ensliggørelse af
landbo- og bykvinders liv betyder altså ikke, at begrebet 'landbo' eller 'rural' overflødig-
gøres. Der etableres fortsat en 'landbokvindeidentitet', men den moderne landbokvinde-
identitet kan ikke kategoriseres entydigt. Der er forskel på kvindernes måder at
etablerer deres identitet på, og den enkelte kvindes identitet er præget af pluralitet.
Flere forskere, der beskæftiger sig med kvinder og køn i landbruget, antyder, at det
rurale køn er fastlåst. Det gør de, når de pointerer, at kønsrelationerne i landbruget er
mere traditionelle end i andre sektorer i samfundet, og at kvinderne som reaktion
vælger at forlade landbruget. I denne undersøgelse har jeg også fundet, at kvinderne
oplever en anderledes kvindeidentitet i landbruget, en mere traditionel kvindeidentitet.
Men det er samtidigt en vigtig pointe, at kvindeidentiteten ikke er fastlåst. Den
landbokvindeidentitet jeg har indkredset i denne undersøgelse er præget af bevægelse
og flertydighed. Kvinderne bliver i landbruget, og bringer nye forståelser af køn ind i
levemåden. Det er udtryk for, at nye typer kvindeidentiteter produceres i landbruget, og
at kønsrelationerne moderniseres.
Nye landbokvindeidentiteter?
Afslutningsvis vil jeg diskutere indholdet af de nye landbokvindeidentiteter. Jeg vil
primært basere mig på forståelsen af 'det forhandlende køn'. Det er denne tendens der
dominerer i undersøgelsen, og jeg tror, at denne forståelse fremover vil blive mere
udbredt blandt kvinder i landbruget. Flere og flere kvinder, der ikke selv er opvokset i
landbruget, vil gifte sig med landmænd, og kvinder vil fortsat bruge deres uddannelse
på arbejdsmarkedet. Samtidigt er det dog vigtigt at huske, at landbokvindeidentiteten
netop ikke er entydig, at der er to måder at praktisere den på, der er to udtryk for køn,
'det forhandlende køn' og det komplementære køn'.
Når kvinderne har en 'ny' landbokvindeidentitet kan det ses både som opfattelse af
kønsrelationer og som indhold. Kvinderne bringer en ny forståelse af køn med ind i
levemåden i landbruget, når de sætter kønnet til forhandling på de enkelte bedrifter.
Kvinderne sætter spørgsmålstegn ved en række praksisser og forståelser i levemåden,
og gennem forhandling søger de at ændre disse. Kvindernes udspil er, at det fælles liv i
højere grad skal være præget af fællesskab og større lighed, fremfor komplementaritet.
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Indholdet i kvindernes ønsker og forventninger til den fælles levemåde drejer sig både
om parrets fælles liv i husholdet, men også om deres tilknytning til landbruget.
Kvinderne ønsker at fordelingen af arbejde i husholdet skal være mere ligelig. De
ønsker at parret skal have tid til fritidsaktiviteter og til familien, at der bliver plads til
andet end landbruget. I forhold til ejendomsret oplever kvinderne mindre fællesskab om
det fælles hjem, når de ikke har andel til boligen, de har derfor forventninger om at
boligen er fællesejet. Samtidigt ønsker de også større muligheder for indblik i den
fælles økonomi, mere tid og viden for at kunne deltage i beslutningstagning.
Kvindernes ønsker og forventninger til den fælles levemåde kan associeres med de
generelle samfundsmæssige normer om den fælles levemåde i parforholdet. Parrets
fællesskab tager ikke udgangspunkt i de fælles aktiviteter på landbruget som i
familiebruget, men i højere grad i kernefamilien, i de fælles aktiviteter i husholdet. Det
stiller samtidigt spørgsmålstegn ved kvindernes forhold til bedriften, dens økonomi og
ejendomsforhold, der er baseret på familiebrugets strukturer og ikke på et moderne
parforhold.
Kvindernes udspil til den fælles levemåde i landbruget betyder, at de sætter spørgs-
målstegn ved en række centrale elementer i forhold til den traditionelle forståelse af
levemåde og kønsidentiteter i landbruget. Umiddelbart ser det ikke ud som om kvind-
ernes ønsker og forventninger til den fælles levemåde opfyldes. Kvindernes oplevelse i
landbruget er præget af ambivalens, dobbelthed og modsætningsfyldthed. Det kan
tolkes som at kvinderne oplever et stort spring mellem deres forventninger, og de prak-
sisser, de indgår i. Det er også afspejlet ved de strukturer, der karakteriserer landbruget,
jeg dokumenterede i kapitel 5. Arbejdsmæssigt er der fortsat skarp opdelt arbejdsdeling,
hvor kvinderne er fleksibel arbejdskraft i landbruget, ligesom økonomi og ejendomsret
er opdelt. Strukturelt reproduceres derfor fortsat relativt traditionelle kønsrelationer.
Undersøgelsens udgangspunkt var, at kvindernes tilknytning til landbruget er radikalt
forandret parallelt med maskuliniseringen af landbruget. Som vi har set betyder det, at
kønsrelationerne er i forandring. Den nye generation af kvinder betyder dog ikke, at
kønsrelationerne automatisk moderniseres og sidestilles med kønsrelationerne i resten
af samfundet. Man kan undre sig over, hvorfor kønsrelationerne i landbruget fortsat er
mere traditionelle end i resten af samfundet, hvorfor udviklingen tilsyneladende går
langsommere, når kvindernes tilknytning er strukturelt ændret? En vigtig forklaring er
landbrugets strukturer. Selvom landbruget er blevet maskuliniseret, og ikke længere er
et familiebrug, er dets arbejdsmæssige og økonomiske strukturer fortsat baseret på
familiebruget. Det vil sige, at produktionen arbejdsmæssigt tager udgangspunkt i
familien og kønsarbejdsdelingen i familien. Mange steder er familiens økonomi
indordnet bedriftens økonomi, der er ikke en klar adskillelse.
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De er imidlertid ikke nok at se på de strukturelle vilkår, landbrugsproduktionen sætter
for kvindernes hverdagsliv og etablering af identitet, Også forestillingerne om landbo-
kvindeidentiteten kan ses som et vigtigt element i kvindernes etablering af identitet.
Landbrugsbladenes fortællinger om kvindeidentitet i landbruget er fortsat baseret på en
komplementær forståelse af de to køn. Når kvinderne søger at etablere identitet baseret
på forhandling og forestillinger om lighed og fællesskab på bedriften har de ikke nogle
samfundsmæssige forestillinger at trække på, nogle fortællinger om en moderne land-
bokvindeidentitet. De samfundsmæssige forestillinger om landbokvindeidentiteter kan
derfor også ses som en 'bremse' i forhold til kvindernes forsøg på at skabe moderne
kønsrelationer i landbruget.
Fortællingerne i landbrugsbladene om landbokvindeidentiteter er imidlertid ikke de
eneste 'fortællinger' om landbokvindeidentitet kvinderne møder. De interviewede
kvinder deltager alle i erfa-grupperne. Kvinderne får her mulighed for at opleve, at de
ikke er alene med oplevelser og erfaringer i landbruget, og de får rum til at formulerer
deres egne holdninger og værdier. Deltagelse i disse grupper betyder først og fremmest
meget for de enkelte kvinder, der får større forståelse for deres egen situation, og bliver
bedre til at håndtere hverdagen på landbruget.
Men grupperne er samtidigt med til at synliggøre mere bredt i landbruget, at der er en
ny 'type' kvinder i landbruget, en ny kvindeidentitet. Grupperne privilegerer ikke på
forhånd en bestemt kvindeidentitet, men tager udgangspunkt i de enkelte kvinder og
deres forskellige interesser og behov, såvel som deres fælles oplevelser af at være
kvinder på landbrug.
I den komplementære forståelse ses de to køn som forskellige, men som
komplementære og afhængige af hinanden, ligesom kvindens identitet er fast. Når erfa-
grupperne tager udgangspunkt i kvindernes forskelligartede interesser og ikke på
forhånd har fastlagt dem, og når de sætter eksklusivt fokus på kvindernes standpunkt
kan det ses som udtryk for en overskridelse af den komplementære forståelse af
landbokvindeidentiteten. Derfor kan erfa-grupperne ses som udtryk for en ny
'fortælling' om kvindeidentitet i landbruget.
Selvom kønsrelationerne på et plan kan ses som relativt mere traditionelle end i resten
af samfundet, kan erfa-grupperne som en ny fortælling om landbokvindeidentiteten ses
som et vigtigt tegn på at kvindeidentiteten og dermed kønsrelationerne i landbruget
undergår forandring, og at de moderniseres.
Perspektivering
I indledningen pegede jeg på, at det er en udfordring for landbrugsforskningen at
integrere sig med- og kønsforskningen, for derved at sætte andre spørgsmål og andre
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temaer til diskussion. Jeg har i denne undersøgelse sat fokus på de udearbejdende
kvinder i det maskuliniserede landbrug, og udviklet et teoretisk perspektiv, der kan
anvendes til at forstå deres identitet. Afslutningsvis vil jeg diskutere hvad det valgte
teoretiske perspektiv betyder for den viden, jeg har opnået, og også diskutere hvilke
politiske spørgsmål, der kan rejses sig på baggrund af undersøgelsen.
Begrænsninger og potentialer ved det teoretiske perspektiv
Først og fremmest har jeg udviklet det teoretiske perspektiv, så det er kvindernes
identitet, der er i centrum, det er deres forståelse og perspektiv, jeg fokuserer på. Det
betyder, at kvinderne ikke 'glider ud1 af syne i det maskuliniserede landbrug, men at
også kvinderne kan ses som centrum for forandringer i landbrugets levemåde. Dermed
giver undersøgelsen et helt andet perspektiv på landbrugets udvikling end den vi
normalt får, og udvider dermed vores forståelse af den udvikling landbruget gennemgår
i disse år.
I undersøgelsen lægger jeg hovedvægten på et socialkonstruktivistisk perspektiv, det vil
sige, at jeg forstår kvindernes identitet som konstrueret gennem hverdagslivet - gennem
forhandlinger med deres mænd og på baggrund af del-identiteter og tidligere erfaringer.
Denne analyse af kvindernes identitet supplerer jeg med en analyse af fortællinger om
kvindeidentiteter, der produceres af landbrugsbladene, og med en dokumentation og
analyse af de strukturer, der karakteriserer landbruget. Det betyder, at analysen af,
hvordan kvinderne etablerer identitet, ikke ses som adskilt fra de materielle strukturer
og fra de samfundsmæssige forestillinger. De tre analyser komplementerer og under-
støtter hinanden.
Det vanskeligste ved undersøgelsen var det analytiske arbejde. For at sikre under-
søgelsens objektivitet stiller anvendelse af det socialkonstruktivistiske perspektiv krav
til analysearbejdet. Det er vigtigt at redegøre for, hvordan tolkning er foretaget,
nødvendigt at situere tolkninger, at redegøre for forforståelser og for valg af
informanter. Det er ikke muligt at lave en 'neutral' fremstilling, men synliggørelse af
valg og forforståelse sikre den højest mulige grad af objektivitet. Igennem
undersøgelsen har jeg redegjort for mine forforståelser og valg, både teoretiske og
subjektive, og jeg har redegjort for hvordan jeg foretog selve analyserne. Dette arbejde
kunne være fortsat - der er stadig vinkler og perspektiver, jeg kunne tænke mig at
udforske yderligere.
I praksis var det vanskeligt at gå fra de mange forskellige udsagn kvinderne har om
deres hverdagsliv og til en endelig fremstilling af deres identitet. I analysen ønskede jeg
at tage udgangspunkt i heterogeniteten og pluraliteten blandt kvinderne, idet jeg der
igennem ønskede at indfange landbokvindeidentiteten. Samtidigt ønskede jeg at forstå
kvindernes identitet sammen med de vilkår og betingelser, de har. I analysearbejdet
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oplevede jeg en modsætning mellem ønsket om at fokusere på pluralitet og flertydig-
hed, og så mit mere ubevidste ønske om at lave en entydig fremstilling af deres
identitet. Dette ønske kan ses i sammenhæng med de videnskabelige nonner, hvor der
er fokus på autoritet og entydige konklusioner.
Under arbejdet med undersøgelsen blev jeg bevidst om de begrænsninger dens afgræns-
ninger satte, og nysgerrig efter at udforske andre relaterede dimensioner. I under-
søgelsen har jeg indfanget kvindernes stemme, deres fremstilling af deres hverdagsliv,
deres opfattelse af landbolivet og relationen til deres mænd. Det rejser spørgsmålet om
hvordan mændene oplever forandringsprocesserne i landbruget, og hvordan mande-
identiteten udformes under de betingelser, sen-moderniteten sætter.
Jeg udvalgte de interviewede kvinder, således at kvinder fra forskellige typer og
størrelser af brug er repræsenteret, og så både kvinder deltids- og heltidsbrug er
repræsenteret. Ligeledes søgte jeg at få kvinder med forskellig uddannelsesmæssig
baggrund repræsenteret. Selvom kvinderne således har forskellige udgangspunkter, var
der nok af fællestræk mellem dem til at gøre en fælles analyse mulig. Men samtidig
betød den store variation mellem kvinderne, at det ikke var muligt systematisk at
forfølge betydningen af disse forskelle.
I undersøgelsen etablerer kvinder, der selv er opvokset på landbrug tilsyneladende
identitet på anden måde end kvinder, der ikke er. Det kunne derfor være interessant at
lave en undersøgelse, hvor kvinder, der selv er opvokset i landbruget, repræsenteres på
lige fod med kvinder, der ikke er opvokset i landbruget. Hvordan reproducerer de to
forskellige grupper landbokvindeidentiteten? Hvilken betydning har deres baggrund?
Og hvilken rolle spiller deres uddannelse og erhverv?
Det kunne også være interessant at belyse hvilken betydningen landbruget har. Det ville
være relevant at udvælge kvinder fra mellemstore heltids- og deltidsbedrifter, der er
mere økonomisk og/eller arbejdsmæssigt presset i hverdagen, og så vælge kvinder fra
store brug, hvor der er større økonomisk og tidsmæssigt overskud. Hvilke betingelser
sætter de to typer bedrifter for kvinders liv?
Landbokvinders identitet - og social bæredygtighed
Et af udgangspunkterne for undersøgelsen var, at den politiske diskussion om
bæredygtighed i landbruget ikke skal begrænses til at handle om økonomi og miljø, den
skal også dreje sig om de mennesker, der lever i landbruget, og om deres levevilkår.
Handlingsplaner og strategier for landbrugets udvikling bør derfor også indeholde en
social dimension.
Denne undersøgelse viser først og fremmest, at der fortsat er et 'kvindespørgsmål' i det
maskuliniserede landbrug, selvom kvinderne ikke længere arbejder fuldtids indenfor
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rammerne af bedriften. Men undersøgelsen viser også, at landbokvindeidentiteten ikke
er entydig - der er ikke en måde, hvorpå kvinder i landbruget etablerer identitet. Det er
derfor ikke muligt politisk at tage udgangspunkt i landbokvindem interesser og behov,
eller at basere en politik på én bestemt forståelse af landbokvinden. Det gør det
vanskeligere at tage den kønspolitiske diskussion op i landbruget, men ikke mindre
relevant.
Der er en række politiske spørgsmål, man kan rejse med udgangspunkt i denne under-
søgelse, jeg vil her rejse to temaer. Først og fremmest viser undersøgelsen, at land-
brugets udvikling fortsat sætter betingelser for kvinders hverdagsliv. Kvinderne har en
række ønsker og forventninger til den fælles levemåde i landbruget, der er vigtige at
inddrage i diskussionen af hvilken vej, landbruget udvikler sig. Kvinderne sætter
således hverdagslivet i landbruget til debat, når de fortæller om deres forventninger til
et liv på landbruget, der ligger tættere på den samfundsmæssige norm. Det vil sige et
liv, hvor der er plads til fritid, plads til aktiviteter udenfor landbruget, og hvor kønsar-
bejdsdelingen i husholdet er mere ligelig. Det viser, at diskussionen om bæredygtighed
i høj grad indebære en diskussion af hvordan levevilkårene i landbruget sikres.
Der rejser sig også en mere direkte kønspolitisk diskussion. I konklusionen ovenfor
påpegede jeg, at der er et spring mellem kvindernes forventninger og de praksisser, de
indgår i. Det rejser spørgsmålet om, hvordan landbrugets strukturer og forestillinger om
kvindeidentitet i højere grad kan komme til at afspejle kvindernes forventninger om
fællesskab og lighed. Kan landbrugets ejendomsstrukturer ændres, så de i højere grad
afspejler kvindernes ønske om andel i ejendomsretten til den fælles bolig, og evt.
skødet til ejendommen? Hvordan kan bedriftens og parrets økonomi konstrueres, så den
private økonomi ikke 'opsluges' af bedriftens, og hvordan sikres, at kvinderne får viden
om og mulighed for i højere grad at blive inddraget i økonomiske spørgsmål? Sidst,
men ikke mindst, hvordan skabes betingelser for at drive landbrug, således der giver
mulighed for et familieliv, der i højere grad afspejler kernefamilien: hvor fællesskabet
tager udgangspunkt i familiens fælles liv i husholdet?
En diskussion af hvad landbrugets strukturer og praksisser betyder for hverdagsliv og
for kvinder og mænd i landbruget, ville i sig selv være en begyndelse til at ændre de
forestillinger om kønsidentiteter, der dominerer i landbruget, og dermed også en
begyndelse til at ændre praksisser og strukturer, der sætter betingelser for kvindernes
liv.
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I dette bilag har jeg valgt at præsentér en række udvalgte data om de interviewede
kvinder i oversigtsform.
I arbejde
Orlov
Arbejdsløs
Hjemmegående
7
1
1
1
I alt 11
Tabel 1
Kvindernes tilknytning til arbejdsmarkedet
Alder Antal
30
31
32
33
34
35
38
39
40
1
1
1
2
1
2
1
1
1
I alt 11
Tabel 2
Kvindernes alder
Opvokset i landbruget
Kvinder 2 ud af 11
Ægtefæller/samlevere 11 ud af 11
Tabel 3
Hvor mange af kvinderne henholdsvis deres ægtefælle/samlever opvokset på et
landbrug.
Uddannelse Antal
Landbrugstekniker 1
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kontor/regnskabsassistenter
Korrespondent
pædagoger
køkkenassi stenter
sygehjælper
Læse
3
1
2
2
1
1
lait 11
Tabel 4
Kvindernes uddannelse (Nogen af kvinderne har to uddannelser, jeg har her medtaget
den uddannelse, de sidst har taget)
Antal kvinder der bor på;
fritidslandbrug 4
heltidslandbrug 7
1 alt 11
Tabel 5
Kvinder på heltids- henholdsvis deltidsbrug
Heltid/deltid
Heltids
Heltids
Heltids
Heltids
Heltids
Heltids
Heltids
Deltids
Deltids
Deltids
Deltids
Type
2000 slagtesvin
700 slagtesvin
325 søer
700 slagtesvin
100 malkekøer
50 malkekøer
700 slagtesvin
planteavl
planteavl
300 slagtesvin
Forskellige dyr
Størrelse
50 ha
100 ha
9
9
110 ha
47 ha
9
40 ha
100 ha
60 ha
35 ha
Tabel 6
Landbrugets vigtigste produktions karakteristika. Cirka størrelser.
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Som forberedelse til interviews med kvinderne udarbejdede jeg en spørgeguide.
Spørgeguiden er opdelt i to sektioner, henholdsvis tematiske og dynamiske spørgsmål.
De tematiske spørgsmål dækker over de temaer, jeg ønsker at få dækket, mens de
dynamiske spørgsmål er konkrete spørgsmål, gennem hvilke jeg håber at få indkredset
svar på temaerne.
I praksis fungerede guiden som en rettesnor og som forberedelse. Jeg brugte ikke
guiden slavisk, men som en måde at forberede mig til interviewene på, ved at memorere
temaer og måder at spørge ind til temaerne på.
Udover spørgeguiden og den kvalitative del af interviewet, ønskede jeg også at få
konkrete biografiske oplysninger. Hvis jeg ikke havde fået disse gennem interviewet,
spurgte jeg i slutningen af interviewet til disse emner. Biografiske oplysninger er alder,
uddannelse, arbejde, børn, data om landbrug.
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Tematiske spørgsmål
Hvordan oplevede du den første kontak
med landbruget?
Hvordan giver lønarbejdet mening?
Hvordan konstrueres identitet omkring
lønarbejdet?
Dynamiske spørgsmål
Hvor er du opvokset?
Havde du noget kendskab til livet på et
landbrug?
Hvordan var dit indtryk af landbruget?
Tænkte du på, at jeres bosted dermed var
fastlagt til landet?
Bor I på slægtsgård?
Hvordan oplevede du det at overtage en
slægtsgård?
Hvordan og hvorfor valgte I netop denne
gård
Hvordan oplevede du det at flytte herud?
Kan du give nogle beskrivelser af
oplevelser i begyndelsen?
Har du en uddannelse? -hvilken?
Hvorfor valgte du at læse til X?
Hvor arbejder du nu?
Har du haft andre jobs, hvorfor skiftede
du arbejde?
Har du taget, eller ønsker du at tage
efteruddannelse?
Har du nogle planer i forhold til dit
arbejde i fremtiden?
Kan du beskrive en typisk arbejdsdag?
Hvad kan du godt lige ved dit arbejde?
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Tematiske spørgsmål
Hvordan opleves hverdagslivet?
Formalet er at få beskrivelser af
hverdagslivet, saml at fungerer som
udgangspunkt til at spørge ind i forhold til
de forskellige temaer.
Morgen
Til arbejde
På arbejde
Hjem fra arbejde
Aften
Har udearbejde stor plads i dagligdagen?
Dynamiske spørgsmål
Jeg vil gerne høre om jeres hverdag, jeg
tænkte om vi kunne tage udgangspunkt i
en tilfældig dag - for eksempel i går. og
tale ud fra den.
Kan du fortælle om hvordan jeres morgen
forløber?
Hvem gør hvad?
Når I at snakke sammen, hvad taler I om?
Forløber jeres morgener regelmæssigt
eller sker der uventede ting - for eksempel
i forbindelse med bedriften eller bømene?
Hvordan kommer du til arbejde?
Skal du bringe børn. eller ordne andre ting
på vejen?
Hvad tid afslutter du din arbejdsdag?
Har du nogle ærinder på hjemvejen?
Hvad sker der, når du kommer hjem, hvad
gør du?
Hvad taler I om når du kommer hjem -
landbruget, din dag, børnene, andet?
Hvad taler I om under aftensmaden?
Er det praktiske ting?
Taler I meget om landbruget?
Taler I om hvad I hver især har oplevet?
Kan du give nogle eksempler på hvad I
taler om?
Kan 1 nå at følge med i hinandens
arbejde?
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Tematiske spørgsmål
Hvilken interesse har du i forhold til
økonomien og investeringer?
Dynamiske spørgsmål
Hvorfor ændrede det sig? - fx da gården
blev større, I fik børn?
Lavede du andre ting tidligere?
kan du forestille dig, at du blev nødt ti at
lave noget mere/andet arbejde en dag -
hvorfor?
Hvordan har du det med det?
Hvordan opfatter du arbejdet på
landbruget - er det arbejde, eller fritid, du
hjælper lidt til af og til?
Hvordan er din mands arbejdsbyrde?
Har den stor indflydelse på jeres
familieliv?
Laver du regnskab?
Hvor har du lært at føre regnskab - her
eller på arbejde? Synes du du har nok
viden om regnskabet?
Er regnskabet noget I taler meget om i det
daglige? Kan du give eksempler på det?
Hvordan foregår det årlige regnskab og
opgørelse?
Hvordan er landbrugsrådgivningen -
henvender den sig til begge ægtefæller?
Er du med til det årlige møde?
Har du altid været med?
Hvorfor ændrede det sig?
Har landbruget ændret produktions-
trategier eller størrelse?
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Husarbejde
Hvordan konstrueres identitet omkring
husarbejde og i relation til manden?
Dynamiske spørgsmål
Kan du beskrive hvordan det gik til?
Hvilke overvejelser gjorde du dig?
Har I lavet nogle planlægning for de
næste par år?
Hvordan forestiller du dig fremtiden på
landbruget?
Vil der ske nogle forandringer tror du?
Kan du beskrive det husarbejde du laver,
og hvornår du laver det?
Hvor meget du laver?
Hvordan fordeler du det over ugen?
Varierer det gennem året hvor meget og
hvad du laver?
Har det ændret sig gennem de år du har
været her?
Er der noget du bedre kan lide at lave end
andet?
Laver din mand nogle bestemte opgaver,
om husarbejde eller giver han en hånd
med her og der?
Dyrker du have - kan du beskrive hvad
du gør?
Kan du godt lide det?
Hvor stor en have har du?
Gør du det alene eller hjælpes I ad?
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Hvilke værdier har du i forhold ti
traditionelle landbokvindeaktiviteter.
havearbejde og forarbejdning af
fødevare?
For nærmere at belyse kvindens oplevelse
af husholdningsarbejdet har jeg udvalgt et
arbejdsområde, mad og madlavning, for
at spørge ind til hvordan hun oplever det,
og hvordan hun konstruere identitet
forhold til det?
Hvorfor er hun med i erfa-gruppe?
Hvilken betydning deltagelse i erfa-
gruppe for konstruktion af identitet og
oplevelse af livsform?
Hvordan reagerer omverdenen på, at du er
gift med en landmand?
Hvordan opleves det?
Dynamiske spørgsmål
Fremstiller du selv fødevare?
Hvordan har du lært det? (syltning,
slagtning rav.)
Har du gjort det tidligere?
Kan du lide dette arbejde?
Interessere mad dig?
Går du op i sund mad/økologi i forhold til
den mad du laver?
Hvordan gør du - give et eksempel?
Hvorfor er du med i en erfa-gruppe?
Hvad får du ud af det?
Hvordan kom du med i erfa-gruppen?
Hvad binder jer sammen?
Hvad taler I om til møderne?
Hvad var famille og venners reaktion, da
du flyttede på landet?
Oplever du, at folk spørger, eller
kommenterer landbruget på dit arbejde?
Er du i stand til at svare, eller undgår du
diskussioner?
Har du oplevet at folk er meget kritiske
overfor landbruget? Hvordan takler du
den situation?
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Grundlaget for den kvalitative analyse i undersøgelsen er interviews med 11 kvinder,
som er gift med landmænd. I kapitel 6 har jeg nærmere beskrevet hvordan udvælgelse
af disse kvinder er fundet sted, samt givet en kort præsentation af dem. Udover disse
interviews lavede jeg en række baggrunds- og informationsinterviews og jeg deltog i
relevante konferencer.
Baggrundsinterviews mv.
Anne Mette Christiansen, konsulent, ES-rådgivningen", Landbrugets Rådgivnings-
center. 20.9.1996.
John Mogensen, konsulent, Landbrugets Informationskontor, Landbrugets Rådgiv-
ningscenter. 11.6.1996.
Annette Johansen, sekretær, Familie og Samfund. 20.9.1996.
Karsten Larsen, Danmarks Statistik. September 1996.
Gertrud Pedersen, ES-konsulent, Slagelseegnens Landboforening. 3.9.1996.
Hjørdis Høegh-Andersen, hjemmearbejdende landmandskone (medforfatter til
Kvindernes andel af samarbejdet. Sammenfattende rapport fra Danske Andels-
selskabers Kvindeudvalg). 20.4.1996.
Jane Bagger, sekretær, Dansk Familielandbrugs Familieudvalg. 10.9.1996.
Deltagelse i konferencer og møder
Jeg deltog i Den Nationale Landbokvindedag d. 2.11.1996, der blev afholdt af Det
Danske Familie og Husholdningsudvalg.]m
På den 16. Kongres for Europæisk Rural Sociologi i Prag 31. juli - 4. august 1995
deltog jeg i workshoppen 'Women, markets and Agriculture: Farming Styles and Life
Styles'.
Jeg deltog i introduktionsmøde til erfa-grupper vinteren 97/98 i Slagelse-Skælskør
egnens Landboforening d. 26.10.97.
"ES-rådgivning er akronym (or erhvervs- og samfundsmæssig vejledning. Rådgivningen hører ind under
den generelle rådgivningstjeneste for landmændene. ES-rådgivningen vejleder landmænd med sagsbe-
handling i forhold arbejdsmarkedet og det offentlige system.
100Det Danske Familie- og Husholdningsudvalg dækker over foreningen Familie og Samfund (tidligere
husholdningssudvalget i De Danske Landboforeninger) og Dansk Familiebrugs Familieudvalg.
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Bilag D Overvejelser om brug af landbrugsstatistik i forhold lil kvinder
I forbindelse med analysen og beskrivelsen af de samfundsmæssige og landbrugs-
mæssige rammer kvindernes hverdagsliv er situeret i, anvendte jeg især statistik. I
forhold til brug af landbrugsstatistik opdagede jeg, at i forhold til at belyse køns-
mæssige forhold og levevilkår i landbruget, er den officielle danske statistik problema-
tisk at bruge. Jeg ønsker derfor kort at kommenterer min brug af denne statistik og de
overvejelser, jeg havde i forbindelse hermed.
I præsentationen af udviklingstendenser i landbruget har jeg taget udgangspunkt i Dan-
marks Statistiks Landbrugsstatistik 1995,l01 og Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkono-
miske Institut Landbrugsregnskabsstatistik 1994/95.x02 Jeg har desuden anvendt stati-
stik udgivet af EU og Landøkonomisk Oversigt.1(B Disse statistikker giver oplysninger
om landbrugets produktionsmæssige og økonomiske udvikling. I forhold til at belyse
kønsmæssige aspekter ved landbruget er disse statistikker imidlertid særdeles mangel-
fulde. I landbrugsstatistikken findes for eksempel ikke nogen opgørelse over antallet af
kvindelige henholdsvis mandlige landbrugere eller bedriftsejere. I en personlig hen-
vendelse til Danmarks Statistik fik jeg anslået antallet af kvindelige landbrugere, men
blev gjort opmærksom på, at dette tal ikke var nyttigt, da det muligvis dækkede over
bedrifter, hvor ægtefællen (kvinden) af skattetekniske grunde står som ejer af bedriften,
selvom hun ikke udøver landbrug.104 Jeg mener imidlertid, at det er vigtigt at få viden
om ejendomsforhold i landbruget - hvordan tallene skal tolkes er et andet spørgsmål.
Et af de områder, jeg ønskede at belyse, var kønsarbejdsdeling, og derfor hvor meget
arbejde kvinderne udfører i bedriften. Det er imidlertid vanskeligt at få disse oplys-
ninger fra de forskellige landbrugsstatistikker. I Landbrugsregnskabsstatistik er famili-
ens arbejdskraft opgjort, og der skelnes mellem ægtefællens arbejdskraft og andet
ulønnet arbejdskraft. Dette er i modsætning til Danmarks Statistiks opgørelse, der ikke
indregner denne type af arbejdskraft. Ved en henvendelse til Statens Jordbrugs- og
Fiskeriøkonomiske Institut fik jeg oplyst, at i Landbrugsregnskabsstatistik er disse tal
udarbejdet på baggrund af oplysninger fra de lokale konsulenter, der har anslået antallet
af arbejdstimer, som kvinderne udfører i bedriften. Hvilke kriterier der bruges til at
anslå kvindernes arbejdsindsats er ikke angivet, ej heller hvilke typer af arbejde der er
indbefattet, eller om både udearbejdende og hjemmearbejdende landbokvinder er inklu-
deret. I udenlandske undersøgelser er landbrugsstatistikker kritiseret for ikke i tilstræk-
101 Landbrugsstatistikken er baseret på en stikprøve blandt landbrug og gartnerier. De udvalgte bedrifter
har fået tilsendt et spørgeskema. Tællingen bliver foretaget hvert år, dog i forskelligt omfang, således at
de ulige år udgør den totale tælling. Stikprøven omfatter ca. 24.300 bedrifter. Den statistiske sikkerhed
anslås at være ca. 95%.
1°2Landbrugsregnskabsstatistik er baseret på 2000 bedriftsregnskaber, som instituttet har fået adgang til
gennem landbrugsrådgivningen og de implicerede landbrugere.
103Sidstnævnte tager udgangspunkt i diverse tilgængelig statistik.
104Det tal jeg fik oplyst er i øvrigt i overensstemmelse med det antal kvindelige ejere som oplyses i
Jensen (1994).
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kelig grad at tage højde for kvindernes faktiske arbejdsindsats i landbruget (Gasson
1988, Bolsøe 1988). Dette kræver diskussioner om hvordan arbejde defineres og om
typer af arbejde (Wright 1995).
For at få oplysninger om kvindernes arbejde i landbruget, men også andre oplysninger
om kvinderne, har jeg anvendt en tal undersøgel se fra 1994, Landbokvinden 1994.
Undersøgelsen er udført af sociolog Anders Jensen for Det Danske Familie- og
Husholdningsudvalg,105 - og det vil altså sige de organisationer, der traditionelt har re-
præsenteret landbokvinderne. Talundersøgelsen er baseret på over 700 besvarede
spørgeskemaer fra kvinder på landbrug.106 Der har tidligere været foretaget talunder-
søgelser om kvinder på landbrug, nemlig i 1981 og 1974. Grundlaget for disse under-
søgelser er noget anderledes end i undersøgelsen i 1994, hvilket vanskeliggøre direkte
sammenligninger. Hvor der er markante forskelle mellem de tre undersøgelse vil der
blive foretaget sammenligninger, da disse antages ikke at bunde i metodiske eller
statistiske forhold.
Formålet med talundersøgelsen er at belyse levevilkår bredt set for kvinder i landbruget.
1 undersøgelsen opdeles kvinderne i typer afhængig af deres arbejdsposition i relation
til bedriften: husmødre, udearbejdende, bedrifts + udearbejdende samt bedrifts-
arbejdende. 107 Da talundersøgelsens fokus er lidt anderledes end fokus for denne under-
søgelse, er det ikke altid muligt at få de oplysninger og sammenligninger som er ønsket.
Ligeledes forfølger talundersøgelsen ikke hypoteser og sammenhænge, jeg mener,
kunne være interessante at få uddybet. Specielt mener jeg, at det kunne have været
interessant, hvis undersøgelsen havde brugt deltids- og heltidslandbrug som parametre i
forhold til at belyse kvindernes relation til landbruget eller hvis kvindernes
uddannelsesniveau var blevet brugt som parameter til at undersøge hendes
(økonomiske, ejendomsretsmæssige, arbejdsmæssige mv.) forhold til bedriften.
udvalg dækker over henholdsvis Dansk Familiebrugs Familieudvalg, Danske
Landboforeningers Husholdningsudvalg (som nu hedder Familie og Samfund, og fremover skal fungere
uafhængigt Ira De Danske Landboforeninger) samt De Samvirkende Danske Husholdningsforeninger
(som nu er slået sammen med Familie og Samfund).
'^Talundersøgelsen er baseret på spørgeskemaer sendt ud til 962 landbrugsejendomme. I undersøgelsen
tages udgangspunkt i 741 besvarelser. Besvarelserne er undersøgt for deres repræsentativt, og det vises,
at besvarelserne har en meget høj grad af repræsentativitet i forhold til geografisk fordeling,
bedriftsstørrelse og type samt aldersmæssig fordeling.
107Dette er iøvrigt en meget brugt opdeling, se for eksempel Bolsøc (1988), eller Fossgaard (1995).
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